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I n f o r m a c i ó n 
I» ESCASEZ DE AZUCAR 
^ Y CARBON 
a un Comité de dicho 
que efectué una mvestigadón 




de azúcar y 
de recomendar que se 
^ medidas para mejorar la -
tuación-
Washi^ou, Diciembre l l . - U n a u -
J t o de diez centavos en «en h-
S en 1- P-cios al por mayor del 
,! de remolacha fué autorizado 
m X Administración de Subsisten-
1 E lanmeuto se hizo para colocar 
rprecios del azúcar de remolacha 
¡ T ^ o nivel que los que ahora se 
pagan por el azúcar de Cuba 
No debe aumentar el precio del me-
Budeo, declara la Administración de 
Subsistencias. El nuevo precio es $7.35 
en los centros azucareros básicos de 
Nueva York, San Francisco y Nueva 
Orleans. Otro pequeño aumento tal vez 
se conceda, asegúrase, cuando se rea-
jurten los fletes de Cuba, probable-
mente, en la entrante semana. 
e s u m e n d i 
C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
l a S i t u a c i ó n T ^ i l i t a r 
Nueva York, Diciembre 11. 
A lo largo de todo el frente occidental, 
desde el Norte hasta el Mar Adriático, 
están librando duelos de artillería de 
gran magnitud, que son precursores, in-
dudablemente, de la esperada gran ofen-
siva que los teutouea se proponen llevar 
a cabo antes de que las tropas america-
nas puedan llegar en grandes números 
a Jos frentes de batalla. 
E n los frentes de Ipres y Arras, que 
están en manos de los ingleses, en varios 
sectores hacia el Este, desde San Quintín 
hasta Alsacla, en el terreno montañoso 
que bordea las llanuras Italianas y varios 
puntos a lo largo del río Piave los caño-
nes de grueso calibre funcionan a dies-
tro y slnieatro. 
E n el frente Inglés grandes números 
de aeroplanos vuelan continuamente so-
bre las líneas de batalla, trabando com-
bates en el aire, o buscando los puntos 
en que se están concentrando las tro-
pas. L a única actividad de la infante-
ría en los varios frentes se limita a 
operaciones Incurslonistas. 
Los teutones continúan diariamente 
reforzando con grandes números sus ya 
superiores fuerzas en todos los frentes. 
E n metilo de la precipitación con que 
son conducidas las tropas y las muni-
ciones al teatro de las operaciones bri-
tánicas, dícese que un tren alemán chocó 
con otro, resultando una gran explosión 
en que perecieron varios centenares de, 
soldados. 
Entre los ríos Brenta y Plave, en el 
frente septentrional de Italia, los com-
bates de artillería, según descripción del 
Ministerio de la Guerra de Roma, son in-
tensos, y análoga es la actividad que rei-
na en la región de la costa cerca de la 
boca del Plave, donde los auatriacoá el 
lunes capturaron una posición en la re-
glón de Capo Süe, pero posteriormente 
fueron rechazados con bajas numerosas 
en muertos y prisioneros. 
E n llusia, el movimiento contra-re-
voluciouarto, a cuya cabeza se halla el 
general Kaledines, va adquiriendo cada 
vez mayor fuerza. Dándose cuenta de 
lo grave de la situación, fuerzas consi-
derables de tropas procedentes del fren-
te ruso se están sacando de las trin-
cheras para dar batalla a los cosacos de 
Kaledines. 
L a situación en Moscow que está en 
manos de los bolshevlkis, se califica de 
grave. Noticias extraoficiales dicen que 
ya han ocurrido combates eu las callea 
y que la guarnición parece dispuesta 
contra los bolshevlkis, que han empla-
zado ametralladoras en las calles para 
combatir el movimiento que se teme. 
E l hambre amenaza a los habitantes de 
la ciudad. 
PANAMA DECLARO LA GUERRA 
A AUSTRIA 
Panamá, Diciembre 11. — Panamá 
declaró la guerra ayer a Austria. El 
Gobierno, en cooperación con las au-
toridades de la zona del Canal, está 
mtemando a los austríacos. La zona 
ha quedado limpia de alemanes y de 
austríacos de acuerdo con las recien-
tes órdenes del Presidente Wilson. 
DESTRUCCION DE LOS GRAN-
DES LABORATORIOS DE 
GREISHEIM 
Londres , Dic iembre 10. 
Alemania ha sufrido nn desastre 
que puede compararse a una repen-
t ina derrota mi l i tar del m á s grave 
c a r á c t e r con l a e x p l o s i ó n ocurr ida e l 
mes pasado, que d e s t r u y ó los labora-
torios q u í m i c o s de Griesbeim, cerca 
de F r a n c k f o r t sobre e l Main, u n a de 
lac mayores f á b r i c a s de municiones 
del mundo, s e g ú n d e c l a r a c i ó n publ i -
cada hoy por e l egociado de l a P r e n -
sa . Se dice que durante l a guerra se-
rá de todo punto imposible recons-
truir estos laboratorios. A g r é g a s e 
que tarde o temprano se y e r á n en los 
frentes de batal la de Alemania los 
efectos de esta c a t á s t r o f e . 
L a d e s t r l c c l ó n de los laboratorios 
de ( í r e i s h e i m a consecuencia de una 
e x p l o s i ó n e l d ía 22 de Noviembre, se 
a n u n c i ó en un despacho de Zur ich , 
trasmitido a i d ía siguiente. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , L u n e s , Diciembre 10, (v ía 
Londres . ) 
E l parte oficial publicado hoy por 
el Cuarte l General del e jérc i to , so-
bre las operaciones del frente Occi-
dental, dice lo siguiente: 
**Freute del P r í n c i p e Rupprecht : 
E n e l frente de Flandes y en varios 
sectores entr e l Scarpe y St. Quin-
t ín , e l fuego de a r t i l l e r í a a u m e n t ó 
desde e l m e d i o d í a . E n un encuentro 
de i n f a n t e r í a los b r i t á n i c o s tuvieron 
que ret irarse de varias secciones de 
tr incheras a l Oeste de Graincourt . 
U n ataque i n g l é s a l Norte de L a V a c -
querie, f r a c a s ó . 
"Frente del P r í n c i p e Heredero: E n 
p e q u e ñ a s operaciones en r a r i a s par-
tes del frente hicimos algunos p r i -
sioneros franceses. 
"Frente del Duque Alberto: L a s 
tropas b á v a r a s se abrieron paso en 
las tr incheras f rances í i s a l Norte de 
S u r e s , haciendo prisioneros a un ofi-
c ia l y cuarenta soldados, capturando 
t a m b i é n r a r i a s ametrailadoras'*. 
E n e l frente italiano h a habido 
c a ñ o n e o por ambas partes en el r ío 
Brenta y en el bajo Piave . 
(Continúa en Ja plana OCHO) 
E l c r i m e n d e a n o c h e e n L u y a n ó 
UN JOVEN, AL VERSE ENGAÑADO POR UNA MUJER, CIEGO DE 
IRA, ARREMETE CONTRA ESTA, NAVAJA EN MANO, MA-
TANDOLA.—UNA VEZ CONSUMADO EL CRIMEN, SE 
PRESENTO A UN POLICIA. DETALLES DEL SUCESO 
E n las primeras horas de la noche de 
ayer se desarrolló una sangrienta tragedia 
on la esquina formada por las calles Ro-
sa Enríquez y Matías Infanzón, en el ba-
rrio de Luyanó, de la que fueron prota-
gonistas una mujer y un joven dependiente 
de una panadería. 
L a noticia del suceso circuló con gran 
rapidez por aquella tranquila barriada, y 
pocos momentos después un público nu-
meroso se estacionaba frente al lugar del 
hecho para enterarse de lo ocurrido, ha-
ciéndose, como es natural, muchoa y muy 
va: lados comentarios, 
L A VICTIMA Y E L VICTIMARIO 
L a víctima, Clara Ortíz Rodríguez, na-
tuaii de España, de 34 años de edad, en 
unión de su esposo Luis Picazo y Ramos, 
también español y de 34 años, residían en 
la habitación número 11 del solar situado 
en la calle de Matías Infanzón núme-
ro 67. 
Dicha casa era frecuentada por el me-
nor Modesto Chamizo y González, de 15 
años de edad dependiente repartidor de 
la panadería L a Sirena, situada en Gloria 
y Angeles, y domiciliado en Apodaca 26, 
auieu Iba allí a descachar can. 
E l menor Chamizo, por virtud del tra-
to constante con los inquilinos de aquellá 
casa, llegó a adquirir relaciones con Cla-
ra, llegando a estrecharse tanto la amis-
tad entre ambos, que ésta no tuvo incon-
veniente en corresponder a los requeri-
mientos amorosos que un día le hiciera el 
menor. Mientras tanto Chamizo venía sir-
viendo el pan gratis a Clara y la facili-
taba todo el dinero que ella le pedía, vién-
dose precisado, para poder dar cumpll-
nriento a las peticiones, a cobrar el Im-
porte de las ventas que hacía por cuenta 
de la casa. 
Estas relaciones de Clara con el joven 
panadero eran ignoradas por su esposo. 
E L SUCESO 
Minutos después de las ocho, según an-
teriormente habían convenido, Modesto se 
dirigió a la esquina de Rosa Enríquez e 
Infanzón con el proposito de esperar a 
Clara, para Ir a dar un paseo; pero en 
vista de la tardanza de ésta, el menor hu-
bo de llamar a un muchacho a quien co-
misionó para que fuera a avisarla. 
Pocos minutos después Clara se pre-
sentó ante el pequeño galán diciéndole 
que no podía cumplir la palabra que le 
había dado, por impedírselo su esposo, 
que se encontraba en la casa durmiendo. 
Y al escuchar estas palabras. Modesto, cre-
yéndose engañado, sacó una navaja barbe-
raj con la que arremetió contra Clara hi-
riéndola. Esta, dando gritos, corrió para 
su casa y al llegar a la puerta de entrada 
de la habitación, cayó exánime, mientras 
que Modesto, presa de un gran pánico por 
el delito que acababa de cometer, huyó 
hasta la esquina de Justicia y Herrera, 
donde se presentó al vigilante 828, Ra-
món Hernández, diciéndole: 
—Miraj, vigilante, acabo de matar a una 
mujer. 
E l agente de la autoridad condujo al 
menor hasta el Itígar del suceso, donde 
poco después se constituyó la policía y 
el médico de la casa de Socorro y el 
juez de guardia. 
L A S H E R I D A S 
Personado en la casa el doctor Sanso-
res, médico de guardia en el Centro de 
Socorro de Jesús del Monte, reconoció el 
cadáver de la infeliz Clara, que presen-
taba, a simple vista, dos heridas incisas 
que interesaban las partes blandas, una 
sobre el tercio posterior de la región occl-
plto frontal que se extiende hasta la men-
toniana, en el lado izquierdo del cuello 
y con una dimensión de dos centímetros, 
(Continúa en la página N U E V E ) 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
L A R E V O L U C I O N DE POBTUGAI , 
T R I U N F O D E L A S TROPA/-
D E L GOBIERNO 
MADRID, 11, 
Se reciben nuevos detalles de I» pevolu- | 
t ión portuguesa. £1 triunfo fué de la» tro-
pas leales al Gobierno que, apoyadas por 
la guardia republicana y Fiscal, batió m 
loe rebeldes, mientras la escuadra los bom-
bardeaba. 
E l número de pérdidas habidas en el en-
cuentro es muy muneíoso. 
G E S T I O N E S D E L G A B I N E T E COSTA 
MADRII>, 11. 
E l Gabinete que presidió el señor Co«ta 
durante 48 horas trató de sofocar el mo-
vimiento y hasta llegó a proponer a los 
revolucionarlos el cese de las hostilidades. 
E n vista del fracaso de sus grestiones pre-
sentó la dimisión para evitar que el ejér-
cito se dividiera, en los momentos en qu*» 
era más necesaria la unión de todas las 
fuerzas. 
PROCLAMA D E LOS R E B E L D E S 
MADRID, 11. 
Los revolucionarios portugueses, que' 
tuvieron que rendirse ante el empuje de 
las tropas leales, hablan hecho circular 
una proclama en la que decían que lucha-
ban para salvar la patria y la rcpúhUr-a, 
contra un gobierno miserable compuesto 
en sn mayoría por malos monárquicos. 
"Organizaremos—«ñadian—un gobierno-
formado por personas serias y competente»' 
y permaneceremos unidos a Inglaterra y 
demás países aliados manteniendo en to-, 
do caso nuestros juramentos internado-
nales". 
(Continúa en la página D I E Z ) 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G R A N D I O S O N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
V E A S E L B p s e m a 8 
No se e n t a b l a r o n 
negociac iones e n -
tre los g o b i e r n o s 
del U r u g u a y y 
A l e m a n i a 
Con gusto publicamos la siguien-
te carta, que nos e n v í a el s e ñ o r Mi -
nistro del Uruguay: 
"Habana, Diciembre 11 de 1917. 
Señor Director del D I A R I O D E 
U MARINA. 
Don Nicolás Bivero. 
Ciudad. 
Señor Director: 
Como algunos corresponsales te-
legráficos, haciéndose eco de una 
versión recogida por el diario ger-
manófilo "La Unión" de Buenos A i -
res, han trasmitido en estos ú l t i m o s 
jas noticias que dan a l Gobierno 
Qel Uruguay en negociaciones con 
^ Qe Berlín para la o b t e n c i ó n de 
un empréstito destinado a la com-
pra de los buques Incautados por 
'« autoridades de Montevideo a ra íz 
«e la ruptura de relaciones con Ale-
« T ^ - t e n g o el a&rado de comu-
' " a usted' 0011 s ú p l i c a de que 
EO * .< publicarlo en su prestigio-
periódico, que acabo de recibir 
d L n i grama de mi Gobierno, or-
S T que ^ ^ n t a oficial-
z á n d L f a lovVQ ^ t r i g a y autori-
que a declarar en su nombre 
tiones laSt í a ^ e n t a d o iniciar ges-
"es de tal naturaleza. 
cionartnaaiSerÍStas ri^Platenses, decep 
Gobierí . P„0r, la P é r s i c a d e c i s i ó n del 
Cenc ía H ^ e u a y ^ q u e es con-
té de \ L i6 Pos tu lac ión incesan-
«da P Í S de d e i ° o c r a c i a y j u s -
mn^1"0Samente coceados por 
ensaya. Umbr6s P l e b i s c i t a r i a s ^ 
^leal L i0"10 reactivo. la t á c t i c a 
¿ o i t i ! ^ t r i ^ y d9l recelo en-
^ ¿ S u T / / 1 1 1 6 3 y «o l idar ias . pa-
r6PresenL qUe tenS0 l a hoilra 
tra8cend;no tar' «onaucta , m ó v i l e s o 
áe C u r a f L ' 9 l0grerla P0 l í t i ca 0 
61 m o v i n S i Ver con bu6nos ojos 
•rate^idad l n £ T r Ó n l C 0 de n ^ l e 
^ del piat?erad0 en ambas ban-
^ieato i T t ' J ? ™ afirmar el sen-
C0ncePto ^Mnidad Wstór ica con el 
> U C K C ( ; d6 Una P ^ c t a 
brecho- S f las reparacionos del 
S ^ l l n l ^ ^ ^ Panamerica 
? d6 C 3 a n í a la conciencia mo-
0>cla y } ^ h e r o c o m ú n de la 
tCoilsecuLle a autocracia. 
^ismo a i" Prlnteado Por el teu-
?jHGobie^o contTnlenC.Ía americana. 
o ,! 8userenctoa lnter^versable 
fclpro^cho S d a d l^ernac lonal . 
t l \ T ^ v T J ? * } * oportunidad 
8 e ¿ r L / e < Í ' 8efior DIrec. 
mayo' — or 
y Personal estima. 
Mmi8tro del Uruguay. 
' l a P i e n s a " y el "Diar io de l a M a n n a " 
Ayer hubimos de agradecer sinceramente a nuestro colega "El 
Mundo'* un hermoso artículo en defensa del DIARIO DE LA MARINA, 
en el presente momento. 
Frescas en los labios las palabras de gratitud y de reconocimiento 
para "El Mundo", "La Prensa", ea su edición de anoche, nos da nuevo 
testimonio de su alteza de miras y de sinceridad, con un artículo que re-
producimos a continuación. 
Nuestra gratitud sube de punto, porque esas declaraciones de nues-
tros estimados colegas, hechas en un instante de prueba, de tal manera 
expresan nuestro modo de sentir, y tan claramente presentan los hechos, 
que nosotros nos sentimos incapaces de alegar en nuestra defensa ar-
gumentos más sugestivos y razones más convincentes. 
Con el título "Contra el DIARIO DE LA MARINA." dice "La 
Prensa" en la edición de ayer: 
"Desde hace a l g ú n tiempo se 
tencia el rumor, y a que no la notl 
didas radicales contra el D I A R I O 
su a n t i g ü e d a d , por su v a l í a y por 
prensa cubana, es "una inst i tuci 
Unas veces so pretexto de que 
simpatiza con ta l o cual f r a c c i ó n 
se ha mostrado "germanóf i lo" , los 
decano de la prensa habanera v a 
aun cuando, por fortuna, esos r u 
causan a l a r m a y malestar no s ó l o 
muchos elementos de la sociedad 
D i r í a s e que una mano oculta 
bra, a ese baluarte del periodismo 
guar aunque lo probable sea apro 
Nunca v e r í a m o s con buenos o 
aunque se fundara en errores por 
preciso es reconocer y debemos p 
pretexto en que fundar una medi 
E l e s p a ñ o l i s m o del D I A R I O 
ber dado margen a la leyenda de 
data de muy remota fecha, anterior 
en Cuba, pues bien sabido es que 
ó r g a n o del "izquierdismo", o sea 
ba a l legar a una Inteligencia cor 
ser objeto del odio y los ataques 
de la amenaza del General Weyler. 
Consumada la s e p a r a c i ó n de 
M A R I N A , s in renegar de su s ig 
br ía sido poco digno, mantuvo u n 
lidad que demuestra con hechos, 
mente m á s cubanos que e s p a ñ o l e s 
cionlstas. 
D e aquí que a m á s de ejercer 
e s p a ñ o l a , sea uno de los per iód i 
nos, y que muchas familias neta 
fiel amigo, desde hace luengos 
Dentro de l a po l í t i ca , su fiso 
tal , h a b i é n d o s e colocado siempre 
den, aunque no se deje arrebatar 
haga prudente uso de la cr í t ica . 
L i m i t á n d o n o s a considerar su 
elecciones, nadie puede negar q u é 
pac í f i co de l a r e e l e c c i ó n abogando 
Quede s ó l o por examinar la 
juicios y comentarios del colega 
una o p i n i ó n neutral cuando Cuba 
en paz con los imperios centra 
de la colonia alemana, ni ha pres 
na clase a l enemigo. 
P a r a evitar suspicacias ha l ie 
de los cables de la guerra y se 
poco sospechosas como la P r e n s a 
E s t o s son hechos indiscutibl 
cruzada s u b t e r r á n e a contra el D I 
p e n s i ó n arbi trar ia , a d e m á s de ser 
los elementos e s p a ñ o l e s que con 
y s e r í a vista con desagrado por l a 
R I O D E L A M A R I N A tiene uno 
Cese la labor de zapa, descanse 
y c o n v é n z a s e de que n i el Gobier 
Unidos, n i el ministro americano 
aliados p o n d r á los altos intereses 
servicio de rivalidades ni de me/-
h a venido propagando con ins i s -
cia, de que se iban a adoptar me-
D E DA M A R I N A , p e r i ó d i c o que por 
lo que representa dentro de l a 
ón". 
es "anticubano" otras porque 
po l í t i ca y por ú l t i m o alegando que 
murmuradores pretenden que el 
a ser suspendido o suprimido, y 
mores no han tenido c o n f i r m a c i ó n , 
a la presunta v í c t i m a , eino a otros 
cubana. 
pretende derribar, desde l a som-
con fines que no queremos aver i -
vecharse del desplome, 
jos la p e r s e c u c i ó n de un p e r i ó d i c o 
é l cometidos, pero en este caso, 
reclamarlo, que falta en absoluto 
da punitiva. 
D E L A M A R I N A , que pudiera ba-
que es un p e r i ó d i c o anticubano, 
a l cese de la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a 
d e s p u é s del Z a n j ó n , el colega fué 
la f r a c c i ó n e s p a ñ o l a que asp ira-
dial con los cubanos y ello le v a l i ó 
de los e s p a ñ o l e s intransigentes y 
la m e t r ó p o l i , el D I A R I O D E L A 
n i f i cac ión y c a r á c t e r , lo que h a -
criterio amplio de franca cordia-
pues en su r e d a c c i ó n hay actual -
y cubanos son muchos de sus a c -
un gran influjo sobre la colonia 
eos que tienen m á s lectores cuba-
mente criol las lo reciben como un 
a ñ o s . 
n o m í a es puramente _ ;bernamen-
junto a los mantenedores del or-
por exageraciones ministeriales y 
a c t u a c i ó n durante ?as ú l t i m a s 
en s u esfera, p r o c u r ó el triunfo 
porque los l iberales l a acatasen, 
"fase g e r m a n ó f i l a " derivada de los 
sobre la guerra, e x p r e s i ó n l í c i ta de 
y los Estados Unidos se hal laban 
les. Nunca el D I A R I O fué ó r g a n o 
tado n i presta servicios de nlngu-
gado hasta supr imir los t itulares 
sirve de agencias informativaa tan 
Asociada de los Estados Unidos, 
es, ¿ p o r qué , pues, mantener l a 
A R I O D E L A M A R I N A , cuya sus-
una injust ic ia , c a u s a r í a agravio a 
nosotros a r m ó n i c a m e n t e conviven 
sociedad cubana que en el D I A -
de sus m á s prestigiosos ó r g a n o s ? 
la mano que trabaja en la sombra 
no de Cuba ni el de los Estados 
ni ninguno de los d i p l o m á t i c o s 
que e s t á n obligados a defender a l 
quinos odios personales". 
E l a g u i n a l d o d e l 
s o l d a d o i t a l i a n o 
L A S U S C R I P C I O N D Í L « D I A R I O 
D E L A MARIIÍA' , 
C a . 
L A S E G U N D A L I S T A 
Suma anterior , . . . 
Toyos Tamargo y Ca . . 
S u á r e z R o d r í g u e z y C a . 
Mart ínez , Castro y Ca . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y 
E s c a l a n t e Cast i l lo y C a . . . 
C. V a l d e ó n y C a 
S á n c h e z y R o d r í g u e z , Mer-
curio , 
Bango y Hnos. ¡ 
Miranda C a r b a l l a l y Hnos. . 
S o l i ñ o y S u á r e z 
Garc ía T u ñ ó n P é r e z y Co. . 
E m i l i o M e n é n d e z Pulido , 
Lloredo y C a . , S. en C . . 
J u a n R . Alvarez . . . . . . 
Manuel Alvarez S. en C . . . 
J o s é Cueto S. en C. . . . . . 
Pedro Gonzá lez . . . . . . . 
Lozano y L a T o r r e , 
Viuda de C a r r e r a s . . . .• 
Amado, Paz y C a . . . , . . 
Rogelio Muñiz > 
Camporredondo y Hno. , ,: 
S á n c h e z V a l l e y C a . . , , . 
V iera y Hno 
R o d r í g u e z Hno. S. en C . . ,< 
P r a d e r a y C a . . . . . . . v 
Muñiz y C a 
Alvarez , M e n é n d e z y C a . . . 
G o n z á l e z Garc ía y C a . . . . 
Born Brothers 
Pedro Gómez Mena . . . . 
Sobrinos de G ó m e z Mena y 
C a 
G a r c í a y C a 
Benito Ortiz 
G o n z á l e z Maribona y C a . . . 
Atanasio Garc ía 
J . G. R o d r í g u e z y C a 
R e v i r a y Cabarga 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z . . 
Arredondo P é r e z y C a . . . . 
J . B a r q u í n y C a . S. en C. . 
Barandiaran y Co. S. en C . 
R a m ó n Armada Tei je iro . . 
Gahr ie l Blanco . . . . . . 
Zaus 
Carlos Travieso . . . . . . 
J o s é M a r í a Herrero . . . . 
Mar ía Beoto 
J o s é Domingo Balsinde . . 
Sera f ín Garc ía Ca lbra l th . . 
Santiago G o n z á l e z . . . . 
J e s ú s M e n é n d e z y Garc ía . . 
L o s p r o g r e s o s de una grao f m -






















































T o t a l . $1.007.00 
L a s cantidades para esta suscr ip-
c i ó n deben enviarse a la Administra-
c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
U Ü buen doaativo de 
4,Fíor de Tomás 
Gutiérrez." 
L a afamada f á b r i c a de tabacos y 
cigarros " F l o r de T o m á s Gut iérrez" 
nos e n v í a la siguiente c a r t a : 
Habana, el 11 de diciembre de 1917. 
S r . N i c o l á s Rivero y Alonso. 
C o m i t é Pro-I ta l ia . —Ciudad. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Nos complacemos en comunicar a 
usted que, tenemos en esta fábr ica a 
su d i s p o s i c i ó n , una caja conteniendo 
mil cajet i l las de cigarros y 200 taba-
E n Agosto ú l t i m o , f u é constituida y 
domiciliada en H o l g u í n , l a "Compás 
ñ í a Azucarera Baguanos", con objeto 
de fomentar y explotar el gran C e n -
tra l de su nombre, y hoy, nos hemos 
enterado, con mucha s a t i s f a c c i ó n , por 
todo lo que significa para este pa í s , 
, que los socios han firmado el s á b a -
í do 8 del corriente, e l contrato para la 
' e r e c c i ó n de l a fábr ica , qus o s t e n t a r á 
val iosa maquinaria y toda l a necesa-
r ia y adecuada a ese fin, con l a bien 
reputada casa de los s e ñ o r e s Manuel 
Galdo y C a . , de C á r d e n a s , con la cua l 
se c o n c e r t ó esta importante negocia-
c ión , d e s p u é s del detenido y t é c n i c o 
e x á m e n a que fueron sometidas las 
cuatro propDsiciones formuladas por 
poderosas casas constructoras de los 
Estados Unidcs . 
P a r a el d i c t á m e n y e l e c c i ó n f u i 
consultada la o p i n i ó n del competente 
Ingeniero Monsieur Eugene D u r a n d 
representante de l a conocida casa 
francesa "Fives L i l l e " , quien con l a 
autoridad y r e p u t a c i ó n de que e s t á 
conceptuado, e m i t i ó su juicio favora-
ble a la mencionada casa de los se-
ñ o r e s Manuel Galdo y C a . , s e ñ a l a n d o 
las superiores ventajas sobre las 
otras, y es este otro motivo que nos 
proporciona l a oportunidad y el gus-
to de consignar l a idoneidad y serie-
dad de esa casa cubana, para conoci-
miento del públ ico , y cuya casa com-
p l e t a r á con esta i n s t a l a c i ó n , l a sexta 
erigida por ellos en Cuba. 
Acerca del Centra l , en sí , sabemos 
que e s t á situado en B á g u a n o s ; que en-
laza sus v í a s con el F e r r o c a r r i l Cen-
tra l , en la E s t a c i ó n de Cueto, a 30 k i -
l ó m e t r o s de distancia del Puerto de 
Anti l la , en la B a s í a de Ñ i p e ; que y a 
tiene camnos de c a ñ a que producen 
la respetable cifra de veinte y cinco 
millones de arrobas, y es de esperar-
se que dentro de un a ñ o sea elevada 
a cuarenta. Tienen el proyecto de 
continuar aumentando los campos 
hasta donde sea posible.-
T a m b i é n nos han informado que 
los terrenos son muy feraces, y que 
ei c á l c u l o aoroximado de s u produc-
c i ó n f l u c t u a r á entre 160 a 180,000 
arrobas de c a ñ a por caba l l er ía . P r o -
mete pues este Centra l" a lcanzar un 
é x i t o completo, no s ó l o por su rendi-
miento extraordinario en c a ñ a , sino 
en azúcar , debido este ú l t i m o en par-
te, a l empleo de la moderna maqui-
nar ia contratada a los s e ñ o r e s M a -
nuel Galdo y Ca. 
L a antigua, conocida T respetable 
casa de comercio de los s e ñ o r e s 
eos de nuestra m a r c a " F l o r de T o m á s 
Gut iérrez" con destino a ese C o m i t é 
y solo esperamos sus instrucciones, 
con el fin de remit ir la a la d i r e c c i ó n 
que tenga a bien s e ñ a l a r n o s . 
De usted atentamente. 
C . del Peso y C a . 
N. de la R — L o s s e ñ o r e s C . del Pe -
so y C o m p a ñ í a deben enviar su gene-
roso regalo a l s e ñ o r Petriccione, T e -
sorero del Comité Pro-I ta l ia , en nom-
bre del cual damos las m á s expresi-
vas gracias a los afamados fabrican-
tes. 
Mosle Brothers , de New Y o r k , s e r á 
l a bancaria de la C o m p a ñ í a Azucare -
r a " B á g u a n o s " ; y t e n d r á asimismo 
l a Agencia general, constituyendo un 
Importante factor que c o n t r i b u i r á efi-
cazmente a i provechoso resultado de 
esta C o m p a ñ í a . 
H a n intervenido en esta negocia-
c i ó n , los abogados s e ñ o r e s Antonio 
S á n c h e z de Bustamante, V i d a l Mora-
les y Rafae l G a s t ó n , en representa-
c i ó n de los s e ñ o r e s Mosle Brothers , 
de New Y o r k , Manuel Galdo y C a . , de 
C á r d e n a s , y C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
" B á g u a n o s " , de H o l g í n , respect iva-
mente, habiendo contribuido todos 
con verdadero i n t e r é s , a l a rea l i za -
c i ó n de este importante negocio. 
R é s t a n o s tan s ó l o informar que l a 
C o m p a ñ í a Azucarera , f u é constitui-
da por los s e ñ o r e s Rafae l F . S á n c h e z 
Abal l í , los hermanos M a r t í n y Mel -
chor Palomo, Gabrie l M o u r l ñ o Bel lo , 
y Jorge F . H e r n á n d e z Huguet, perso-
nas todas de actividad y competen-
c ia , por la experiencia adquirida d u -
rante muchos a ñ o s de trabajo, y por 
e i resultado efectivo obtenido en to-
das sus gestiones. 
Merecen, pues, todos esos s e ñ o r e s , 
nuestra calurosa f e l i c i t a c i ó n , por l a 
empresa que han acometido, en las 
d i f í c i l e s c ircunstancias porque a t r a -
v iesa el Mundo, y desde luego, esta 
N a c i ó n ; y como confiamos que l a E m -
presa r e s u l t a i á provechosa para e l 
P a í s y para los asociados, nosotros, 
con gusto, nos permitimos est imular-
los a perseverar en su e m p e ñ o , y les 
deseamos el é x i t o y toda la prosperi-
dad a que son acreedores por sus 
afanes, laboriosidad y honradez. 
¿Por qué debe usted 
subscribirse al DIARIO DE 
LA MARINA? 
Infórmese en la Pági-
na 9. 
S e r á n c e r r a d o s l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s 
d e l o s i n f r a c t o r e s 
r e i n c i d e n t e s 
E t f E L C O N S E J O D E D E F E N S A S E 
A B R I R A U N R E G I S T R O D E I N F R A C 
T O R E S ^ - S E P R O P O N E A L P R E S I -
D E N T E D E L C O N S E J O P A R A U N A 
M I S I O N E S P E C I A L 
E n l a s e s i ó n celebrada ayer por 
el Consejo de Defensa, se a c o r d ó , a 
p e t i c i ó n de la f á b r i c a del s e ñ o r B o a -
da, inc lu i r en e l decreto sobre la co-
t i z a c i ó n del j a b ó n , como de l a p r i -
mera clase, el que fabrica dicha m a -
nufactura. ( J a b ó n "Boada".) 
Se r e s o l v i ó abr ir en el Consejo 
Nacional, , y en cada Consejo L o c a l , 
un registro de infractores de las r e -
soluciones del Consejo de Defensa, 
a f in de aplicarles administrat iva-
mente a los reincidentes la pena del 
c ierre del establecimiento. 
Se a c o r d ó igualmente proponer a l 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
un proyecto de decreto derogan-
do en su totalidad los decretos 
de c o t i z a c i ó n de l a extinguida J u n t a 
de Subsistencias, pues e l Consejo 
entiende que dado e l tiempo t r a n s -
currido no es justo mantenerlos en 
vigor, especialmente en los casos que 
se refieren a m e r c a n c í a s importadas, 
o de productos de esas m e r c a n c í a s , 
dadas las fluctuaciones constantes 
del mercado productor. 
U n á n i m e m e n t e se a c o r d ó por ú l t i -
mo, proponer a l s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a que nombre Env iado 
del Gobierno en m i s i ó n especial a n -
te e l Gobierno de los Es tados U n i -
dos, a l s e ñ o r Presidente del Conse-
jo Nacional , Secretario de l a G u e r r a 
y Mar ina , a f in de que por dicho Go-
bierno (el de los Estados Unidos) , 
se dicten las medidas conducentes 
para facil itar a l pueblo de C u b a los 
recursos necesarios para s u subsis-
tencia. Esto , dentro de los l í m i t e s I 
naturales de e c o n o m í a y en tanto se ' 
rea l izan aquí las labores necesarias ¡ 
para propulsar las siembras y co-1 
sechas de a r t í c u l o s s imilares que 
hoy se importan y que pueden ser i 
producidos en Cuba. 
A m p l i a c i ó n d e l a z o n a m a r í t i m a 
d e g u e r r a 
E l Excmo. S r . Ministro de E s p a ñ a , 
don Alfredo de M a r i á t e g u i , nos ha 
enviado para su p u b l i c a c i ó n el s i -
guiente cablegrama que rec ib ió de su 
Gobierno sobre l a a m p l i a c i ó n de la 
zona m a r í t i m a de guerra dictada por 
Alemania; 
L a d e c l a r a c i ó n de Zona de guerra 
m a r í t i m a hecha por el Gobierno A le -
i m á n en 31 de enero del a ñ o actual h a 
l sido ampliada por é s t e en los siguien-
Ites t é r m i n o s , a contar del 22 de no-
1 vlembre ú l t i m o . 
P r i m e r o . — L a Zona prohibida a l re -
dedor de Ing la terra: E l l í m i t e de l a 
zona prohibida alrededor de Ing la terra 
y F r a n c i a parte del punto extremo 
de l a frontera terrestre entre l a H o -
landa y B é l g i c a y pasa por e l punto 
51 grados 35 minutos Norte, 20 grados 
57 minutos Esto , hasta los puntos 52 
grados 28 minutos Norte, 4 grado» 
22 minutos Este , 52 grados 40 minu-
tos Norte, 4 grados 25 minutos E s t e , 
52 grados 40 minutos Norte. 3 gra- ; 
(Continúa en la página D I E Z ! _ 
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P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas Importantes del mnado y operaciones de banca 
en Genera; 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A- 2481 
Centro Privados ^.jggg 
Administración A-8940 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
O B R A P I A 28. 
Diciembre 11. 
Abre Cierra 
Amer ican Beet Sugar . 
.American C a n 
Amer ican Smelt ing & 
Refining Co 
Anaconda Coppe.r . . . 
Cal i furma Petroleum. . 
Canadian Paci f ic . . . 




Cuba C a ñ e Sug. C o r p . 
Dist i l lers Securit ies- . 
Inspirat ion Copper . . 
Interb. Consol. Corp. 
Com 
Inter. Msrcant i le Mari -
ne Com 
Kennecott Copper. . . 
L a c k a w a n n a Steel . . . 
Leb igb Val ioy 
Mexican Petroleum . . 
Miami Copper 
Missouri Paci f ic C e r t i -
ficatc • 
New Y o r k C e n t r a l . . . 
R a y Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . . . ". 
Republ ic I ron & Steel . 
Southern Pac i f i c . . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pac i f i c . . . . . 
U . S. Industr ia l A l -
cohol 
U . S. Steel Corp. C o m . 
Cuban A m . Sug. C o m . 
C u b a C a ñ e Pref. . . . 
P u n t a Alegre Sugar . . 



















































Persona act iva y competente, prác -
tica en negocios, se hace cargo de co-
misiones y representaciones de todas 
clases, del p a í s y del extranjero. 
Se dan amplias referencias. 
Dir ig irse a A. G i l , Apartado 2031 
H A B A N A . 
29608 13d. 
ne Pref. . . . . . . . 91% 91 
Westinghouse 37 
E r i e Common 14% 14% 
Amer ican C a r Foundry — — 63 
Wright Mart in . . . . . 
Acciones vendidas: 488,000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cab)e de l& Prenaa Asociada 
recibid» por el hilo, directo) 
A Z U C A R E S 
IVew Y o r k , Diciembre 11. 
E n el mercado de a z ú c a r e s crudos 
no hubo negocios hoy. L o s precios r i -
gieron sin y a r i a c i ó n a 5.80 para Cubas 
costo y flete, igual a 0.70 para cen-
í r i f u g a s y 5.82 para mieles, ú l t i m o 
precio pagado para pronto embarque 
de Cubas y 4.90 centavos costo y fle-
te para l a nueva cosecha, igual a SJÚ2. 
precio fijado por l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Subsistencias. 
E n ventas se efectuaron, s e g ú n no-
t í í i cEc iones hechas a l a C o m i s i ó n , 
9,000 sacos de Yenezuela y 10,000 sa-
cos de Cuba, sin a l t e r a c i ó n de precios. 
L a nota en el mercado del reflm. 
í u é el anuncio hecho por l a Adminis-
t r a c i ó n de Subsistencias de un au-
mento de diez centavos por cada 100 
l ibras para los a z ú c a r e s de remola-
cha. E l avance se p r o n d r á en vigor el 
d ía 12 de Diciembre y el precia s e r á 
7.85 en los centros b á s i c o s , que son 
New Y o r k , San Franc i sco y New Or-
ieans. E l precio acordado con los re-
presentantes del Gobierno cubano pa-
r a l a zafra de este a ñ o hace necesario 
e l aumento. F u e r a de esto l a situa-
c i ó n no ha variado, estando los refi-
nadores p r á c t i c a m e n t e fuera del mer-
cado, excepto uno que t o m ó algunas 
ó r d e n e s a 8,15 p a r a el granulado fino. 
Y A L O R E S 
New Y o r k , Diciembre 11. 
Otra ola de liquidaciones h a barrido 
ísoy el mercado de valores, causando 
pérd idas de tres a seis puntos en mu-
chas acciones. L a s ventas fueron muy 
activas por l a tarde, a l bajar los pre-
cios con los rumores en c i r c u l a c i ó n . 
E l negocio durante l a primera par-
te de la s e s i ó n y el p e r í o d o interme-
dio fué ligero, pero en conjunto a ex-
pensas de los valores. L a s acciones fe-
rroviarias a l principio p a r e c í a n igno-
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l ^ 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
l'REMIADA cüN MEDAltA ú t . O Á O EN LA ULTIMA EXPOSiCiON 
C u r a ó é l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a ^ y t o d a clasd* de U l c e r a s 
ftABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas da 12 « 4| 
Eapeeíal para ios pobres: da S y nr̂ adia m 4. 
N . G E L A T S & C o . 
J B - G U I - C K , 1 0 * - 1 0 8 S Ti M Q U E R O S 
e VI A J E R O S w d o » . 
M todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en ías mejores condiciones. 
R e c i b i m o s dep&sttos en esta S e c c i ó n 
pegasdo intereses a l t p $ « a n a l . 
Todfe* e s t a » operac iones poedeu « f e e t n a r s e t a m b i é n p o r c m i 
Asociación íie Dependientes de! Coioercio de ía Kaiiana 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s O r d i n a r i a s 
Con arreglo a lo que proviene el 
a r t í c u l o 64 de los Estatutos Gene-
rales , se convoca a los s e ñ o r e s Bo-
cios para las Elecciones Ordinarias 
de Direct iva. T e n d r á n efecto en el 
s a l ó n de fiestas del Centro, el d ía 16 
del mes en curso, c o m e n z a r á n a las 
doce m. y t e r m i n a r á n a lag seis y 
media de l a tarde. A las seis p. m. 
se c e r r a r á n las puertas d i entrada 
del edificio social y se a b r i r á n inme-
diatamente d e s p u é s de haber votado 
los socios que se encuentren en el sa -
l ó n , comenzando el escrutinio a las 
siete y media en punto. 
Se e l e g i r á n veinte vocales que uni-
dos a los cuarenta a quienes corres-
ponde continuar y a los s e ñ o r e s de 
l a Masa Pres ide ínc ia l , f o r m a r á n la 
J u n t a Direc t iva durante el a ñ o 1918. 
í H a b r á diez mesas de votaciones con 
j r ó t u l o s expresivos del n ú m e r o p r l -
1 mero y ú l t i m o de los recibos de los 
| socios que tienen derecho a votar en 
i ellas. P a r a concurr ir y votar en es-
I tas elecciones es requisito indispen-
sable l levar dos a ñ o s consecutivos de 
inscripto y presentar el recibo del 
mes de N O V I E M B R E y el C A R N E T 
D E I D E N T I F I C A C I O N en la puerta 
de entrada que s e r á la de Prado. L a 
salida será por la de Morro. 
Todo lo que de orden del s e ñ o r 
Presidente se publica para < 
•miento de los s e ñ o r e s asociado 
Habana 11 de diciembre de 1917. 
Carlos Martí , 
Secretarlo General . 
C, 9242 ed . - l l 
conoci-
r a r l a perspectiva del control del Go-
bierno, pero pronto sufrieron un re-
v é s que adquir ió gran importancia a i 
f inaL P r á c t i c a m e n t e todas las compa-
ñ í a s ferroviarias sufrieron l a bajar 
m á s ser ia que h a n tenido este a ñ o . L a 
extrema baja de l a United States 
Steel, de 2.311 has ta 85, i n d i c ó un re-
troceso general en las industrias y 
equipos aliados. L a s m a r í t i m a s reac-
c ionaron; los metales sufrieron p é r -
aidasi moderadas. 
Especia les de alto precio, pr incipal -
mente Tabacos, aumentaron sus re-
cientes bajas de 5 a 10 puntos. L a s 
ventas ascendieron a 190,000 acciones. 
E l cinco por ciento a n g l o - f r a n c é s . 
municipales francesas, numerosas fe-
i rov iar ias y otros valores industria-
les bajaron el mercado de bonos. L o s 
de l a Libertad de 4 por ciento se coti-
zaron de 97.26 a 97.50 y los de 3Jé por 
ciento de 98.48 a 98.56. E n total se 
vendieron (valor a l a par ) $5,775,000. 
L o s henos de los Estados Unidos (vie-
jas emisiones) no cambiaron. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Pape l mercanti l , 5,1!2 a 5.3¡4. 
L i b r a s esterl inas, 60 d ías por letras, 
4.71. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos , 4.71.114. 
Comercial , 60 d í a s , 4.70.1Í2; por le-
tra , 4,75.114; por cable, 4.76.7116. 
F r a n c o s ^ - P o r le tra , 5.73.1|4; por 
cable, 5.71.1|4. 
Plorines .—Por le tra , 43; por ca -
ble, 43.112. 
L i r a s . — P o r l e tra , 8.34; por cable, 
8*32. 
R u b l o s . - P o r l e tra , 13; por cable, 
13.1|2. 
P l a t a en barras , 85.518. 
Peso mejicano, 66.112. 
Bonos del Gobierno, f i rmes; bonos 
ferroviarios flojos. 
P r é s t a m o s : 60 d í a s , 5 a 6.114; 90 
dias, 5.112 a 5.3|4; 6 meses 5.112 a 5*}|4, 
Ofertas de dinero, f i rmes; l a m á s 
a l ta 6; l a m á s baja 5.3:4; promedio 
6; c ierre 5.314; oferta 6; ú l t i m o p r é s -
tamo 6. 
Londres , Diciembre 11. 
Consolidados, 55. 
Unidos, 77.114. 
París^ Dic iembre 11. 
Renta tres por ciento, 59 francos 50 
c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
2 2 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco ppr ciento, 88 
francos 5 c é n t i m o s . 
MERCADO DE VALORES 
Muy irregular a b r i ó y so mantuvo 
este mercado durante el d í a de ayer, 
habiendo experimentado nuevo des-
censo algunos valores, s e g ú n se ad-
vierte por la c o t i z a c i ó n . 
Has ta ahora el papel que m á s ha 
bajado es el del E l é c t r i c o y muy par-
ticularmente las Comunes, que l lega-
ron has ta 93.1|2. 
L a s acciones de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos t a m b i é n perdieron algunas 
fracciones, c o t i z á n d o s e a l c e r r a r de 
S4.5Í8 a 84.718, con escasas operacio-
nes. " 
A ú l t i m a hora de la tarde i n i c i ó s e 
l igera r e a c c i ó n , pero nada se hizo, por 
lo menos en el papel de Unidosi, por el 
que h a b í a mayor i n t e r é s . 
Se vendieron a pr imera hora 50 ac -
ciones Preferidas de l a H a v a n a E l e c -
t r i c a 103.314, cerrando do 103 a 104. 
T a m b i é n se vendieron 50 Beneficia-
rias del Seguro y 100 Preferidas del 
T e l é f o n o , las pr imeras a 65 y a 90 
las ú l t i m a s . 
Cerró el mercado indeciso en espe-
r a de futuros acontecimientos. 
A las cuatro p. ni. se c o t i z ó en el 
B o l s í n como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 98.112 a 99.1|2. 
F . C. Unidos, de 84.114 a 84.7|8. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
103 a*104. 
Idem idem Comunes, de 93 a 93.3Í4. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 90 a 91.314. 
Idem Comunes, de 81 a 84. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 96. 
Idem Comunes, de 67 .3 ¡4 a 75. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 77.3|4 a 
79.1|2. 
Idem idem Comunes, de 26.112 a 
27.718. 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 45 a 60. 
U n i ó n Hispano-Americana de Segu-
ros, de 159.112 a 165. 
Idem Idem Benef ic iar ias , de 63.1|2 
a 67. 
Union Oil Company, de 1.80 a 2.05. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
r idas , de 76 a 90. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Okpttal, m'wunit y trtj-
Rdiutas I M npwr-
tlá*». . . . . . $ &853,fl»7.88 
Activo en C a l a . . . . $88.758,871.67 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
En Departamento de Ahorros abo-
na el 8 por 100 de interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sns cuentas con C H E -
QUES podrá rectíflecr cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 





Idem í d e m Comunes, de 61 a 70. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 77 a 85. 
Idem idem Comunes, de 36 a 42. 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
P r ó x i m a m e n t e el "Banco Comercial 
de Cuba", constituido el día 16 del pa-
sado mes, fabr icará su edificio propio, 
en consonancia con el impulso que 
adquieren sus operaciones. 
E l capital del Banco es de $500,000 
y forman su Consejo Directivo los se-
ü o r e s Jesús1 F e r n á n d e z , conocida per-
sonalidad de nuestro mundo comer-
c ia l ; Alfredo Cañal , d u e ñ o del ingenio 
"San Cayetano", de Matanzas, tam-
b i é n muy conocido en las esferas co-
merciales, y el doctor R a m ó n García 
Mon, Director de la C a s a de Salud " L a 
P u r í s i m a Concepc ión" , reputado m é -
dico y opulento propietario. 
Auguramos un bri l lante desenvolvi-
miento a l "Banco Comercial de Cuba". 
DEL MERCADO AZUCARERO 
C A S A 
AROLXXi 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES 
Aceites y Grasa»; Vegetales, Minerales, Animales y de Pescado; Aguarrús, Amianto Asfau 
Cera, Colas y Gomas, Colorea, Esencias y Extracto, Jabones Industria lea, Llnaxa, Mlnei aiea PV 
gamentos, Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Hales. ' ^''P* 
GAS ACKTlJLKNQ (Pr<s6tollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS OXIGKXO. GAS CARBONICO. Amoníaco Anidro y Líynldo. 
I N S E C T r c r D A S para Regar Tabaco,,. Jardines, Verduras y Arboles Frutales. 
S E L L A - T O D O : Materia Elástica p^ra Reparar toda clase de Tecbos. 
I N S K C T I O L : Untco producto en su clase que acaba con toda cía»* d© Insecto* 
N E G R I T A t . Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
CARBOLIO Y C R E O S O T A : Preservan Postes. Pisos, Travesafioa y todo efecto de mn^a». 
B I O : Extermina Bibijagua. "«iaera. 
Desincrustante para Calderas Extlnguidores de Fuego. 
E S P E C I A L I D A D EN MATERIAS PRIMAS P A R A L A S INDUSTRIAR. 
ABONO: T P R I J L L ' S S O F T PHOSPHATE, D E POCO COSTO. 
Laboratorio QnbnUso para el uso y consulta de nuestros Cliente*. 
T H O M A S F . T U R U L O , I N C . 
]70 Broadway, New Y o r k . T e l é f o n o s : A-7751 y A ^ 8 6 2 Mural la 2 
h a b i é n d o s e dado 
guna ayer. 
a conocer venta a l 
E S T D Í A D O D E L A P R O D U C C I O N 
A Z U C A R E R A 
Zafra de 1917 a 1918. 
E l estimado de l a p r o d u c c i ó n azu-
c a r e r a de la I s l a de Cuba en l a zafra 
correspondiente de 1917 a 1918, s e g ú n 
datos «es tad í s t i cos del s e ñ o r H . A. H l -
mely, se ca lcu la a s c e n d e r á a 3,620,857 
toneladas, s e g ú n las c a ñ a s de que dis-
ponen nuestros ingenios. 
P a r a que en definitiva l a zafra a l -
cance esa p r o d u c c i ó n , l a c a ñ a ha de 
Quieto y sin v a r i a c i ó n en los pre- í obtener buen rendimiento, h a de h a -
d o s cotizados el s á b a d o ú l t i m o , r ig ió jber tiempo seco, suficiente n ú m e r o de 
ayer el mercado local de a z ú c a r e s , no macheteros para cortar c a ñ a y han de 
n a 
a b a n a 
• S . A . . 
A V I S O 
Por el presente se hace saber a los se-
ñores accionistas que el Domingo, 9 del co-
rriente nses, dieron comienzo ¡os trabajos de 
perforación en el pozo número 1, de la mina 
" F R A N C I A " , de esta Sociedad. 
Habana Diciembre 10 de 1917 
E l Presidente. 
O f i c i n a s : C u b a , 7 1 , a l t o s 
C. 9264 2d.-12 2t.-12. 
L O T 
l é U Z Brillante, Luz Cub&oa y P e t r ó -
l e o Refinado, son productos modê  
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una h a 
hermosa. Esto significa confort p&» 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el ¿as o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas sabes 
que es de su confianza porque siem* 
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores t i t i t t t t t ! St I S 
S T INDIA OIL 
S A N P E D R O , NUM. 6 
HABANA 
T E L E F O i S T O S A - 7 2 9 7 , 7298 y 7299 
J 
rendir los ferrocarri les un buen ser-
vicio, a fin de que no se aglomere el 
fruto en los bateyes, y que los embar-




O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
Comp. Tend . 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C . Clenfuegos, l a . H . 
F . C. Clenfuegos, 2a. H 
F . C Caibar ién , l a . H . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a H . 
F . C . Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 
104 
101 








N O M A S DESASTRf 
POR HERNIAS 0 © 1 1 1 1 
Qu« tantos semejantes nos 
Usen el tratamiento MON nrL ^ 
18 a ñ o s de experiencia ' P^ductH 
S in exp lo tac ión ni engaño 
Mi Gabinete de Aplicaciones 
PIA número 59, HABANA 
Un completo surtido para ton»., 
necesidades del cuerpo humano .if' 




mi establecimiento, w 
todos los adelanto?* 
iernos: piernas, manos, fajas, C 




( P A S A A L A D O C E . ) 
•w* , « . M ciase ae aparato» paf." 
fi^fllr defectos f í s i cos . " 
_ J O S S M. MON 
T E R A P I A 89. T E L E F O N O 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s 
C o n t r a I n c e n d i o . 
S K C R E X A E U A 
Pendientes de pago por falta 
de presentación de los interesados 
algunas liquidaciones del Sobran-
te del año 1911, que se devuel-
ve a los Señores Asociados, se 
les avisa por este medio para que 
pasen a estas oficinas a recibir su 
imlorte hasta el día 31 de Diciem-
bre actual, en cuyo día serán ca-
ducadas, pasando su importe J 
Fondo Especial de Reserva, q 
concordancia con el acuerdo de ̂  
Junta General de 30 de Octéi 
de 1893. 
Habana, 12 de Diciembre i 
1917. 
El Presidente, 
Antonio González Carrejo. 
C 9262 N altM-U 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S Y A P O B E S P A R A P A S A J E R O S . 
New Y o i * . , 
New Orleans . 





' A S A J E S irnraros D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O D E C O M I D A S 
New Y o r k . « » 
Kings ton . . . 
Puerto B a r r i o s . 
Paerto Cortez. 
i 
« » K ir M * • K 
•» •* :•: • :•: it •* • 
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L a U n i t e d F r u i t C a m o a n y 
S E R V I C I O D E T A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
Walter M. Danie l Agr. O r a L 
L o n j a del Comercio, 
Habana . 




r U T I D A O O E L A ñ o 1 8 8 9 C A P I T A L : $ S . O O g . 
O S P O S I T A I I I O O S L O S POMDOlS B E L B A N C O T E R " ] ! * , 
Meina Central: AflUIAH, 81 y 83 
t r n m , m l . miaña m w . ' { ^ a ^ ^ ' l f A g g ^ 









P inar del Río. 
eanctl Rpírítua. 
C&lbarién. 
Sagua la Grandta. 
Q u a n t á n a m o . 




C a m a g ü e y . 
C a m a J u i n L 








c o l ó n . 
Pa lma «©fteno. 
¡ N T ^ C U E N T A S D E A H O R R O C O N 
« a m a s a S B A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A ^ 8 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A ^ 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A d ^ 
S E A L Q U I L A N S A J A S D E SEG1 
~ W L E t l O . S F C V N T A M A Ñ O 
AKOLXXXV 
P¡ARíO DE LA MARINA Diciembre 12 de 1917. f Á W A TRES 
E L 
O N D E N C I A S 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
rn su hidalgo y elocuente artículo 
..riDlARlO DE LA MARINA", que 
l a c e n ya nuestros lectores, rabhca 
. a Mundo" cuanto nosotros chgi-
nuestro editorial "Los Es-
Unidos y el DIARIO DE 
fA MARINA" sobre nuestra actitud 
necto a los Estados Unidos y a la 
I r r a internacional. "La Prensa" pu-
• l ea a su vez un luminoso y noble 
Norial en que explica fielmente núes-
tr0 proceder de siempre y nuestra 
enducta en la actual situación. Hemos 
demostrado en muchas circunstancias 
de nuestra larga existencia que no ca-
ten en nosotros odios sistemáticos, hos-
tilidades ciegas, prevenciones y pre-
juicios apasionados. No hay motivo 
absolutamente ninguno para que nos-
otros sintamos animadversión de nin-
guna clase hacia los Estados Unidos 
con quienes España mantiene las más 
cordiales relaciones y con quienes Cu-
ba está ligada con vínculos históricos, 
políticos y económicos casi filiales. 
Sabemos además cuáles son nuestros 
deberes. Y entre los más ineludibles y 
sagrados está el de secundar al gobier-
no de Cuba y al de los Estados Uni-
dos en todo cuanto se refiera a sus 
compromisos internacionales y a los 
intereses comunes. Serían inexperien-
cia y necedad grandes el que en estos 
momentos en que toda el alma de los 
Estados Unidos está puesta en la de-
fensa de su causa, que es también la 
causa de Cuba, nosotros obstruyése-
mos y entorpeciésemos su labor con 
nuestro proceder indiscreto e inopor-
tuno. Nosotros hicimos espontáneamen-
te, antes aun de que se pensase en la 
previa censura, el firme e inquebran-
table propósito de no dar ninguna no-
ta discordante en la harmonía general 
que debe unir a todos los elementos 
en estas circunstancias delicadas, 
complejas y anormales y lo estamos 
cumpliendo al pie de la letra. Así lo 
reconocen paladinamente "El Mundo' 
y "La Prensa". Hemos ejercido la cen-
sura sobre nosotros mismos midiendo y 
pesando frases e informaciones para no 
dar a ninguno ni siquiera pretexto 
de queja o de reconvención. 
La misma circunspección escrupu-
losa hemos guardado respecto a la po-
lítica y los sucesos de Méjico. Es aquel 
un pueblo hacia el cual además de 
los afectos de historia, de sangre y 
de idioma y de tradiciones, sentimos 
profundas simpatías por su valor y 
su cultura. Es aquel un pueblo por 
cuyo engrandecimiento y por cuya 
prosperidad estamos dispuestos a la-
borar con todas nuestras energías. 
Nuestra actitud está ya suficiente-
mente definida. Nuestra conducta es 
clara y diáfana. No gustamos de am-
bigüedades, de subterfugios y recove-
cos. Como lo indican discretamente "El 
Mundo" y "La Prensa" periódicos ne-
tamente cubanos, los Estados Unidos y 
el Gobierno, no han de encontrar en el 
DIARIO DE LA MARINA nada que 
pueda servir de obstáculo a sus gestio-
nes y a sus planes internacionales. En 
cambio para todo cuanto signifique in-
terés común y deberes ineludibles, ha-
llarán en nosotros leales y celosos co-
operadores. 
C 9047 
A n á l i s i s de orina, san gre, pus, esputos, jugo g á s t r i c o , heces 
fecales, leches, tumores , etc. E x á m e n e s b a c t e r i o l ó g i c o s de 
todas clases. 
Laboratorios B L Ü H M E - R A M O S 
San L á z a r o esquina a San N i c o l á s . T e l s , Á-5879 j A-8964. 
12d-7 
E F E M E R I D E S 
12 D E D I C I E M B R E D E 1531 
E l Tepeyac es un m o n t í c u l o roque-
ro que sie eleva a una legua, poco m á s 
0 menos, al Norte de l a ciudad de 
Méjico, y en el cual , s e g ú n la t r a -
dición hubo un templo azteca, en 
donde se perpetraban los horr-bles sa -
crificios humanos. 
La Madre de Dios e l i g ió esa mon-
taña para presentarse a un pobre y 
humildísimo campesino i n d í g e a a ; le 
habló con mucho amor, le r o c ó viese 
al Obispo para que edificase en aque-
llos parajes un templo en honor de 
ella y como el prelado aunque c r e y ó 
en la sinceridad del mensajer) , du-
daba de su juicio, l a S a n t í s i m a V i r -
gen ordenó al vidente que recogiese 
unas rosas entre las desnuda?, p e ñ a s 
y las llevase a l Obispo como prenda 
de la verdad del e x t r a ñ o mensaje. 
Juan Diego, que tal era el nombre 
«el indio, buscó las flores en donde 
nunca las había visto porque la col i -
na era un árido p e ñ a s c a l y el i i v i e r -
no muy crudo en la r e g l ó n pero s in 
embargo, hal ló un plantel d.» rosas 
«e Castilla frescas, lozanas y al lofa-
JJüas como las de la t ierra ma^ fer-
"i y la primavera m á s pronicia • con 
euas por orden de la rea l S e ñ o r a , 
; tosco" manto llamado "tilma" 
1 penándose al hombro la leve y odo-
zn ^ a A p l e g a r el l i en-
u L sta del P r i a d o , pa;a darle 
™ prueba de la verdad del testlmo-
153?° OCUrría el 12 de «iiciembre de 
q u S r r 0 \ l a s rosas a l Süel0 . pero 
ünDrín?rabada en la tllin!l grosera e 
un m w p a r a t0(la Pintura humana. 
D i o r r . iCeleste' el á e l a Madre de 
te w i la aPariencia de adolescen-
donĉ i orosÍro como el de lae ^ce l ias de la tierra 
Pa ladS.1^ hecho de esa imaSST1 u n 
Endiosa- , Venerf en una bas í l i ca 
^ w r ^ l a lmPloran sus muche-
como I , ^ ^ s pestes, l a ena-'^oinn 
ven el J^f en la h e r r a j v en e l la 
^ s a e ^ ^ de una nacionalidad 
^baíTe * t dlCh0: E1 oriflama, e l 
^ e s t a L ! ; ma,nto del indio en don-
548 de í f " ' ' la e f « t e 'ie M a n a r c -
^ ^ b r o s o Í T a ^ 0 6 1 6 8 ^ iS ímbo10 leira do lo • < maravilltt es ei era-
íe- ia ven-nlmi6^ de do3 ra7as P(,r l a 
P^íwterio a Y la ^nquis fadora, re -
Cs ^eele* . 1̂ 3 F i l a r o n 
7 ^ las r '^11 > t e U de A m é r i c a 
"Las o J T 8 de Casti l la." 
I"* legó la v i r g e n ^ es . 
pafiolas; l a lengua que h a b l ó fué l a 
de l a t i erra; quiso l lamarse Guada-
lupe, voz t ra ída de u l tramar; pero dis-
puso t a m b i é n s u coraüón amoroíC'. 
mostrase su tez e l tinte que tuesta e l 
rotro de las doncellas indias." 
* * * 
L a c r í t i c a h i s t ó r i c a , como tantas 
veces sucede, se ha e n s a ñ a d o contra 
la p o é t i c a , amable y p a t r i ó t i c a leyen-
da y alguna vez h a b r á o c a s i ó n de 
anal izar esa c r í t i c a fr ía y s in entra-
ñ a s que a pesar de su falta de cora-
zón , o ta l vez por eso, se suele enga-
ñ a r lamentablemente. 
Se ha e n g a ñ a d o en el caso y los 
doctos lo demuestran as í , pero a no-
sotros nos convencen, como a todos 
los c a t ó l i c o s sinceros, de l a verdad de 
la n a r r a c i ó n dos razones de diverso 
orden e igual fuerza, l a de autoridad 
porque s i l a Sede A p o s t ó l i c a no ha 
proclamado como dogma de fe l a ver-
dad de la n a r r a c i ó n legendaria, l a en-
s e ñ a en su oficio; y Roma es maestra 
cuidadosa y n imia de las cosas quo 
afectan a la piedad, aun cuando no 
sea infalible sino en lo que a taño a l 
dogma c a t ó l i c o , a la fe universal de 
los fieles y no a las creencias de las 
iglesias particulares. 
R o m a ha estudiado l a l e jenda teo-
l ó g i c a e h i s t ó r i c a m e n t e , l a aprueba y 
es temerario posponer su juicio su-
premio a l part icular y privado. 
A d e m á s , decimos como un gran ora-
dor e s p a ñ o l en presencia de las m u -
chedumbres fervorosas que acuden a 
la augusta B a s í l i c a : "sin la leyenda 
no h a b r í a este culto ingenuo, sencillo, 
profundo, admirable, luego yo debo 
creer en la verdad de la leyenda o 
decir que el error produce santas y 
subl imes virtudes que solo pueden 
ser hi jas de la verdad y el bieJ." 
Cervezas, licores, ca fé , t é y otros 
estimulantes acaban, tai de o tem-
prano, por afectar los rizones. Toda 
persona que haga uso inmoderado 
de cualquiera de ellos debe vigilar 
constantemente sus r í ñ o n e s y veji-
ga y a l menor indicio de desarreglo 
tomar las Past i l las del D i . Becker 
para, los r í ñ o n e s y vejiga Se venden 
c>n las boticas. 
J O R D A N 
El Carro de Suprema Elegancia, 
Venga a Examinar el Nuevo Tipo Sport-Marino 
G . P E T R I C C I O N E 
Automóviles y Accesorios en General 
Marina 64. - Habana. Jagüey 16. - Santiago de Cuba 
E l n ú m e r o ser ia l del modelo 5 en l a 
m á q u i n a "Onderwood" a lcanza a m á » 
de 1.015.800. 
(UN M E L L O N Q U I N C E M I L ) 
Notificamos a l p ú b l i c o despreveni-
do que-toy ciertas casas que ofrecen 
m á q u i n a s reconstruidas como uuevaa 
y conviene no dejarse e n g a ñ a r . Búa-» 
quese siempre e l n ú m e r o ser iaL 
J. F A S C Ü A L - B A L D W E S , 
L a s o s a c á u s t i c a 
L a S e c r e t a r í a de Estado se h a d i r i -
gido a l Ministro de Cuba en W a s h i n -
t in , para que gestione sean concedi-
dos los permisos que p a r a l a expor-
t a c i ó n de sosa c á u s t i c a tienen so l ic i -
tados los fabricantes de j a b ó n de esta 
R e p ú b l i c a . 
&UPARQATAS 
CON REBORDE 
c 9258 ld-12 
L a m a n t e c a 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Boada h a pre-
sentado a l Alcalde el informe que 
sobre la manteca le e n c a r g ó l a Junta 
de Defensa Municipal . 
De dicho informe tomamos lo s i -
guiente: 
"Manteca recibida desde primero 
de Noviembre ú l t i m o : 
lo .—Por Wilson and C o - , en 2 de 
Noviembre, 100 tercerolas que a lcan-
zaron el precio de $33% y $34 quin-
t a l . 
2 .—Por Morris and C o . , en No-
viembre 11, oOO cajas de 95 l ibras c a -
da una y 500 c u ñ e t e s de l a . clase pu-
ra, vendidos a $37% y 200 c u ñ e t e s de 
2a. vendidos a $32.60. 
3o .—Por Swift and Co . en la mis -
ma fecha, 300 tercerolas de l a . , ven-
didas a $36.60 el quintal, y 300 c a -
jas , de l a . t a m b i é n , a $38.00 el quin-
t a l . 
4o.—Por Galbán , Lobo y Compa-
ñía , en Noviembre 17, 200 tercerolas 
de l a . , que presumo, por las referen-
cias obtenidas, deb ían sal irles alrede-
dor de $34% el quintal . 
P a r a l a s V i t r i n a s 
Bibelots, bronces, m u ñ e c o s de mar-
fil, de porcelana, muchas preciosida-
des, cosas de mucho gusto. 
Acabados de recibir 
Desde $3. Hacen muy lindos rega-
los. 
L o C o s a B o r b o l l o 
C o m p ó r t e l a , 52-54-56-58^—Telf. A-84M. 
C8602 9(L-22 
5o .—Por Wi l son y C o . , en e l mes 
actual, 200 tercerolas de l a . clase 
vendidas a $38% quintal . 
Es tos datos son demostrativos de 
la insignificante e x p o r t a c i ó n ocurri-
da en el espacio de un mes y die3 
días , causa de l a gran escasez que 
sufrimos de ese a r t í c u l o , y desde 
luego, del encarecimiento del mismo; 
no obstante tener noticias de que el 
precio actual en Chicago, no excede 
de $28% el quintal, y s a l d r í a l a m a n -
teca a ese precio, s i no hubiese s u -
frido i n t e r r u p c i ó n l a t ra ída a Cuba de 
dicha m e r c a n c í a , alrededor de $36^ 
el quintal de l a clase primera en 
tercerolas; lo que quiere decir que s i 
volviese a normalizarse la Importa-
c i ó n de manteca, siempre s e r í a a un 
precio bastante inferior a l que a lcan-
za actualmente." 
E n cuanto a l a o b t e n c i ó n de man-
teca por medio de la matanza de 
puercos en este pa í s , dice el s e ñ o r 
F e r n á n d e z Boada: 
"Si se toma como base, para saber 
Dr.Valentín García Hernández 
Médico de ia Quinta de Salud 
"BALEAR" 
Luz, 15. Teléfono 1VI-1644 
El que desee tener en iodo tiempo una dentadura bien arreglada, 
y ai mismo tiempo bonita, para poder presentarse en cualquier parte 
que acuda sin ninguna dilación, a las » 
D E L 
D R . 
293:71 alt 30d 30 n 
B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 36 
^ C O N S U L T A S D E 2 a 4 
varsán, Neoarsemiooi y Novoarsebeo-
zo! aplicado en series. 
M O N T E , 2 6 9 , y E G I D O , 3 1 
Los trabajos que se hacen en esta acreditada casa, con materiales 
no superados por nadie, llevan la garantía que proporciona una recono-
cida y jamás desmentida idoneidad. 
El lee» de las CLINICAS OATEÍl, es. E C O N O M I A Y P E R F E C C I O N . 
c 9001 26d-5d 
a s t e c e d o r e de L e c h e de la Habana 
Fábrica de Helados, Hielo y Refrigeración. 
A L O S D U E Ñ O S D E C A F E S Y 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L : 
E s t a casa tiene siempre cantidades de lecho en sus C A M A R A S . F K I G O E I F E E A S » <ine le permiten 
PCTTIT a todas horas, desdo ano a mi l l itros. 
L a pr imera casa que se ajus ta a lo que determina e l Reglamento d© Abasto de Leche , qne dlcet **La 
mejor r e c o m e n d a c i ó n qne hace Sanidad, es qne se tome leche refr i ^erada,^ 
L l a m e n a i t e l é f o n o 1-1918 y s e r á n atendidos í n m e d i a t a m e n t e . 
la rendicin de manteca, u n puerco de 
20 arrobas, poco comunes por cierto, 
es casi seguro que no d a r í a m á s de 
un quintal de dicha grasa , con i a for-
ma de obtenerla que empleamos; y 
esto nos i lu s t ra acerca de las dificul-
tades con que tropezamos y aun tro-
p e z a r í a m o s para conseguir una can-
tidad regular de manteca; m á x i m e 
d e s c o n o c i é n d o s e l a ascendencia del 
ganado porcino con que contamos; 
respecto del cual lo mismo que del 
ganado vacuno es preciso confesar, 
que estamos s in una e s t a d í s t i c a que 
pueda servir de base para tomar r e -
soluciones como las que demandan 
los momentos actuales, pues repre-
senta una matanza de m á s de 600,000 
puercos de 20 arrobas brutas, la 
manteca importada que consumimos." 
Pescado decomisado 
Por los Inspectores de l a Junta 
Nacional de Pesca , s e ñ o r e s Manuel 
Lesmes y B r u n o C a ñ e t e , han sido de-
comisadas en la E s t a c i ó n T e r m i n a l y 
en la cal le de Agu i la en la taiMe y no-
che del nueve del actual , 821, í)22 y 46 
libras de pescado falto del peso legal 
para su venta que fueron rBmitidas 
a esta p laza desde s u Surgidero de 
B a t a b a n ó . 
Dicho pescado se e n t r e g ó al Dele-
gado del Ayuntamiento en el Mercado 
de T a c ó n , p a r a su d i s t r i b u c i ó n en los 
Asilos B e n é f i c o s . 
D e l a C e n s u r a 
L a C o m i s i ó n E s p e c i a l de Censura 
ha acordado lo siguiente; 
Advertir a las empresas p e r i o d í s t i -
cas y a las navieras que los anuncios 
de salidas de barcos mercantes, de 
nuestros puertos, e s t á n prohibidos por 
el Apartado B , a r t í c u l o segundo del 
Decreto n ú m e r o 1900, de 27 de no-
viembre del a ñ o actual . 
Y se ha resuelto hacer p ú b l i c o es-
te acuerdo, por haber observado la 
C o m i s i ó n E s p e c i a l de C e n s u r a que a l -
gunas publicaciones c o n t i n ú a n inser-
tando dichos anuncios, a pesar de lo 
dispuesto. 
P a r a general conocimiento, se hace 
saber que s e r á prohibida la c i rcu la -
c i ó n de todo p e r i ó d i c o en que aparez-
can anuncios de esta clase, s in perjui -
cio de exigir las responsabilidades a 
que hubiere lugar. 
m u I-U37 
A G U L L Ó 
Or.Oonzalo Pedro 
CITMIJAlSO D E L HOSPITAlCi D E KMKR-gencias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
cuterismo de los uréteres y examen del 
riñón por los Hayos X . 
jpíYEOCIOlíES D E JíEOSALVARSAN. 
iONSUXTAS D E 10 A 12 A. M. X D B 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
29740 31 d 
C 
Pujo l en G a m a p y 
E l invencible Antonio Pujo l tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que e s t á s i -
tuado Irente a l a E s t a c i ó n del F e r r o -
c a r r i l de Cuba. L o s trenes hacen u n a 
parada m á s que suficiente para apro-
visionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y a n o s . 
Conste que P u j o l no tiene vendedo-
res en ninguna parte de l a l í n e a nJ 
« n C a m a g ü e y . 
C8485 30d.-17óov. 
P a r a c o b r o s 
do alquileres de casas y de otros r a -
mos se ofrece persona solvente. T a m -
b i é n a c e p t a r ú comisiones y represen-
taciones de casas honorables. Dir ig irá 
se Apartado 2444. Telf. I - 1 1 4 L 
29407 30d. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas; de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ind.-29n. 
Mr. F r a n k K . Harvey, jefe de l a 
Cuban Importing Co., espera de u n 
momento a otro los primeros camio-
nes Commerce y Harvey, que han da 
l legar consignadlos a l a f irma. B l 
H a r v e y y Sommerce, como el Mack, 
taimbién representado por la C u b a n 
Importing Co. tienen demostrada s u 
eficiencia y basado en punto tan s ó l i -
do, el Harvey y Commerce g a n a r á n 
r e p u t a c i ó n prontamente entre nues -
tros omerciantes. los que por e l ex-
celente resultado del c a m i ó n Mack, 
reconocen un gran m é r i t o selectivo a 
l a Cuban Importing Co., representan-
te del Mack, carro m ó n s t r u o , cuyo é x i -
to en Cuba ha sido comprobado. 
Dr. Elpidío S í l n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes** C i -
r u g í a (especialidad de cuel lo) , enfer-
medades de Ic-B ojos, or ina y sangre. 
Inyecciones de "xVoosalvarsan. C c u -
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p, 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. T e l ó -
fono A-6329. A m a r g u r a 70. 
30148 alt 30 d 
A C E D I A S 
Se l lama a s í l a s e n s a c i ó n de males-
tar con l lenura» dolor de cabeza, n u -
blado de l a vista, amargor en el e s ó f a -
go y boca, terminando en v ó m i t o s , 
d e s p u é s de las comidas. 
Todo cuanto aqu í l e pintamos es el 
camino que toma s u aparato digestivo 
bac ía l a dispepsia. 
Cuando e l e s t ó m a g o sale de su nor-
malidad, del buen estado f i s i o l ó g i c o y 
presenta los s í n t o m a s de l a dispep-
sia, debe recurr i r se a l M a g n e s ú r i c o . 
¡ C u á n t a s veces h a tomado usted b i -
carbonato cuando se siente l a sensa-
c i ó n de a c e d í a s creyendo que p a s a r á 
ese estado! Y siempre se h a equivoca-
do con gran perjuicio p a r a su salud. 
Tiene usted que pensar que los fe-
rirt-monoR, Que se producen en el cuer-
po son siempre obedeciendo a u n a c a u -
sa determinada, por eso e l origen do 
los desarreglos que usted siente es 
'ún icamente una dispepsia que comien-
za, que le t r a e r á l a d i l a t a c i ó n del es-
t ó m a g o con sus consecuencias n a t u r a -
les de ú l c e r a s , c á n c e r y enfermedades 
de penoso tratamiento. 
C o m b á t a l o s y p r e v é n g a s e con el d i -
gestivo poderoso hecho a base de fer-
mentos digestivos naturales a l a par 
que un laxante ligero, r á p i d o y eficaz 
que le barrerá las impurezas y re s i -
duos alimenticios. E s e m a g n í f i c o pre-
parado es M a g n e s ú r i c o , un alcal ino 
efervescente y de agradable sabor 
Puede tomarse u n a cucharadita en u n 
poco de agua media hora antes de l a s 
comidas. 
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L A P R E N S A 
E l principio de la e c o n o m í a . 
grave Inconveniente paral un 
m i s e l haber disfrutado de una ge-
Serosa abundancia en é p o c a s anteno-
í e e y recientes. Cuando por cualquier 
motivo se acercan d í a s de ebcasez, hay 
Q U ^ prepararse tomando medidas, de 
orden y de e c o n o m í a aprendiendo a 
no derrochar cosa bastante d i f í c i l 
en los pueblos ricos por aatm^leza. 
L a escasez no h a llegado t o d a v í a 
en Cuba, pero se aproxima ace lera-
damente, y las autoridades quieren 
con muy buen soso h a b i t ú a m e s a la 
e c o n o m í a h a c i é n d o n o s guardar p a r a 
m a ñ a n a , algo de lo que cada uno 
malgasta- ^ _ 
por eso la J u n t a Nacional y la S a -
nidad propone y piensa obligar a to-
dos a que economicemos pan, carne 
y otros elementos. 
Y L a Noche dice: 
Los Estarlos Unidos, país productor de 
la harina, ha establecido ya el día sin 
pan." Igual coaducta se viene obsedan-
do en otros países y ya la Junta He bup-
sistenclas de Cuba ha ido iniciando esa li-
nea de conducti entre nosotros. 
E l doctor Lfipez del Valle, en reciente 
.Informe presentado a la Junta iMaclonai 
de Sanidad y Beneficonda, estudiando y 
resclvlcndo una consulta «obre el particu-
¡lar hace constar que sin daño alguno para 
'la salud pública, pudiera establecerse la 
.costumbre de "un día sin carao" a la se-
mana, toda vez que no os absolutamente 
(necesaria la Ingestión de CEI clar-e de ali-
mentos durante todos los días. 
E n el curso de este dictamen, el doctor 
il/ópea del Valle dice que, por lo general, 
en estos países tropicales "se come más 
de lo que se puede y se elimina menos de 
1 3 
¡y vista 
CEL OJO NORMAN 
j E l ojo es E H globo r e l a t í r a m e n t o re -
dondo, provisto en su interior, de una 
dente encargada de hacer converger 
ien un punto del fondo ( la retina) los 
¡rayos de luz que le l legan de los ob» 
(jetos que la emiten o reflejan. 
| 81 la luz no es enfocada con exac-
t i tud en l a ret ina, l a v i s i ó n no puede 
tser perfecta. 
I Entonces se í lebe r e c u r r i r a wn é p -
'tlco conocedor de l a f u n c i ó n del ©jo 
ly de l a c o r r e c c i ó n do sus imperfecclo-
baes. 
1 MJs p s e i é n t e s estudios y culdado-
ieos e x á m e n e s de l a v ista los ofreaco 
p todos los que sufren defectos en los 
fojos, absolutamente **gratÍB.'* 
I Es toy termlnaudo un folleto en e l 
Ique expongo ios defectos de los ojíos 
¡y los cuidados que merecen, p a r a ?a 
(conserracicn do l a r i s ta . T a m b i é n se-
Uríl <*gratls'*; e n r í e m e su d i r e c c i ó n y 
lo rec ib i rá por correo. 
B A L 
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lo que s deb" y que es preciso sentar las 
bases de una alimentación bien dirigida 
y que resuelva de manera eíoctlva los in-
teresantes problemas relacionados con la 
alimentscifin de los ciudadanos. 
E s mucha verdad lo que dice e l 
doctor L6Pez del Val le . L a ciencia 
m é d i c a lo repite y lo aconseja diaria-
mente. Comemos demasiado unos, 
mientras otros apenas comen por fa l -
ta de recursos . C ó m a s e menos y m á s 
ordenadamente donde hay exceso, pa-
r a que puedan comer debidamente los 
menesterosos; y a s í haremos un t r i -
ple negocio: h a b r á m á s salud, menos 
hambre y a l g ú n al ivio en l a miseria. 
• * i 
Sobre el mismo tema. 
E l T e í é g r a f o de Tr in idad ahonda el 
mismo asunto, el verdadero asunto 
palpitante de l a s i t u a c i ó n , y dice: 
L a gran guerra ha desequilibrado fi-
nancieramente al mun<!o, y como es natu-
ral, Cuba se resiente del desequilibrio. 
Los víveres no nos llegan con la facilidad 
que antes, ni sus. precios son los que eran; 
lo cual determina un notable encareci-
miento de la vida que a todos nos afecta. 
Y el cubano ha de entrar necesaria-
mente en tren de economías. Vamos a ser 
economías. Varaos a ser económicos por 
fuerza. Hay que ahorrar en luz,, ropa, en 
víveres. Aquí se ha dicho muchas veces 
con razón que con lo que sobra de la co-
mida de las familias acomodadas podrían, 
alimentarse gran número de familias po-
bres. Y es que aquí jamás se escatimaron 
ni tasaron los platos. Imperó siempre la 
abundancia. Los envases de los detritus 
del día que se sacan por la noche a los 
frentes de las casas, rebosan de desper-
dicios de las comidas, yendo a perderse 
nna buena cantidad de alimentos que na-
die aprovecha, a no ser algún callejero y 
trasnochador. 
Lo mismo podemos decir del vestido y 
del calzado. Nuestros hábitos contrarios 
a la economía nos hacen comprar raás tra-
jes y más zapatos de lo que realmente ne-
cesitamos, realizando así un consumo mu-
cho mayor del que debiera hacerse. 
Como t a m b i é n han subido de una 
manera last imosa los otros meneste-
res de la v ida como ropa, sombreros, 
calzado, etc; se impone t a m b i é n el or-
den de e c o n o m í a en estas cosas. E n 
vez de t i rar los zapatos a medio uso, 
hay que mandarlos a componer y du-
r a n otro tanto. Z u r c i r la ropa, l i m -
piar los sombreros, e tc . , y con esto 
se compensa el gasto de la c a r e s t í a . 
* * * 
Otra fase de l a c u e s t i ó n . 
E l Noticiero de G ü i n e s , dice: 
Un incalificable abuso se está come-
tiendo a diario a ciencia y paciencia de 
las autoridades, de la policía y del famo-
so Consejo Municipal de Defensa que pa-
decemos. 
Todos cuantos filetes, sesos, lenguas y 
rifiones producen las reses sacrificadas en 
el Matadero, están siendo acaparadas por 
un individuo de la Habana que todos los 
días vine expresamente a buscarlos. 
E n Güines no hay quien pueda comer 
un beefteak de filete, ni tampoco ninguna 
de las menudencias a que hemos hecho 
referencia. 
E l filete, que se vendía de 25 a 30 cen-
tavos ese vampiro de la Habana lo paga 
a 35 centavos centavos libra, los sesos, 
lenguas y ríñones que valían de 12 a 15 
centavos, uno, él se los lleva pagándolos de 
20 a 30 centavos. 
Y lo más grave no es eso; lo grave, lo 
escandaloso, lo inconcebible es que se lle-
va también toda la manteca fresca, que 
sea de buena calidad, .como empella, barri-
gada, etc. 
E l resultado es que no tenemos en las 
carnicerías para los habitantes de Güines 
raás que las piltrafas en la carne de res 
y los pellejos inútiles de los cerdos. 
Cuando a l vampiro de l a capital lo 
pongan a r a c i ó n , como se e s t á dis-
poniendo, se r e m e d i a r á un poco el 
d a ñ o de que se quejan muy jus ta-
mente en G ü i n e s . 
S in perjuicio de que las autoridades 
de a l l í dispongan lo conveniente a su 
localidad. 
Por piedad y por patriotismo. 
Invocando estos dos santos pr inc i -
pios E l So l de Marianao pide que no 
sean olvidados en este invierno los 
n i ñ o s pobres de C u b a . 
D ice : 
Constituye una necesidad apremiante en 
las presentes circunstancias el socorro a 
los niüos pobres, como pudo comprobarse 
en Stoolmo recientemente y acá el proble-
Compre su Sombrero en "El Deseo", solamente Mo-
delos, lo más distinguido lo puede encontrar en 
" E L D E S E O 
GALIANO 33. TELEFONO A-9506. 
c 9090 alt 5d-12 
P A C i Q ¿ j e 5 y U A R P I M E S 
• ..!. ''—a-rj 
F R A N C O ^ BGNJUMEDA 
T E L - A - y 7 HABANA 
en el tratamiento de las A F E C C I O N E S U R I N A R I A S 
(como por ejemplo, en la cistitis, pielitis, 
uretritis, fosfaturia y blencrragia), es 
tomar abundante cantidad de una bebida 
apropiada y que no repugne. 
Poniendo en un vaso de agua dos 
Tabletas Bayer de Helmitol, se obtiene 
una. limonada agradable al paladar. 
Tomándola tres 6 cuatro veces al día, 
los que sufren de los penosos trastor-
nos urinarios se quedan agradable-




K A Y Í H R 
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los dolores y la irrita-
c i ó n , c<5mo se aclara 
ía orina y sobre todo, 
c o n q u é prontitud que-
dan curados s in sufrir 
ninguna clase de moles-
tias. 
4a 
m i alimenticio ofrece la misma gravedad— 
los niños registrados en los Consultorios 
por orden de las autoridades ansiosas de 
conocer si la presente carestía de los ví-
veres Uegaba a depauperar la raza en gra-
do alarmante, presentaban en comparación 
con los cuadros de los afios anteriores una 
disminución notable de peso. Que es co-
mo decir que se movían lentamente, com-
batidos per la debilidad producto de la 
escasa alimentación. 
Entre nosotros si hubiera autoridades 
que se interesaran por esos asuntos, ve-
riase reproducido el mismo triste cuadro. 
Aañdlr abera las consecuencias que pue-
den producir en organismos depauperados, 
poco defendidos, ej frío Intenso y repen-
tino. Vívese en Cuba completamente des-
preocupados del Invierno. Cuando liega 
se encuentra la gente sin abrigo adecua-
do, expuesta a su rigor, Lros pudientes 
; -Ó.?.--. 
El TRATAMIENTO 
para la pl 
S I usted quiere hacer "eftpe-
rlruontcs" e nsu piel, hay m u -
chos tratamientos con los cua-
les se puede experimentar Pe -
ro s i lo que usted desea es a l -
go cuyo valor ha sido "compro-
bado", por a ñ o s y a ñ o s de uso 
con é x x i t o , s i usted quiere un 
tratamiento que recetan loá 
"doctores" constantemente, que 
usted sabe no contiene nada 
que d a ñ e o perjudique, usted lo 
e n c o n t r a r á en l a pomada R e -
sinol, auxi l iada con el j a b ó n 
Reslnol . Usualmente hace cesar 
" i n s t a n t á n e a m e n t e " la p i c a z ó n 
y raramente deja de borrar to-
do signo de eczema o parecidas 
y molestas erupciones de la 
piel. 
L a pomada Res inol y el j abón 
Res inol se venden por Ion 
rlmentos" en BU piel, hay mu-
No. 562 
se precipitan a las tiendas y en segul-
úu se hacen de la ropa necesaria; pero los 
pobres, los que no saben como pagar el 
techo que viven y el pan que consumen, 
se ven sin tener con que cubrirse, ni fra-
zadas, ni medias, ni ¡aupatos. quo todo es-
tá hoy por las nubes, cómo 'a comida... 
H a y que pensar en los pobres de 
casa, a i mismo tiempo que pencamos 
en los de fuera cumpliendo altos de-
beres de humanidad. 
Y é n tanto que se distribuye el so-
corro, debe exhortarse a l pobre a que 
no sea imprevisor- Muchas familias 
tienen la costumbre de t i r a r o r o m -
por a fin de invierno las frazadas que 
no necesitan en el verano, y d e s p u é s 
las coge l a noche en l a e s t a c i ó n fría 
siguiente s in dinero para abrigarse . 
Urge que cuaudo hacemos l imosna 
Urge que todos adquieran h á b i t o s de 
orden y e c o n o m í a . 
Algo de temperancia. 
L a P r e n s a diario do L i m a , capital 
del P e r ú , anuncia que e l Gobierno de 
aquella r e p ú b l i c a h a establecido una 
r e s t r i c c i ó n en el uso de bebidas alco-
h ó l i c a s . 
H e aquí el decreto: 
SI Presidente de la Repbúllca: 
Por cuanto: 
E l Congreso ha dado la ley siguiente: 
E l Congreso de la República Peruana 
ha dado la ley siguiente: 
Artículo único:—Prohíbase en el tarrito-
rio de la república, durante los días sá-
bado y domingo, la venta y el consumo 
de bebdas alcohólicas en todos los esta-
blecimientos y lugares abiertos al pú-
blico. 
Dos Infractores de esta disposición se-
rán penados con multa de un sol a cinco 
libras, y en caso de insolvencia de algu-
no de ellos, con trabajo obligatorio de uno 
a ocho das. Los raincidentes sufrirán 
arresto en la cárcel pública por igual nú-
mero de días o la cláusura del estable-
cimiento por el mismo período de tiempo. 
Comuniqúese al Poder Ejecutivo para 
que disponga lo necesario a su cumpli-
miento. 
Dada en la sala de sesiones del Congre-
so, en Lima a los- nueve días del mes de 
noviembre de mil novecientos diez y siete. 
Otra e c o n o m í a considerable es esta 
en dinero, salud y moral idad para los 
pueblos modernos. 
D e s p u é s d e 
l a C o m i d a . 
S i e m p r e Q u i e r e n 
Las madres que acostumbran purgar a 
sus niños, con la sabrosa purga que es el 
Bombón Purgante del doctor Martí, tienen 
que esconder la caja, porque los niños, 
desconocen es una purga ose bombón y 
siempre lo quieren. Se vende en su depó-
sito "El Crisol," Neptuno esquina a Man-
rique y en todas las boticas. E s la pur-
ga que no sabe a medicina. 
Cuando se termina de comer, cuando em-
pieza la química del organismo a laborar 
ci proceso do la digestión, es cuando so 
sabe lo beneficioso que es beber en laft 
comidas agua mineral natural " L a Coto-
rra," porque es entonces cuando se ad-
vierte la diferencia en beber o no e a rica 
agua. 
Las digestiones difíciles desaparecen, la 
acumulación de gases no se manifiesta y 
la pesadez del estómago tan constante eu 
quienes tienen digestiones difíciles y len-
tas, no se advierten. E l apetito se hace 
sentir, cuando antes nunca se tenia y des-
pués de la comida desaparece la modorra 
que hada apetecible la cama. 
En todaa parteo se encuentra el agua 
muieral "La Cotorra !, agua sabrosa muy 
agradable de touiar, porque su parte mi-
neral no es pesada, se bebe como rica lin-
fa transparente y por su precio, lo mismo 
está en la gran mesa del potentado que la 
del obrero, coma en su casa o en la fon-
da. Agua mineral "La Cotorra" se ven-
do en todos los estr.bleclmientos. 
E l p r e c i o d e las m e r -
c a n c í a s e n Ies 
Precios que rigieron ayer en los distin-
tos Mercados de Ja ciudad : 
Mercado Libre de Carlos I I I 
Papas, 9 centavos, dos libras. 
Boniatos, 4 centavos libra. 
Yuca, 2 centavos libra. 
Ñame, 8 centavos libra. 
Malanga, 5 centavos, dos libras. 
Calabaza, 1 centavo libra. 
Col, 5 centavos llbi;a. 
Habichuelas, 10 centavos libra. 
Qulmbombó, 10 centavos libra. 
Zanahorias: 2 centavos mazo. 
Cebollas: 4 centavos libra. 
Ajíes, 10 centavos libra. 
Plátanos maduros: 10 centavos, diez. 
Tomates: 5 centavos, quince. 
Lechuga, 2 centavos unidad. 
Bereagenas, 10 centavos, ocho. 
Acelgas, 1 centavo mazo. 
Pan, 10 centavos libra. 
Arroz, 8 centavos libra. 
Tasajo, 25 centavos libra. 
Azúcar, 8 centavos libra. 
Garbanzos, 8 centavos libra. 
Frijoles negros, 12 centavos libra. 
Alcohol, 10 centavos botella. 
Huevos, 19 centavos, cinco. 
Carne pticrcO, 35 centavos libra. 
Filete, 35 centavos libra. 
Costillas de puerco, 80 centavos libra. 
Palomilla, 20 centavos libra. 
Falda, 15 centavos libra. 
Carne con huecos, 15 centavos libra. 
Hueso blanco, 5 centavos libra. 
Carnero, 30 centavos libra. 
Mercado " L a Ptu-ísimft." 
Papas, 9 centavos, dos libras. 
Boniatos, 4 centavos libra, 
l'uca, 3 centavos libra. 
Ñame, G centavos libra. 
Malanga, 4 centavos libra. 
L a N o t a 
d e E x q u i s i t a 
G r a c i a 
L a n o t a final d e e x q u i s i t a g r a c i a , 
l a q u e c o n f e r e e s a i n d i v i d u a l i d a d 
q u e s e t r a d u c e e n " b o u q u e t " d e 
r e f i n a m i e t o y e l e g a n c i a , s e e n c u ^ 
e n t r a e n l o s 
a m 
o 
FLORIENT SPLENDOR VISION DE FLEURS 
VIOLETTE DE MAI ECLAT RADIANT ROSE 
m n r r 
C A M T E L D E E S P E C T A C U L O S 
U n a f u n c i ó n teatral por la tarde. 
B s la tanda de Ma,rtí, pr imera do 
loa m i é r c o l e s , r e p r e s e n t á n d o s e E l 
Club de las Salteras y T e l a debo, 
Santa R i t a , en las que toman parte a a n u i JLUUI, ou ms que toman parie ía rebelde e Hi larv T ' 
los principales artistas de l a C o m p a - | arriesgados de8li7amiij0tn|: 
R o d r í g u e z en sus elevado 
Pompoff y Thedy en s u í ^ 
micas y excentricidades 5 
Mies. Staford con sus nnlf . mU8ic5lí 
l  l   i l  ^ ^ la ^ 
fiía Velasco. 
L a orquesta que dirige el maestro 
P a c h o l flará. a conocer el d a n z ó n 
compuesto por Antonio Pifia. 
pa t ín en la cabeza deslizamiento? S coa 
E n t r e las damas se d i ^ - u , 
mo galante obsequio de iíUlTáa- 00. 
" I C A ? m S . O S 0 3 ramÍt0S ^ 
ta dedicado a l a c e l e b r a d í s i m a tiple 
Consuelo M a y e n d í a . 
Empieza la tanda a las cuatro. 
U l t ima noche de moda del Circo P u -
billones con un programa donde f i -
guran los n ú m e r o s m á s aplaudidos en 
este f inal de temporada. 
So v e r á l a sa la del Nacional, a buen 
seguro, on gran a n i m a c i ó n . 
M i é r c o l e s de Santos y Artigas. 
L o s debutantes de anoche, el T r í o 
Al thea y L a s Mariposas A é r e a s , vol -
v e r á n a l a pista del gran circo que 
funciowa a diario en payret . 
Con ellos se p r e s e n t a r á n los H a n -
neford en sus actos ecuestres, el do-
mador Weedon con sus siete tigres, el 
T r í o E l l a en su acto de fuerza, los 
G r a n f u n c i ó n en Martí 
l a Boncficencia Canaria con ^ 
de M u í a s , E l Club de laS J , ? % 
l o s Chicos de la Escue la en 
E s t á todo vendido cartea 
E n e l S a l ó n del Prado, dond« , 
pera, caua vez m á s pujante fti ^ 
curso de BOCPS Seductoras ú ^ 
nito progrumaj coa la ¿uevaU11,)0> 
rte quo o! odio en ia t ^ 
tanda. 
Y de Fausto kabio por Beparado 
la plana siguiente, para reforirl'65 
Certamen de Qjo-s Triunfado" ^ al 
Quo tuvo t é r m i n o anoche 
( P A S A A L A P L A N A CINCO) 
Calaljaza, 2 centavos libra. 
Col, S centavos libra. 
Habichnelas, 10 centavos libra. 
Cebollas, 6 centavos libra. 
Ajíes, 10 centavos libra. 
Plátanos, 5 centavos, dos. 
Tomates, 5 centavos, diez. 
Lechuga, 3 centavos unidad. 
Acelgas, 2 centavos mazo. 
Qulmbombó, 10 centavos libra. 
Meroado do Colón 
Papas, 5 centavos libra. 
Boniatos, 4 centavos libra. 
Yuca, 4 Centavos libra. 
Same, 7 centavos libra. 
Malangft, 6 centavos libra. 
Calabaza, 3 centavos libra. 
Col, 8 centavos- libra. 
Habichuelas. 8 centavos libra. 
Qnimbombó, 9 centavos libra . 
Zanahorias, 10 centavos libra. 
Cebollas, 6 centavos libra. 
Ajíes, 8 centavos libra. 
Plátanos, 5 centavos, dos.. 
Tomatr-s, 5 centavos, ocho, 
lechuga, 3 centavos unidad. 
Berengenas, 5 centavos, dos. 
Acelgas, 2 centavos mazo. 
Mercado de TacAn. 
Papas. 5 centavos libra. 
Boniatos, 5 centavos libra. 
Yuca, 5 centavos libra. 
Ñame. 7 centavos libra.. 
Malanga, 4 centavos libra. 
Calabaza, 2 centavos libra» 
Col, 7 centavos libra. 
Habichuelas, 10 centavos libra. 
Qulmbombó, 10 centavos libra-
Cebollas, 6 centavos libra. 
Ajíes, 10 centavos libra. 
Tomates, 30 centavos ciento. 
Plátanos, 10 centavos, cuatro. 
Lechuga, 25 centavos docena. 
RESFRÍADOS CAUSAN DOLCB 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hav un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
CROVE viene con cada cajila. 
CARTA DE^ERDADERO 
Flamel Medicine Co., 
Muy Eofiore* míos: Ciudad. 
Usteaoa püeden publicar v w o,» .̂ 
zo, (iue he usado los supositorios hámS^ 
muchos casos en que no habían S ? 
mejores resultados otras muchas M 
clones y creo que el que los agaTJn,' 
dispuesto a recomendarlos con 
Son inmejorables. J'*í,tl*, 
De ustedes affmo. y s. s., 
(firmado) Dr. M. A Alrai» 
Otros muchos especializas * OPW?;, 
tftinbií-n los supositorios flamel, fle MÍP, 
cía grande contra las almorranas 
¿Necesita usted dinero? Lleve RJ 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra, 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
G 
A C A B A D O S D E R E C I B I R 
Ricos tapices, grandes, medianos, 
p e q u e ñ o s , todos de exquisito güito, 
e l e g a n t í s i m o s . 
Comiiostela, 62.54-56.58.—Telf. .4.3491 
C8602 9d.-22 
i 
P o l u a s ^ J 
. ^ 7 
^ / t o m a s ' 
D E J ^ B O N I Q U E y C - P A R I S 
Son los polvos qne gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i n i a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -




T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Fateote R O T L L A N T , para toda clase de liqnlflís í m 8 " 2 ^ 
FuBdición de Cemento de M A R I O R O T L L A W 
C A L L E F R A N C O Y B E - N J Í i M E D A 
Se « r t i r p a n por la e i e c t n ^ ^ 
g a r a n t í a médiCB aae*?«ctrotflr»*1, 
ducen. Inutltuto . f ^ , . 
Dres. Roca Casuso r * i a e " ^ 




































































































ARO L X X X \ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 12 de 1917. P A G I N A C I N C O 
l'ca -Sda ha sido por el maestro 
0rSan¿oví para la noche de hoy en 
Artur(LBE3padero del Conservatorio 
1» Sa^ dedicándose sus productos, 
>'aCÍona 'pnte al Comité Pro-Italia. jtttegran^nie. idido en tres par-
tefcoBtSe números muy intere. 
Sterling y Rosita Dirube y los seño-
res Emilio Medrano y Juan Miró. 
Otro número interesante. 
Es el terceto de I LombardJ, de Ver-
di, por la señori ta Lolita Van der 
Gucht y los señores Juan García y 
Juan Miró, estando a cargo el céle-
bre solo de violín del señor Virgi l io 
Dlago, discípulo del profesor Torro©-
11a en el conservatorio Nacional, 
Pondrá f in a la parte de concierto el 
nonizA? Qué cantarán las I rondó de l u c i a cantado por la seño-
de Dqnlzeui, uu*^ ,R TU»- i r i t a María Teresa Larrea con acompa-
santes- otra5 el'sexteto de Lu-
^ i l l a n t e página musical de la 
cia, b' V^niyptti aue cantarán las 
^^^^M^ 'Bat ís taTeT tenor Juan Gar-
^ ' ^ T s señores Francisco Saurí. 
ponzoda y Juan Miró. 
admirable pianista. 
6Vet&^ María Teresa Larrea y 
J¿ Batista, el t r . ' -
ría i  
^ c a r á L c c u o n a 
í n ' e í programa .ejecutando dos 
ílg fnsiciones de Debusy, una pieza 
fevorack Y ^ 0 de Campanas, 
j„ T pa^hetizki. ' . _ . > 
d r profesores Juan Torroeila, José 
m Valero Vallvé y J. Mez. de la 
•«HÍUI de Cuartetos, tocarán el Mi -
S0Sfcle Boccherini y la Serenata Es^ 
BI1Lin de Borodine. 
pa?? cuarteto de, BoJiomía lo interpre-
las señoritas Lolita Giralt 
ñamiento de flauta por el profesor Jo-
sé Manuel pacheco. 
Intercalados v.on los números mu-
sicales aparecen en el programa la 
poesía Divagación, de Rubén Darío, 
recitada por la señori ta Rosa Amella 
Rodríguez Cáceres, y el monólogo On 
d i t . . . , por su autor, señor Mario V i -
toria, ilustrado con caricaturas re lám-
pagos trazadas a la vista del público 
por el director de Social, el querido 
compañero Conrado W. Masaguer. 
E l billete personal, que puede ad-
quirirse a la entrada del Conservato-
rio Nacional, cuesta peso y medio. 
Un éxito seguro. 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a u n a e x t e n s a c o l e c -
c i ó n d e 
e n u n a c o m p l e t a e s c a l a d e p r e c i o s : d e s d e 
$ 1 9 . 5 0 e n a d e l a n t e . 
B O D A S D S D I C I E 1 V I B R E 
TMá próxima una boda. 
^ la de Juanita Betancourt, la l i n -
dísima señorita, y el distinguido joven 
S r d o Alvarez de la Campa. 
Tnl invitaciones han sido hechas 
parala Iglesia del Vedado, el sábado 
Serán' los padrinos la respetable 
madre del novio, señora Amalia Agui-
rrfi de -Uvarez de la Campa, y el dis-
tLuid¿ caballero Alberto R. Betan-
court, padre de la novia. 
Designados están para testigos por 
narte de la señorita Betancourt el 
doctor Rafael Montero, Secretario de 
la presidencia, el Ministro del Uru-
las -ueve de la noche. 
guay, doctor Rafael J. Fosalba, y el 
coronel José R. Villalón, Secretario 
de Obras Públicas. 
Y los señores Federico Porro Or i l -
la, Julio Fuentos y Esteban Zorri l la 
como testigos del novio. 
Juanita Betancourt, con las galas 
de la desposada, e s t a rá preciosa. 
Lucirá un bello ramo. 
Regalo que le dedica, como dulce 
ofrenda de cariño, la interesante Ma-
mie Betancourt. 
Van a Matanzas, poético n id j de los 
amores más felices, para disfrutar de 
los encantos de su luna de miel. 
Volverán después a la Habana. 
O J O S X m U N F A D O R E S 
Finalizó el concurso. 
Anoche, en la velada de Fausto, se 
dió a conocer públicamente el último 
y definitivo escrutinio. 
¿Cuáles los ojos triunfadores? 
El número 9, que quedó en primer 
gar, correspondía a la señorita Dul-
SMaría Tariche. 
Luego, según el orden del escruti-




María Teresa Alvarez. 
La festividad del día. 
Es la de Nuestra Señora de Gua-
(alupe, que celebrarán los prelados 
aejicanos residentes en esta ciudad, 
Kr ser la patrona azteca, con una 
{ran fiesta en el templo de la Merced 
\ las nueve de la mañana . 
Pláceme saludar en sus días a la 
distinguida señora Guadalupe Vil la-
mil de Baños. 
Está de días también una graciosa 
señorita, Guadalupe Gómez Aday, la 
primogénita de un compañero tan 
querido de este periódico como U l i -
ses Gómez Alfau, 
No olvidaré a una amiguita. 
Es la hija menor de los distingui-
dos esposos Mercedes Montalvo y 
Hoy Martínez, a quienes se espera, de 
vuelta de New York, en muy cercano 
plazo. 
Felicidades! 
* * * 
Florence Steinhart. 
Continúa recogida, desde su vuelta 
1 la Habana, la gentil señorita. 
Implacable el ataque gripal que su-
fre Florence está obligada, por la mis-
ma temperatura reina»te, a una re-
clusión absoluta. 
.Por su más pronto, y total restable-
cimiento se hacen muchos votos. 
Los míos entre los primeros. 
* * « 
m boda esta noche. 
Son los contrayentes la señori ta 
Romay y Bustillo y el señor 
L 
. ^ dama que luce su tez del color 
qu* Ik02? Sin usar aTrebo1' es dama 
1 J * r VaIor de Glico Con-
con í r E8tevñ' y Ia ^ a como re-
H S ^ ' visorizante singular que 
W ^ J anie C e n t r a d a Este-
^u t íco R P0; J ' S a n t a ™ r í a , far-
i " 1 0 * 1 ' e$ reconstí-
Ümón Hp» lp0,rquc s o n a d o con 
^fiüva. 5 Cualida<le* refrescantes y 
^ m ¿ u i ! ^ 7alor- Se hace con 
Í M a , l ? , 6 A * * ™ \ \ o f contie-
^ c e w f Iíer2as vivificantes de 
diente alimento. 
^ ' n S C?ncentl-ada Esteva, se 
E í ^ f t Ia8 ^ Su de'pó-
S y ^ e r í a San José, Ha-
y debües fuerza. 
M.O 
A ¡ ; ; - W I Í B v i a r i e 
ds r ^ ^ t n genera) 
^e dve paíís en 7 " 'os W ™ o S mo-
^ o s ^ Í T ? 5 ' tra3es 
' • A M A R I N A *>* 





María Teresa Fueyo. 
Número 8 
Eloísa Gómez de la Maza. 
A la terminación del espectáculo 
¡ se adjudicó a cada una de las t r iun-
ifadoras su respectivo premio 
I Un gran público, testigo del acto, 
! reuníase en Fausto, 
I Daré esta tarde la relación.. 
Ricardo Angel y Valdés-Alcántara. 
quienes verán realizados, con su 
unión, sus más dulces y más queridos 
sueños. 
La nupcial ceremonia está dispuesta 
para las nueve en la iglesia parro-
quial de Jesús del Monte. 
Boda simpática. 
* « « 
De vuelta. 
Está de nuevo en su casa del Veda-
do, después de larga estancia en el 
gran central San José , la señora Ofe-
lia Abren de Goicoechea. 
Llegó en unión de su esposo, el jo-
ven y rico hacendado señor Agustín 
de Goicoechea, quien tuvo que volver 
por exigencias de la zafra a esa finca 
de su propiedad. 
Con la bella dama llegaron también, 
a más del hijo idolatrado, el s impá ' 
tico Tinito, su señora madre, Marina 
Oña de Abren. 
La sociedad habanera se compla-
cerá vivamente del regreso d-3 la dis-
tinguida esñora de Goicoechea. 
La saludo con mi bienvenida. 
Los Quince Jueves. 
Mañana, como siempre en igual día 
de la semana, seguirán los cultos en 
la Santa Iglesia Catedral. 
Cultos que observan las más distin-
guidas señoras del mundo habanero. 
Predicará el Dean. 
Una publicación notable. 
Me refiero a la revista mensual que 
con el t í tulo de Arquitectura dirigen 
los señores Emilio de Soto y Félix 
Cabarroeas. 
Ausente este últ imo. 
Ha ido a España el joven artista { 
can objeto de laborar, al lado del es-i 
cultor Moisés de Huertas, en la eje-
cución del proyecto de monumento a 
la memoria del generalísimo Máximo 
Gómez. 
Entre los trabajos más interesantes 
del úl t imo número de Arquitectura 
merece citarse el art ículo que dedica 
al Capitolio Nacional el señor Fran-
cisco J . Centurión, arquitecto afecto 
a la Secre tar ía de Obras Públicas que 
está perfectamente versado eú lo que 
será la futura residencia de nuestros 
dos cuerpos colesgiladores, el Senado 
y la Cámara , . por ser quien redactó 
el pliego de condiciones que rige para 
la subasta y su cctistrucción 
E l cuaderno, esmeradamente edita-
do en el Instituto de Artes Gráficas, 
abunda en grabados de residencias 
elegantes. 
En su mayoría del Vedado. 
• * • 
Mot de la f in . 
Muy visitada en el hotel Sevilla la 
exposición de sombreros f-anceses 
abierta desde anteayer por Madame 
La Tour, 
Desde las horas de la mañana has-
ta las de la tarde el desfile es cons-
tante. 
Hacen elogios las damas que reco-
rren el flamante salón del gusto, va-
riedad y elegancia de los sombreros 
all í expuestos. 
Modelos todos de Par ís . 
J ^ q n e J T O N T A I í 1LL S. _ 
De Gobernacién 
DESCARRIL AMI E> TO 
La locomotora número 5 del cen-
tra l Esperanza, en Guantánamo, des-
carri ló resultando herido de gravedad 
el retranquero Victoriano Wilson. 
DECOMISO DE PESCADO 
El teniente Vázquez, Supervisor de 
la policía en Lajas, decomisó 5!j libras 
de pescado falto de peso para la ven-
ta. 
QUEMADURAS 
En Guantánamo sufrió aye í quema-
duras graves la menor Amparo Casos. 
E l hecho fué casual. 
N a d i e s a b r á e x p l i c a r s e p o r q u é o f r e c e m o s 
a p r e c i o s t a n r i s i b l e s , p o r l o b a j o s , e s t a 
n u m e r o s í s i m a c o l e c c i ó n d e V E S T I D O S 
D E S E Ñ O R A . 
S u n o v e d a d , s u e l e g a n c i a , d i c e n q u e e l p r e c i o 
d e b e s e r m a y o r , m u c h o m a y o r ; - p e r o n o s o t r o s 
t e n e m o s r a z o n e s p a r a b r i n d a r l o s a p r e c i o s i n -
c r e í b l e s . . . 
E s t a s r a z o n e s s o n u n s e c r e t o ; u n s e c r e t o q u e 
m u y p r o n t o r e v e l a r e m o s a l b o r o z a d o s a l a s 
d a m a s . . . 
4 4 
n c a n t o 
dez, de 52 años do edad y vecino de la 
finca "Las Torres", situada al lado del 
Cementerio Chino, sufrid varias contusio-
nes graves, otorragia y conmoción cere-
bral. ' 
Fué curado en el centro de socorros del 
segundo distrito. 
C O N T R A l!>< 1NSPECTOK 
La fiscalía do la Aud.eucia-remitift ayer 
tarde al Juzgado de Instrucción de la 
Sección l'rimera un expediente seguido 
en Sanidad contra el inspector Aárelio 
Gonzillez. a quien acusó el señor Jesús 
Parada, encargado de la casa Cuba 113, 
de un delito de cohecho. , 
PKOCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados Inocencia Re-
guero v Mantillauo, por hurto, con $500 
de fianza; Manuel Paceiro Gómez, por 
cohecho, con $100 de fianza; José Argue-
lles y Joaquín Castellar, por imprudencia, 
en libertad apud acta. 
Estos dos últimos individuos, son el 
motorista y maquinista, respectivamente, 
de un tranvía y una locomotora que cho-
caron, en Luyanó, en él mes de Noviem-
bre próxiano pasado, donde resultaron sie-
te personas lesionadas. 
C 9252 ld-12 
NOTICIA DESMENTIDA l y la puerta del comedor abierta, por lo 
E l Alcalde Municipal de Manzanillo (iue crée fin<' trataban de roalizar un robo. 
f n f ^ f n f ^ ^ enVÍad0 Un íeleSrr A v m i ^ i m f l ^ n c i 6 ayer 
ma, informando que en un colega do Lu/ Jiménez Pérez, vecina de Monserrate 
la capital se insertó un telegrama d i - número 7 y tuédio, que el dal anterior 
ciendo que tanto él como el jefe de la I habla ,00,1.o<:a.(l0 en s" «'«'Voino criado a 
T^H^ÍO n i , i . i a un mdivíouo nombrado José Rodríguez, 
policía atrepellaban a los comercian-| asturiano, que fué fregador del hotel Las 
tes de aquella localidad, lo que no es ¡ Tulierías, Monserrate fll. quien por la 
cierto. 
Asegura que lo único que pasó fué 
un incidente entre el jefe de la Po-
licía y un expendedor de leche nom-
bfrado Antonio María Jiméuez, que 
desobedeció las órdenes del Consejo 
Municipal de Defensa, pide dicho al-
calde que se investigue la denuncia, 
por su buen nombre. Termina dicien-
do que cuando el comercio de aquella 
localidad se queje de su proceder, d i -
mit irá el cargo. 
D E L A V I D A 
C R I M I N A L 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Salvador hiantoyo Alcántara, domicilia-
do en Esperanza número treinta, se pro-
dujo una herida por avulsión con pérdi-
da de los tejidos en la extremidad dista 
del dedo grueso izquierdo, ai enganchar 
dos carros en la Estación Terminal 
*ué asistido en el Centro de Socorros 
del segundo distrito. 
EE CAYO l'XA LOSA 
En la quinta de salud La Ralear ingre-
só ayer Ramón García Arguellas vecino 
de Omoa número 4, para ser asistido de 
la fractura del segundo y tercer metatar-
siano del pie derecho, lesión grave que 
se produjo el día veinte y siete del mes 
próximo pasado al caerle en el patio de 
su casa una losa dé San Miguel que tra-
taba de levantar. 
TENTATIVA DE ROBO 
Alfredo Escandún Redolía propietario 
y vecino de la bodega establecida en Sau 
Mariano y Buenaventura, en la Víboro 
denuncó ante la policía Nacional que co-
mo a las dos y treinta de la madrugada 
de ayer sintió ruido en su é'stablecimien-
to y al levantarse encontró una escalera 
pequeña colocada en el patio de su casa 
mañana, durante su ausencia, se marchó 
de la casa, llevándose cinco pesos que 
sustrajo de un guarda-comida, al que le 
rompió la tela metúlica. 
HURTO DE PRENDAS 
Jaime Cánovas y Llull. vecino de la 
Calzada de Luyanó número 213, participó 
a la policía que durante su ausencia le 
hurtaron de su residencia prendas que es-
tima en la cantidad de ¡íGO. 
LESIONADO G KA VE 
En el Centro de Socorros del primer 
distrito fué asistido ayer el menor de 
ocho años de edad, Enrique González y 
González, vecino de Lealtad 150, por pre-
sentar la fractura de los huesos radio y 
cübito del brazo derecho, lesiones graves 
que se produjo al resbalar y caerse fren-
te a la casa Economía número 31 
JOVEN LESIONADA 
Al resbalar y caerse de la escalera de 
la entrada de su domicilio, San Pedro nú-
mero seis, la joven Elena López Monje, 
sufrió una contusión grave en ia región 
óculo palpebral Izquierda y la fractura 
do los huesos de la nariz. 
CARRERO LESIONADO 
Al caerse del pescante de un carro de 
recoger comidas Severino Menéndez Menén-
more os 
ooe;os nuevos 
Para salas, halls, galerías, portales. 
Acaban de llegar en grar. cantidad a 
C A M A R A 
EL AUMENTO DE SUELDO A LOS 
EMPLEADOS PUBLICOS 
Ayer se reunieron en la Cámara 
los señores Alfredo González Benard, 
José d'Strampes, Osvaldo Díaz, A r t u -
ro Betancourt Manduley, Gerardo Ro-
dríguez de Armas y Fernando Ortiz, 
componentes de la Comisión Especial 
para tratar de las proposiciones de 
ley sobre aumento de sueldo a los 
empleados públicos. 
Acordaron declarar secretas, las se-
siones de la Comisión Especial. 
Y, además, hacer pública la si-
guiente declaración: 
"Los que suscriben, miembros de la 
Comisión Especial nombrada para 
dictaminar acerca de la Ley sobre au-
mento de sueldo a los empleados pú-
blicos, sabedores de que por algunas 
personas se han hecho, insinuaciones 
más o menos encubiertas de ofrecer 
a los miembros del Congreso que fa-
ciliten en alguna forma la aproba-
ción de dicha Ley algún obsequio, en 
forma de homenaje, banquete, reco-
lecta de dinero, etc., hacen constar 
que estimando depresivo para el de-
coro del Parlamento de Cuba e i n -
digno de ciudadanos cubanos la más 
leve insinuación a ese respecto, pro-
testan de tales vejaminosas insinua-
ciones, rogando que sea acusada ante 
los Tribunales toda persona que bajo 
el pretexto de remuneración u ob-
sequio a los Congresistas, solicite o 
recaude cantidad alguna; y hacen 
constar también que la Comisión, co-
mo el Congreso, se insp i rarán en la 
más estricta justicia y equidad sin 
que nadie pueda vanagloriarse de 
ejercer determinada influencia, por 
pura que ésta sea, sobre los miem-
bros del Congreso atentos a los Inte-
reses respetables de los empleados 
públicos y a los no menos respetables 
del P a í s . " 
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K 
Vanderbllt and Madison Aves, m and 44tb Sis. 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R Í C A N O 
E n e l c e n t r o d e l á a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o s 
J u n t o a l o s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a ¿ a l i e . 
L u j o s o s b & n o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a d e ñ e s t a s . 
£ 1 R e s t a u r a n t e m p a m e l a d o - e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
El aDchíslmo comedor de rerano "Las tedas" 
J O H N M c E , B O W M A N , P r e s i d c n t . 
Compostela, 52-04-^6-58.-Telf. A - M U . 
C86Ü2 9d.-22 
Adolfo Bracale trae una excelente 
compañía de ópera que debutará en 
breve. 
La temporada invernal está en to-
do su esplendor. 
MODE SHOP ofrece un elegante 
surtido de sombreros de vestir pro-
pios para la ópera y las carreras. 
Acaba de recibir también perlas de 
Richelein; el mejor trabajo en per-
las reconstituidas montadas en oro 
blanco. 
Damas elegantes. Visitad MODES 
SHOP. 
IVeptnno, 25, esquina a Industria. 
. Teléfono A-9825. 
C9244 3d.-12 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 




E l Conservatorio Orbón, del que es 
Director fundador el señor Benjamín 
Orbón, celebrará Concurso de Piano 
el viernes 14 del actual, a las ocho 
y media p. m . , en el salón de fiestaa 
del Gran Hotel Sevilla, con arregle 
al siguiente programa: 
Quinto año. — Obra de Concurso: 
Introducción y Polonesa op. 55, Hu-
mmel. 
Alumnas concurrentes: señori tas 
María Teresa Cañal, María Pola y 
Emilia, Rivas. 
Sexto año . — Obra de Concurso: 
Primer tiempo del Concierto en Soi 
menor op. 25, Mendelssohn. 
Alumnas concurrentes: Amada Ma-
tilde Maestri, Carmela Mayor e Isa-
bel Arango. 
Séptimo año.—Ohra de Concurso: 
Primer tiempo del Concierto en Mi 
menor, Chopin. 
Alumno concurrente: Salvador S. 
Mompó. 
JURADO 
Presidente: señor Laureano Fuen-
tes. 
Secretario: señora Lucía Baliarda 
de López. 
Vocales: señori ta Adelina Montané, 
señor José Cogorza, señor Eduardo 
Sánchez Fuentes, señor Ignacio Te-
ner ía , señor Cándido Herrero. 
Nota.—La reducción de orquesta en 
un segundo piano de los Conciertos 
de Mendelssohn y Chopin es ta rá a 
cargo del señor Director. 
El Conserval orlo Orbón cuenta en 
la actualidad con cincuenta y dos 
Academias en toda la República, s i -
tuadas en las siguientes poblaciones. 
Habana, Marianao, Matanzas, Colón, 
Macagua, San José de los Ramos, Jo-
vellanos. Cárdenas, San José de laa 
Lajas, Catalina de Güines, Unión de 
Reyes, Palos, Calbarlén, Remedios; 
Camajuaní, Sagua, Clenfuegos, Santa 
Clara, Cruces, Lajas, Ciego de Avlla^ 
Camagüey, Holguín, Gibara, BaneSj 
San Luis, Guantánamo, Santiago da 
Cuba y próximas a Inaugurarse laa 
de Manzanillo, Bayamo y Pinar del 
Río. 
Sedería y rerfumería Obispo, 67. Teléfo-
no A-6624. Habana. Compre en esta ca-
sa que encontrará de todo. 
5t. 5m. l i d . 
MARIA LA FOUR 
32 West 58th Street, IVew York. 
PARIS. New York. 
Magnifica Exposición de 
Sombreros Franceses 
Modelos Exolnsivos de Pa r í s 
En el Hotel "Sevilla", desde el 10 
de diciembre hasta el 14 de diciembre. 
Madame LA TOUR solicita el honor de 
la grata r i s i ta de las damas ele-
gantes. 
c 9189 3d-9 2t-12 
PROPAGAHDAi 
A R T I 5 T I C A 5 
Ci-SCOBAP» 
i i r 
C a d a d í a c i r c u l a n m á s C h a n d l e r , ¿ S a b e V d p o r q u é ? 
p u e s p o r q u e e n s u p r e c i o , e s l a m e j o r m á q u i n a q u e s e p u e d e a d q u i r i r 
VEANOS Y SE LO DEMOSTRAREMOS 
T e l é f A ^ 0 2 8 T o i k d o r f f y U l l o a . P r a d o 3 y 5 
LA SESION DE APERTURA SERA 
EL DOMINGO 
En la. última sesión del Comité Eje-
cutivo, dada cuenta de haber mi l dos-
cientos treintiseis miembros se r a t i f i -
có el acuerdo de l imitar hasta el día 
10 las nuevas inscripciones y pre-
sentación de trabajos. 
—Haciendo uso del voto de confian 
•za concedido, la mesa designó para V i -
cesecretarios a los doctores dragón, . 
Solano Ramos, Sllvero y Barillas. 
Se aceptó una deferente invitación 
del Conservatorio . Falcón, ofrocienda 
un concierto. 
. —La Comisión de Festejos que pre-
side el doctor Fernánde.?; Abreu, ha 
tomado acuerdos sobre la realización 
de las fiestas, que serán br i l lant ís i -
mas, y el orden que ha de &eguirsa 
en cuanto a las Invitaciones debiendo 
teneres en cuenta que en primer l u -
gar dichas fiestas son para los "miem-
bros del Congreso y familiares ins-
criptos, funcionarlos y prensa. Cuan-
do haya casos de poder extender ia 
esfera de las Invitaciones, como en l a 
función de ópera, se observará el s i -
guiente procedimiento: después d » 
cumplir con los miembros del Congra-
so, las entradas y localidades que rea-
ten se sor tearán entre las persona» 
que las hayan pedido por conducty-
autorizado, porque no es posible qua* 
haya en el Nacional para todos los' 
que las pidan. También se propone eL 
Comité de Festejos y se valdrá da.̂  
todos los recursos para lograrlo, qua! 
no se puedan vender entradas ni loca-
lidades a dicho espectáculo: no habrá : 
venta por lo tanto. Tra tándose de qua 
las invitaciones sean Intrasmisibles. 
He aquí el Programa de los actos 
y fiestas del Congreso: 
Diciembre 15.— De 9 a n p. m. Re-
cepción por el Comité Ejecutivo de los 
Congresistas. Hotel Sevilla. Orquesta 
y "buffett." 
Diciembre 16—A las 9 p. m. Sesión 
solemne de apertura. Presidencia: 
Honorable Señor Presidente de la Re-
pública. Banda del Estado Mayor. 
Buffet. 
Diciembre 17.—A las 8 a. m. Sesión 
general. Discusión de ponencias. A las 
2 p. m. Reunión de Secciones. A las 
8 y 30 p. m. Sesión científica en la 
Sociedad de E&tudios Clínicos, con, 
"buffet." 
Diciembre 18.—A las 9 a. m. Salida 
de la Estación Terminal para el a l -
muerzo de Vento, obsequio de la Se-
cretar ía de Sanidad. Conferencia del 
dotor Alberto Recio. Banda de la Ma-
rina Nacional. A las 8 y 30 p. m. Tra-
bajos de todas las Secciones. 
Diciembre 19.—A las 8 a. m. Opera-
ciones quirúrgicas en hospitales y cl í-
nicas. A las 2 p. m. Sesión general. 
Lectura y discusión de ponencias. A 
.las 8 p. m. Banquete a los Congre-
sistas en el Hotel Sevilla. Banda Mu-
nicipal. 
Diciembre 20.— Alas 8 a. m. Sesión, 
general y discusión de ponencias. A 
las 2 p. m. Trabajos de Secciones. A 
las 9 p. m. Concierto en el Conserva-
tedo de Falcón, San Lázaro SJ4. 
Diciembre 21.—A las 8 a. m Seslóa 
general y ponencias. Trabajos de Sec-
! clones i . las 2 p. m. Elección de D i -
Irectiva del QUINTO CONGRESO. A 
las 8 y 30 p. m. Función de gala por 
la Compañía de Opera del Teatro Na-
cional. 
Diciembre 22.—A las 10 a. m. Se-
sión de Gobierno. (Discusión de mo-
ciones y Dictámenes.) A las 8 y 30 p. 
m. Sesión solemne de clausura. Ban-
da del Cuartel General. "Buffet." 
No. 102 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
OPTONA PARA I.OS OJOS 
Vea en est« PcrlMlco mafíana las Dec:ií-
mclon^B (1© Doctores. 
Médicos y espeolnlistas de los ojos r&-
cetan Optona como un remedio casero 
seguro eu el tratamiento de afeccones da; 
los ojos y pnra fortificar la vi»ta. S»j 
reude en 'todas LIH droguerías bajo ga-.i 
rautía de uevolucióu del dinero. 
UIA&ÍV O t LA ü l A i v U N A D i c i e m b r e 1 Z d e 1 9 1 / . 
o x x v 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
- ^ a g ^ ^ ^ r - , — ^ • ' — • " ^ LLÍU ,", , UIWPS 
H O Y , M A R T E S 1 1 ^ C A M P O A M O R H O Y , M I E R C O L E S 1 2 
M A D R E S D E F R A N C I A 
9 9 
POE LA EMENENTE TBAGICA -SARAH BERIÍHARD'» 
PELICULA QUE OBTUVO UN RUIDOSO EXITO E L DIA DE SU ES TBENO, TA EN TANDAS ARISTOCRATICAS DE 6M T 9 ^ . DRAMA SEN SACIONALISEttO. 
ULTIMAS EXHIBICIONES NO DEJE DE YERLAS REPERTORIO EXCLUSIVO DE LA "UNIVERSAL Pixjp 
c 9235 
A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a n o v e l a d e E M I L I O Z O L A , p o r T i l d e K a s s a y y Gust¡ 
S e r e n a . S e e s t r e n a e n l a p r ó x i m a s e m a n a . 
P i d a e l A r g u m e n t o a S A N T O S Y A R T I G A S . = 
c 9266 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S . H O Y , M I E R C O L E S E C E G A Í f f ^ 
~ r a n é x i t o d e l a s M a r i p o s a s A é r e a s y d e l T r i o A l t h e a . H o y , D e b u t , H o y 
O U P P E E S C A R C I O 
A C T O D E G R A N M E R I T O C O M P L E T A M E N T E N U E V O E N C U B A 
FENOMENOS DE CONEV ISLAND. ULTIMOS DIAS DE EXHIBICION.—El hombre más grueso del mundo, pesa 600 libras. La Enanlta más perfecta que se ha Tlsto, 22 años y tiene 24 pulgadas de estatura. La mujer Oso, único ejemular i¿ 
en ei mundo. E l Hombre-aguja, Ajax, deyorador de espadas. Precios por toda la exhibición: 20 centaros. ^ c 9265 idu 
1 .Jí í * " L o s A p a c h e s C u b a n o s " p r i m e r a p r o d u c c i ó n C u b a n a 
e x h i b i r á e n " C A M P O A M O R . " • F A B R I C A D A P O R I A T R E C O B O S Y C 
30394 1213 y U 
L a mujer más perfecta 
de! mundo 
A N U A K ü L L E R M A N 
P R O N T O 
Saurí, Jaime 
iC 9254 in 12 di! 
LA TEMPORADA DE ÓPERA DE 
BEACALE 
Ya se ha fijado la fecha de la inau-
guración de la temiporada de ópera. 
Debutará la gran Compañía de 
Bracale el día 18. 
Se presentará la Compañía con 
"Aída", que será cantada por Tina 
Poli Randacio, Amador Pamadas, Ali-
ce Gentle, Augusto Ordóñez y Virgi-
lio Lazzari. 
Será la presentación de la Compa-
ñía de Bracale un gran succés artís-
tico. 
E l abono, que está a cargo de los 
señores Várela y Guillot, se halla ca-
si cubierto y para el día de la inau-
guración quedan muy pocas localida-
des, j 
* * * 
FIESTA DE ARTE 
Organizada por el maestro Arturo 
Bovi y su culta señora Tina Farelli 
de Bovi, se celebrará esta noche una 
fiesta de arte en la Sala Espadero del 
Conservatorio Nacional cuyos produc-
tos se destinarán a engrosar los fon-
dos del Comité Pro-Italia. 
E l selecto programa es el siguien-
te: 
Sexteto de "Lucia", por las señori-
tas María Teresa Larrea y María An-
tonia Batista, el tenor Juan García y 
los señores Francisco 
Ponsoda y Juan Miró. 
E l pianista Lecuona ejecutará dos 
composiciones de Debusy, una pieza 
de Devorack y "Ruido de Campanas", 
de Leschetizki. 
"Minuetto'' de Bocherini y la "Se-
renata Española" de Borodine por los 
profesores de la Sociedad de Cuarte-
tos, Juan Torroella, José Valls, Va-
lero Vallvé y J . Mez. 
Cuarteto de "Bohemia", por las se-
ñoritas Bolita Giralt Sterling y Rosita 
Dir«be y los señores Emilio Medrano 
y Juan Miró. 
Terceto de "I Lombardi", de Verdi, 
por la señorita Lolita Van der Gucht 
y los señores Juan García y Juan 
Miró; estando a cargo el célebre solo 
de violín, del señor Virgilio Diago, 
discípulo del profesor Torroella, en 
e¡ Conservatorio Nacional. 
Rondó de "Lucia", por la señorita 
María Teresa Larrea, con acompaña-
miento de flauta por el profesor Jo-
sé Manuel Pacheco. 
Además figuran en el programa la 
poesía "Divagación", de Rubén Da-
río, que recitará la señorita Rosa 
Amelia Rodríguez Cáceres; y el mo-
nólogo 'On dit...", por su autor, se-
ñor Mario Vitoria, ilustrado con cari-
caturas de Massaguer. 
t p q j o e l c i n c e l 
d e l e s c u l t o r 




El precio del billete personal se ha 
fijado en $1.50. 
Puede augurarse que la brillante 
fiesta artística culminará en un gran 
éxito. 
* * * 
NACIONAL 
ís Esta es la última semana que ac-
tuará en el gran coliseo la compañía 
del popular Pubillones. 
E l veterano empresario ofrece a 
diarlo un programa lleno de atrac-
tivos . 
En el de esta noche figuran todos 
artistas que tan aplaudidos son por 
el público habanero. 
Los Míranos, Lukens y su colección 
de fieras; los Casados; la troupe ja-
ponesa, etc , ejecutarán lo mejor de 
su repertorio. 
El domingo habrá cuatro funcio-
nes. 
Mañana, matinée a beneficio de la 
Sociedad Humanitaria. 
I A C R í l Q ñ Q F N P A D N A n f i Q S e e x h i b e n , H o y , M i é r c o l e s , 
L H O n U O H O U l b H r i I l H U H O e l C i n e N I Z A , P R A D O N o . 
Interpretadas por ITALIA MAÜZ1NI y FEBO MARI. 4 tandas 10 centavos empezando la primera a las 7 en punto. Viernes 14, GRAN 
DA DE TOROS, matando los primeros espadas PASTOR y POSADA. Otro estreno: LLAMA DE ODIO por DIANA KARREN. Domingo LA DUQUíSi 
DEL BASTABARIN, Por ESPERANZA IRIS. c 9257 ld-12 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
L D 0 R A S V l T A L I N A S 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O . 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U I M O Y M A N R I Q U E . 




Se , suceden los éxitos en el Circo 
de los actives empresarios Santos y 
Artigas. 
Los debutantes de anoche, el Trío 
Althea y las Mariposas aéreas, fueron 
calurosamente aplaudidos por el pú-
hüeo. 
Ambos números son de Indiscutible 
mérito-
En el programa de esta noche fi-
guran los Hannefords, los perchlstas 
Rodríguez, Pompoff y Thedy, Cheret. 
Miss Staford, Ella y Compañía, y Mr. 
Weedom con su colección de tigres. 
CAMPOAMOR * * ^ 
En las tandas de las once, de las 
[tres y de las cuatro, se exhibirá el 
primer episodio de la interesante se-
rie "Judex." j 
A las 12 , 234 y 8% se proyectará 
"El iprecio del silencio", por Dorothy 
Philips. 
En las tandas aristocráticas de las 
SVi y de las 9% se proyectará la pe-
lícuíla "Madres de Francia", en la 
cual el papel de protagonista está a 
caigo de la eminente actriz Sarah 
Bernhardt. ' 
Completan el programa las siguien-
tes cintas: 
"Los engañadores", "Los dos melli-
zos", "Un manicomio suelto" y "El 
desengañado." 
Cintas todas muy interesantes. 
Los días 14, 15 y 16, "El jardín de 
,1a sabiduría." 
El 4, "La hija de los dioses", por 
Anita Kellermann. 
• * * 
MARTI 
En la matinée elegante de hoy se 
pondrán en escena "El club de las 
solteras" y ol entremés "¡Te la de-
bo, Santa Rita!" 
En ambas obras toman parte la ge-
nial artista Consuelo Mayendía y el 
excelente actor cómico señor Casimi-
ro Ortas. 
En el entreacto, la orquesta ejecu-
tará el danzón "Mayendía" (estreno) 
del couplet "Los amoríos de Ana", 
arreglo del maestro Pifia. 
Por la noche, función corrida, a be-
neficio de los pobres de Canarias y 
de la Beneficencia Canaria de Cuba. 
El programa de esta función es el 
siguiente: 
En primera parte, "La moza de mu-
las"; en segunda, "El club de las 
solteras"; y en tercera "Los chicos de 
la escuela." 
* * * 
ALHAMDRA 
"B. Cero-3" en primera tanda; en 
segunda, "Los calaverones"; en ter-
cera, "La prieta santa." 
M1- -I: COMEDIA 
No hemos recibido el programa. 
LARA 
Para esta noche se anuncia un in-
teresante programa: 
En primera y tercera tandas, "El 
misterio del subterráneo del Banco"; 
en segunda y cuarta, la Interesante 
cinta de la casa Pathc, "Los dos Do-
lores". 
* * * 
FAUSTO 
El programa de esta noche está in-
tegrado por excelentes películas. 
Las de las primera tanda, son có-
micas; en segunda, doble, se estrena-
rán los, episodios octavo y noveno de 
interesante serie "La hija del bos-
que", interpretada por la excelente 
actriz Helen Holmes. Se titulan di-
chos episodios "La doble lucha" y 
C I N E " P O R N O S " 
l O P U E R T A S a . L A C A L L E S 
H o y , M I E R C O t . E S , 1 2 , h o y 
1 . a y 3 . " t a n d a s : E L A V A R O 
2 . ' " P R I N C E S A y B A I L A R I N A " 
M a ñ a n a , J u e v e s , 1 3 : 4 4 J U A N J O S E " . 
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"La lucha por la mina." 
Y "Por su defensa", cinta .̂ magnífi-
ca, interpretada por Fanny Ward, in-
tegra la tercera tanda, doble. 
Mañana, jueves de moda, estreno 
de "El beso de la muerte", drama 
Interpretado por Margarita Xlrgu, la 
famosa trágica española. 
Se preparan en esto coliseo varios 
estrenos. 
* * • 
NIZA 
En primera y tercera tandas, los 
episodios 11 y 12 de "Las aventuras 
de una novia"; en segunda y cuarta, 
una cinta cómica y "Las rosas en-
carnadas ." 
* * * 
MAXIM 
En este concurrido teatro* se estre-
nará esta nocljie la interesante cinta 
"La última hazaña", de la marca Ti-
bor Film, de Roma, interpretada por 
ei excelente actor italiano Emilio 
Ghlone. 
Cinta dividida en cinco actos que se 
proyectará en la tercera tanda. 
En primera, películas cómicas; y 
en segunda, "La condenación de Sa-
rah ." 
Mañana, "Amanda", por Lina Ml-
llefleur. 
Pronto, "El Nocturno de Chopin", 
por Margarita Xlrgu. 
* * * 
PRADO 
"La organillera" en primera tanda; 
en segunda, "El anillo de Pierrot"; 
y en tercera, "Más fuerte que el 
odio." 
* * * 
XUEYA INGLATERRA 
En primera tanda, estreno de los 
episodios tercero y cuarto de "Los 
misterios del número 7"; y en la se-
gunda ,doble los episodios segundo y 
tercero de "Judex." 
FORN0S 
En primera y tercera tandas, estre-
no de la cinta "E lavaro"; en la se-
gunda, "Princesa y bailarina." 
RECREO 1)E BELASCOAIÍí 
Hoy se estrenará en el concurrido 
parque de este nombre la cinta titu-
lada "El jardín de la vida o de la sa-, 
blduría", película que puede calificar-
se de admirable. 
"El Jardín de la vida" tiene gran 
riqueza de detalles y mucho lujo en 
su presentación. 
Pronto publicaremos los programas 
de los festivales que la Dirección del 
Recreo ha preparado para los días 24 
dei actual y lo. de Enero. 
LOS FENOMENOS DE C0NEY IS-
LAND 
Santos y Artigas ponen en conoci-
miento del público que los fenóme-
nos de Coney Island que están en los 
terrenos de Galathea, frente a Payret, 
no se exhibirán más que durante es-
ta semana; pues tienen que embar-
car para los E&tados Unidos. 
El precio de entrada fijado para 
esta última semana es de veinte cen-
tavos. 
* * * 
E L CIRCO AZUL 
Por el interior de la República es-
tá alcanzando grandes triunfos el 
Circo Azul de los señores Santos y 
Artigas. 
Va dirigido personalmente por el 
señor Pablo Santos. 
Los números que Integran la com-
pañía son de primer orden. 
Anoche actuó en Güines; hoy tra-
bajará en Palos;' el viernes, en Nueva 
Paz. 
* * * 
PR0XDI0S ESTRENOS DE LA CI-
NEMA FILMS 
La acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, es sin duda 
una de las más importantes que del 
ramo cinematográfico existe en esta 
República. 
Siempre ha presentado en el mer-
cado excelentes obras por sus méri-
tos artísticos y por su presentación, 
de manufacturas europeas y ameri-
canas- 0 
Reciente está el brillante éxito ob-
tenido por la interesante serie "El 
sello gris", estrenada en el teatro Ma-
xim. 
La Cinema prepara el estreno da 
las siguientes ontas: 
"Protea" o "Los miaterios del cas-
tillo de Malmorts", 'en diez y seis 
episodios, que se estrenará el 30 del 
actual en el teatro Lara. 
"El pie que aprieta", de Gaumont, 
en cuatro episodios , 
"El ángel del obrero", de la Vi-
tagraph", en quince episodios. 
"Los piratas sociales", de la marca 
Kalem, en quince episodios. 
"La máscara loca", interpretad?, 
por Ltfdia Quaranta. 
"El tirador africano", en quince mil 
pies. 
"Nuevas aventuras do Zlngaroe", en 
qiunce episodios. 
Y otras más, muy Interesantes. 
PELICULAS DE *SANT0S T ARTI-
GAS 
Los actives empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
ae películas. 
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"María Tndor", "La secta de Ipa 
misteriosos", "Eva vengativa" y otras 
más que oportunamente anunciare-
mos. 
"Nana" y "Ravengar", muy Intere-
santes. 
"La careta social" y "El tabaiuero 
¿e Cuba',, por Reglno López; a 
de producción nacional. 
Y "Malla", ^or la Bertini, que 
la. primera en estrenarse. 
R I Ñ A „ Í. W 
E l vigilante especial de la BstaclOJ' 
rainal, n ú m e r o 110,' F . Guzmftn, S 
ayer, c o n d u c i é n d o l o s a la cuarta i>«»s 
de po l i c ía , a César Márquez V°m¿¡¡M 
vecino de A n t ó n Kecio 76 y Justo w** 
L e ó n , de F a c t o r í a 86, A. ,.. # 
Dice el vigi lante Guzmán Q"6 
p r e n d i ó en reyerta en el almscín 
c e l á u e a de la e s t a c i ó n c11^8- díi1. 
Reconocidos -en el primer c 6 " " ^ 
coiros por e l doctor Bayoso, - -
presentaba desgarraduras en ia ra 
n lana derecha, leve 
P e r s o n a s d M e s , ^ 
r a q u í t i c o s o e n f e I ¿ ¡ l } 
d e c a t a r r o s , a « m a , ^ 
e t c , s e c u r a r á n y 86 u 
t a l e c e r á n r e c u p e r a n ^ 
s u e s t a d o n o n » ^ 
s a l u d c o n ^ . . . ^ T - r A " 
D E M O R R H U A L ^ , 
D E L D R . LrLRI 
( N E W Y O R K ) . 
D R J E R N A N i N ) ^ 
C t f e d r i t í c * ^ ^ 
dad. Garganta, Ntra y 
( e a x J u t i v a i n e o t * ) * ^ 
P R A D O , S « ; 
A M L X X X V 
D I A R I O D E 1 ! ^ M A R I N A Dic iembre 12 de 1 9 1 7 . P A G I N A S I E T E 
Gran Teatro " M a x i m ; H O Y , miércoles, 12 
E S T R E N O D E L A S U B L I M E C I N T A : 
E m 
"La Ultima Hazaña o Amor de 
' l i o n h i o n e . p r i m e r a c t o r r d e l a T i b e r F i l m . - - S e r i e G r a n d e s M o n o p o l i o s J . V E R D A G U E R , ( B a r c e l o n a ) . 
9 I 
A g e n c i a p a r a C e n t r o A m é r i c a : R e f u g i o . 2 8 . H a b a n a 
AN TEATRO "FAUSTO'V Mañana, , día 13 
E X T R A O R D I N A R I O A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
E S T R E N O E N C U B A d e l a s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e t r a g e d i a , e n s e i s a c t o s , d e l a q u e « s p r o t a g o n i s t a l a e g r e g i a M A R G A R I T A X I R G U . y q u e l l e v a p o r t í t u l o : 
B E S O D E 
C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A , l o s H e r k l d o s d e l a C i n e m a t o g r a f í a C u b a n a , g a r a n t i z a n q u e " E L B E S O D E L A M U E R T E ' * e s l a m á s n o t a b l e y p e r f e c t a c r e a c i ó n e s p a ñ o l a q u e h a v e -
n i d o a C u b a , y q u e e n e l l á , c o m o e n n i n g u n a o t r a , h a c e g a l a , l a g r a n M A R G A R I T A X I R G U , d e s u e x c e p c i o n a l t a l e n t o . S E R I E G R A N D E S E S P E C T A C U L O S . 
Tribunales 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de lo Cr imina l 
infracción de L e y . Audieacia de l a 
Tíabaiia. Adolfo Guerra , en causa por 
norlurio electoral. Ponente: s e ñ o r 
S e r y Picabia. F i s c a l : s e ñ o r R a -
bell. Letrado; s e ñ o r A . M . Lazcano-
infracaión de Ley - Audiencia do 
Orente. Prisciiiano D í a z Fuentes, en 
causa por homicidio. Ponente: s e ñ o r 
Ferrer y Picabia, F i s c a l : s e ñ o r R a -
beii. Letrado; s e ñ o r Gut iérrez de C e -
iis. 
Queja. Audiencia de la H a b a n a . — 
Aurelio Casteló Rey, en causa por le-
siones. Ponente: s e ñ o r Cabarrocas 
Horta.' Fiscal : ; s e ñ o r R a b e l l . L e t r a -
M señor Juan E . Prieto, 
i 1— ' 
Queja. Audiencia de la H a b a n a . — 
Fernando Pérez, acusador particular, 
en causa contra los Jueces de P r i m e -
ra Instancia de la Habana, doctores 
Francisco Gutiérrez y Herminio del 
Barrio. Ponente: s eñor Demestre. 
; Fiscal: señor Figueredo. 
Sala de lo C i y i l 
I Infracción de L e y - Audiencia de 
Santa Clara . . (Desahuc io) . . Mar ía 
Baureli contra G a s t ó n Rabel l , sobro 
sl.desalojo' de la finca " L a M a r . " P o -
nente: señor Ede lmann . Legrados: 
' señores Rosainz y Castel lanos.-
Infracción de L e y . Audiencia de 
Ŝanta Clara. Mayor c u a n t í a . Casto 
Infante contra Juan Prieto s^bm pe-
|fts. tPonente: s e ñ o r , Betancourt. - L e -
trado: señor Méndez Capote. 
Infracción de L e y . Audiencia de l a 
Habana. Mayor c u a n t í a . Pablo M a -
nir! Portilla contra María de los Do-
I Ipres Lamadrid, sobre d e m o l i c i ó n , de 
una casa. Ponente: s e ñ o r T á p i a . L e -
trados: señores Gorr ín y Viondi . 
I Quebrantamiento de forma. A u -
i'diencia de Sania C l a r a . Manuel F e r -
•Mntez Vallecillo en juicio de Anto-
nio Guimerá contra J o a q u í n F e r n á n -
m Cruz, sobre pesos. Ponente: se-
U N i T A 
J E L I C f l D i l 
L a M a d r e R e l a t a c o m o e l 
V m o l C u r é a l a C h i q u i t a . 
f ó n i c a v P p ; r r M i n i5 í ta t e n í * 
la Pod?á J n S 3 , ^ tan d.elgada que se 
^ apet?to C0StÍIlas' Pue8' ™ 
.̂ ta que un HÍ» acparsc ía aliviarla 
íl0 que diera v l " ^ Sra- Neibert me 
ella ti«ne rúen "01.?.1111 hlJita- Ahora 
está gruesa v o, Pet,lt0' no tose nunca, 
?ñ03 d e S ^ ^ 1 ^ 1 1 1 ^ ^ 8 ^ ^ t i e n e n 
Esto 
f p>¿SddeecÍdrla qu« 61 Yino1 contien» 
,.de hierro v .n 6 hlgado de bacalao 
í1CerofoSfatÍ man^anes« a d e m á s de 
^ n s i s t e m í d ; K ^ 0 S / l e m e n t 0 8 neces-
í e l V i n o T S ^ 0 ' G.arantizamog 
fr^ertes a E ^ K - t 1 1 nÍños saluda-
^ a e e „ u r e n t 0 d a s l a s e t i c a s . 
Co-< Quimlcoj, Boston, Mass., E. U. de %. 
red Slack. 
ñor Betancourt . Letrado: s e ñ o r V a -
l ladares . 
E N L A AUDIENCIA 
S E N T E N C I A S • 
Por las distintas Salas de esta A u -
diencia se han dictado las siguien-
tes: i 
Absolviendo a R a ú l Reyes por ho-
micidio; a Franc i sco V a l d é s Mendo-
za, por robo; a María Garc ía , por fa l -
s i f i c a c i ó n de t í t u l o s al portador; a 
Manuel G o n z á l e z R o d r í g u e z , por hur -
to; a Armando Colado, por impruden-
•cla temeraria 1 a Vicente Carrode-
guas, por delito, electoral; a Rene 
P é r e z P é r e z por igual delito; a F r a n -
csco Guibernau, por calumnia e I n -
j u r i a s ; a F r a n c i s c o E s t r a d a , por de-
lito electoral; a Manuel Cabrera , por 
igual delito. 
Condenando a Tiburcio B a r r e r a , 
por delito electoral, a cincuenta pe-
sos de multa; a Casimiro | R a m í r e z , 
pordelito electoral, a treinta pesos, do 
multa; a A l o í n Abolla y J e s ú s G i l . 
por estafa, d, 65 ^esos de multa; a 
J o s é S á n c h e z Soler, por rapto, a dos 
a ñ o s de p r i s i ó n . correccional; a R a -
m ó n G o n z á l e z Medina, por delito 
electoral, a treinta, pesos; Bienve-
nido Mart ínez , pbr igual delito, a 
igual pena; a R a m ó n R í o s de l a 
Puente, por atentado, a dos a ñ o s un 
día de p r i s i ó n ; a Juan Antonio R o -
sainz, por de.'íto electoral, a treinta 
¡y un pesos de mul ta ; a Manuel T e -
Tjpca, por igual delito, a igual pena; 
a Pedro Marrero Santana, por usur-
p a c i ó n de funciones, se le absuelve. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la P r i m e r a 
Juicio oral en causa contra M á r i a -
tio D í a z Z á r r a g á por atentado. De-
fensor: doctor Campos . 
Contra J o s é Prieto del Rio , por 
robo. Defensor: doctor G a r c e r á n . 
Contra F r a n c i s c o J . L a r r l n a g a , por 
hurto. Defensor: doctor Arango . 
Contra E u l a l i o G o n z á l e z Cordovés , 
por homicidio. Defensor: doctor F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z (don A r t u r o ) . 
S a l a Segunda 
Contra J o s é Alvarez L ó p e z , por 
hurto . Defensor: doctor M a r m o l . 
'Sala T e r c e r a 
Contra Luc io Curie l .Defensor: doc-
tor Penichet 
Contra J o a q u í n Venero. Defensor: 
doctor C á r d e n a s . j 
Contra Florent ino A r g u d í n , por 
rapto. Defensor: doctor Rosado. 
Contra M á x i m o J i m é n e z , por rapto. 
Defensor: doctor Vieltes . 
Contra Fel ipe Mesa, por atentado. 
Defensor: doctor^Pino. 
Contra Domingo L ó p e z . Defensor: 
doctor A r m a s . 
Contra Modesto Soto, por homici-
dio. Defensor; doctor V i d a ñ a . 
S>ala de lo CÍTÍI 
Audienc ia . ' Mi l i án Alonso y Com-
pañía , S. en 0., contra r e s o l u c i ó n del 
Secretario de Hacienda de 17 de No-
viembre de 1916. Contencioso admi-
nistrativo. Ponente: T r e l l e s . L e t r a -
dos.: Hevia , S r . F i s c a l . Procurador: 
Duarte . 
Norte. J o s é Fo lgu ira contra Mar-
nuel P é r e z N ú ñ e z . Menor c u a n t í a . 
Ponente: V a n d a m a . Letrados: R u i z 
y G . Bueno. Procuradores: R e n d ó n . 
Par te . 
Audiencia: J o a q u í n Carnero Mil ián 
contra r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Presiden-
te de la R e p ú b l i c a . Contencioso ad-
ministratvo. Ponente: del V a l l e . L e -
trados: Seeides, S r . F i s c a l . Procu-
rador: Ster l ing . 
E s t e . J o s é Cuni l l contra "Walter 
Fletcher Smith sobre pago y l ibera-
c ión de censos. Menor c u a n t í a . Po^ 
nente: del V a l l e . Letrados: doctor 
de los Reyes y D í a z C r u z . P r o c u r a -
dor: Ster l ing . 
Audienc ia . G . B . Borsal ino y . L a z -
zaro y C o m p a ñ í a contra r e s o l u c i ó n 
del Presidente de la R e p ú b l i c a . Con-
tencioso administrat ivo.Ponente: del 
V a l l e . Letrados : S o l ó r z a n o y S r . F i s -
c a l . Brocurador: P e r e i r a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n do las personas que tie-
nen notificaciones hoy en la Sa la de 
lo C i v ü : 
L e t r a d o s : 
Jul io G a r c e r á n ; Antonio M . E l i g i ó 
de la Puente; Ramiro S . R e n c u r r e l l ; 
J o s é E . G o r r í n ; Alfredo E . V a l d é s ; 
Oscar Montero; Baldomcro G r a n ; J o -
s é Rosado; J u a n Sonsa; Rafae l de 
Calzadi l la ; Santiago Gut i érrez de C e -
l í s ; Fel ipe E s p a ñ a . 
Procurad oí e s : 
Granados; Reguera; Y a n i z ; Z a y a s ; 
Sterl ing; O'Rei l ly; L l a m a ; L l a n u s a ; 
G . V é l e z ; J u a n I . P i e d r a ; Matamo-
ros; F r a n c i s c o D í a z ; Ensebio P i n t a -
do; Angel V . Montiel; López R i n c ó n ; 
L u í s Castro; Manuel F . Bi lbao; Z a l -
b ? ; E n r i q u e A lvarez ; L e a n é s ; J . R . 
Arango . 
Mandatarios y P a r t e s : 
Marcos P l a n a s ; Fernando L a b a t ; 
Hortensia R c q u o ; L u í s M . C e n t u r í ó n ; 
F é h x Rodríjiaej':; E l o y E s p e r a n z a ; 
R a m ó n C a r r i l l o ; Manuel B lanco; V í -
l l a l t a ; Etí nardo Acosta; Duarte; 
Eduardo B f u m y ; Angel Saaverio; J o -
s é P é r e z ; Arton lo R o c a ; L u i s de V I -
S i E S A H I D O N D E H E L E 
S O N L O S R I Ñ O N E S 
j l i ers ; Narciso R u i z ; Ernes to D. C h a u 
mont; Adriano Alcoy; Wi l l i am E m a -
nuel ; R a m ó n I l l a s ; Leonardo S. A l e -
m á n : Generoso Campos Marquetti . 
V R E R A 
E N E L CENTRO O B R E R O 
Anoche celebró una junta la Sección de 
Mosaístas, en los saJones -del Centro Obre-
ro, sito en Egrido 2. bajo la presidencia 
del señor Diodoro Clsneros. Actuó de se-
cretarlo el señor José Vivas. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior 
y se discutieron' otros asuntos administra-
tivos, nombrándose los delegados que re-
presentarán la Sección en el Comité Eje -
cutivo del Sindicato Obrero del ramo de 
construcción. Resultaron electos los señores 
José Vivas, Antonio Lago y Manuel Mar-
tínez. 
E L GREMIO D E ZAPATEROS 
E n su local del Centro Obrero celebró 
sesión el Gremio de Zapateros. Presidió 
el señor Enrique Rodríguez, actuando de 
secretario el señor Guillermo Calderón. 
Se aprobó el acta da l a . junta ante-
rior, y a continuación el balance de No-
viembre. E l saldo general asciende a $622 
Fueron, designados para glosar ras cuen-
tas los señores Leonardo Peñalver, Juan 
Rodríguez y Alfonso Amares. 
Después se procedió a la elección de 
la Directiva, resultando electos: para Se-
cretario general Guillermo Gailderón; de 
actas, Enrique Rodríguez; del. exterior, 
Manuel del Real; tesorero, Santiago Vi-
lla. Vocales: Alfredo Sánchez( Francisco 
López, Juan María,- Regino Cárdenas, Leo-
nardo Peñalver, Eduardo Angulo, José Re-
yes, José Inés Pérez, FIliberto Rodríguez 
y Manuel Olmedo. 
A las diez y media terminó la sesión.-
SOLICITANDO PERMISO PARA R E U -
N I R S E 
Ayer visitó al señor Ramón Rivera, 
con objeto de interesar de él que gestio-
nára por mediación del doctor Laguardia 
el permiso para celebrar una importante 
junta el día 15 del corriente. * 
También solicitaron permiso para cele-
brar el propio día 15 uua junta general 
los obreros de los muelles. 
C. A L V A R E Z . 
T r a m i t a c i ó n g r a t o i t a 
E l doctor L u i s Adam Galarreta , 
Director interino de Sanidad, pone 
en conocimiento del p ú b l i c o en ge-
neral , que toda t r a m i t a c i ó n de docu-
mentos relacionada con los enterra-
mientos, exhumaciones y traslados, 
es completamente gratuita; igual 
que cualquiera otra i n v e s t i g a c i ó n re-
lacionada con asuntos de la Secreta-
ría . 
E l doctor L u i s A d á n Galarre ta , 
ruega a todos los que se lea exija 
alguna r e t r i b u c i ó n por el despacho 
de esos documentos, lo ponga inme-
diatamente en conocimiento 'tío la 
Secre tar ía . 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E s t a noche, f u n c i ó n de moda en el 
Circo Santos y Art igas . 
L a sociedad habanera -se ha dado 
cita en el T o a t r ó P a y r e t . 
Anoche . debutaron con m a g n í f i c o 
é x i t o dos interesantes n ú m e r o s . 
E l Tr ío Althea, gran acto de fuer-
za dental, y las Mariposas a é r e a s . 
E s t a noche t a m b i é n f iguran en el 
programa, a s í como otro debut: el 
T r í o á r a b e E s c a r c i o . L o nunca v i s -
to por a q u í . 
T a m b i é n t r a b a j a r á n hoy lo s .Hanne-
fords, notables, ecuestres e s c é n t r i c o s ; 
los R o d r í g u e z , que presentan l a per-
cha m á s alta que existe en el mundo J 
Pompoff y Thedy, que con sus entran 
das c ó m i c a s a lcanzan muchos aplau-
sos ; el Trío E l i a y C o m p a ñ í a , de gran 
originalidad; H i l a r y Long, que pre-
senta el Leapiug the Gap y desa f ía a 
la muerte con gran serenidad; Her-
m á n Weedom ,ei domador m á s nota-
ble de los Estados Unidos, e l que más 
fama tiene, es el que sobre la pista 
de Payret a l frente de sus feroces 
tigres de Bengala, hace estremecer al 
p ú b l i c o . ! 
E s t a noche, como de costumbre, laá 
d a m a s s e r á n obsequiadas con art ís t i -
cos bouquets de flores. i 
PRENDAS T D I N E R O OCUPADOS 
Provistos del correspondiente . manda-
tffiento judicial de entrada y registro se 
personaron en el día de ayer los detectives 
de la Policía Secreta Amador Prío Rivas y 
Román Parés, auxiliados de los' vigilan-
tes Antonio Fraga, Joaquín Valdés, Vicen-
te López y Amado Martínez pertenecien-
tes a la s"éptlma Estación, en la bodega 
situada en Zabja 110, de la propiedad de 
Pedro Torres Vega, con el fi* de proce-
der a la ocupación de papeltas de rifa, 
registro que dió por resultado el hallazgo 
de prendas y objetos de valor que el 
E l dolor de espalda no es una en-
fermedad en sí, sino mas bien un indicio 
sintomático de algo mas grave. E s el 
toque de alarma que dan loa ríñones 
cuando es tán enfermos,- cuando se 
encuentran incapaces de desempeñar 
sus funciones. 
E l ipaciente debe apercibirse de l a 
debilidad de sus ríñones y no abando-
oarlos, pues lo que al principio no es m á s 
que un simple dolorcillo, le va encami-
nando gradualipente hacia serios males, 
que no tan sólo le harán la vida mise-
rable sinó que serán la causa de una 
muerte prematura, pues tales en-
fermedades como la Diabetes, Mal do 
Bright, piedra en la vejiga, etc. son 
muy difíciles de curar una vez arrai-
gadas. 
i Emplastos y cocimientos no hacen 
ningún bien, quizás den alivio temporal-
mente, pero no llegan nunca a la ra íz 
del mal. 
L a s Pildoras de Foster para los 
ríñones curan los dolores de espalda 
porqué i curan los ríñones y extirpando 
la causa, es lógico inferir que tiene que 
desaparecer el dolor dorsal. 
P I L D O E A S D E F O S T E B P A E A L O S 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. . E n -
viaremos muestra grát is , franco porte> 
a quien la solicite. . 
, „ FOSTER-McCLELLAN 00. 
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dueño de al casa no pudo justificar s i 
procedencia. 
Los detectives han informado que lai 
prendas ocupadas proceden de hechos de-
lictuosos q que Torres compraba a indi-
viduos de malos antecedentes. 
Torres fué detenido, quedando más tar-
de, en libertad mediante fianza de ciea 
pesos. 
F a l l e c i ó e l d í a p r i m e r o . d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e S o l e m n e s H o n r a s F ú -
n e b r e s e n s u f r a g i o d e s u a l m a , m a ñ a n a , 1 3 d e l 
c o r r i e n t e , a l a s 8 y m e d i a a . m . , e n l a I g l e s i a d e 
B e l é n , 
S u e s p o s a e h i j o s , a g r a d e c e r á n á s u s a m i g o s 
l a a s i s t é n c i a a l p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 7 . 
F a l t a d e A p e t i t o 
E s un síntoma que reviste 
mucha gravedad, y si se pro-
longa sin procurar atenderlo, 
trae en pos de ú funestas conse-
cuencias. S i se experimenta di-
ficultad para digerir los alimentos, 
si la respiración después de co-
mer es difícil y se sienten fre-
cuentes dolores de cabeza, lodo 
ello es señal inequívoca de que 
el es tómago se halla alterado. 
Estos trastornos estomacales 
traen como consecuencia una 
debilidad muy grande; pero esta 
puede subsanarse con el uso de 
un remedio que estimule y toni-
fique el es tómago. Q u e las 
Pildoras Rosadas del D r . W i -
lliams reúnen estas cualidades, 
está probado por innumerables 
testimonios. 
Las encontraréis en todas las 
boticas y otros establecimien-
tos mercantilesen todo el mun-
do civilizado. Usádlas y todc 
Vuestros males de estómago 
¿esaparecerán en poco tiempo. 
' i»1 
c 9256 ld-12 
D r . J . L Y O N 
Lfc &*A F A C U L T A D D E F A A S S 
Espec ia l i s ta «n 1» c u r a c i ó n radical 
ii« las hemorroides, sin dolor n ! «HM 
pieo de a n e s t é s i c o , pudiendo ^ p** 
cMnte continuar sus quehaceres. ¿i 
Consultas de 1 a 8 9 . m. diaria*. ¡ 
CTENF^JE^OS. ¿4, A L T O S . \ 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l * A L D E A P E R D I D A 
N O V E L A - P O E M A 
^ COSTUMBRES C A M P E S I N A S 
POK 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
" ^ o » 185. 137 y 13».) 
C ^ M a b . (xContülóa) 
A ^ W . dei juramento que 
^ W p o T i V c f ' ^ ^ ea monte v $»ba ^'"dad v â*tanare8. A despecho 
£ S WLba e con queS1mar0 
a 5e abusar ri^ S '61 bandido era 
^ Por c ^ n a ' l ^ ^ ' a y f i n a r l a . 
»lb>bía cRasa del tío r ^ ; ^ n ^ o . Sin 
C > a a V ! r i » i " a ^ a noticiar lo 
W"^ doi-i^0 a la LJ?1 ventanillo que 
^ > W a ^ minero a\^0nde 8UP"-
M 1«eB^ ÛeT<> y ovrt íl0 re8Pondle-
eB5 de la c a ¿ ; a VOz del tío 
—¿Quién anda ahí? 
—Soy yo, tío José. 
—j Quién eres tú ? 
—Nolo de la Brafla. Vengo de parte dei 
tío Goro a deOirle a usted dos palabras. 
E s cosa muy urgente. 
Se abrió el ventanillo, que además de 
la compuerta tenía una reja dte hierro, y 
asomó las narloes del tío José, un paisa-
nuco viejo y narigudo. 
—¿Qué ocurre — pregurftó coa sor-
presa. ¡ 
• —Ya sabrá usted—respondió Nolo ba-
jando cuanto pudo la voz—que Demetria 
ha .desaparecido... 
—SI, eso me han dicho antes de acos-
tarme. 
. —Pues bien, dicen que la han visto ha-
blando con l'lutón. Tenemos miedo que 
le haya sucedido algo malo... ¡Ya sabe 
usted quién es! 
—Descuida. Nolo^-respondló el tío Jo-
sé bajando todavía más la voz.—Eso que 
dices no puede ser. Pintón estuvo todo el 
día trabajando en la mina: por cierto que 
le cayó una piedra sobre la cabeza y le 
hizo bastante daño. Tuvo que ir a la Po-
la y se curó en la botica: llegó bastante 
tarde y se acostó en seguida. Arriba está 
durmiendo... No le despiertes porque tie-
ne malas pulgas el hombre, como sabes..! 
y pudiera ocurrir cualquier chascarrillo. 
No, no le despertaré—replicó Nolo con 
sonrisa irónica.—No sea cosa de que nos 
mate a los dos. Aguardaré a mañana pa-
ra decirle dos palabras. Adiós, tío José; 
buenas noches. 
Se alejó el mozo y cuando se vió solo 
acudieron a su mente mil dudas. ¡Era ex-
traño aquel percance de Plutón! Mas por 
otra parte, si había estado en la mina 
trabajando todo el día, la noticia de la Pu-
ra resultaba falsa. 
En estas cavilaciones enfrascado estu-
vo algún tiempo. Miró al cielo; vió que 
era tarde ya para ir a la Braña y volver 
a la mañana: tampoco quiso llamar enca-
sa dei tío Goro. Entonces, resuelto a pa-
tinada que halló al paso, se metió en ella 
y se acostó sobre la yerba. 
Cuando la luz del día le dió en el ros-
tro se alzó precipitadamente y saltó a la 
calle. Procuró qué 110 le viesen y se puso 
a rondar la casa del tío José. E n efecto, 
como esperaba, vió salir ai cabo a Plu-
tón con la frente vendada y la lámpara 
colgada del brazo en disposición de mar-
char a la mina. Se adelantó a él sin ser 
visto y en cuatro saltos bajó por los pra-
dos a un sendero por donde forzosamente 
tenía que pasar el minero. Se ocultó detrás 
de un árbol y esperó. Pocos momentos des-
pués pasaba Plutón. Nolo le salió al pa-
so y poniéndole una mano sobre el hom-
bro le dijo: 
—Hola, amigo; buenos días. 
Plutón dó lun salto atrás y lanzándo-
le una mirada de odio y de recelo contes-
tó sordamente: 
—Yo no soy tu amigo ni tengo gana 
de serlo. 
—No importa. Aunque no quieras que 
seamos amigos, vamos a hablar un ins-
tante como si lo fuéramos. Vamos a ha-
blar de Demetria. 
Si el feroz minero no tuviese el rostro 
como siempre embadurnado se le hubiera 
visto palidecer. Se repuso pronto, sin em-
bargo, y exclamó: 
—Vaya, vaya, parece que tienes gana 
de reir. Ya sabrás que no soy aficiona-
do a chanzas. Déjame en paz antes que 
otra cosa sea. 
Nolo le dirigió una larga mirada do 
curiosidad. E r a gracioso ei tono amena-
zador; que aquel renacuajo usaba frente 
a él. 
-—No es broma, amigo—dijo lentamente 
apoyando sobre cada una de sus pala-
bras.—Es que Demetria ha desaparecido 
de casa y quiero que me digas si sa-
bes algo de ella, 
—¡Quieres, quieres!... No sé nada de 
ella; pero aunque supiese, lo que menos 
me importaría a mí es que tú quisieras o 
dejaras de querer... 
TI J - i_-l4 „^Ar. tn.hirt n, rnetjv. 
del mozo y lo tiñó de carmín. Sus ojos 
chispearon y clavando en el monstruo una 
mirada irritada le dijo: 
—¿Sabes que me está apeteciendo aga-
rrarte por las piernas y batirte la cabeza 
contra ese árbol . • . 
—¡Prueba a hacerlo!—replicó ei minero 
llevando la mano al bolsillo. 
—No lo hago porque siendo malo co-
mo eres tendría que pagarte por.bueno... 
Sé que has hablado cou Demetria ayer. Si 
algo malo le ha sucedido y eres tú quien 
se lo ha hecho po tengas m«ído de ir 
a la cárcel . . . ¡Ya me encargitré yo de 
impedirlo! Adiós. ^ . , 
—¡Al diablo, grandísimo zopenco!... 
¡Si creerás, palurdo, que por ser tan es-
pigado te tengo mî sdo! Los árboles más 
altos son los que caen con más facilidad 
cuando sopla el viento recio. 
Nolo, que ya se había alejado unos pa-
sos, se volvió y dijo: , . , 
¡ Al caer este árbol te aplastará co-
mo lo que eres, como un , escarabajo!... 
Cuenta conmigo 9i le ha pasado algo a 
Demetria. 
—¡Y tú conmigo!—le gritó Plutón. 
Cuando el mozo de la Braña llegó a ca-
sa del tío Goro había ya en deíredor un 
tropel de gente. Se comentaba ton calor 
la desaparición de Demetrik. Todas las co-
madres hablaban á un tiempo y nadie se 
entendía. Dentro se hallaba la tía Feli-
cia hecha un mar de lágrimas. A su lado 
estaba Flora hecha un mar mucho mayor 
aún. Y era cosa en verdad que impresio-
naba ver llorando a aquella criatura tra-
viesa y vivaracha, nacida para la risa. Ni 
ell ni la tía Felicia querían aceptar el 
supuesto de que Demetria se hitbiese fu-
gado Entre las comadres de la aldea tam-
poco' hallaba gran aceptación semejante 
idea Pero los hombres en general se in-
clinaban a pensarlo. E i mismo D. Félix, 
que estaba rodeado por el tío Goro y otros 
cuantos paisanos, aunque con las debidas 
reservas para no causar pena al padre 
adoptivo de la Joven, también manifestaba 
ana oxxanaahiLa da eme se hallase ya ' en 
Oviedo. E r a menester aguardar, sin em-
bargo, a Manolete. Suponiendo que llegase 
a la capital antes de amanecer y diese la 
vuelta en seguida como se le había or-
denado, al mediodía debía d eestar eu 
Eutralgo. 
' E n el grupo de los hombres encontrá-
base también el intrépido Celso. Este no 
dudaba: se le conocía perfectamente en 
la sonrisa de mordaz ironía que vagaba 
por sus labios. A él no se la daba nadie. 
Un hombre que había estado en Sevilla y 
había recorrido las provincias de Bada-
joz y de Cáceres y había entrado un poco 
también en la de Salamanca, no era fá-
cil que creyese en la virtud de las muje-
res. Bueno que aquellos infelices que no 
habían visto más tierra que la que divi-
saba desde • el pico de la Vara se traga-
ran la castaña; ¡pero é l ! ¡Celso! ¡un mi-
litar! ¡un macareno que había corrido mas 
juergas orilla del Guadalquivir que pelos 
tenía en la cabeza!... "¡Vamo, hombre!" 
Y escupía por el colmillo con pesimismo 
tan desolador que el mismo Budha se hu-
biera estremecido si le viese. 
Cuando se hubo hartado de escupir, de 
sonreír y de lanzar resoplidos escépticos 
en tornos de los grupos estacionados an-
te la casa del tío Goro, entró en la suya 
tomó la macona y la guadaña y se marchó 
al prado de la Tejera a segar verde para 
el eanado. Estaba el prado lejos y mien-
tras caminaba hacia allá no cesaba de pen-
sar en el lance murmurando con la pene-
tración que le caracterizaba: 
—Lo siento por Nolo, porque al 
fin v al cabo es un amigo y un mozo 
cabal Pero ¿quién que tuviera sesos en 
su sitio había de pensar que Demetria pu-
diera comer con gusto ya la farrapas y 
los nabos . . . ¡Vamo, hombre!.. Al que 
orueba las tajadas se le hincha la harn-
ea con el verde... Y mayormente que no 
iemos caballerías para jamar tanto forra-
je Luego la cliavalilla ¿pa qué más de 
la'verdad? merecía otra cosa que un pai-
sano. Quedándose en Oviedo no le falta-
ría aJaUn señorón de levita aüe la tuviera 
en casa como una imagen chupando cara-
melos y haciendo calcetas. Y si a luauo 
viene, acaso podría casar hasta con un te-
niente!... ¡ Un gachó que manda sobre 
diez escuadras de hombres!!.. ¡Casi 
n a ! . . . \ 
Y silbando fagina • y despiiés retreta 
llegó hasta el prado, dejó la macona en el 
suelo y se puso a segar el verde. Pronto 
se lo olvidó el. caso do Demetria y volvie-
ron a su- imaginación las dulces memorias 
del país donde florecen los naranjos. Una 
"soleá" muy gitana se le escapó de la gar-
ganta. Y como allí no podía oirle su abue-
la, cantó con todo ei aliento de sus pul-
mones : 
A mí me gusta, me gusta 
entrarme por las tabernas. 
¡Vengan cañas de Sanlúcar! 
Mas apena había salido de sus. labios 
la última palabra de la copla, cuando ovó 
un grito extraño que llegaba del fondo de 
la tierra por un respiradero que la empre-
sa de la mina había abierto en el pradj). 
Por cierto que el tal boquete le había vali-
do a su abuela más de trescientos reales. 
Habíap pronunciado su nombre y a la voz 
era de mujer. Quedó estupefacto. Se acer-
có ai boquete y gritó a su vez repetidas 
veces: "¿Quién llama? ¿quién llama?" 
Nadie le respondió. Entonces sospechó que 
se trataba de una broma que algún minero 
quería darle imitando, voz femenina. Se 
alejó del agujero y tomó de nuevo la gua-
daña. Pero en aquei Iristante una idea te-
rrible cruzó por su mente. Créia recono-
cer la voz: se parecía a la de Demetria. Y 
el grito que había sonado más que de 
alegría era de angustia. Fué de nuevo al 
boquete y llamó con toda la fuerza de sus 
pulmones: "¡Demetria, Demetria!" Tam-
poco obtuvo respuesta. Sin embargo, la 
creencia de que la voz que había sonado 
era la de la hija del tío Goro penetraba 
cada vez con más fuerza en su espíritu. 
Dejó la guadaña y la macona eu el prado 
y emprendió una carrera veloz hacia Can-
Todavía se hallaba mucha geî te delante 
de casa del tío .Goro. Entre los hombrea 
divisó a Nolo. Se acercó a él y le dijo al-
gunas rápidas palabras al oído. E l mozo 
se puso horriblemente pálido. Y sin res-
ponderle se fué recto al tío Goro y le ha-
bló también al oído. E l degradado padra 
empalideció también igualmente. 
• —¡Vamos! ¡vamos!—gritó con voz ron-
dos mozos se lanzó ai 
¿qué sucede?—grita-< 
Y seguido de los 
la carrera. 
—¿Qué hay? . . . 
ron varias voces. 
Celso, sin dejar de correr, volvió la ca-
beza y dijo: 
—Demetria se ha caldo a la mina por 
un pozo. 
Eutonces de aquella muchedumbre sa-
lió un grito de dolor. Hombres, mujeres 
y niños, todos se lanzan detrás de los tres 
hombres, que les llevaban ya bastante de-
lantera. Nolo y Celso saltaban como cor-
zos por la montaña. Pero el tío Goro no 
se quedaba atrás: la fuerza que faltaba u 
las piernas sobraba al corazón. 
Pronto llegaron al prado de la tía Ba-
slllsa. Llamaron de nuevo a la Joven por 
el boquete. Ninguna voz fuerte ni débil lea 
respondió.'Algunos dudaron de las pala-
bras de Celso; pero éste, cada vez más fir-
me en su convicción, propuso descender a 
la mina. No quisieron que expusiese su 
vida, pues sólo los mineros muy expertos 
eran capaces de bajar por los pozos. A l -
guien propuso avisar al capataz. Todos 
aprobaron la Idea, Se le fué a buscar: se 
hallaba en la herrería, no lejos de allí. V i -
no en seguida; le acompañaron alguno» 
mineros. Uno de ellos descendió por el 
respiradero. Hubo algunos minutos de si-
lencio. Al cabo se oyó la voz del minero 
llamando a su jefe. * . 
—¡ Ruperto! 
—¡ Manuel! 
— L a rapaza está aquí, pero muerta. 
Nadie oyó esta^ palabras más que ei 
y los mineros que ge hallaban Inclinados 
sobre la misma boca del pozo. 
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P I R t E OFICIAL HíGLES 
Londres, Diciembre 11. 
11 parte oficial británico publica-
do hoy, dice así: 
«Ayer hubo una actiTldad aérea y 
So artillería por ambas partes a lo 
largo del frente británico, partícnlar. 
mente en los sectores al Sur del río 
$ carpe y al Sorto del río Lys. E n 
estas zonas el bombardeo del eneaii-
go fué dgoroso coutra ciertíis lo» 
(.alidades. 
«Un raid que Intentó ei enemigo 
por la terde, protegido por un fuer-
te bombardeo contra una de nuestras 
tropas hicieron reinte y dos prlsio-1 
ñeros franceses, sacados de las trin-
cheras enemigas. En otros sectores j 
también se trajeron prisioneros, des-
pués de combates de exploración. 
Después de los grandes refuerzos ' 
recibidos, se rerilicaron Tiolentos 
combates aéneps, especialmente en I 
el frente francés. El enemigo perdió 
once aeroplanos y un globo cauüro." 
PARTE OFICIAL FRANCiS 
París, diciembre 11, 
El parte ofi<íJaJ publicado esta ma-
ñana por el Ministerio de la Guerra 
consigna que al norte de BezonYaux y 
cerca de Tahure las patrullas france-
sas contra-atacaron al enemigo. 
En Tanas sectores se desarrollaron 
vigorosos duelos de artillería. 
En los- sectores de la Alsacia supe-
Las operaciones de la magnitud y 
natnralesía indicada en el parte ofl-
dal inglés, casi siempre son precur. 
soras de un gran ataque. E l bombar» 
deo preliminar, que tiene por objeto 
romper las defensas contrarias y pre 
parar el camino para el arance de la 
Sn^anfería, puede que continúe du-
rante una semana o más; mientras 
se hace lo posible por despejar el 
aire do ariadores enemigos para po-
der ocultar el moTlmiento de las tro* 
pas y otros preparatives del ataque. 
Los partes francés e inglés hablaron 
ayer de violentos combates de artí-
Hería en distintos puntos. 
Las recientes noticias de que los 
alemanes, reforzados por las tropas, 
retiradas del frente ruso, se propo-
nían llerar a cabo en Occidente la 
ofengira más grande de la guerra, 
adquirieron mayor importancia, por 
haberse referido ayer el Secretario 
Baker, en su revista semanal de la 
guerra, a la concentración de gran-
des fuerzas alemanas en el frente 
Occidental y la esperada tentatlTa, 
por parte del enemigo de romper la 
linea aliada.. 
PARTE FRANCES DE ESTA 
NOCHE 
París, Diciembre 11. 
E l parte oficial de esta noche, di-
ce así: "Ambas artillerías estuTieron 
bastante actiTas en la mayor parte 
del frente. No hubo acción de Infan-
tería, 
«Frente Oriental: Hubo actividad 
de artillería a lo largo del frente 
entre el lago Dolrán y el Tardar". 
durante toda la noche. 
EN E L í HEMIE ÍTALÍANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
lejeibido por el hilo dimeto). 
posiciones al Este do Epehy, fué re- r¡or eil Lorena prevaleció la calma 
chazado. En otros puntos del frente, ^ Q lo «^b* 
de Cambrai hubo encuentros de pa-
trullas. Dispersamos al enemigo e 
Hicimos algunos prisioneros". 
E l parte oficial del Cuartel Gene-
ral Británico en Francia de esta no-
che, dice: 
"Las tropas de Sherwood lleraron 
a cabo un Tlctorioso raid esta tarde 
al Este de HuHuch, haciendo algu-
nos prisioneros. 
"Esta madrugada una partida ene-
miga fué rechazada al Sur de Ar-
montiere8,'. 
PARTE DEL ALMIRANTAZGO 
INGLES 
Londres, Diciembre 11. 
E l Almirantazgo esta noche expi-
dió la siguiente comunicación: 
"Varios serricios de patrullas fue-
ron prestados ayer por las embar-
caciones aéreas naTales, en el curso 
do los cuales tres de nuestras má-
quinas atacaron y rechazaron a cin-
co exploradores enemigos y siete 
grandes hidroplanos. Dos máquinas 
enemigas fueron destruidas y dos 
globos atacados. 
«Trincheras enemigas y una acO-
va batería antí-aérea fueron ataca-
das por el fuego de las ametrallado-
ras. Al mediodía se lleró a cabo una 
Incursión en el aeródromo de Var. 
señare. Se dejaron caer muchas bom 
bas y se obserró que se hicieron dos 
blancos bien distintos. Se rieron caer 
bombas entre los hangares del aeró-
dromo* Todas nuestras máquinas re-
gresión sin novedad. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Tía Londres, Diciembre 11. 
"Teatro Occidental, frente del 
Príncipe Heredero Ruprecht. En 
Flandes por la tarde se desarrolla-
ron muchos animados duelos de ar-
tillería, 
"Frente del Príncipe heredero ale-
mán: Al Nordeste de Craonne, en 
un ataque por sorpresa, nuestras 
A r t í c u l o s 
J a p o n e s e s 
LEGITIMOS 
PARTE ITALIANO DEL DIA 10 
Roma, lunes, Diciembre 10. 
E l texto de la comunicación ofi-
cial expedida el lunes por el Minis-
terio do la Guerra, dice así: 
"En la madrugada de ayer, el ene-
migo por un ataque de sorpresa al 
Este ¿e Capo Sile, (parte baja del 
PiaTe), logró ocupar algunas trin-
cheras de observaciones, que ocu-
pábamoñ nosotros a la izquierda de 
Piare Vecohia y Agenzia ZuUaui, des 
pués de una lucha cuerpo a cuerpo, 
con la pequeña, pero ral lento guar-
nición. En las primeras horas de 
anoche recuperamos toda la posición 
por un contra-ataque, arrojando las 
tropas que la ocupaba, haciéndoles 
treinta y cinco prisioneros. Las nu» 
morosas fuerzas de apoyo (fue acu-
dieron en auxülo del enemigo fue-
ron atacadas Tiolentamente, obligán-
dolas a huir, dejando muchos muer-
tos en el campo de batalla. 
"El fuego del enemigo fué más 
insistente al Sur de Asiago, en la 
Col della Berietta y en la reglón del 
Monte Tomba. Nuestras baterías 
bombardearon las posiciones y mo-
vimientos del enemigo en distintos 
puntos. 
"Una atería de la Marina Real, al-
canzó un puente situado entre Via-
neUo y Chacea, en los momentos que 
cruzaban las tropas y transportejaj 
enemigos. 
"Cu aviador francés, derribó a un 
aeroplano enemigo*'. 
E l parte oficial de hoy, dice así: 
"La artfllería estuvo activa en to-
do el frente y hubo intensos duelos 
entro Brcnta y el Piave. Las bate-
rías enemigas, a las cuales respon-
dieron las nuestras, sumamente acti-
vas en la zona de la costa-
b a la región de Capo Sile el ene-
migo hizo esfuerzos inauditos por re-
cuperar nuestras posiciones en Agen 
zia ZuHanl, siendo completamente 
rechazado, después de una prepara-
ción de la artillería, sufriendo mu-
chas bajas y dejando unos veinte pri-
sioneros en poder nuestro". 
PARTE OFICIAL AUSTRUCO. 
Viena, Diciembre 11, (vía Lon-
dres.) 
Las tropas de Honved han quita-
do a los Italianos la cabeza del puen-
te en la reglón montañosa, cerca de 
la embocadura del. río Plave, según 
se anuncia oficialmente hoy por el 
Ministerio de la Guerra de Austria-
Hungría, Doscientos treinta y cua-
tro ItaJSanos cayeron prisioneros y 
diez ametralladoras fueron apresa-
das. 
D E PORTUGAL 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
París, Diciembre 11. 
E l doctor Sidonio Paes, Jefe de la 
revolución de Portugal y del gobier-
no Provisional allí establecido, s!e 
ha hecho cargo jfle todas las carteras, 
menos de la de la guerra, la cual 
ha sido confiada al Coronel Alves 
Rocadas. Así lo anuncia nn telegra-
ma de Lisboa trasmitido por él co-
rresponsal de "Le Temp" en Madrid. 
E l comandante Norton de Mattog, 
ex-Ministro de la Guerra, y el Jefo 
de Ja Marina^ Leote de Regó—dice 
el mensaje—se han refugiado a bor-
do de un barredor de minas en el Ta-
jo. 
TRANQUILIDAD EN PORTUGAL 
Vigo. España, Diciembre 11. 
Noticias recibidas hoy de la fron-
tera. Indican que reina la íranqufll. 
dad en Portugal. 
E l nuevo gobierno aún no se ha 
constituido, so^ún las noticias hasta 
aquí recibidas, y sigue funcionando 
el Comité Revolucionario. 
E l número de heridos en el com-
bate que resultó del brote rovolu-Jarrones, juegos de café, juegos da 
té, do mucha vista, do gusto exquisito^ «Mimo, fue de o30, seguu los ultl 
de alta novedad. mos i"iormes. 
Se acaban de recibir. SE EXTINGUIO LA EXCITACION 
Madrid, Diciembre 11. 
LA CASA BORBOLLA La excitación reTolueionaria se ha 
1 v«»«W «"»• tujrués, y la ciudad está hoy tran-
LA magnitud, duración y complejidad de la guerra han venido a dar importancia tan extraordinaria a los elementos básicos e indispensables para la alimentación y para la fabricación de municiones y material de guerra, que de ellos depende 
única y exclusivamente la duración y el resultado de la misma, 
A esto se debe que Cuba, país insignificante por sus dimensiones en comparación con las grandes potencias en guerra, ocupe no obstante lugar importantísimo fil-tre ellas. Todas las naciones aliadas contra los imperios centrales tienen hoy 
puesta su vista en Cuba, en la zafra de Cuba. Sin el azúcar cubano que han comenzado a 
fabricar nuestros soberbios Centrales y que alcanzara este año una producción asombrosa, 
de nada servirían a los aliados sus millones de hombres en armas, sus invencibles escuadras, 
su poderoso material de guerra, ni sus colosales reservas de oro. 
C UBA se ha penetrado del esfuerzo que le corresponde y se halla pronta a reali-zarlo con el más grande entusiasmo y el mayor desinterés Cuba con su esfuer-zo dará vida a los pueblos aliados y con su desinterés les regalará muchos mi-
llones. Doble contribución a la causa que no puede, que no dejará de ser reconocida y 
apreciada. 
CONVERGIENDO hoy hacia Cuba las miradas de tantos y tan grandes pueblos, mi-radas que, dentro de seis meses, cambiarán su actual expresión de ansiedad por la de admiración asombrosa, ningún momento más oportuno, ninguna ocasión 
más propicia, para dar a conocer al mundo el proceso detallado de nuestra grandiosa pro-
ducción azucarera y al mismo tiempo los grandes progresos de nuestra industria y comercio 
en general, nuestra espléndida situación económica, nuestro adelanto en todos los órdenes de 
la vida nacional y nuestro brillante porvenir. 
CON tal fin el DIARIO DE LA MARINA publicará el mes de Marzo pró-ximo un grandioso número extraordinario, calificativo que no vacilamos en asig-narle por anticipado teniendo en cuenta las colosales proporciones que pensamos 
darle y la brillante colaboración literaria y artística que para el mismo nos hemos de afa-
nar en reunir. 
EDICADO especialmente al azúcar cubano, nuestro número extraordinario conten-
drá en primer término amplísima y notable información de cuanto se relaciona 
con dicho producto en sus diversos aspectos agrícola, industrial, comer-
cial, científico, económico, histórico y social, y descripciones gráficas de nuestras inmensas 
coloñias de caña y de todos nuestros soberbios Ingenios y Centrales, desde el más pequeño y 
modesto al más colosal y espléndido. Completarán esta información de la industria azucare-
ra cubana interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes, 
con monografías de nuestras; más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, comer-
ciales, bancarias, ferrocarrileras y navieras. 
ARA esta magna tarea que emprendemos en bien de Cuba estamos seguros de obte-
ner la ayuda entusiasta de cuantos elementos se hallan interesados en el progreso 
nacional. 
N O pretendemos obtener ninguna utilidad material de nuestro trabajo y cuantos ingresos alcancemos por publicidad para dicho número extraordinario los inver-tiremos en mejorar los elementos del mismo y aumentar sus proporciones. 
PARA completar los efectos de alta propaganda nacional de nuestro número ex-traordinario, hemos realizado un contrato especial con la empresa editora de la no-tabilísima obra Libro de Oro Hispano-Americano, por virtud del cual dicha empre-
sa publicará gratuitamente en el tomo segundo de esta obra que, dedicado también a Cuba, 
está preparando, todas las informaciones o monografías industriales y comerciales que fi-
guren en nuestro número extraordinario, regalando además un ejemplar de la edición de lu-
jo de la obra a cada interesado. 
A TENDIENDO exigencias de la difícil confección y tiraje especial de nuestro núme-ro extraordinario nos veremos precisados a cerrar con gran anticipación la admi-sión de anuncios para el mismo. Advertimos a los anunciantes que entre las pá-
ginas de texto solamente publicaremos planas enteras y medias planas de anuncios, debien-
do apresurarse a enviarnos su orden los que pretendan un lugar fijo determinado o en los 
comienzos del número, pues iremos emplanando los anuncios conforme los vayamos reci-
biendo. 
Negocios había recibido notloias de 
Madrid, diciendo que un alto perso-
naje de Berlín había expresado al 
Embajador español el deseo de Ale-
mania de Iniciar negociaciones de 
paz. Esto tué comunicado a los go-
biernos aliados, y el despacho agre-
ga, que Inglaterra contestó que re-
cibiría cualquier comunicación de 
Alemania referente a la paz y con-
siderariü la medida con sus aliados. 
BOLSHEVlJvlS DEKBOTADOS 
Petrograüo, Domingo, Diciembre 
S, (demorado.) 
Un "batallón de la muerte*, que 
salió de Stalfka, n dice que ha do 
rrotudo a las tropas boJshevikis cer-
ca de la ciudad de Sholobin, en Mo-
lilieo. 
L 
AS oficinas de nuestra administración facilitarán a los interesados toda clase 
detalles sobre publicidad en este número extraordinario. 
i Londres, Diciembre 11. 
Mr. Balfour, agregó, que el Minls-
j terio de Relaciones Exteriores ha-
bía contestado la comunicación, di- j 
j ciendo que había dado cuenta de las 
indicaciones bochas por Alem)an£a4 
a Francia, Ital'a, Japón, Rusia y los 
Estados Unidos. 
LA SITUACION EN MOSCOW 
Londres, diciembre 11. 
Según noticias recibidas de Hapa-
randa en Moscow hubo recientemente 
recios combates, agregando el despa-
cho que ia ciudad se halla amenazada 
por el hambre. E l cónsul de Suecia 
comunica que todos los suecos que 
había en MOSCOT? se han ausentado. 
quüa. 
Se están haciendo esfuerzos para 
resolTer ei problema de la carestía 
de la vida, habiéndose reunido al 
efecto el Prefecto y los hombres de 
negocios. ... _ . . 
E l ex-Prlmer Ministro Costa fue 
arrestado en Oporto, después de su 
llegada a ese puerto en tren espe-
cial, acompañado de su familia, di-
ce el mensaje, y el doctor Augusto 
Soares, ex-Mínistro de Relaciones 
Exteriores, también fué arrestado y 
encerrado en los cuarteles principa-
les, junto con el doctor Costa. 
Continúan los arrestos. 
Dicese que la combinación en Lis-
boa se ha suspendido. 
C O M E N T A R I O S " ! ) ! ) «LE M A T I N E 
SOBRE LA S I T U A C I O N DE POR-
T U G A L 
París, Diciembre 11. 
La situación de Portugal Inspira 
más recelos a medida que llegan de-
talles adicionales respecto a la re-
ciente convulsión revolucionaria. Se 
cree que estos trastornos son muy 
semejantes al primer acto de los de-
legados de los trabajadores y solda-
dos en Rusia. 
E l doctor Sidonio Paes, que fo-
mentó la revolución, según dice el 
corresponsal de "Le Matín,,, ha re-
cluido en la cárcel al venerable Pre-
sidenteT Machado y aE primer Minis-
tro Costa! que son los des IndirldGCs 
a quienes se debe la entrada de Por. 
tugal en la guerra ul lado de los 
Aliados. Dice el corresponsal que el 
señor Costa contaba con una fuerte 
mayoría en el Parlamento, al paso 
qne la oposición que lo ha derroca-
do apenas tiene apoyo en el cuerpo 
electoral. Machado Santos, el cabe-
cilla rebelde, que es uno de los tres 
Individuos que han usurpado el po-
der, agrega el corresponsal, ha esta-
do preso desde Diciembre de 1916. 
Si bien no acusa a los miembros del 
nuevo gobierno de laborar a sabien-
das en pro de Alemania, "Le Matín", 
indica que la insurrección fué dirigi-
da contra los más fidedignos ami-
gos de los Aliados, y dice que pues-
to que la anarquía será el probable 
resultado^ Alemania será la única 
que reportará el beneficio resultan-
te de estos trastornos, que repercu-
tirán en toda la península ibérica, 
aunque no sea más que en el senti-
do de alentar peligrosamente a los 
chauTlnlsta^ de las juntas militares 
españolas, qne siempre están señan» 
do con la conquista de PortugaJc 
Machado Santos era jefe de un pe-
quefio grupo de rebeldes qne procu-
ró entre r en Abrantes, situado a 
ochenta millas al Nordeste de Lis-
boa, durante los motines de 1916. Fué 
arrestado entonces y se dijo qne le 
iban a formar consejo de Guerra. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
MANIFESTACIONES DE MR. 
RALFOUR 
Londres, Diciembre 11. 
El Secretario de Relaciones Exte-
riores, Balfour, dijo hoy en la Cá-
mara de los Comunes, que Inglaterra 
había recibido una comunicación de 
Alemania en el mes de Septiembre 
TOLARON DOS TRENES ALEMANES 
CARGADOS DE MUNICIONES 
Londres, diciembre 11. 
E l corresponsal del Daily Express 
leu Amsterdam, dice que los alemanes 
j están enviando tropas ai frente oc-
I cid en tal con la Idea de desbaratar a 
[ los aliados de la atente, antes que 
los Estados Unidos tengan tiempo de 
; hacer acto de presencia, y agrega: 
Uno de los resultados de esto es que 
dos trenes alemanes cargados de mu-
niciones chocaron el jueves. Ambos 
volaron, matando e hiriendo a cente-
nares de soldados. 
LA SITUACION EN GRATE EN 
MOSCOU 
Londres, diciembre 11. 
Dícese que la situación en grave en 1 
Moscou, según despacho al Times, pro 
oedente de Pctrogrado. Los bolshevihl, 
según los periódicos de Retrogrado, 
han colocado ametralladoras en las 
calles, temerosos de un levantamlen-
t hostil. Dícese que las gnarniciones 
están dando señales de insubordina-
ción, desobedeciendo las órdenes de 
los jefes bolshevikis. j 
El despacho agrega que se están ! 
enviando gran número de fuerzas del 
frente occidentaI,par a combatir a los 
cosacos. 
LLEGARON TROPAS CHINAS 
Copenhague, diciembre 11. 
Lo periódicos de Petrogrado dicen 
que según el Berlingske Tidende, han 
llegado tropas chinas a Harblu, Man-
churia, para proteger los intereses 
chinos. 
LAS BAJAS INGLESAS DURANTE 
LA SEMANA ULTIMA 
Londres, diciembre 11. 
Las bajas inglesas ocurridas duran-
te la semana que terminó boy, as-
leuden en total a 28,356, comparadas 
con las 28.822 que ocurrieron la se-
mana anterior. 
Las de la última semana se dis-
tribuyen en la forma siguiente i muer-
tos o que muieron de heridas í ofi-
cíales 859; soldados, 6.062. Heridos 
o desaparecidos: oficiales 078; sol-
dados, 16.967. 
LO QUE PRETENDIAN LOS BUSOS, 
SEGUN BERLIN 
Amsterdam, diciembre 11. 
Una revista extraoficial hecha en 
Berlín acerca de las negociaciones de 
armisticio, dice " que las conf iclones 
rusas ara concertar el armisticio son 
de ^muho alcance para su situación 
militar'*. 
"Por ejemplo, los rusos exigían la 
evacuación de la Isla Moon, sm a su 
vez ofrecer retirar sus tropas de nin-
gún punto, y qne mientras dure el. 
armisticio, seis meses, nosotros no 
podemos mover nuestras tropas del 
frente oriental ni siquiera para tras-
ladarlas a los campamentos de des-
canso; desde luego que no aceptamos 
Alemania ejercerá el centro 
^mercado de W g „ m . d T O í l t 5 
Todos los artículos alemanai <>. 
trarán libre dederechos en Eusk 
Ningún territorio ocupado i , , , 
mente por Alemania será demi 
El corresponsal agregit que a l 
bolshovikls los sorprendió la actC 
reservada de los alemanes y U fsi, 
de simpatías bacía los Idealismos T 
líllcos. Otxas causas contribuyWOtt, 
sn desaliento; pero dic«se que mi 
dispuestos a concertar on anai¿ 
cuosic lo que cueste, si íracasan ia. 
últimas proposiciones hedías por y 
comisionados rusos a los aliados, 
INALAMBRICO DE IIÜSU 
Londres, lunes. Diciembre 10. 
Un inalámbrico del gobierno m» 
recibido hoy, dice lo siguiente: 
"La segunda sesión de la Asaatihi 
Constituyente se abrió por una per. 
sona, autorizada por el Cons«Jí ¿j 
Comisarios del pueblo, 
unos cuatrocientos miembros, 
mado:) "Lenine"*. * 
El mensaje está firmado 
por "üritzlí}'% comisario de ele(4 
nes de la Asamblea, y por "GonseP, 
secretarlo del comité rerolucionarlo 
militar, con ei siguiente apénte 
UA- todos los comités ejecntírosít 
diputados de soldados y obrero! j 
campesinos .̂ Telegrama a todos di 
Bielgorod, Diciembre 10." 
No se lia recibido noticia elpa 
de la primera sesión, debido prote 
blemonte a la domora en la trasri 
slón cablegráfica. 
NUETO CREDITO DE GUERHl 
Londres, Diciembre 11. 
El Ministerio de Hacienda Anft*f 
Bonar Law propondrá mañana et li 
Cámara, de los Comunes nn créti 
de quinientos cinenonta millones 1» 
libras esterlinas, elevando el m 
para el año fiscal 1917-18 a doíBÍ 
cnatrocler.tos cincuenta mlllonM ii 
libras. -
Sn" ^ n f L T ^ ¿ / « í ^ 0 «"P1010^- 1 semejantes condicion-es" 
ce neutral, diciendo que Alemania El hecho de haberse concertado un 
tenaria gusto en ponerse en comunl- armisticio durante diez días, se con 
cación con Inglaterra para tratar 
sobre la paz. 
El gobierno Inglés contestó que 
estaba dispuesto a recibir cualquie-
ra comunicación que Alemania tu-
viera por conveniente dirigirle y tra-
tar de su contenido con los aliados 
de la Gran Bretaña, 
Mr. Balfour agregó que Alemania 
no llegó a contestar. 
Entre los documentos diplomáti-
cos secretos, dados a la publicidad 
sldera de buen augurio para el por-
venir. 
E L SULTAN DE TURQUIA GRATE-
MENTE ENFERMO 
Ginebra, diciembre 11. 
Despachos recibidos aquí, vía Viena 
dicen que el Sultán de Turquía se 
halla gravemente enfermo. 
LO QUE DICE E L CORRESPONSAL 
DEL TDIES EN PETROGRADO 
Londres, diciembre 11. 
El corresponsal del Times en Pe-
trogrado, atribuye a un conducto res-
¡>or ¡ o r B o l i h ^ l " s l g ú ñ S7deJspa" P * ™ * ™ * la noticia de que durante 
ch- de la semana ñas ida n r A ^ t las conversaciones Informales soste-
í i p ^ n ^ r w ^ ¡nldas entre los representantes ruso* 
í / ? , / ^ 8lSí'1hay nn telegrama. "uolíimnTtftS ^ TWi>moTk.. ncerca 
del Charge d'Afíalres ruso en Lon-
dres, fechado 6 de Octubre, el cual 
decía que Alemania había hecho otra 
proposición de paz. El telegrama 
también dec'a que ei Encargado de 
y alemanes en Brest-lítev , a
del armisticio en la frontera oriental, 
los alemanes dljero que era probable 
PC Incluyeran ios siguientes puntos 
en cualquiera de sus negociaciones 
le paz: 
LA FUERZA AEREA ALEXA5Í 
Desde el frente francés en Fm 
cía, lunes, diciembre 10, (por» 
Prensa Asociada.) 
Datos que se consideran 
madamente exactos sobre la lava 
aérea do Alemania, y qne ban ui' 
gado a conocimiento del corre^ 
sal, demuestran que ol ejército, 
mán poseo doscientas setenta / ^ 
escuadrillas, que comprenden 
dos mil quinientos aeroplanos. 
Las escuadrülas se dividen «» 
Cien de artillería, ochenta de exj 
radores, veinte y tres de bom̂  
deadores, cuarenta do cazadores 
trelnte escuadrülas de aeroplanos« 
batalla para, la protección «« ' 
lanzadores de bombas. 
CHOQUE ENTRE RUSOS 
Londres, diciembre 12. . ^ 
Un despacho de la agencia 
procedente de Petrogrado, fec^ é 
lunes, dice que el P^da antin ^ 
primer choque ocurrido ^tre ,aLti» 
pas maximalistas y uno fr68^,,^ 
mil soldados mandados por ei F 
Kornlloff, armados de ametra^ ^ 
en la estación de'TamanovhM 
verts de Bielgorod, lcr.TTTTtI 
HABLA MR. ASQIIIT» 
Londres, Diciembre 11. _,. ^ ^ 
Ei ex Jefe doi Gobierno, H^* 
quith, hablando hoy ea W ^ ( t , 
declaró que si tuviera qno ^ 
vivir el tiempo pasado, adop* tet|, 
misma actitud siempre n GJ0 
do acerca do la e n t ^ " ¡me <! 
Bretaña en la guerra, w r * ^ pes* 
sin titulíear croía W * ™ ^ * * * ! 
siempre qne ei conflicto ternu ^ 
una paz que parantice 1^ P ¡ > 
originales para empuñar *9 olr. 
Dijo que creía one P f ? / ^ » ^ 
del enemigo acerca de i» 
la libertad de los mares. ^ jj 
Apoyó ri)?orosame"+^L.ndo <l*eí Frisidente IVilson f ^ él se expresaban claramen^ 
tenciones y desees ^ 1 ° * ^ 
Ei ex Primer Mimstro ^ 
que consideraba ^ l a ^ í 
que so hace al ^ f J ^ ^ 
ne, surada de su 
ca de los Propsltos ^ ?íj 
aliados, como ^ a A ^ 2 \ o r ^ 
consecuencias de ^ . ^ t ^ l 
evita. E l argumento W ^ 
Lnnsdo^vne, ^ TÍf S 
aue Proseguían la gng; ^ 
mente los aL'R<los\Jr nropós^ 
al mundo ^ Z i Z ^ í » 
guerra eran ^ f ^ ^ g a r » ^ 
dos a conseguir m<*. J 
por las ligas ^ J ^ Z - ^ ^ 
RIÑA y andnde^en ^ 
C A S T O B J A 
par* P i r r á i s 1 * * * j 
En l l s a p j n ^ ® " 





. / S A N O R E Y L O S N E R V I O S 
DE MEJICO 
,„ prensa Asociada 
rao d i ^ L 
XANQUI-g ^ g E í í C U - MEJICANA 
. A* Méjico, Diciembre 11. 
Ci f l^ p Fletcher, el Embajador 
annncló hoy que s^ld ia 
»J»írlC,lí„ftal el miércoles, d ircc 
^ S i n ^ n , P ^ a asistir a 
^ ^ r e n c J a el Departamento 
oDa ^D;e Jtiatiya a un aumento en 
T t * * * ? ' L . . de oro y comestibles 
í ^ a f o s üuldos a" Méjico. Luis 
i*108 f * l Ministro de Hacienda me-
f^6 ^istlrá a la conferencia. 
LOS ESTADOS ÜMDOS 
la Prensa Asociada 
« o Por elhil^directoK 
l i ^ESA^ COMPAIÍX 
York, Diciembre 11. 
So w^ternUnion Telegrraph Com-
l * I c l r r ó hoy un diyidendo ex-
ftdend" +rlmestral r c ^ l a r de 1 y 
^ S E B C A ^ D E ALGODON 
v York, Diciembre 11. 
íftofonne del Gobierno sobre el 
¿iíi causó hoy una subida de 
^ f i en el mercado de algodón. 
??cotíza«lones llegaron a sn nlTel 
l * , S e n la temporada. Enero se 
B rfíó a 29.86 o prácticamente $5 la 
sobre el cierre de anoche. 
K . T E N E R F U E R E - E L E C T O 
Ss iDENTE DE LA LIGA NACIO-
FE NAL DE BASEBALL 
New iork, Diciembre 11. 
ny sobre los contratos de municiones, 
debido a la dificultad, por parte de la 
compafiía, de consegnlr los fondos su-
ficientes para aparar las entregas. \ 
L A ESCASEZ DE CARBON EN 0H10 • 
Washington, Diciembre 11. 
Alivio Inmediato se espera para la 
escasez de carbón en Oblo por la Ad-
ministración a cargo de la regalado n 
del combustible. L a slnación en el E s -
tada fué presentada a la atención del 
Administrador Garfleld en un telegra-
ma del Gobernador Cox, quien tam-
bién habló con el Presidente por el te-
léfono de larga distancia. 
Esta noche se enTiaron instruccio- i 
lies del Administrador a Homer H. 
Johnson, Administrador Federal del i 
Estado de Oblo, ordenando que se i 
trasladen 500 carros de carbón que se i 
encuentran en los puertos del Lago y 
700 u 800 carros cargados del mismo j 
combustible, que se hallan en Nelson- ¡ 
Tille, Ohio, para satisfacer las urgen- j 
tes necesidades) del Estado. 
L a Asociación Nacional de la tadus-
tria del carbón publicó esta noche la ¡ 
siguiente declaración: 
"Las primeras ráfagas del lUTiemo 
encuentran a la nación desproylsta de 
una cantidad suficiente de carbón. 
Grandes priyaciones y sufrimientos ya 
se han experimentado en Oblo y otras 
ocalidades y la situación cada vez se 
ya empeorando* 
"Si no hay un aumento Inmediato en 
los carros de las minas y en su mo-
ylmiento, la situación reinante en Ohio 
se extenderá al resto del país. No hay 
suficiente existencia de carbón a ma-
no en ninguna parte del país para , 
continuar por mucho tiempo las ope-
raciones de las fábricas de municio-
nes, de los tranvías, las plantas del 
gas, la luz eléctrica y la calefacción; 
las fábricas de papel se cerrarán en 
algunos casos dentro de pocos días si j 
no yiene el alMo inmediatamente.', 
T R E C E NEGROS FUERON AHOR 
CADOS . 
San Antonio Texas, diciembre 11. 
soldados del Veinti 
"AI-WANOK HTSSXXy* tiene por 
mlslfln PRINCIPAL dar conocimiento y 
poner en relación al pnibllco en gerteral 
con las Agencias. Entidades y Empresas 
nacionales o extranjeras que se dediquen 
a plantear o gestionar asuntos Mercanti-
les, Industriales y Administrativos faci-
litando muestras, catálogos, proyectos, 
memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas notíclas. datos y an-
tecedentes sean necesarios. 
"AllMNCE - FENIX" 
Agencia de Agencias 
N e w - Y o r k , L o n d r e s , 
París» Madr id , 
H a b a n a . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
Sr. •« '•• >• ••• '»] !*; > . •' •' ^ '•' '»' • • 
que vive en desea que "ALLIAN-
CE FENIX" le conteste a la mayor brevedad respecto a lo 
que a continuación se expresa: 
(Contesfactón graíls a los lectores d d DIARIO D E L A MARINA) 
cuatro de Infantería de los Estados resorte de las trampas. Los negros 
Cnldos, fueron ahorcados simultánea- ¡ tneron lanzados al espacio a- una al-
mente esta madrugada como expía-; ^ F * ¿e nueve pies, muntendo Instan-
ción de los asesinatos que cometieron I taneamente. , _ , 
, en Houston en el mes de agosto pa-! Aun descaes de la ejecución y del 
L8 re.elección do f^' isad^ cuando miembros de ese regi-ifegreso del piquete al campamento 
Presidente de !% L ¿ a P ? ' ^ i «xiento se amotinaron en las calle. ^ noticia de lo ocumdo, no ss diva go 
S d o <ie un año y el despacho de; . ^ 0fa. ctiarente . por el campamento ni por la ciudad 
Éonal hoy. (uando se suspendió ; absueitos. n6 algunas manifestaciones entre los 
fgísiüu hasta mañana a las diez,;* El l ^ ol>SCTirMad de la nor-he los ^gros que hahían seguido el proceso 
A L se ái'jo que no había poslbi- iautomóvües del ejército transeriaron fn forma de 'Velorios", en unas cuan-
feHIe celebrar U sesión conjunta i ia madera necesaria para levantar ellt*8 ig l e^s de la raza de co.or. E l 
5*ia liga Americana en Chicago, ¡ patíbulo a un pequeño claro de la es- i ̂ mero de comensales, sin embargo, 
Itefa fines de semana. Dicha confe- manifrua de un gran territorio 1 ^Jy cort^. . ^ , - i. 
| | Tal anunciada por el Presl- fSermdo para los indios, en donde . ^o se Im anunciado tojeclm en que 
¿ente de la Comisión Nacional, Garry 
Herraiann, para el\ jueyes. 
El noBĴ re del Presidente Tener 
fué el íinif o presentado para la pre-
íjéencia de la Liga, y su re-elección j 
reservado para 
los negros convictos por el Consejo 
de Guerra, debían morir. 
Y allí, a la luz de las fogatas, in-
genieros del ejército levantaron las 
los cuarenta y un sentenciados a ca 
dena perpetua serán traslados a Fort 
Leavenorth, 
De los otros, cuatro fueron senten 
trampas de la muerte a las c ía les , a | ciados » expulsados d ^ n r o s a -
las cinco de la mañana, otros autos ¡mente del ejército, a perder sus ha-!lie propuesta por Herrmann y apo-j las ^ ^ ^ ^ J ^ \ ^ ^ M r f i s i ó n dedos años 
h » por Barney Deyfuss, del club ^ e¿e^lto Cv0nf11 ̂ ^ ¿ ¿ e ' " J ^ ! a dos afios y seis meses. Cinco fueron 
felón fué unánime y el Pre-1 ^ * * * * * * * *** ™ ^ * * 
sldente Tener la aceptó con la con-
I B de no se le ebllgerte a I í » t e «"eJuze a 
motor del ejército fué el único inci-
dedicnr toda su atención al cargo 
El Stcretario John A. Heyfler, tam 
tar distintas de las anteriores y que 
permitió a los oficiales encargados de 
lleyar >a cabo la sentencia guardar el | fué reelecto pW un período de igecreto de la jlora y lugar ahorca. 
cnutrr anos. 
: Antes de celebrar la sesión, se ren-
iló la Junta Direcíiya y acordaron 
proemmar oficialmente^al Xew York 
(lob, Chnmpion del 1917. En la se-
ordinaria se despacharon los 
asuntos rutinarios y por último se 
Iraíó 'ie la proyecíada sesión con-
pmtp. con la Liga Americana. 
miento. Y también fué el auto militan 
el que prontamente borró todas las 
huellas de la ejecución y condujo a 
los cadáyeres de los ajusticiados a un 
lugar cercano tan oculto como el lu-
gar de la ejecución, antes de que se 
expidiera ê  parte< oficial anunciando 
que la orden del Tribunal había sido 
cumplimentad ay que los siguientes 
Se :.c( nló por unanimidad celebrar i hombres habían sido ejecutados: 
llcba cesión; pero que la fecha no I Sargento Wm. C. Nesbltt. 
M fijaría bas ta m a ñ a n a , 
ÍL DESTROYER «JACOB JONES 
Washington, Diciembre 11. 
Los nombres de siete individuos, 
los cuales se ignoraban estubieran a 
bordo del destróyer "Jacob Jones,,, 
agregados a la lista de los desapa-
recidos, en un despacho del Vice Al-
mirante Slms al Departamento de 
Mailna, recibido esta noche. E l des-
pacho también mencionaba los nom-
toes de cuatro miembros de la tri-
pnlaclón, los. cuales no estaban a 
bordo cuando se hundió el barco y 
«tros cinco que aparecen como de-
«parecidos que probablemente fue-
Mn trasladados a otros barcos an-
ws de salir el «Jacob Jones", por úl-
uffla TCI. 
El número de alistados desapare-
S se?ún ,a Usta, asciende a se. 
™* y cinco o sea aproximadamen-
l l 1 ^ " » Que se dijo en los pri-
mos despachos. 
HUELGA EN P E R S P E C T I V A 
J1- Panl, diciembre 11. 
St pííi08 1«, obrero8 agremiados en 
¿ ^^neapoüs se les pedirá 
^ k l S 0 n e V 1 , 8 ^ e a s a las diez 
« a p f f i T / 6 Empatias hacia los 
« a T S d^?ontentos de los tran-
^ S 1 ^ 6 1 C ^ t é Ejecutiyo de los 
» i e S l U e ^ a medida afectará 
ji ^ , obreros. 
í r 1 ^ ^ 1 ASOCIACION D E 
V ^ , iERROCABRILES 
íl ? ífi011'Wciembre 11. 
ío^a o S í 6 JVilson.recibirá ma-
^^ria d(knÍembros de la Jnnta fe-
^e . L ! T i"™ Presentar su in-
de i» ^ ^ caal hawa en 
sost LAs(>CIación de Ferroca-
pned?ne,?"e 108 íerrocarriles 
n l l Z 1,eTaj" a ^ 18 uní-
íUoMerno ia faerr^ el control 
4114 ley í l í SJ? «ecesidad de revo-
^ ¿ ¿ u l t ? 1?s c<>mbinacione8 ni 
^ ^ j y r e m o del Gobierno. 
S 4 t e r f j L P r e 8 l d e n t e pro-
? M e f í n dftfírigirá 81 Congreso 
Sí ^ i o ^ ¿ n % Para P i n t o r un 
Í Í ^ S C0U el a8uato de los 
^ U ^ ^ ^ COMPA-
j D ( w ' ^ciembre 11. 
^ e n t O S de la Guferra y 
a , a d i a r á n dos mlUones 
^ r ^ — 2 í ! ^ m Steel Compa-
^ E ? o \ P Í ^ A BORBOLLA 
^ c,.. MODELOS 
H £ h a f a s . $15-00 
^ s é c a t e . 4-00 
^ wTlo nocL*. 6-00 
6-00 




Cabo .lames Wheatley. 
Cabo Larson J . Bron. 
Cabo Jesse Moore. 
Cabo Charles W. Balümorew 
Soldado Wm. Brackenrldge. 
Soldado Thomas C. Hayrklns. 
Soldado Carlos Snowgrass. 
Soldado Ira B. Davls. 
Soldado James Divine. 
Soldado Franck Johnson. 
Soldado Bosley W. Young. 
Soldado Pat Macwhorter. 
Las fogatas Üuminaron la ejecución 
en el momento en que la aurora empe-
zaba a colorear de gris las nubes de 
la mañana, y el cenizo y bronceado 
panorama teniendo por fondo ios'ma-
deros del patíbulo, el piquete militar 
vestido de khaki y la oficialidad con 
el cuello de sus abrigos vuelto hacia 
arriba para protegerse del frío. E l 
cuadro era inolvidable. Pero ahora, se 
puede caminar por horas por las ma-
lezas del territorio militar sin en-
contrar el lugar de la ejecución ni la 
fosa en que fueron enterrados los ne-
gros, a pesar de que el ajusticiamien-
to se llevó a cabo a unas cien yardas 
de las dos casas que fueron construi-
das cerca del charco de. natación que 
hay en la caieta de Salado para recreo 
del acantonamiento de la guardia na-
cional del campament ode Travis. 
Los negros condenados ya sabían 
desde el domingo la suerte que les 
esperaba. Doce de elltfs solicitaron el 
consuelo espiritual de los miembros 
del Young Mens Christian Association 
del Ejército. E l trece, cuyo nombre 
no se ha publicado, no dió indicación 
alguna de que supiera lo que ecurría* 
Exteriormente todos los negros die-
ron muestras de gran estoicismo. No 
sabían la fecha de la ejecución, pero 
anoche fueron sacados del lugar en 
donde estaban prisioneros hacía más 
de un mes y puestos en barracas sê  
paradas. 
Fuera de una docena de oficiales 
del Departamento Meridional y del 
Sheriff del Condado de Bexar, nadie 
en la ciudad, ni en los campamentos 
conocía de la ejecución. Los demás 
negros condenados ignoraron la suer-
te de sus compañeros hasta que se 
publicó el anuncio oficial. 
Los condenados fueron despertados 
esta mañana pocos minutos antes del 
toque de diana, a las 5 y 30. E l pique-
te müitar Ulegó slenciosamente y-no 
se oyó más ruido en el campamento 
en donde cerca de cuarenta mil hom-
bres dormían, que el producido por los 
motores de las máquinas que espera» 
ban su carga. Los negros vestían sus 
uniformes regulares acicalados cui-
dadosamente como si fueran a pasar 
revista. 
Los condenados no mostraron ni 
temor ni valentía. Fueron al patíbulo 
cantando un himno, como si estuvie-
ran marchando con sus compañeros. 
Al llegar al claro cesaron de cantar. 
Los negros esposados, fueron ayuda-
dos a descender del auto y una vez 
sobre el patíbulo ocuparon sus sillas. 
Un wadlós muchachos**, dicho en 
voz baja, dirigido a los soldados que 
formaban el piquete que los custodia- j 
ron desde que fueron traídos de Fort i 
Bliss, fué la única frase pronunciada 
por algunos de los condenados. 
Un capellán del ejército rezó una! 
oración. E l oficial encargado de l a ! 
ejecución gritó "atención'* y todos los | 
negros se cuadraron como si estuyie-
ran en una reyista. Todos permanecie. ¡ 
ron quietos mientras se les colocaban 
los gorros y los lazos; asto seguido se 
colocaron sobre las trampas. E l co-
mandante a cargo del piquete, hizo i 
una señal y los soldados tocaron el \ 
compañías. 
A pesar de la ejecpclón y anuncio 
de otras sentencias, hechos esta ma-
ñana, el motín de Houston no es un 
incidente terminado. Las investigacio* 
nes continúan y espérase que se ce-
lebrarán otros consejos de guerra, 
MAS D E T A L L E S D E L A CATAS-
T R O F E D E H A L I F A X 
Halifax, Diciembre 11. 
Con el más completo desprecio de 
sus propias vidas, esforzándose para 
salvar a esta desolada ciudad de otra 
catástrofe, un grupo de ciudadanos 
de Darmonth abordó hoy a primera 
hora un vapor que se decía que estac-
ha cargado de municiones, y el cual 
estaba incendiado, abandonándolo 
precipitadamente su tripulación. 
E l barco llevaba una carga sobre 
cubierta de petróleo, y al acercarle 
a tierra despidiendo humo, el espec-
táculo de la tripulación que huía, 
excitó a los que vigilaban desde tie-
rra, quienes inmediatamente se dis-
pusieron a prestar sus servicios. Una 
brigada de bomberos voluntarlos se 
organizó rápidamente^ y abordaron 
el barco incendiado, extinguiendo las 
llamas después de enérgicos esfuer-
zos. 
Desde que ocurrió la explosión en 
el "Mont Blanc,,, las tripulaiciones 
de los barcos franceses de municio-
nes, según se dice, se resisten a en-
trar en la bahía de Halifax, 
Según las declaraciones de los su • 
perviyíentes del vapor noruego 'Ima?, 
que chocó con el ^Mont Blanc^, este 
no obstentaba bandera roja ninguna 
que indicase que llevaba cargamento 
de explosivos. Declararon también 
que no sabían que el "Mont Blanc" 
estuviese cargado' de municiones, y 
que cuando vieron que Su tripula-
ción huía, creyeron que fuera por te-
mor al fuego y no a una explosión. 
Dijeron también que el *Mont Blanc,, 
entraba en la bahía por el lado por 
donde no debía entrar, cuando ocu-
rrió la colisión. 
Había una Ugera niebla, dijeron, 
y oyeron dos explosiones, que Indica-
ban que un barco se aproximaba del 
lado de Halifax de la bahía ,̂ por don-
de no debía entrar. E l curso seguido 
por el "Imd* era hacia el lado de 
Darmonth, mientras seguían ese de-
rrotero, oyeron una explosión que 
indicaba que un barco se hallaba a la 
derecha. E l "Ima" trató de detenerse 
pero no pudo, y el "Mont Blanc,, re-
cibió el golpe debajo del puente del 
lado de estribor. 
Hoy se abandonó toda esperanza 
de que se hubiesen salvado los sesen-
ta individuos que estaban cargando 
el vapor *<Picton•,, en la refinería de 
azúcar de Acadia, cuando ocurrió el 
desastre. Había granadas a bordo 
del barco, y cuando se declaró el 
fuego en el "Mont Blanc" decidieron 
tapar las escotillas, aunque la ma-
yoría de ellos sabía que el "Mont 
Blanc,, llevaba altos exploslyos, 
Al sobrevenir la conmoción, el 
muelle a que estaba atracado el bar-
co se derrumbó. Créese que los se-
senta hombres quedaron enterrados 
entre las ruinas, 
A fin de aumentar la fuerza de 
policía y darle oportunidad para el 
descanso, varios hombres prominen-
tes de la ciudad se hicieron cargo es-
ta noche del trabajo ordinario de yi-
gilancia. 
Un indJvidno que sobrevivió a la 
explosión, fué hallado entre las rui-
nas hoy. Fué descubierto mientras 
los que trabajaban allí removían los 
escombros de la Estación del ferro, 
carril de la calle Norte, Había que. 
dado apresado entre dos vigas, y a 
excepción de unas cuantas contusio-
nes, se hallaba Beso. Se supone que 
el individuo había estado sin cono-
cimiento desde el jueyes. Cuando fué 
levantado, parecía qué no se daba 
cuenta de nada y preguntó: u i Q n é 
pasaF No ha sido identificado toda-
vía, 
A instancia de la jnnta municipal, 
las autoridades colocarán una pa, 
trulla montada en el aerea destrui-
da, a fin de Impedir el saqueo y pi-
llaje. Hoy varios carros de carga 
fueron abiertos y se robó las bebi-
das alcohólicas que contenían. Una 
mujer dió parte a la policía de qu9 
mientras se hallaba sin conocimien-
to le robaron la suma do cien pesos. 
Se ha advertido que se tenga cui-
dado de no recoger los explosivos, 
siendo esta advertencia consecuen-
cia de un accidente ocurrido esta 
mañana a un muchacho llamado Cli-
fford Cendran, quien recogió un tu-
bo y le dió un martillazo. E u tubo 
explotó y causó graves lesiones al 
muchacho, las cuales se teme que 
sean mortales. 
Desde el jueyes Halifax ha estado 
sin comunicación postal con el resto 
del mundo. Los pocos empleados ca-
paces de trabajar en el correo, dada 
las condiciones en que se halla el edi-
ficio no han podido distribuir la co-
rrespondencia. 
E l Municipio empezó hoy la tarea 
de limpiar las calles recogiendo las 
toneladas de vidrios rotos de que es-
tán cubiertas. 
En los cementerios los entierros se 
sucedieron hoy constantemente. 
Se produjo hoy un pánico cuando se 
descubrió que una de las paredes de 
un edificio en que se alojaban varios 
médicos americanos, se hallaba en 
condiciones muy peligrosas, indican-
do un probable derrumbe. Se saca-
ron a los ocupantes del edificio y 
se apuntaló la pared próxima a de-
rrumbarse. 
N e u m á t i c o s 
, E l t i p o d e n e u m á t i c o d e v a l o r 
1A C A L I D A D d e l o s n e u m á t i c o s F i s k n o p u e d e s e f s o b r e p a s a d a ; ^ p r u e b a d e e s t o e s e l n u m e r o d e m i l l a s q u e s e p u e d e r e c o r r e r c o n 
e l l o s . C ó m p r e s e p o r l o m e n o s u n p a r d e n e u m á t i c o s F i s k a n t i d e s -
l i z a n t e s y s o m é t a n s e a l a p r u e b a . 
Esa experiencia cambiará por completo la idea que se tenga sobre el valor de 
ios neumáticos. Sabemos que un pai hará de Vd. un entusiasta en todo tiempo 
de los neumáticos t isk, porque millares de automovilistas en todas partes del mundo 
comenzaron de la misma manera a usar 
L o s n e u m á t i c o s F i s k 
Recomendamos muy sinceramente los neumát icos F i sk . 
I)Utr!buidore* pare Caha 
G A R A G E H A B A N A ^ 
Zulueta y Gloria St»., H A B A N A 
D€ venta en loa garage» principóle» de Cuba 
S* Jan informo completos a los comercíanfci en neumático* cae los piden 
ARRESTO DE ÜN TEMIBLE ES-
TAFADOR 
Eli J J E F E DEli íjfcUVICIO SECRETO Di! 
J OS EST UlOS 1 S. JDOS E O HADi.V « I K -
C U L A D O P O R S E R C O M P E I C K DE VA-
R I O S M A S ; Q U E F A B R I C A B A N B I E E E . 
T E S D E B A N C O \ P A S A P O R T E S D E E 
G O B I E R N O F R A N C E S 
E n un cable que por nuestro hilo direc-
to nos envió anteayer desde New YorJi 
la Prensa Asociada, se decía: 
"Hoy se descubrieron varios planes re-
lacionados con íalsificaciones de billetes 
de Banco, por más de un millón de pesos, 
cuyos planes se extendían a Europa, la 
América del Sur y los Estados Unidos, 
al anunciar esta noche Wiiliam J . li'lynn. 
Jefe dei Servicio Secreto de los Estados 
¡Unidos, que haba o|cupado uu equipo 
completo para imprimir billetes de Banco 
y ijasaportea franceses falsos y que SJ 
había uetenido a otro de ios falsificado-
res hoy, siendo tres los arrestados. 
Eugenio Parodi, abogado, fué deteni-
do, acusado de conspirar para obtíiruir el 
curso de la justicia, aconsejando a BU 
cliente Luis de Sheüy, (a) '"Marcos Gon-
zález"', el cual gozaoa de libertad pro-
visional por estar bajo fianza, que se de-
clarase en rebeldía y saliera de los E s -
tados Unidos. Shelly fué procesado por 
tratar de pasar un billete falso de mil 
francos en un Banco de Wall Street, en 
Agosto último. 
De Shelly, el cual se dice está empa-
rentando con un funcionarla guatemalte-
co, residente en París, se halla detenido 
en la Habana, Cuba, pendiente de extra-
dlció na los Estados Unidos. 
León Grosswald. fué arrestado aquf la 
semana pasada y los agentes del Servicio 
Secreto dicen que él dió los informes que 
dieron por resultado el registro d una ca-
sa de huéspedes donde se encontraba el 
equipo para las falsificaciones; cuyo equi-
po fué colocado en maletas debidamente 
selladas. 
E n las maletas se encontraron prensas 
de imprimir, planchas, herramientas para 
grabar y ..un paquete conteniendo billetes 
de francod falsos por valor de L¿50.000 pe-
sos. Por las investigaciones llevadas a ca-
bo, se ha sabido que el equipo fué traído 
aqu de San Sebastián, España, en los pri-
meros días de abril último y junto con 
dicho equipo billetes de francos, los cua-
les representaban más de un millón de pe 
sos en billetes falsos. De dicha cantidad 
según los agentes secretos, por lo menos 
65.000 pesos están circulando en los E s -
tados Unidos. 
Entre los efectos encontrados hay una 
plancha para imprimir pasaportes falsos 
de salvo conducto, iguales a los que ex-
pide el, gobierno francés. También se halló 
un croquis con instrucciones escritas en 
francés, explicando el modo de evadirse 
de la prisión de las Tumbas en New York, 
junto con un pequeño serrucho. 
E n el mes de agosto último se estaban 
circulando billetes de Banco, de a mil 
francos, girados contra el Banco de Fran-
cia. Dichos billetes estaban tan bien he-
chos que solo un perito podía conocer que 
eran falsos. González fué detenido al re-
cibir un balazo en el tobillo al tratat de 
escapar, después de haber intentado pasar 
uno de los billetes falsos. 
Ayer logramos saber que Luis de She-
lly, conocido por "Marcos González", fué 
detenido en el Hotel Sevilla de esta capi-
tal, por el detective de la Polica Secreta 
Nacional, señor Angl Corujedo, encon-
trándose a la disposición de la Secretaría 
de Estado, donde se tramita el expediente 
iniciado por la solicitud de extradición 
hecra a dicho departamento por el de Was-
hington. 
£1 crimen de anoche 
(Viene de la PRIMERA) 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Unico en su especie que extingue el baccllus de la ATARIOSIS 
—(enfermedad sesreta)—dejando limpia la sangre de Impurezas, ga-
rantizando seguro resultado, aún de los casos fracasados por otros 
tratamientos—las escrófulas, tumores, Infartos, llagas^ etcL $1.40 
frasco, en toda botica. 
Depositarlos: Saxrá, Johnson, San José, TaquecheL 
26839 Sla. 
y otra en la región corotidea Izquierda,«dé 
10 centímetros de extensión, hasta la re-
giión maisentérica derecha. También se le 
apreció una herida Incisa, de dos centíme-
tros, en ©I pabellón de la oreja izquierda, 
Al ser despojado de los vestidos el ca-
dáver, el doctor Sansores pudo observar 
dos heridas más: una de uno y medio 
centímetros de extensión, quo interesa la 
piel y tetjdos celular, en la pared poste-
rior de la axila izquierda y otra de tres 
centímetros en la región glútea del mismo 
lado. 
, E n el certificado expedido, consigna el 
doctor Sansores que puede precisar las 
causas de la muerte, lo que determinará 
la autopsia, aunque se supone la haya 
originado lia gran cantidad de sangre que 
perdió la víctima. 
EL HECHOR DECEARA 
Ante el oficial de la Subestación de 
Luyanó, que levantó acta de lo ocurrido, 
prestaron declaración el esposo de la víc-
tima y el agresor. 
Plcaizo dijo que encontrándose dormido 
llegó su esposa con el rostro bañado en 
sangre y le dijo que la habían matado, ig-
norando él cuáles fueran las causas así 
como las relaciones que Clara sostenía 
con su matador. 
¡Modesto dijo que sostenía relaciones con 
Clara, a la que daba diariamente pan y 
dinero producto de las cuentas que co-
braba y que en vista de que lo había 
engañado, la dió muerte. 
L a policía se Incautó de una carta 
escrita por Modesto y dirigida al dueño 
de Ja panadería " L a Sirena", en la que 
le pedía perdón por su falta cometida al 
apoderarse del dinero que no le pertene-
cía y diciéndole que iba a asesinar a una 
mujer y a suicidarse después porque ella 
no había cumplido las promesas que le 
hiciera. 
E n el lugar del suceso fué ocupada por 
el vigilante 1373, Juan Martínez, una na 
vaja de cabo de aluminio, con la hoja par 
tlda, que fué la empleada por el menor 
para cometer su crimen. 
E l juez de guardia, doctor Arango, que 
con el escribano señor Rojas Gavilán y 
el oficial Carlos R. Morales, se constitu-
yó en el lugar del suceso, después de 
instruir de cargos al menor Cham'izo, lo 
remitió al vivac por todo el tiempo que 
j señala la ley. 
S E H A P E R D I D O 
Un alfiler de corbata en su estu-
die, de forma de herradura. L a per-
sona que lo entregue en teniente Rey 
número 41, (altos de la "Droguería 
Sarrá" ai señor Virgilio Roque, sera 
i gratificada con el importe de la pren-
da más el 10 por 100 de su valor. 
i 30138 16 d 
¿ P o r q u é d e b e u s t e d s u s c r i -
b i r s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " ? 
PORQUE es el periódico que más conviene a usted y a 
sus intereses. 
PORQUE su prestigio, dentro y fuera del país, su brillan-
te historia en el periodismo americano y la seriedad de sus 
procedimientos e informaciones lo colocan a la vanguardia de 
los periódicos en Cuba. 
PORQUE en los ochenta y cinco años de vida, se ha dis-
tinguido por su carácter veraz y por su culto sincero a la 
dignidad de la Prensa. 
PORQUE publica dos interesantísimas ediciones diarias, 
con un promedio de 26 páginas, de artículos, noticias y 
anuncios. 
PORQUE el lector encuentra en él, todo lo que puede 
interesarle y convenirle en todos los órdenes de la vida eco-
nómica, política, social, financiera, artística, religiosa, litera-
ria, científica y deportiva. 
PORQUE es el que publica mayor número de noticias 
cablegráficas de Estados Unidos y de Europa, recibiendo por 
el hilo directo desde New York, más de doce mil palabras 
al día. 
PORQUE tiene un servicio completo de noticias cable-
gráficas de España, por medio de las cuales la munerosa co-
lonia española conoce los más importantes sucesos de la Ma» 
dre Patria. 
PORQUE jamás publica noticias, informaciones, detalles 
o narraciones de sucesos que puedan servir de escándalo en 
el seno de las familias. 
PORQUE cuenta con numerosos redactores escogidos pa-
ra cada una de las distintas secciones, en número no iguala* 
do por otro periódico de lengua española. 
Escriben sobre asuntos políticos, de actualidad y edito-
riales, el Director, D. Nicolás Rivero, y los señores Lucio So-
lís, León Ichaso, Joaquín Gil del Real y Tiburcio Castañeda; 
Comentarios de la prensa, el señor Pedro Giralt; 
Asuntos de las Cámaras, el señor Lorenzo Frau Marsal; 
Asuntos históricos y latino-americanos, el señor Marcial 
Rossell; j 
Artículos festivos, los señores Carlos Ciaño, Enrique Coll 
y Manuel Alvarez Marrón. 
Crónicas sociales, el señor Enrique Fontanills; 
Crónicas de las sociedades regionales, el señor Femando 
Rivero; 
Crítica teatral, el señor López Goldarás. # 
Crítica literaria, los señores Pedro Giralt, "Conde Kos-
tia," Marcial Rossell y Miguel de Marcos. 
Crónicas de Sport, los señores Manuel Linares, Ramón S. 
Mendoza y Horacio Roqueta; 
Cuestiones obreras, los señores Celestino Alvarez y An-
telo Lamas; 
"Baturrillos," el señor Joaquín Aramburu; 
"Crónicas dentíficas," los señores M. Saavedra, Pedro 
Giralt y Rigel; 
Asuntos mercantiles, los señores Benito Faiñas y Anto-
nio Arazoza. 
Asuntos religiosos, señorita María Carbonell y señor Ga-
briel Blanco. 
Sección de noticias de la isla, a cargo de 98 correspon-
sales. Dirige esta Sección el señor Carlos Martí. 
Sección para las damas, po1- í^ima de Cantillana. 
Colaboran desde España, doña Salomé Núñez Topete y los se-
ñores José Ortega Munilla; Gahriel Maura y Gamazo, Conde de ia 
Mortera; Alfredo Kindelán, Ayudante militar de S. M. D. Alfouso 
X I I I ; Domingo Clrici Ventalló; José Roca y Roca; Bartolomé Fe-
frer Bittinl; Antonio Villar y Ponte; Constantino Cabal; Alfonso 
Hernández Catá; Francisco González Díaz; Narciso Díaí: de Esco-
var; Gonzalo Rey y Julián Orbón. 
Entre los colaboradores locales figuran, entre muchos, el Iltmo, 
señor Obispo de Pinar del Río, doctor Manuel Ruiz; doña Eva Canel. 
y .los señores Héctor de Saavedra; Mariano Aramburo y Machado; 
J . M. Chacón; doctor Andrés Lago, canónigo de la Habana; los 
Rvdos. Pítdres José Sarasola, franciscano y Antonlno Oráa, Rector 
del Colegio de Belén; Julio Toledo, José Aixalá y Enrique Rivera 
Suárez. : 
Desde Washington envía interesantísimas crónicas D. Antonio 
Escobar, y desde New York, D. Ramón de Franch. 
L a dirección artística está a cargo del señor Mariano Miguel. 
Son colaboradores artísticos los señores González de la Peña y 
Rafael Blanco. 
Pertenecen a la información general, dirigida por el señor Rafael 
Suárez Solís, los señores Teófilo Pérez, Ramón S. Mendoza, José 
Antonio Fernández, Antonio Suárez, Adolfo Alonso, Alfonso Mu-
gía, Santiago González, Serafín García, José Tur, Julio César Rodrí-
guez, Ricardo Casado, Octavio Doval y Roberto Santos. 
A la sección de cables y traducciones pertenecen los señores 
José María Herrero, Ulises Gómez Alfau, Ramón de, Armas, Eduar-
do A. Quiñones, Juan Corzo, Fé l ix Fuentes, Ramón Armada Teijeiro 
y José Manuel Garrido. „i T^rAwin 
Además de la sarte literaria, encontrara usted en el JUAiuu 
D E L A MARINA, anuncios variadísimos de las cosas que le Intere-
san, como fabricaciones, compras, T ontas, modos do invertir ei ca-
pital, colocaciones, alquileres, y todo aquello que, de una n otra 
manera, puede serie útil y oportuno. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
HABANA 
12 meses. . . $14-00 
6 H . . . . „ 7-00 
3 Id. . . . „ 3-75 
1 Id. . . . „ 1-25 / ve 
PROVINCIAS 
12 meses. . . $15-00 
6 Id. . . . „ 7-50 
3 Id. 4-00 ¿ T / \ / 
1 Id. . . . rtl-35 4 ° ^ / M / 
T E L E F O N O O 
/ 
/ 
* / / / / / 
/ / . / / / / / 
P A G I N A D I E Z . m A m D E L A M A R I N A Diciembre 12 de 1917 . 
^ C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
NOTICIAS D E XA LEGACION 
D E E S P A S A 
MADRID, 11. 
E l Ministro de EspaSa «n Lisboa ha co-
' mullicado al Gabin©te español que la cal-
í ma qnedó restabJocrda en toda la repú-
bllca y ane únicamente surgen algunos 
: disparos aislados. 
También comunica que ha quedado «ns-
1 pendida la clrctilacifin do los tranvía» y 
que »olB.mente circulan escasos carruajes. 
MACHADO SANTOS, E N L I B E R T A D 
MADRID, 11. 
E l Gobierno Provisional portugués dis-
paso q/uo fuera puesto en libertad el so-
ñor Machado Santos, fundador de la Re-
' pública. 
E s probable que el señor Machado San-
tos forme parte del Gabinete próximo que 
tendrá carácter de dictadura militar y 
que serú presidido por Sidonio Paes. 
Después dimitirá la presidencia de la 
República y será reemplazado por Ani-
menta Decasio. 
COSTA Y SOAREZ SE ESCONDIERON 
MADRID, 11. 
E l viernes, cuando dimitió el gabinete, 
cesaren las hostilidades. 
Alfonso Costa y el ministro de Reía, 
clones Exteriores, señor Soorez, debían 
llegar ese mismo día a Lisboa. 
: Los mencionados ministros aún no re. 
gresaron a Lisboa, creyéndose que estén 
ocultos em alguna localidad del camino. 
UN DISCURSO D E MARCELINO 
DOMINGO 
BARCELONA, 11. 
E n un banquete celebrado hoy en esta 
ciudad pronunció un discurso el señor 
Marcelino Domingo, afirmando que desr 
pués de la cautividad luchará con mayor 
energía quo nunca para obtener la am-
nistía. 
Fué muy aplaudido. 
NOTICIAS D E L A R E V U E L T A 
MADRID, 11. 
Según todas las noticias ha vuelto a 
renacer la tranquilidad en Lisboa, rea-
nudándose también la circulación de los 
tranvías. 
E l Gobierno Provisional ha recibido la 
adhesión de todas las fuerzas de tierra y 
mar. • • 
- Las noticias recibidas de la revuelta di-
cen quo un aeroplano que voló sobre un 
campamento revolucionario, fué abatido 
por los rebeldes, desapareciendo su piloto 
y resultando muerto el coronel Martints 
y gravemente herido el teniente observador. 
E n las colisiones c su tridas en la capital 
resultaron sesenta muertos y más de 
trescientoc ner'isis. 
E l Ministro de España y otros diplomá-
ticos se refugiaron en el hotel Degurent 
E l edificio donde está instalado dicho ho. 
tel recibió siete granadas que le cau-
saron enormes desperfectos. 
Las granadas provocaron también algu-
nos inondios que fueron sofocados por 
los bomberos. 
L A D E S T I T U C I O N D E L P R E S I D E N T E 
MADRID, 11. 
E l comité revolucionario portugués es-
tuvo en Palacio y destituyó al Presidente 
de la República, señor Machado, siendo 
reemplazado éste por Bracamps. 
Además, el comité levantó el destierro 
del Patriarca y de otros Prelados y anuló 
todas las leyes a excepción de la de la 
prensa. 
Hierro Nuxado Para Crear una Nueva Era 
de Mujeres Bonitas y Hombres de Acero. 
M é d i c o s F a m o s o s D i c e n : " E n s e g u i d a l e s p o n e r o s a s e n l a c a r a a l a s M u j e r e s , y a j o s H o m b r e s , 
l e s l l e n a l a s v e n a s d e l V i g o r J u v e n i l m á s A s o m b r o s o . A m e n u d o a u m e n t a e n 2 0 0 
P o r C i e n t o l a F u e r z a y l a R e s i s t e n c i a d e P e r s o n a s D e l i c a d a s , N e r v i o s a s . 
Q u e b r a n t a d a s , e n e l t é r m i n o d e d o s s e m a n a s . " 
D E S C U B R I M I E N T O P R O D I G I O S O Q U E M A R C A E L A D V E N I M I E N T O D E UNA N U E V A E R A E N L A C I E N C I A MÉDICA. ] 
MADRID, 11. 
Comunican de porto que u n comité de 
la revfflncMw», compuesto por dos oficiales 
del ejército y otro de marina, tomaron el 
mando de un escuadrón de caballería y de 
un» compañía de infantería y rodearon el 
Grand Hotel, arrestando dentro del edifi-
cio a los señores Costa y Soarez, condu-
cléndolos al cuartel general, desde donde 
fueron enriados a Lisboa. 
F A L T A S 
Ante la cuarta Estoción de policía el 
vigilante número 1335, J . Acosta, acusó 
ayer a Jesús Blanco Boneu, vecino de 
Rayo 84, por haber formado escándalo 
en el café Los Dos Hermanos, sito en el 
Mercado de Tacón, faltándole al respeto 
al requerirlo. 
NUEVA Y O R K , N. Y.—Desde el' notable 
(descubrimiento del hierro orgánico, el Hierro 
is uxado o "Fer, Nuxatc" como los franceses 
lo llaman, ha tomado el país por asalto. Se 
calcula moderadamente en tres millones el 
número de los que lo están tomando 'a diarto 
sólo en este pais. Lo mismo de médicos quo 
de particulares afluyen datos con los más 
asombrosos resultados. Tanto es asi que, doc-
tores de reconocida fama predicen a una que 
estamos en vísperas de una nueva era de mu-
jeras mucho más bonitas y rosadas y de 
hombres- mucho mis vigorosos. 
E l Dr. Kinjj, conocido clínico y autor neo-
yerkino, dijo en el curso de una entrevista 
sobre el particular: "Sin hierro, no puedo 
haber hombres de vigor férreo. Palidez es 
sinónimo de anemia.^ Anemia significa falta 
de hierro. , Los anémicos tienen la piel pálida, 
la carne fofa, el músculo sin tono, el cerebro 
fatigado y la memoria frágil, el sistema que-
brantado, la condición de ánimo nerviosa, irri-
table, quejumbrosa, . melancólica. Cuando , el 
hierro se aleja de la sangre de la mujer, se 
le alejan también las rosas de las mejillas. 
"En las comidas más generalizadas de 
América, las féculas, los azúcares, almíbares, 
dulces, arroces, pan blanco, galleticas de soda, 
galletas, macarrones, fideos, tapioca^ sagú, 
maicena, harinas degerminad'as, "ya no se en-
cuentra más hierro. A puro refinamiento, el 
hierro de la madre tierra ha sido desterrado 
de estos alimentos empobrecidos, y los estúpi-
dos métodos de la cocina doméstica, echando 
al sumidero el agua en que nuestros vegetales 
se preparan, son culpable de otra pérdida de 
hierro. 
"Por lo tanto, si deseáis conserv&r el es-
píritu y vigor de la juventud hasta una edad 
madura, hay que suplir con el uso «}« hierro 
er. alguna forma orgánica, la deficiencia de 
hierro en la comida, lo mismo que soléis 
echarle sal cuando la encontráis sosa." 
El Dr. Bourgey, uno de los facultativos más 
renombrados en Paris, y que ha estudiado en 
frandes instituciones _ médicas europeas, ha jeho: "Como he venido diciendo y repitiendo 
cien veces, hierro orgánico es el mayor de los 
fortificantes. Si la gente se dejase de medi-
cinas de patente_ y oe compuestos nauseabun-, 
dos, y tomase simple hierro nuxado, tengo la' 
convicción de que podrían salvarse millares de 
vidas que se pierden al año por pulmonía, 
gripe, tisis, males de los ríñones, del hígado, 
del corazón, etc. L a causa real v verdadera 
que trajo esas enfermedades ha sido, ni más 
ni menos, la debilidad ocasionada por faltar 
hierro en la sangre. 
No hace mucho se me presentó un individuo 
que frisaba en el tnedio siglo, a pedirme le 
hiciese un registro preliminar para asepararsc 
la^ vida. Sorprendióme hallarle con la pre-
sión sanguínea de un mancebo de veinte años 
y un vigor, una energía y una vitalidad propios 
de un joven; era, en efecto, un joven, apesar 
de la edad. E l secreto, me dijo, estaba en 
el hierro, en el Hierro Nuxado que le había 
renovado la vida. A los treinta años estaba 
mal de salud; a los cuarenta y seis, atribulado 
y casi liquidando. Ahora, a los? cincuenta, era 
un prodigio de vitalidad y una cara radiante de 
juventud. Hierro es absolutamente necesario 
para que la sangre os permita transformar el 
alimento en tejido vivo. Sin hierro, por mucho 
que os hartéis, el alimento os entra por un 
lado y ps sale por otro sin haceros el menor 
pro\recho. _ Como no os presta ninguna energía, 
os debilitáis, palidecéis y decaéis lo mismo que 
una planta qpe trate de crecer en suelo sin 
suficiente hierro. SI carecéis de robustez y 
salud, es vuestro deber hacer la prueba sigui-
ente: Ved hasta _ cuándo ' podéis trabajar o 
hasta dónde caminar sin fatigaros. Luego 
tomad dos pastillas de cinco granos de hierro 
nuxado tres veces al día después r's lai co-
midas por dos semanas. Entonces volved a 
la prueba y ved cuánto habéis ganado. He 
visto personas a docenas, nerviosas, quebran-
tadas, padeciendo _ de continuo, duplicar sus 
fuerzas y resistencia, desterrar hasta el último 
vestigio de dispepsia, del mal del hígado y 
cuanto más las aquejaba, con sólo tomar hierro 
en forma apropiada de diez a catorce días. Y 
esto, en algunos casos, después de medicarse 
vanamente por meses. Pero no toméis hierro 
en las formas anticuadas y reducidas, acetato 
de hierro, o tintura de hierro con la simple 
mira de ahorrar unos centavos. No es esa 
!ay! la clase de hierro que la Madre Natu-
raleza^ demanda para enrojecer la sangre de 
sus hijos. Habéis de tomar hierro en forma 
de poderlo absorber y asimilar fácilmente para 
que os haga provecho, pues de otro modo re-
sultará peor que inútil. Más de un atleta y 
de un pugilista han triunfado simplemente por 
poseer el secreto de las grandes energías y re-
sistencia y haberse llenado la sangre }̂e hierro 
antes de entrar en lucha; en tanto que muchos 
otros corrieron a ignominiosas derrotas sin 
otra razón que la falta de hierro." 
El Dr. Schuyler C. Jaques, también de 
Nueva York, dijo: '"Nunca he dado informes 
ni consejos médicos para publicidad, pues no 
suelo creer en ellos pero tratándose del Hierro 
Nuxado, creería faltar a mi deber guardando 
silencio. _Yo mismo lo he tomado y dádoselo 
a mis pacientes con resultados de lo más sor-
prendente y satisfactorio. Y los que aspiran 
a un rápido acrecentamiento de energías, vigor 
y resistencia, hallarán que es uni remedio no-
tabilísimo y de maravillosa eficacia." ^ 
NOTA.—El Hierro Nuxado, prescrito y 
recomendado por facultativos como acaba de 
verse en tan grande Variedad de casos, no es 
antes bien, muy conocido entre los droguistaSj 
y cuvos constituyentes de hierro son muy re-
cetados por eminencias medicas tanto de Eu-
ropa como de America. Al revés de otros prot 
ductos inorgánicos de hierro, es muy asimi< 
lable, no daña ni ennegrece la dentadura, ni 
descompone el estomago; antes al contrario, 
es remedio potentísimo en casíi todas las 
formas_ de indigestión, como también en toda 
condición nerviosa y debilitada. Tal es la 
confianza de los frabricantes en el hierro nux. 
ado, que ofrecen donar $100.00 a cualquier in| 
stitucion de caridad, siempre que puedan h» 
cerse cargo de cualquier hombre o mujer me-
nor de 60 años, con sangre deficiente en hierro, 
y en el termino de cuatro semanas no le, aumen 
ten las fuerzas en un 200 por ciento, salvo qu< 
haya alguna grave, afección orgánica. Se de* 
grados 40 minutos Es te , 55 grados 10 
minutos Norte, 4 grados E s t e ; Segun-
da Zona comprendida entre el punto 
extremo del l í m i t e terrestre entre B é l -
gica y Holanda, punto 51 grados 35 
minutos Norte, 2 grados 57 minutos 
Este , y e l punto de i n t e r s e c c i ó n de l a 
l í n e a que junta el punto citado en ú l -
timo lugar y e l punto 52 grados 2 
minutos Norte, ¿ grados 52 minutos 
Es te , a l l í m i t e actual oriental de la 
Zona prohibida delante, de la Zona 
Holandesa; . 
Cuarto .—Los barcos neutrales y 
los barcos de l a C o m i s i ó n Be lga que 
en el momento de la p u b l i c a c i ó n de 
é s t a d e c l a r a c i ó n se encuentren en los 
puertos de la nueva Zona prohibida 
alrededor de las Azores y en los puer-
tos griegos, p o d r á n sal ir de la zona y 
de los puertos s in que 1 las medidas 
militares ordenadas se empleen con-
tra ellos si abandonan el puerto a n -
tes del 29 de Noviembre y toman el 
camino m á s corto para entrar en los 
lugares libres. 
H a n sido dictadas las ó r d e n e s opor-
tunas para que no se empleen contra 
los barcos neutrales y de la C o m i s i ó n 
belga antes de un plazo bastante p r u -
dencial, las medidas militares previs-
tas para la Zona prohibida, s i é s t o s 
barcos han entrado por descuido en 
la nueva Zona prohibida o s in que 
hayan podido tener conocimiento de 
i a a m p l i a c i ó n . 
L a U n i ó n d e l i d í e n o s k l a 
p r o v i n c i a C e M a t a n z a s 
CONSTITUCION D E UNA OtJNTA L O C A L 
E l señor José Caldorón, , nos participa 
que ha quedado constituida la Junta lo-
cal de Aguacate. 
Para la constitución de la Junta de aquel 
término municipal se. reunieron los colo-
nos en asamblea, en los salones del Casi-
no Español de aquella localidad, reinan-
do inusitado entusiasmo entre los concu-
rrentes. 
Resultó también electo ' la siguiente 
candidatura por unanimidad. 
Presidente: José Calderón. 
Vicepresidente: Ignacio Alonso. 
Tesorero r* Jacinto Zumalacarregui. 
Vicetesorero: Victoriano Iplña. 
Vocales: señores Lorenzo Acha, José Kp-
sario Abreu, Pablo Alvarez, Lino Gonzá-
lez. Guillermo Alvarez, Antonio Arenal, 
Tomás Travieso, Carlos Sotolongo, Javier 
Zumalacarregui, Antonio Toro, Amado 
Marcos. Martín del Castillo, José Sánchez, 
Rafael Sánchez, Alejandro Pagés, Juan 
Hernández, Adolfo Rodríguez, Nicolás 
Legarreta. 
.Suplentes: sefiopes Juan León, Juan 
JiSaénez, Sevcrino Abreu, José Rodríguez, 
Leopoldo Herrera, Ramón González, Ama-
do Hernández, Francisco María González, 
Manuel' Lasa y Ramón García. 
Después se acordó dirigir un afectuoso 
saludo a la prensa, por la cooperación 
SC0TT 
E s a es 
sion que debe u T 
l a o„ginal-
l en t ima de \ 1 
generaciones. 
L a s Ímitaciones 
son caras á cual, 
quier precio. 
Jome so/0 
d e S c o t t 
Con esta marca 
qne vino prestando a las Asocl 
Colonos aciotieí 
COIS, UNA P I E D R A ^ 
L n el primer centro de =0™, 
asistido por el doctor BarroTn r,08 í«í 
contusión en la región lumbár « ^ 
Castaño Salas, depeiulieute x t L , 1 ^ 
Aguila 110. bodega. y Tf:Clllc k 
Manifestó haber sido leslonarln . 
pleda que le tiró Ralblno 
gfieí1 38. ^ 14 ar,0S y VeClno de 
A L VIVAC 
Por el sargento Miguel A 
de la Tercera Estación, fué d e t e n t é 
berto de Armas Tomé,'vecino de p l j " ' 
Lo acusa de haberle desobedecido v ,„'' 
tado al respeto cuando lo renuiri-
hallarse interrumpiendo el tráfico ^ 
Virtudes y Crespo. : , 
Ingresó en el Vivac. 
CASUAL 
Afilando una herramienta Arturo^ 
Díaz, de 15 años y vecino de Coil2 
3T, sufrió una herida Incls en «1 5 
brazo derecho, leve. 
E l doctor Scull lo asistió en el 1 
centro de socorros. 
medicina de patente ni remedio secreto, sino pacha en todas las buenas farmacias 
. : - - i -
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O 
Por el detective Donato Cubas fué arres-
tado ayer Armando Manuel Pendás, do-
miciliado en Luz 43, por encontrarse re-
clamado por el Juzgado Correccional on 
causa por infracción municipal, quedando 
en libertad mediante fianza de veinte pe-
eos. 
NO T I E N E FONDOS 
Teodomiro del Río y Tamames, vecino 
de Galiano número 8 denunció ayer en 
la Jel(atura de la Policía Secreta que 
hace varios días le hizo efectivo un check 
por valor de 6T0 pesos ,a Pedro Noriega 
y que al ir a cobrarlo al Banco del señor 
Gómez Meua fué informádo de que dicho 
Individuo no tenía fondos por lo que se 
considera perjudicado en la referida su-
ma, . • .• -0 .... -
HURTO 
A la Secreta denunció ayer Lucrecia Gil 
Rodríguez, vecina de M y Jovellar, Veda-
do, que una mujer que dijo nombrarse 
María Mundy, domiciliada en San Pedro 
6, le hurtó una sortija de oro y piedras 
preciosas, valuada eu doscientos pesos. Ma-
ría había entrado a trabajar como criada 
en el día de yer y a las dos horas se 
marcho con el pretexto de ir a buscar su 
ropa, no regresando. 
OCUPACION D3 DROGAS 
Con motivo de una carta anónima reci-
bida por el Jefe da la Policía Secreta se-
ñor José Llanusa en la que se le denun-
cia que en el Laboratorio de los hermanos 
Uriarte, establecidos en Angeles 36, se 
falsificaban varios específicos patentiza-
dos de los doctores Front y Smith, de 
Nueva Yorb, el Secretario de aquel de-
1 
partamento señor Domingo Rodríguez se 
constituyó ayer en el indicado Laboratorio, 
donde ocupó varios envases con medica-
mentos que fueron entregados por los her-
manos T. y B. Uriarte Guerra y la doc-
tora Ana Teresa Recio, que se encuentra 
al frente de aquélla oficina. 
HURTO 
Domingo González Rodríguez denunció 
que de la habitación número 9 de la casa 
Reina 22, le han quitado ropas y objetos 
por valor de veinte y cinco pesos, sospe-
chando que el autor sea un Indijrlduo des-
conocido que fué visto por una Inquilina 
de la casa. 
prohibida en los lugares designados 
aqu í y Que no forman parte de la zo-
na prohibida; Pr imera z o n a prohibi-
da: 52 grados 40 minutos Norte, i 
grados 0 minutos Este , 52 grados 40 
minutos Norte, 3 grados 40 minutos 
Este , 54' grados 45 minutos Norte, 3 
MAGNESIA "MA ÜEZ 
( P A D R E ) 
P r e m i a d a e a 1 8 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a D j e r a s . 
A E R E A D A , P U R G A N T E E F E R T E S -
G E N T E Y A N T I B I L I O S A . I N V E N T A -
DA,, E N 1880 Y P E R F E C C I O N A D A 
E J T 1840. 
CON 87 Aí5t>S D E V E N T A Y CON-
SUMO. 
L o mejor para el estómago. 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u novio no es i n g r a t o . . > R o m p e cont igo por 
t u s n e r v i o s , t u s ce los y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l Quiere a . s u n o v i a ; pero s in n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
ELIXIR ANTINERVI0S0 
(Del Dr. V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s como v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s in n e u r a s t e n i a , s i n 
celos y s in d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E P O S I T O : 
" E L CRISOL", NEPTUN0 Y MANRIQUE. 
l a c i o n 
(Viene de la P R I M E R A ) 
dos 40 minutos E s t e , 54 grados 45 mi -
nutos Norte, 3 grados 40 minutos E s - , 
te, 55 grados 10 minutos Norte, 4 gra-
dos 0 minutos Este , 56 grados 0 minu-
tos Norte, 4 grados 0 minutes Es te , 
56 grados 0 minutos Norte, 40 grados 
50 minutos Este . A partir de este 
punto e l l í m i t e seguirá, l a lon-
gitud 4 grados 50 minutos hasta 
un punto distante 10 mi l las m a r í t i m a s 
del F a r o Utsire, d e s c r i b i r á un arco 
de c í r c u l o alrededor de é s t e F £ r o , ha -
c ia el Oeste con un radio de 10 mil las 
m a r í t i m a s hasta e l punto de intersec-
c i ó n de l a l í n e a que junta el Paro de 
Utsire a l punto 62 grados 0 minutos 
Norte, 0 grados 0 minutos Este . Des-- , 
de aquí p a s a r á por los puntos; 62 
grados 0 minutos Norte, 5 giados 0 
minutos Oeste hasta un punto situado 
a 3 mil las m a r í t i m a s a l S u r de la 
punta meridional de las I s l a ^ F a r m e r , 
de donde se d ir ig irá pasando por 62 
grados 0 minutos Norte, 10 grados 0 
minutos Sur hacia los puntos 61 gra-
dos 0 minutos Norte, 15 grados 0 m i -
nutos Oeste hacia los puntos 57 gra-
dos 0 minutos Norte, 30 grados 0 mi -
nutos Oeste 43 grados 0 minutos Nor-
te, 15 grados 0 minutos Oeste, para 
seguir la latitud 43 grados Norte, 45 
grados 0 minutos Oeste, para seguir l a 
latitud 43 grados Norte hasta u u punto 
distante 20 mil las m a r í t i m a s de la cos-
ta e s p a ñ o l a , siguiendo esta costa en la 
parte septentrional a una> distancia de 
20 mil las m a r í t i m a s hasta la frontera 
entre F r a n c i a y E s p a ñ a . 
Segundo.—Zona nuevamente prohi-
bida alrededor del punto de apoyo 
enemigo de las Azores: E l l í m i t e par-
t i rá de 39 grados 0 minutos Norte, 17 
grados 0 minutos Oeste, p a s a r á por 44 
grados 0 minutos Norte, 27 grados 45 
minutos Oeste, 44 grados o minutos 
Oeste, 34 grados , 0 minutos Oes-
te, 42 grados 30 minutos Norte, 37 gra-
minutos Oeste, 3T grados 0. minutos 
Norte, 37 grados 0 minutos Oeste, 30 
grados 0 minutos Norte, 26 grados 0 
minutos Oeste, 34 grados 0 minutos . 
Norte, 20 grados 0 minutos Oeste, pa- i 
r a volver a l punto de partida. 
Tercero .—Zona prohibida en el Me-
d i t e r r á n e o : E l carnal reservado hasta 
•albora en el M e d i t e r r á n e a s e r á com-
prendido en la Zona prohibida; sola-
mente a partir del primero de enero 
de 1918 podrá ser acordada una ga-
r a n t í a contra el empleo de las m e d i -
das militares ordenadas para la zona 
P o r a l o s e n f e r m o s d e l p e c h o 
C E R T I F I C O : * 
Que el "Grippol" como p r e p a r a c i ó n 
de componentes conocidos, l a uso fre-
cuentemente en las afecciones bron-
quiales, catarrales, grlppe, etc., etc., 
con resultados excelentes. 
Habana, 24 de septiembre de 1911. 
D r . F . Torra lbas . 
9 
E l Grippol es una m e d i c a c i ó n de 
gran é x i t o en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros , Bronquitis , T u -
berculosis Pulmonar, Lar ing i t i s y to-
dos* los d e s ó r d e n e s del aparato respi-
ratorio. 
Una Proposición 
Que Ahorra Dinero 
L a m a y o r í a del gran e j é r c i t o huma-
no que consume las Gomas Goodyear 
— e l grupo m á s grande de clientes en 
el mundo que compra Gomas—obra' 
impulsado por un motivo puramente 
e c o n ó m i c o . . 
Compran las Gomas Goodyear por-
q u é esperan recibir de el las m á s de lo 
que representa e l dinero Invertido—y 
efectivamente <<recIben,, m á s . 
Reciben m á s recorrido, m á s como-
didad, m á s s a t i s f a c c i ó n , u n viaje no 
Interrumpido por molestias ocasiona-
das por las Gotnas, un servicio sin fal-
ta, un valor verdadero. . S t. 
Todos los esfuerzos, las actividades, 
las miras de las grandes fábr icas 
« G o o d y e a r * e s t á n concentradas en de-
sarro l lar un producto de una calidad 
superior en e l cual se encuentren siem-
pre estos m é r i t o s . 
No hay que andar a tientas, no hay 
nada de Incertidumbre con respecto 
a los procedimientos, i a per fecc ión 
es tan s e g u r » como lo es l a ciencia 
de las m a t e m á t i c a s . 
Cualquier Goma Goodyear probará 
é s t o , y s i usted l a coloca en su auto-
m ó v i l , r e s u l t a r á en s u propio provecho 
e c o n ó m i c a 
EAR 
S U C U R S A L : 
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C. 909P alt. 
AíiO L X X X V 
D I A R I O D E L A MARFNA Diciembre 12 de 1917 . 
F A G I N A O N C E . 
-BALL, BASKET, & & 
RIAN IlPODROMNEJi 
cc VIO MUY F A V O R E C I D O E L DIA D E L A S DAMAS 
V1 . , „ao vr\Af. montada por el jockey 
¡Como Me Mata Este Dolor 
de Espaldas! 
inoraos de la empresa 
su» ."^rmit6-. o ^rrera de ayer tarde 
H** îron l"" < 1̂ n» i 1 y aún más 
fá0$SX* a ^rse^ta^corUpondiO a 
^ • I H'líun^%smco favorito triunfador 
m Negree, el ^co ia eujrtt c ra 
f S ' / u u e " tortunaaameute uo 
n1" ,in awiu,;"," pr iven Jjespueo 
tuvo ^bo P^do la inlciar 
l'.rst jockey. . ^ " ^ de los Jueces, 
i'ér r, ra » la P frrera en sentido con-
*on^i6 vel^^tf^tta! cayendo al ím 
eEU)1r! al curso d« ^^^un^ta por la mar-
tf^n al ^á0 dcun las carreras cortas ^onde comienza  la6 carreret ^ 
^ ^ i C ^ ^ J e S Tanto jmete como 
«n t ¡uiania cu"elli- leves lesiones, l^-
Z á o 80l^^ntóXmoró el anuncio ofi-
f tc to ^ S o s . Pues hubo que qui-
Sa de K»6 al ganador donde cayó, 
.we la mün. fockev Hacia la caseta de 
f onducir aMo^ce(ier a ia recüfica-
lo^ftu P ^ , hedida indispensable en 
ílaas las carrera¿ cuadra de o'Mea-
Sev Hc>war0df,'nr en casi todo el trayecto, 
S u ^ ^ C a la nSa Circuíate le ga-
oero al 1,eî  cuerpo, obteniendo el pri-
S Pw mWlL ̂  sesundo puesto por Igual 
mero a su ^ a ^ U Los bocks cotlxaron 
«ntaJa f^^o0!111 • y fueron tantas las 
ü C qu* °e le lÍlC^r0n <1Ue b a a 
ff^nda^co^pondió a la PO^anca 
w segunda cor ^ }orn¡lá(ÍS rindió 
ântíina, due w pasada, como recor-
daraute la teI"^fcion^doS. La ganadora 
dar4rl ntada por el jockey Wingfleld y 
flíé montada Pci latei cotizada 10 
«1 igual M1"; . 
• L n / ^ r T correspondió el triunfo 
a^a coSada electricista-. Lenshen's 
F ide Cruinp. de-
rrotó a Count boris, Money y otros cing 
" que integraban ¿icba competencia ¿os 
bocks la cotizaron 15 a 1. i;ué el ¿e 
un reñido fiual, en el cual los caballos 
ya mencionados pasaron la meta con <ii-
íerencla de cabezas. E l íavor.to Money 
corrió con mala suerte, por el trayecto 
más afectado por las recientes 1 uyias,y 
apesar de ello fué acercándose cada vez 
uíás a los delanteros en el tinal. 
Kn la cuarta continuó el éxito de los 
"electricistas" cuando Dental logró de-
rrotar a la favorita Miss Fannie porun 
Descuezo, después de haber sido cotiza-
da la ganadora 12 a 1 y más tarde bajada 
dicha cotización a 8 a l . Las dos ya men-
cionadas fueron las que se disputaron la 
victoria en todo el trayecto, y Aüss Fan-
nie demostró no estar aún preparada pa-
ra luchas rudas, pero sin duüa que en 
BU próxima demostrará una g^n mejoria 
sobre su demostración de ayer tarde. Miss 
Fannie tiene condicious para drrrotar a 
mejor grupo que el de ayer, cuando esté en 
buenas condiciones. 
Thirst montado por Humphrles, fué el 
Inesperado que invirtió todos los cálculos 
en la quinta, en la cual fué cotizada 10 a 
1 Hasta el último dieciseis avos de mi-
lla tal parecía como si Thomas Callaway 
el favorito, pondría coto a las sucesivas 
victorias de los eléctricos ayer tarde, pues 
lojrró restarle la delantera a Poughkeepsle 
en la recta final para luego sucumbir 
ante la veloz acometida final de Thirst. 
Ayer llegó al Oriental Park una reme-
sa de caballos que ha sufrido gran de-
mora durante el viaje. Entre los llegados 
figuran Vermont, Mllkman, Wood Violet, 
líeprobate, Scorpi y Salón, pertenecientes 
a G. K. Bryson; y Charmeusse. Fiare, 
Scylla, Parlor Boy, Encoré y Cuddle Up, 
propiedad de otros. Este embarque es uno 
de los más importantes llegados pára el 
actual meetlng, debido a la calidad de los 
caballos propiedad de Bryson. Es de sen-
tirse que entre los recién llegados se 
hayan enfermado durante el viaje Vermont 
y Mllkman, los cuales no podrán tomar 
parte en las carreras por algún tiempo, 
sobre todo el primero, que es el más 
afectado. • „ 
Ayer se recibió de Savannah. Ca., la no-
ticia de haber muerto el magnífico ejem-
plar Shooting Star, perteneciente a la 
cuadra del señor A. Lezama. Shooting Star 
contrajo la enfermedad que le ocasionó 
la muerte cuando venía rumbo a esta, pe-
ro se agravó tanto que hubo que desem-
barcarlo en Savannah. 
PRIMEBA CARBEKA.—8 B I S FUBLONG8. 
Piferentes edades. 
w. P P . st. % H % st r . o. 
Premio: $400. 
Jockey s. 
. . . 106 
Circuíate, . 105 
Vagabond 98 
Cauto ^2 
Baigef- • • • * ' *, . ios 

































^le C. • 0v ' pVpmff» al vencedor: $325 Propietario: Meara. PártiÓ bien. Ganó 
( j r r s S u ^ o , P ^ CIRCULATE: 16.40 . 5.80 . 3.80. 
VAGAB0ND: 2.80. 2.80. CANTO: 8.3^ 
SEGUNDA CARRERA.—8 E I 8 FURXONGS. 
Diíerente» edades. 
Caballo». w. P P . st. % y» % st F . o. o. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
Untana. 102 Fonctionnaire 109 
Deckland 1«8 
B«y. * 92 
Vfctrola 









indrew 0'Day. 111 3 5 8 8 8 B ¿V ¿V «urKuu. 
Tipinoo- '4-115 Propietario: Kennedy..Premio al vencedor: $32o. La mutua pa-
z6 • LANT AN A: 3̂. 7.40. 4.00. FONCTIONAIRE: 4.20. 3.60. DECKLAND: 3.90.-
Paitló bien. Ganó forzadamente. Segundo, fácilmente. 
10 Wínfield. 







¿oe dolores en la cspald* dignifican, una 
cosa, U&A sola cosa: enfeaatedad en los 
riñoneg, qu«, segdramonfce «stá progres-
audo. Mil̂ a de miles de personas que 
vivan «Q las ciwlades y «•n las p'-ablc» 
de este país ja hallan en pelig^« áo 
luderie gor ¡i^deeer de los riñc»»es, y 
apenas si lo saben y lo comprenden «Cata 
insidiosa ooiermí**ad se va arraytrando 
por el cqerpó iMiĵ fiaT îquirir cada dia mas 
firme consistencia, y al fin, cuando ya es 
tarde, el pacierrfie. descubre que está 
mina¿p por la Ál&aminuria (enfermedad 
de Bright). 
¿Sufre Usted de los riSones? ¿ Sabe 
Usted cómo apreciar si es este ó es otro 
su mal? He aquí algunos de los sínto-
mas del padecimiento de los ríñones: 
dolores y molestias en varias partes del 
cuerpo, mal sabor de boca por las 
mañanas, estreñimiento, orina turbia y 
coloreada, un estado general do debilidad 
y de irritabilidad, hinchazón debajo de 
los ojos; todos estos son ios sintonías 
del Tnal de riñoTvts. 
Y de ahi las personas que sufren 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal depiedra, cálculo, dolores i 
en la vejiga, en loa músculos ó en las 
articulaciones; consecuencias ' inme-
diatas de debilidad ó de enfermedad en 
los ríñones, de cuyo mal aon seguros y 
evidentes síntomas. 
Naturalmente, en estos casos, loíí 
íiñones necesitan fortalecerse y reponerse 
en su normal condición sanitaria. Para 
ello no pierda Usted une sola hora. Vaya 
al momento á comprar una caja de la» 
Pildoras De Witt para loa Ríñones y la 
Vejiga, que están especialmente pre-
paradas para combatir las afecciones en 
tales partes del cuerpo. Y tómelas, 
porque ellas le curarán á Usted todos y 
cada uno de esos síntomas, no importa 
cuánto tiempo los venga Usted sufriendo 
ni en qué intensidad é importancia 1« 
hayan atacado á Usted. 
Para curar el mal de ríñones, de cual-
quier clase que fuere, debe irse positiva-
mente á buscar la causa, ó sia atacar el 
ácido úrico que los envenena. Esto se 
logra con una medicina que pase á 
través de Vos ríñones y de la vejiga, 
como hacen nuestras Pildoras, y no por 
loa intestinos, como actúan loa más do 
los medicamentos para los ríñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
un color amalado turbio, ó sea la 
condición característica que distingue la 
acción de las Pildoras De Witt de las 
demás pildoras, ello signiñcn sin la menor 
duda que han ejercido su poder curativo 
sobre el sitio dañado, esto es, los ríñones 
y la vejiga. Esie remedio mágico cuesta 
muy poco, y no debe Usted dejar de 
usarlo porque los riñone* débiles con-
Rechace Usted otras pildoras ana poedaa 
darle sin este sello especial. Nueetra» 
PILDORAS DE WITT 
para los Ríñones y la Vejiga se vendeo 
en todas las farmacia* al precio de % 
céntimos £ $1.40 la caja. Si Usted 
| 0 e spa lda 
m í a 1 
duoen generalmente, «1 fin y al cabo, i 
la Albuminuria, y entóneos será ya tarde. 
Tenga Usted la sabiduría de la opor-
tunidad. Pero cuando compre Usted las 
pildoras, cerciórese Usted de que son 
las legitimas De Witt, que tienen un 
sello azul oon el nombre del inventor en 
el tapón del frasco que las contiene. 
encuentra dificultad en obtener las ver-
daderas Pildoras Da Witt con el sello 
azul en el tapón, del irasco, pídalas 
acompañando su importa á Johnssa y 
Compañía, Habana; José Sarrá, 
Habana; 6 á O. Morales y Compañía. 
Santiago de Cuba, que las mandarán f 
Usted ipmediatamente. 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
He aquí el interesante programa 
que hemos recibido acompañado de 
una atenta invitación para asistir a 
la fiesta, a nombre del director, pro-
fesores y alumnos del citado plan-
tel: 
PRIMERA P A R T E 
Sport! ra 
1. —Desfile del Colegio. 
2. —Salto de altura y longitud. 
3. —Tirar de la cuerda (competen-
cia de fuerza entre la primera y la 
segunda compañías.) 
4. —Siete carreras diferentes. 
5. —Carrera de 500 metros (Com-
peonato del Colegio.) 
6. —Ejercicios con bastones. 
7 — Carrera de cincuenta metros. 
8 — Carrera de cien metros. 
9. -—'Ejercicios con banderas. 
10. —Ejercicios calisténlcos. 
11. —Pirámides. 
SEGUNDA P A R T E 
M i l i t a r 
1. —Ejercicios con rifles. 
2. —Esgrima de la bayoneta. 
3. — Ejercicios de batallón (orden 
cerrado y abierto.) 
4. —Fuego por descarga. 
5. —Revista de las dos compañías. 
Nota.-—El honorable señor Presi-
dente de la Repúbilca hará donación 
de una copa como premio al alumno 
que resulte vencedor en la carrera 
de 500 metros y otra para la compa-
ñía que ejecute mejor los ejercicios 
militares, 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
P A R A L A C R U Z R O J A 
A la cantidad de 3.286 pesos 73 
centavos asciende lo recolectado entre 
los. empleados del Ayuntamiento y de 
la Administraición Municipal de la Ha-
bana, para el Hospital de la Cruz Ro-
ja Cubana en Francia. 
Casi todos los empleados contribu-
yeron con un día de haber para la 
reallteación del plausible proyecto de 
la Presidenta de la Cruz Roja, señora 
Mariana Serva de Menocal. 
A I N F O R M E 
E l Gobernador Provincial ha en-
viado al Ayuntamiento para informe, 
el proyecto presentado por la Empre-
sa del Matadero Industrial, para cons 
truir un terraplén en la Ensenada de 
Ataré s, 
R E C U R S O S I N L U G A R 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso presentado por la American 
Steell contra una resolución de la Al -
caldía sobre pago de multa por mo-
tores. 
TERCERA CARRERA.- S E I S FtXREONGS. 
Dlfermtes edades. 
Caballo*. W. PP. St. % % % St F . O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Lensbens Pride 116 8 
Count Boris 91 4 
ttóey. • «i. ' •* 103 2 
P&rr. . 112 1 
Tito 111 5 
Elliabeth Lee 109 S 







2 1 15 15 Crump. 
1 2 6 5 Lunsford. 
4 3 2 5.2 J . Petz. 
3 4 5.2 5.2 Murphy. 
7 5 5 5 Humprhies. 
4 5 6 4 5 Kleger. 
7 6 7 8 8 Hullman. 
10 10 Wingfleld. 
Tiempo: ai-l|5. Partió bien. Gan6 forzadamente. Segundo, Igual. Propietario: Gr-a 
nam. Premio al yencedor: $325. La Mutua pagó: L . PRIDE: 61.20. 19.20. 8.40. C. 
BORIS: 5.70. 4.10. MONEY: 3.20. 
CUARTA CARRERA.-» s E I S PÜRI,0>ÍGS. 
DUerentes edades. 
Caballos. 
Premio: 400 pesos» 
W. PP. St. % % % St F . O. Jockeys. 
Dental 102 3 3 3 
Miss Pannle 106 5 2 1 
Ocesm Prince 114 6 1 4 
110 1 6 5 
Black Frost 114 4 4 6 
«wy James 114 2 5 2 , 
]empt): 24-l|5. Propietario: Walsh. Premio al vencedor: $325. Partió bien. Ganó 
VT* íminte- Segundo Igual. La Mutua pagó: DENTAL: 14.10 . 5.30. 3.30. M. FAN-





12 8 Smith. 
6.5 6.5 Lunisford. 
2 5.2 Gaugel. 
12 12 Hill. 





QUINTA CARRERA.—* S E I S FUREONGS. 
W. PP. St. % % % St F . O. C. 





106 White. ' * ' 
World 
n̂c f0¿°i 24-115. Propietario: Crlppen. Premio al vencedor: $325. Partió bien, 
250 snn n.^t?- ^ Mutua pagó: THIRST: 24.20 . 8.90. 5.30. T, CALLAWAY: 














6 3 1 10 10 Humpbrles. 
2 2 2 6.5 6.5 Murpby. 







4 8 7 7 
6 7 8 8 
4 Howard. 
7 J . Petz. 
15 Kleeger. 
10 10 Wingfleld. 
4 5 Gaugel. 
stóos 
SEXTA CARRERA.—»ü NA M I L L A 
«n adelant*. 
Caballo». 
Premio: 400 pesos. 
100 Raines 
W. PP. St. % % % St F . O. C. Jockeys. 
1 6 5 2 
1 2 5 
IOS 
ter ' 






5 3 1 
6 8 7 











4 4 5 6 
2 10 10 10 9 9 8 


















10 .T. Petz. 
nin̂  mPo: 24 i ' TÍ • •, ^ * 2 a 3 8 x 10 iu o ±iumprniea. 
P n; Pr™i J , 0 aI vencedor: $325. ParCió bien. Ganó fozzadamente. Se-
GAIKES- ^Pl^arlo: Salter. La Mutua pngó: F. DEGREE: 10.20. 5.60. 3.00. 
0- a-80. o.60. PHILSTHORPE: 7.20: 
lOS , .r (P0R RAMON 
TERRENOS DE BASE-
' 08 fcra l A f 0 ^ actívidad los traha-
V í 9 ^ V S ^ f e los t e í e ^ 
l ^ 6 bali eJ 1 n u ^ Parque 
^ l a ^ ^ ^ ^ antÍgU0 
^ ^ S ^ * Sema^ ^ los tra-
611 *2a S r r - Í m p U l 8 0 ' del>ido 
? L l que desde r ^ an las 
s ímo- 111 <ian acceso 
^ ^ m e ^ í 
0 / a r s 6 la temL n1trant0' Pue<ia 
C n f 6n ^ que ^ 
B r ^ ? . . "Alrn^^l6!1?08 clubs "Ha-
la novena 
^ ca • •rtJJr""'ri'1'''-f." • • ^ ' u u "
^ C ^ e a Tínti TffoHr.. la ove a 
^ 6 ^ ^ ° de \ n / ende el ho ' ^ r o 8 . los fanáticos cien 
kM^ ía Visita . ^ la"0- "*"<tucos cien-
8 terrenos tienen 
S. MENDOZA) 
más de 200 metros, por cada lado y 
180 por el left, 230 por el center y 220 
por el ri&th. (Estas tres dimensiones 
son del home píate a las cercas co-
rrespondientes .) 
Tendrá una glorieta., con gran sala 
de baile atrás, y próximo a ésta, las 
cantinas y las oficinas". Habrá asien-
to para 2,000 personas y magníficos 
cuartos para los jugadores, con todos 
los servicios sanitarios y agua ca-
liente y fría. 
Otro stand, con capacidad para 2,000 
personas más y uno pequeño, detrás 
del home, para 500 personas, en el q m 
estarán los palcos de la prensa, las 
autoridades, de la Liga y del scorer 
pficial.' 
Para el consecuente público de Sol, 
se hará una gradería para 5,500 per-
sonas y cantinas y servicio sanitario 
completo. 
Ahora solo falta saber cómo se 
bautizará el nuevo terreno, pues mien-
tras unos opinan que debe llevar el 
nombre del Antiguo Almendares, otros 
opinan que de no ponérsele "Linares 
Park" debe llamarse así a secas "Ba-
se Ball Park." 
Nosotros creemos como casi lo hi-
cimos prevalecer en una reunión de 
fanáticos y amigos, que debe llevar el 
nombre de aquel que contra mar y 
marea ha trabajado para llevar a 
vías de hecho la construcción del 
nuevo parque, es decir, que sin máb 
escrúpulos ni ambajes, debe llamár-
sele "LINARES P A R K . " 
E n apoyo de nuestra opinión oiga-
mos lo que dice un antiguo jugador de 
pelota muy conocido en esta ciudad y 
en el extranjero, en carta publicada 
por un compañero sportivo. 
L a carta es de Rafael Figarola (Pi-
tlrre como le dice Reglno López), que 
dice así; 




Me permito molestarle para mani-
festarle mi humilde opinión sobre el 
nombre que ha de llevar el nuevo 
terreno de base ball. 
Como quiera que hasta el presente 
el único sportman que ha tenido va-
lor para emprender ei negocio de 
darnos el gusto de poder ver base 
ball en nuestra capital, ha sido el 
señor Abel Linares, yo creo que los 
fanáticos, en pago a ese servicio, de-
bían acordar darle el nombre de " L i -
nares Park", cosa que en el futuro 
quede su nombre a dicho Park y se-
pan los jugadores del mañana quién 
fué el que les aseguró el porvenir. 
Hay que acordarse que ei señor L i -
nares fué el que hizo que los juga-
dores cubanos tuviéramos oportuni-
dad de jugar en los Estados Unidos. 
Perdona la molestia que te causo y 
manda a tu 3. s., 
Rafael Figarola, 
Sjc Virtudes, 105." 
E l Campeonato "Colegio de Belén" 
sigue desarrollándose con gran éxito 
en la quinta "La Asunción" en el 
Luyanó, 
E l domingo último una extraordi-
naria concurrencia en la que preva-
lecía el entusiasmo y la alegría, se 
efectuó el doble juego del Club "Belén 
Giants" contra "Belén Atlético" y "A. i 
L a Salle," y en los dos juegos obtu- j 
vieron la victoria los "Giants." 
E l "pitcher" Ortega se distinguió i 
repartiendo entre los players que di-1 
rige el "viejo" Evaristo Plá, trece I 
ricas tazas do chocolate, las cuaíes i 
fueron repartidas entre todos los ju - ! 
gadores. 
Los del "A. L a Salle," tenían míe- i 
do escénico y cometieron T R E C E 
errores muy costosos para su club, 
perdiendo con ellos la victoria que sin 
esos errores hubiera sido de olios. 
Los chicos de Evaristo Plá se por-
taron a su altura o séase como él lo 
sabe enseñar a jugar a la pelota que 
es no dejar de desperdiciar nada de 
la debilidad del contrario. 
E n el segundo encuentro volvieron 
a ganar los "Giants", siendo una vic-
toria un poco apretada para ellos. 
E l joven Tizcaya, del Belén Giants, 
necesita un poco de carne líquida pa-
ra que pueda sostener el bate entre 
las manos, pues hoy en día el bate 
pesa imás que él • 
Inclán pitcher del "Atlético" no de-
bió de perder este juego, pues ha-
biéndolo pitcheado a la campana y 
dominando al enemigo en los momen-
tos difíciles sin embargo lo pierde 
porque sus compañeros no lo secun-
daron en el ataque al enemigo. 
Los scores de estos juegos los pu-
blicamos en otro lugar de esta pági-
na. 
E l amigo Andia anotador oficial del 
Campeonato del "Colegio de Belén" 
me suplica la inserción de las siguien-
tes líneas, y a la que accedemos gus-
tosos: 
"Algunas veces no puedo remitir 
los scorer por motivo que no teniendo 
tiempo y solamente haciendo pocas; 
copias solamente publican la anota-
eos sin remitirlos, y veo con pesar 
que los periódicos que le remito las 
copias solamente publican lia anota-
ción por entradas o no se dan por en-
terados y por ese motivo estoy reacio 
a no hacer muchas copias, así es que 
no se apuren que para todo habrá 
copias en adelante, pero no para los 
que solamente me publican la anota-
ción por entradas o no se dan por 
enterados." 
E l próximo domingo volverá el club 
Habana a Cienfuegos para jugar con 
los "Cuban Stars" de TintI Molina... 
Van en busca de la "Copa" donada 
i por "La Correspondencia" según cree 
un compañero Sportivo; pero el que 
estas líneas traza, cree que será "en 
pos de la tercera derrota." 
Los negritos de Linares, pon mu-
chos negritos, y los "canillitas" hacen 
mucho ruido como las nueces, pero 
nada más. 
L a "comida" es para los negritos, 
como fué para ellos la de '"Orientaí 
Park." 
Y si no, esperemos a los aconteci-
mientos. 
E l próximo domingo 16 del actual, 
a las dos de la tarde, tendrá efecto 
en el Polígono del Campamento de 
Columbia, la fiesta escolar, deportiva 
y militar que cada año organiza el 
Colegio Inglés. 
m s r c a d B s l i b r e s 
E L B E J E S U S M A R I 4 
Hoy será inaugurado el Mercado 
Libre establecido en el Parque de Je-
sús María. 
Las mesillas para la venta han sido 
colocadas alrededor de dicho parque. 
Habrá mesillas reguladoras. 
Al acto de la inauguración han si-
do invitados .por el Alcalde los miem-
bros de los Comités de Defensa Na-
cional, Provincial y Municipal. 
N o 
C o m p r e 
M e d i c i n a s 
B a r a t a s 
Nuestro l ema siempre ha 
sido, no cuan barata pero 
cuan buena, cuando hacemos 
la Peruna. Cualquier cosa 
que se parezca á Peruna y 
sepa á Peruna, puede que 
haya sido preparada por 
mucho menos dinero. Pero 
no va ldr ía la pena gastar el 
buen dinero en comprarla ni 
perder el buen tiempo en 
tomarla. Peruna no es una 
medicina barata. No se pre-
para con materiales baratos. 
L o mejor que el mercado nos 
ofrece entra en su compo-
s i c ión . 
N o es e c o n o m í a e í com-
prar medicinas b a r a t a s . 
Compre l a mejor y as í aho-
rrará tiempo y dinero y 
g a n a r á salud y felicidad. E s a 
es l a verdadera e c o n o m í a . 
P E - R U - N A 
Tónico Esplendido 
Para Primavera y Verano. 
n m i g r a n t e s i s l e ñ o s 
Se ha autorizado a la Asociación de 
Fomento de Inmigración para que 
proceda a verificar la introducción en 
este país de ciento setenta braceros o 
jornaleros de nacionalidad española, 
procedentes de las Islas Canarias, con 
el objeto de dedicarlos a las labores 
agrícolas o industriales de las fincas 
azucareras o cañeras de sus asociados 
"y cuyos braceros o jornaleros serán 
desembarcados por el puerto de San-
tiago de Cuba. 
D e P a l a c i o 
N O S E M A T A R A N C E R H A S 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca tiene a la firma el decreto prohi-
biendo el sacrificio de las cerdas. 
E l ganado de cerda macho, cuyo pe-
so exceda de 100 libras podrá ser be-
neficiado, así como aquellos de uno 
y otro sexo expresamente preparado 
para producir manteca y cuyo peso 
no sea menor de 150 libras. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Emprés t i to del Ayuntamiento de la Habana, por $6 .500 .000 , ampliado a 
$7 .000 .000 . que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en l o . de Diciembre de 1917, 
para su amort izac ión en lo . de Enero de 1918. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1917 
Números de las bolas 
T>'os 
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2 2 5 7 
2 4 3 0 
2631 
2 8 7 4 
3485 
3 6 3 2 
3 7 0 8 
3 8 3 7 
3915 
3 9 6 2 
4011 
4 1 1 0 
4 4 2 0 
4 5 8 0 
4 6 2 2 
4 6 3 9 
4 7 4 2 
4 7 9 8 
5 7 0 2 
5 7 3 6 
6 1 2 5 































2 9 9 0 






2 2 5 7 0 
2 4 3 0 0 
2 6 3 1 0 
2 8 7 4 0 
3 4 8 5 0 
3 6 3 2 0 
3 7 0 8 0 
3 8 3 7 0 
3 9 1 5 0 
3 9 6 2 0 
4 0 1 1 0 
4 1 1 0 0 
4 4 2 0 0 
4 5 8 0 0 
4 6 2 2 0 
4 6 3 9 0 
4 7 4 2 0 
4 7 9 8 0 
5 7 0 2 0 
5 7 3 6 0 
6 1 2 5 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
Números de las bolas 
/ / k / < » 
6 6 5 6 
6 9 5 2 
7023 
7 2 0 7 
N ú m e r o s de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 6 5 7 7 6 
„ 6 7 2 5 6 
„ 67611 
68531 
a l 6 5 7 8 0 
* 6 7 2 6 0 
6 7 6 1 5 
6 8 5 3 5 
Vto. Bno. 
E l Presidente, 
P. S. . 
M A N U E L H E R R E R A F U E N T E S . 
Habana, lo . de Diciembre de 1917. 
E l Secretario, 
G U S T A V O A . T 0 M E Ü . 
P A G I N A D O C E U t A K l ü U L L A « m K Í N A D i c i e m b r e 1 2 de 1 9 1 7 . 
E s t e f e l O S d e " l l i r y " E L V A P O r Antiguos de i n d á n y C a n a l 
C a r r u a j e s de l u j o d e L á z a r o S u s t a e t a 
S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a en t i erros , b o d a s y b a u t i z o s . . $ 3 . 0 0 
V i s - a - v i s de due los y p a r e j a . $ 6 . 0 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o p a r a b o d a s $ 1 0 . 0 0 
L U Z , 3 3 . ~ T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
Y CABAL 
M A R M O L I S T A S 
OTEMOS P i i m O N E S DE 1 y 2 BOVEDAS, D K P Ü I S T 9 S PARA E S T F J M 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E L S E Ñ O E 
H A F A I ^ I ^ E C I O O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para hoy, m i é r c o l e s , a las cuatro de 
l a tarde, su >iuda, hijos y hermanos en nombre de los d e m á s 
parientes y amibos, me^an a sus amistades se s i r r a n concurrir 
a l a casa mortuoria, San Miguel 112, para desde Í<11Í a c o m p a ñ a r 
su c a d á v e r a i Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eter-
namente. 
Habana, Diciembre 12 de 1917. 
Mercedes P e ñ a l v e r Viuda de P é r e z ; J o s é J o a q u í n , Gus-
tavo, Mercedes, María Ju l ia , ¡sarán y Gloria P é r e z 
P e ñ a l v e r ; Franc i sco P é r e z Arnaldo; J u l i a y Anto-
nio P e ñ a l v e r Offelans; Doctor J o s é de Cubas . 
P 173 Id—11 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E E T I C I O P A R A E N T I E E E O S E N L A H A B A N A . 
C o c h e s para, entierros, < £ t i O O Via-a-vi». corrientes . .. .. 5 , 
bodas y b a u t i í o s «qp«^-V/V/. id . blanco, con alumbrado. SIIO-OO 
Zanja, 142. Teléfonos A-852S, A-3625. Almacén: A-4686. U U U 
U N A D I F E R E N C I A V i T A L . 
C u a n d o se v e n cogidos por n n 
fuerte t e m p o r a l e n e l m a r , los pes-
cadores de N o r u e g a u s a n á m e n u -
do ace i te de h í g a d o de bacalao 
p a r a d i s m i n u i r l a f u e r z a de las 
olas. E l ace i te e n s u estado n a -
t u r a l , se a d a p t a p e r f e c t a m e n t e á. 
t a l p r o p ó s i t o . P e r o c u a n d o se 
v iene á pensar e n é l c o m o u n reme-
dio p a r a l a t i s i s y o tras do lenc ias 
debi l i tantes , e l caso eo c o m p l e t a -
m e n t e d i ferente . C u a l q u i e r a l i -
m e n t o feculoso , t a l como e l arroz , 
e n g o r d a m á s que n i n g ú n aceite , 
pero todos los a l i m e n t o s f eculosos 
son e n ex tremo indiges tos , y eso 
m i s m o o c u r r e a l ace i te n a t u r a l de 
h í g a d o de b a c a l a o ; y u n a buena 
d i g e s t i ó n es lo que m á s neces i tan 
los i n v á l i d o s . P o r o t r a par te e l 
aceite de h í g a d o de baca lao con-
Hene p r i n c i p i o s m e d i c i n a l e s de 
a l t a c a t e g o r í a , p e r o p a r a que sean 
ú t i l e s a l e n f e r m o , deben extraerse 
prev iamente de l a s abominables 
grasas y m e z c l a r s e c i e n t í f i c a m e n t e 
c o n otras s u s t a n c i a s de i g u a l 
v a l o r c u r a t i v o y n u t r i t i v o . E s t o 
es l o que h a rea l i zado c o n é x i t o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
l a c u a l es t a n sabrosa como l a 
m i e l y cont iene u n a s o l u c i ó n de 
u n ex tracto q u e se obt iene de 
H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m -
binados c o n J a r a b e de H i p o f o s -
fitos C o m p u e s t o . M a l t a y C e r e z o 
S i l v e s t r e . E n e s ta u n i ó n c i e n t í -
fica de i n g r e d i e n t e s , t enemos 1» 
s u s t a n c i a m e j o r p a r a d a r c a r n e a , 
p a r a d a r v i d a ; y c u e n t a c o n u n a 
serie de é x i t o s e n los casos de 
Afecc iones de los P u l m o n e s y 
G a r g a n t a , P é r d i d a de C a r n e s y 
F u e r z a s y l a s E n f e r m e d a d e s de l a 
S a n g r e . E l D r . E e d e r i c o G r a n d i 
R o s s i , Pro fe sor de P a t o l o g í a G e -
n e r a l de l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
b a n a , d i c e ; " H e usado á m e n u d o 
la P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e en 
los casos e n q u e es taba i n d i c a d o 
el e x t r a c t o de h í g a d o de bacalao , 
con é x i t o c o m p l e t o . " U n a bote l la 
basta p a r a convencer . N o h a y 
e n g a ñ o posible. E n la s B o t i c a s , 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
C o n f o r m e a lo d i s p u e s t o en los 
a r t í c u l o s 1 8 a l 2 8 i n c l u s i v e s , d e l 
R e g l a m e n t o G e n e r a l d e l a S o c i e -
d a d , e l d o m i n g o 2 3 d e los c o r r i e n -
tes, a l a u n a d e l a t a r d e y e n e l 
S a l ó n d e F i e s t a s , se c e l e b r a r á 
J u n t a G e n e r a l d e E l e c c i o n e s p á r a 
r e n o v a c i ó n p a r c i a l d e l a J u n t a D i -
r e c t i v a , a f in d e c u b r i r los c a r g o s 
d e V i c e p r e s i d e n t e S e g u n d o y v e i n -
t i c inco V o c a l e s , p o r c e s e d e los se-
ñ o r e s c u y a r e l a c i ó n e s t á f i j a d a e n 
l a p u e r t a d e l a S e c r e t a r í a . 
P a r a const i tu ir l a M e s a d e E l e c -
c iones y c e l e b r a r é s t o s , se o b s e r -
v a r á n los p r o c e d i m i e n t o s q u e d e -
t e r m i n a n los m e n c i o n a d o s a r t í c u -
lo s ; s i endo requi s i to i n d i s p e n s a b l e 
p a r a el a c c e s o en e l l o c a l y h a c e r 
u s o d e l d e r e c h o d e s u f r a g i o l a ex -
h i b i c i ó n d e l r e c i b o q u e a c r e d i t e e l 
p a g o d e l a c u o t a c o r r e s p o n d i e n t e 
a D i c i e m b r e a c t u a l . 
L o q u e , p o r a c u e r d o d e l a J u n -
ta D i r e c t i v a y d i s p o s i c i ó n d e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e , se h a c e p ú b l i c o p a -
r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s so-
i D E SAN ANTONIO 
1 Con gran solemnidad se celebró en la 
Parrofiuia de San Antonio de los Baños, 
la fiesta de la Inmaoulada, organizada por 
las. Hijas de María, bajo la dirección del 
celoso párroco U. P. Pedro CarrelUlD y 
con la cooperación de los Hermanos Cris-
tianos y Hermanas do la Caridad, quienes 
con admirable acierto dirigen los colegios 
de "San Antonio" y la "Santa Infancia" 
respectivamente. 
A las siete y media el nuevo Teniente 
R. P. Gaspar Alonso, celebró misa reza-
da en la que se distribuyó el Pan de los 
úngeles a mfls de doscientos niüos que con 
edificante recogimiento se acercaron a la 
sagrada mesa. 
A la snueve y media, nuestro estimado 
párroco dió principio a 1 amisa mayor, 
cantada a gran orquesta por el coro de 
niñas del colegio ' 'La Santa Infancia." L a 
concurrencia do fieles fué numerosa. Por 
la tarde, a ais tres, tuvo lugar la recep-
ción de Hiíjas de María duraute la cual 
las nlüas María Vallejo y Manuela Calera 
recitaron a i a Virgen hermosas poesías. Kl 
acto realzado por gran concurso de fieles 
resultó conmovedor en extremo. Al fina-
lizar, el P. Gil dirigió al auditorio una 
breve y fervorosa plática, rogando a la 
Virgen derramase sus bendiriones sobre las 
nuevas asociadas. A continuación hubo 
exposicióa de su divina Majestad, Rosario 
y bendición. Luego, entre ios acoidcs de 
la música y con asistencia numerosísima 
de fieles pa'lió del templo la procesión que 
rederrió las principales calles de la vi-
lla, terminando en el colegio 'La Santa 
Infancia,1" sin tener que lamentar el más 
ligero desorden. 
¡ Bien por los católicos do San Antonio 
de los Baños! La Virgen a quien tanto 
honraron en su fiesta sin duda les habrá 
bendecido desde el cielo, al llevarla triun-
fante por sus mejores calles. 
zFelidtamos sinceramente a los que coo-
peraron a tan hermosa obra y hacemos 
votos por la prosperidad del catolicismo en 
San Antonio. 
CIOS. 
I I I I W I M — — B W a B B 
D e M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Tel.A-3910 
ccion 
( V I E N E D E L A DOS) 
Bco. Terr i tor ia l So. B. 





Bonos C o m p a ñ í a Gas. . 105 Sin 
Havana E l e c t r i c . . . . S in 100 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 85 100 
Matadero l a . hip. . . . N. 
Cuban Telephone. . . 78 85 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
Cervecera Int . l a . h ip . Sén 90 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 98% 99% 
F a b n c á d o 
= i r 
de 
— O b r e r o s 
E n esto\ fogosos y marciales 
dias los hombres están dando más 
atención á su apariencia personal, 
y los calzados Beacon dan este 
stilo para los hombres que lo 
entienden. 
L o chic, las lineas precisas 
como las de un oficial del ejer-
cito, del modelo fino de un 
Beacon son tan correctos y 
vistosos como un regimiento 
haciendo parada de gata 
¿ Se procuró Uci. los suyos r 
De venta en todas las pele-
terías acreditadas. 
P A R A H O M B R E Y J O V E N 
Fabricados por F . M . i ioyt Shoe Co. , 
Manchester, N . H . , U . S. A . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
í omento Agrario . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Gompany . . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C . Unidos 
F . C . Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . . 
Cuba R. R 
Elec tr i c de S. de Cuba 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
Planta E l é c t r i c a Sanc-
ti S p í r i t u s 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera . Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio ( C o . ) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero . 
C á r d e n a s W. W . . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industr ial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Ca . C . de P e s c a (Pref . ) 
C a . C . de Pesca (Co.) 
U . H . Amer icana de Se-
guros. 
Idem ídem Beneficia-
r í a s 
Union Gi l Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de Camio-
nes 







































H a b a n a , D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 7 . 
— E l S e c r e t a r i o , R a m ó n A r m a d a 
i r o . 
COLEOIO D E J E S C S MARIA 
L A F E S T I V I D A D D E L A INMACULADA 
CONCEPCION 
Muy hermosas han resultado las fiestas 
dedicadas en el Colegio Jesús María, a la 
Inmaculada Concepción por la Congrega-
pión de Hilas de María, de la Medalla Mi-
lagrosa aderita al renombrado plantel de 
Kevillagigedo. 
A las .ocho celebró el Santo Sacrificio 
de la Misa, el R. P. Tranquilino Salva-
dor de las Escuelas Pías de San Rafael, 
dirigiendo a las educaudas la divina pala-
bra sobre la Inmaculada Concepción y el 
Sacramento del altar que iban a recibir 
tedas las aliimnas, y por vez primera, las 
siguientes: Evangelína Blanco, Margarita 
Guerra, Carmen .López, Klena Ravane, Sil-
via Ravane, Asunción Trías Pérez, Merce-
des Reyes, Mercedes González, Isabel Me-
néndez, Estrella Martínez, Juana de Dios 
y Adelina Solfs. 
L a parte musical se interpretó por todas 
las alumnas del Colegio, lo mismo los mo-
tetes que la Misa. 
Se les obsequió espléndidamente por la 
Superiora Sor Carmen Campos. 
A las dos y media de la tardo razo del 
i Santo Rosario y recepción de las nuevas 
' Hijas de María y admisión de aspirantes. 
Kl acto resultó muy conmovedor. 
l ian sido admitidas para Hijas de Ma-
ría : Herminia Kstévez, Nieves Vence, Leo-
poldina de la Torre, Lnura Reyes Gavilán, 
Margarita Pérez, María Torrentes Juana 
López, Luz González, Catalina Palop, Ca-
talina Lámar, Amada González, Juana Na-
varro. 


























C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f í c i a u 
e a t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . . $65.601.436-50 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios como 
sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915. . . . . . . • . . . . 
Sobrante del a ñ o 1916, que se repar t i rá en 1918. . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de l a U e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la H a v a n a E lec tr i c 
y L i g h t Power Co., efectivo en C a j a y los Bancos . . . . 
E l Consejero D i r e c í o r , 
A N T O M O L A R R E A Y L O l i E R A 




Habana, Diciembre 10 de 1917 
E n Marianao, General L e e n ú m e r o 
15, radica el As i lo Ca lva ja l , santua-
rio y refugio que a la memoria del ve-
nerable Marques de P i n a r del Rio, 
donara su hijo e l M a r q u é s de A v i -
les; a los pobres ancianitos en s i tua-
c i ó n precaria, y a los que cuidan las 
hermanas de l a Caridad con dedica-
c i ó n e v a n g é l i c a . 
Por este Asilo el Sunshlne en C u -
ba, tiene decidida s i m p a t í a , tratando 
de ayudar a las religiosas que velan 
por los viejecitos a l l í recluidos, en 
cuanto le es dable, y todos los a ñ o s 
acostumbra ofrecerles en los dias 
de Pascuas , ;;j:a suculenta merienda, 
durante la cual se cumple un pro-
grama interesante, en el cual se h a -
cen derroches de elocuencia oportuna 
por connotados oradores; variado n ú -
mero de amenidades infantiles hacen 
la delicia de los ancianos, y cuidado-
samente envueltos en paqueticos p r i -
morosos se reparten a los que ya es-
t á n p r ó x i m o s a marchar al Más A l i a , 
lo que el Sunshine recolecta, de cuan-
tos se dignen enviarles, tales como 
golosinas, abrigos, ropa, m e d í a s , e t c , 
en memoria de seres queridos, que 
descansan en el Cielo. 
U n afio m á s , el Sunshine en Cuba, 
repito su reclamo "Piedad para los 
pobres ancianitos", tocando a las 
j puertas de «m innegable caridad, y 
confiando qua este ruego no será des-
o ído . 
Atentamente B. L . M. 
L a Presidenta, 
Mrs, L . S. Honston. 
*-troclnlo 
Iriana, Mana Julia Montero, Trinidad Al-
varez, Ana JLulsa Fernández. Estela Por-
tas, Alaría Teresa Cortina, Consuelo Cuen-
ca, Emellna Tomé. María Tomé, Generosa 
Vlllazuzo, América Rodríguez, Clare Hue-
rres, Carmellna Fernández, Mercedes Ló-
pez, Francisca Valdés, Mercedes de la Ro-
sa, Regina Rlvas, Rosario Capetillo, Ma-
ría Luisa Villarino, Concepción Díaz Ma-
nuela Menéndez, María Victoria Remir 
Amella Rodríguez, Isabel Ibarra, Ampa-
ro Vázquez, María S'erra. Paulina Ramí-
rez, Mercedes Navarro. 
Bl Director R. P. Baltasar Cañellas, 
pronunció la plática reglamentarla 
A continuación salió la procesión de la 
Inmaculada. 
L a sagrada imagen se hallaba deposi-
tada en la Parroquia do Jesús María y 
José. 
Allí pasaron las Hijas de María de la 
Medalla Milagrosa, cantando diversas ple-
garias a la Virgen. 
Nuestro compañero en la prensa, señor 
Tomás de la Cruz, organista parroquial 
acompañó al órgano, cantando a su vez el 
Ave Mari Stella. 
E l cortejo de María Inmaculada lo for-
maban : 
Virtudes: 
Fe, Feliza. Zorzano; Esperanza, Marga-
rita Pérez: Caridad Eulalia Stroyban. 
Arcángeles: 
San Miguel, María Luisa- Rodríguez-
San Rafael, Esther Plana; Tobías, Pilar 
Fluza; San Gabriel, Enriqueta Rovíra. 
Angeles; 
María Antonia Sedaño, Enriqueta Sola, 
Eugenia Suárez, Azela Zamora, María Go-
diiia, Elvira Ñame, Evangelina P.lanco, 
Julia y Hortensia Montero, Victoria Sosa, 
Rosalina Toboada, Margarita Galán, etc. 
La Santísima Virpren fué llevada por las 
señoritas Carmen Mnnné. Carmen Cárde-
nas, Leonor Triana, Sara Valladares, Espe-
ranza Rey, Isabel Zarabozo, Alejandrina 
Penichet, Mercedes Pí. María Estévez, An-
geles Alonso. Esperanza Alcalde, Julia Pla-
nello, Carmen Pita, Julia liego, Rosa Mo-
ner, Gertrudis Gómez y Manuela Mufnz. 
E l estandarte de la Congregación fué 
llevado por Mercedes Paredes. Los cordo-
nes María Torriente y Luisa Gavilán. 
La procesión recorrió las calles de 
Puerta Cerrada, Suárez, Diaria, Aguila, 
Alcantarilla y Revlllaglgedo. 
Un público numeroso presenció la her-
mosísima manifestación de fe y amor a la 
Re'na Celestial. 
En las paradas, en artísticos altares re-
citaron versos en honor a la Virgen, las 
señoritas Carmen Cárdenes. Claudia Ló-
pez María Torriente, Emilia Bonnuardel 
y Pilar Fiuza. 
Asistió una comisión del Colegio San 
Ignacio, con su directora, señorita María 
Muñiz, miembro distinguido de la Congre-
gación por sn actividad y virtud. 
Recogida la procesión, que resultó bri-
llantísima recitaron un precioso diálogo, 
la? señoritas Mercedes Paredes y Felisa 
Zorzano. 
Nuestra Cordialíslma felicitación a la 
Superlora. Hijas de la Caridad, Director 
P. Cañellas, e Hijas de María del Cole-
gio de Jesús María, por el excelso homena-
je tributado a su Inmaculada Patrona. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N f 
N I C O L A S D E B A R I 
CONGREGACION D E NUESTRO PA-
D R E SAN LAZARO.—SOLEMNE T R I -
DUO QUE E N HONÓR D E L MILA-
GROSO SAN LAZARO SE C E L E B R A -
RA E N ESTA PARROQUIA LOS DIAS 
CATORCE, QUINCE Y D I E Z Y S E I S 
D E LOS C O R R I E N T E S , COMO P R E -
PARACION A L A GRAN F I E S T A , E N 
E L O R D E N S I G U I E N T E : 
DIA 18 D I C I E M B R E 
A las 12 un repique general de Cam-
panas, l iándose la bandera del Santo. 
DIA 14 
•A las siete y media a. m. Misa canta-
da en la Capilla del Santo Milagroso y 
rezo del Triduo. A las 6 p. m. Santo Ro-
sario. Letanías cantadas, el rezo del T r i -
duo y sermón que predicará el señor Cu-
ra, de igual modo los días quince y diez 
y seis, este último día con solemne Salve. 
DIA 17 
F E S T I V I D A D D E NUESTRO E S C L A R E -
CIDO P R O T E C T O R SAN LAZARO 
A las 7 y media.' a. m. Misa de Co-
munión general. . • 
s A las 8 y media dará principio la Mi-
sa Solemne de Ministros, teniendo a su 
cargo el cantar las glorias del Santo 
Obispo el elocuente orador sagrado, el 
muy Utmo. señor Arcediano de la' San-
ta Iglesia Catedral y Secretario de Cá-
mara y Gobierno del Obispado, doctor 
Alberto Méudc/.. 
A las cinco p. m. Saldrá en Procesión 
Nuestro Milagroso Santo recorriendo las 
calles de Rayo, Maloja, Campanario, Ras-
tro, Teneriíle a la Iglecia; la dirección es-
tá a cargo de los celadores de la Muy 
Ilustrístma Archicofradía del Santísimo 
de esta Parroquia, los señores Villar y 
Guejl. 
La directiva de esta Congregación de 
San Lázaro iu-vtitan a tan solemnes cultos. 
,•50112 17 d 
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PROGRAMA D E LAS SOLKMNES F E S -
T I V I D A D E S QUE A MARIA SANTI-
SIMA D E LOS DESAMPARADOS D E -
DICA SU I L U S T R E A R C h l C O F R A D I A 
E N L A I G L E S I A D E MONSERRATE. 
.J L E VES 13 D E D I C I E M B R E 
A las 5de la tarde se i^ará la bande-
de los esamparados, saludándola con repi-
ques de campanas. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r c h i -
c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a d e 
os . 
PROGRAMA de las festividades que a 
María Santísima de los Desamparados 
ra con la Imagen de la Santísima \ irgeu ^ dedlca su Ilustre Archicofradía en la 
SOLEMNE NOVENARIO D O B L E 
Desde el día 14 hasta el sábado 22, am-
bos Inclusive, tendrá lugar el solemne no-
venario doble, en la forma siguiente: 
Mañana :—A las !). Solemne misa de Mi-
nistros y rezo de la novena con gozos can-
tados. 
Así continuará en los días sucesivos. 
NOCHE.—A las S. Comenzará el rezo 
del Santo Rosario, con ROZOS cantados, se-
guidamente el Sermón, después la Salve 
y se terminará con el HimnL a la Virgen 
del maestro Ubeda, coa órgano y acompa-
ñamiento de voces. 
E n el orden dicho se continuara todo 
el novenario, estando los sermones a car-
go de los P P . Tranquilino .Salvador, beb. 
P . ; Ramón Vallarín, O. P . ; F r . José Vi-
cente C. D.; Gregorio Sedaño, C. M.; Jor-
ge Camarero, S. J . ; Iltmo., Mous. Dr. Al-
berto Méndez, C. Arcediano; M. I . Dr. An-
drés Lago, C. Magistral; Fr . Antonio Re-
comió, O. M. y Miguel Gutiérrez, C M , 
en los días 14, ,13. 16. 17, 18, 19, 20, 21 
y 22, respectivamente. 
R . r; P . 
L a señora Petra Olaguibel viuda de 
Lopategui, venerada madre del Rvdo. P . 
F r . Bernardo María Lopategui, falleció 
santamente en Barrica (Vizcaya^ el día 10 
de noviembre. 
Y debiendo celebrarse un novenario de 
misas en la Parroquia de Casa Blanca 
que comenzará el día 10 a las 7 de la 
mañana. 
E n la Iglesia de San Francisco se can-
tará una misa de Réquiem el día 18 a las 
ocho. 
Y el 22 a las siete comenzara un no-
venario de misas en la misma iglesia de 
San Francisco. 
Rogamos por este medio a las perso-
nas piadosas y en particular a los amigos 
del buen Padre Bernardo que asistan a 
estos sufragios y rueguen por el alma de 
la finada, como justo tributo de gratitud 
a quien tanto s-.ipo hacer por todos. 
UN CATOLICO. 
DIA 12 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al NaCimien 
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del V<í4 
dado. 
Nuestra Señora de Guadalupe.—Santoa 
Sinesio, Constancio, Majeucio y Justino,\ 
mártires; santas Dionisia y Mercuria, vír-
genes y mártires. 
Nuestra Seíiora de Guadalupe.—La npa-
rlción de la Santísima Virgen en el cerro 
que llaman de Tepeyac, se cree sucedida 
el año 1531. un sábado, que era 9 de Di-
ciembre. Apenas se contaba diez años 
después de la famosa conquista de Cor-
tés, cuando bajando visiblemente la Vir-
gen María de los cielos, se apareció a un 
indio sencillo y temeroso de Dios, llama-
do Juan Diego, en un monte cercano a 
Méjico, ordenándole que fuese al obispo 
de esta ciudad, y le intimase de su par-
te que era su voluntad une en aquel mis-
mo lugar se la edificase un templo en 
donde fuese venerada de los fieles, y en 
donde la Señora por su parte los dispensa-
ría siempre sus piedades. Esta aparición 
estuvo tan llena de prodigios y de tan 
singulares circunstancias, que testificadas 
auténticamente por al tradición constante 
de aquellas gentes, y por los escritos de 
los mismos indios, ha merecido una parti-
cular atención a la silla apostólica. 
E l pastor universal de la Iglesia, no 
contento con haber concedido al reino de 
Méjico que celebrase con festividad par-
ticular esta maravillosa aparición, conce-
dió a toda la Iglesia de España que par-
ticipase igualmente del mismo consuelo. 
Esta es la festividad que celebramos en 
esti día. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 12. — Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Pilar, en su 
Iglesia de Monserrate. 
Jueves, 13 de Diciembre.—A las cinco de 
la tarde, se izará la bandera con la ima-
gen de la Santísima Virgen do los Des-
amparados, saludándola con repique de 
campanas. 
SOLEMNE NOVENARIO D O B L E 
Desde el día 14 hasta el sábado 22, am-
bos inclusive, tendrá lugar el solemne no-
venarla doble, en la forma siguiente: 
Mañana, a las 9/—'Sfilemne misa de 
ministros y rezo de la novena con gozos 
cantados. 
Así continuará en los días sucesivos. 
Noche, a las 8.—Comenzará el rezo del 
Santo Rosario con gozos cantados, segui-
damente el sermón, después la salve y 
se terminará con el Himno a la Virgen 
del maestro Ubeda, con órgano y acom-
pañamiento de voces. 
En el orden dicho se continuará todo 
el novenario, estando los sermones a cargo 
de los PP. Tranquilino Salvador, Sch. P.; 
Ramón Vallarín, O. P.; Fr . José Vicente, 
C. D.; Gregorio Sedaño, C. M. ; Jorge 
Camarero, S. J . ; Iltmo. Mons. Doctor 
Alberto Méndez, C . Arcediano; M. I . Doc-
tor Andrés Lago, C. Magistral; F r . Anto-
nio Recondo, O. M., y Miguel Gutiérrez, 
C. M., en los días 14. 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 y 22, respectivamente. 
E l programa general de la Fiesta se pu-
blicará oportunamente—Dr. J O S E M. DO-
MEÑE, Mayordomo. 
C 9260 5d-ll 
MS DE SESymüj 
^ con todo, 
decamentcs y jmmda, h u T " * 
p ía a m o & a j t ios i n t e r V ^ 
P a r a informe», d i H W . 
B U S O SL 
H . U p m a n n © C o 
B A N Q U E R O S 1 
P R O G R A M A 
del solemne Tniduo que se celebrará en el 
Hospital de San EAzaro, Rincón, con 
motivo de la inaug:uraclón de lia Nueva 
Capilla y festividad del Milagrroso San-
to desde el 14 ail IV de Diciembre de 1917. 
Día 14.—A las doce m. Se anunciará la 
festivid. i COIJ repique de campanas, chu-
pinazos y voladores. Seis y media, Ro.sa-
rio, letanías cantadas, ejercicio del primer 
día del Trieluo predicando un elocuente 
orador sagrado (C. M.) y se terminará con 
los gozos del Santo, cantados. 
Día 15.—A las 9 y media a. m. Misa 
cantada, Seis y media p. m., lo mismo 
que el día anterior con ejercicio del se-
gundo día del Triduo. 
Día 16.—A las nueve y media a. m. Mi-
sa cantada. Cuatro y media p. m. Bendi-
ción solemne de la Capuilla por el Muy 
Ilustre señor Provisor doctor Manuel Ar-
teaga. Exposición de] Santísimo, rezo del 
Santo Rosario, salve de "Eslava" bajo la 
hábil batuta del reputado organista y te-
nor señor Germán Araco, letanías canta-
das, ejercicios del tercer día del Triduo. 
Bendición y Reserva, predicando el Muy 
Ilustre Provisor doctor Arteaga. 
Día 17.—A las siete y media. Comunión 
generai y misa. Nueve y media, solemne 
de ministros, oficiando el Muy Ilustre 
Provisor doctor Manuel Arteaga, predicará 
el elocuente orador sagrado Muy Ilustre 
señor Canónigo Penitenciario de la Cate-
dral de la llábana, doctor Santiago G. 
Amigó. 
La Capilla interpretará la misa del maes-
tro Peros!, con acompañamiento de or-
questa. 
E L C A P E L L A N . 
C-9093 8d. 9. 
X?USINESS TRAINING SCHOOT . 
X> dro Caballero, Director. Leceioii«, 
taquigrafía Pitmau, mecanografía «u.? 
caligrafía comercial. Inglés, FraucásrT 
pañol. Trahajo taquigrafía y Cop¿* 
maquina. Traducciones. Business W 
niug School. Anüguo Edificio do Cor*. 
Temente Rey, 11. Departamento 20; 
30417 ' W'j 
T ICENCIADO E N FILOSOFIA \~u 
X J tras por Madrid, Maestro Normal « 
profesor en Sur-América, se oírece í i. 
familias pudientes y centros de eolt-i 
como profesor del preparatorio de la l? 
versidad. Bachillerato, Latín, Griejíj 
primera enseñanza. Referencias en la di» 
cióu de este DIARIO, en la Legaciín» 
pañola y en la Secretaría de la Swd* 
de Filosofía y Letras de la UnlTenM 
de la Habana. Señor Macarlo Candd 
Calzada del Monte, 437. 
A 25 J 
S A N M I G U E L A R C A N G E 
T.léfono 
C < ^ 
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C o l e g i o E l e m e n t a l y Superk 
A C A D E M I A D E COMERCIO Di 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . CORRALES 
( L o m a de l a Ig les ia de Jesús 41 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e la Torre , 97. 
T e l é f o n o I-í 
iün esta Academia de comercui k'M 
obliga a ios estudiantes a matncuianej* 
iieuipo 'üetermlnadu para adquirir tí/í-
tu lo de Xenetlor de Liuros. Se íngraa 
cualquier Época de¡ uno y ne cunto» 
mencionado título cuando el alumai) KH 
su aplicación, uiteligencía.y constancia* 
muestre mediante ejsuiiieu. ser. aciMW 
a éL 
L a enseñanza práctica es Incllviduil) 
constante; la teórica, colectiva j trei i* 
ees por semai-a. Las clases se üau •» i 
a 11 a. m. y de 1 a á'n »• , J 
La» señoras y señoritas «ue deseen 
quirir estos conocimientos, los del w L 
ma lagl5s y la mecanografía, pueden u» ^ i-si 
crlblrse en cualquiera de las aoraí M F^s j . 
cadas, seguras de bailar en este WD»»*' 
orden y la moral mfls exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. , 
C 6571 'LÍÜ 
77 St L E L A D E CANTO V MISE E> 
XLi ne, de Alberto Soler. Profesor, W 
v Compositor de París. Keper10"0,,^ 
no. español y francés, couplets y "15 
cinematográfica. Estética de la daM»."' 
tudio 
30335 
Prado, 113, altos; de 2. a 
FRANCESA, W f ^ g }¡mfV 
S E R M O N E S . 
<rne ne han de predicar, O . JÍ., « n «1 
gando semestre del corriente a ñ o . en l a 
Santa Ig les ia Catedral . 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
A M A R G U R A N U M E R O 11 
S e h a c e p o r e l p r e s e n t e s a b e r 
que los s e ñ o r e s M a x i m i n o F e r -
n á n d e z , S a t u r n i n o A l v a r e z y R a -
m ó n L a r r e a h a n so l i c i tado d e l a 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a i n c e n -
M . D í i T r b r c c ^ F ¿ u e ? c i a r i o l a d ^ Sefior' \d ios ^ M e r c a n t i l , se le e x p i d a d u -
p l i c a d o d e l t í t u l o c o r r e s p o n d i e n t e 
a las a c c i o n e s n ú m e r o s 7 4 4 , 1 1 6 0 
y 1 3 6 3 de e s ta C o m p a ñ í a . 
S i en e l t é r m i n o de d i e z d í a s c o n -
tados d e s d e h o y n o se e s tab lec i e -
r e r e c l a m a c i ó n c o n t r a e s a so l i c i tud 
se e x p e d i r á n esos d u p l i c a d o s y 
a n u l a r á n los or ig ina les . H a b a n a , 
D i c i e m b r e 1 d e 1 9 1 7 . 
G u s t a v o P i n o , 
S e c r e t a r i o . 
C 8815 10d-2 
Diciembre 27. J . Circular. (Por lu tar 
de). M. 1. Sr. C . Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular f oor la ma 
Dana). M i . Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. ! 
br. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución do los seVmones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos oor cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma 8. E . R. que certifico.. 
-1- E l Obispo. Por Mandato de S. 11 II., 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Nueutru Seúiora de Loreto. 
E n su capilla instalada en la Santa 
Iglesia Catedral, se efectuó ayer, a las 
ocho y media de la mañana, una fiesta so-
lemne en honor de la citada virgen. 
E n la misa ofició el vicario del Sagra-
rio de la Catedral, R. P. Pablo Espinosa 
de los Monteros, ayudado por los padres 
Juan José Roberes y Ernesto Alorda. 
Kl altar de Loreto lucían vistosos ador-
nos, que confeccionó el sacristán menor 
de la Catedral, sefior Catá y Pérez. 
E l coro fué dirigido por'el maestro se-
ñor Aranda. 
Los cultos fueron sufragados por la pia-
dosa camarera. 
Al solemne acto asistió selecta concu-
rrencia de fieles. 
Después del Evangelio, dirigió la pala-
bra el estimado padre Espinosa de los 
Monteros. 
Mañana, a la tardo, el ejercicio de los 
Quince Jueves, en honor al Santísimo Sa-
cramento. E l sermón a cargo del M. I . 
Canónigo Magistral, doctor Andrés Lago. 
L a parte musical bajo la dirección del 
maestro de Capilla, señor Felipe Palau. 
v i s o 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
E l próximo miércoles, día doce, solemne 
fiesta en esta Iglesia a Nuestra Señora de 
Guadalupe, celebrándose la misa con or-
questa a las ocho y media; el panegírico, 
a cargo dei sefior presbítero Jorge Cur-
belo. 
30201 12 <!• 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l día 13, Jueves, solemne misa a Santa 
Lucía, a las ochó y media. 
30234 13 d-
AVISO: claro 
nes de las 
SE PONEN H E R E N C I A S E N 
se compran derechos y acclo-
„ mismas. Se corren declarato-
rias deherederos, haciendo los suplementos 
necesarios; se da dinero a préstamo en 
primera y segunda hipotecas y pagarés con 
buenas firmas. Acepto administración de 
bieses en general; se examisas títulos ae 
dominio contando con letrados y procu-
radores de reconocida honorabilidad. José 
Fernández de Cossio. Empedrado, número 
34. Habana. 
20050 17 d. 
bles algunas horas. Nuevo rottt| 
adquinr rápidamente una nuipa 
elación, couservaciúa, gramñwa, , 
i .; . . . tt. i j _ oí on•n<l• de i1 • tura. Empedrado, 31, altos; 
y después de las siete, 
30230 13 i 
C O L E G I O " L A G R A N ANTILU 
P J U M E R A Y S E G U N D . V E N S B S ^ 
COMERCIO.—FUNDADO ' 
C A L L E 6, NUM. 9. V E D A D O - T E L 
Es el más antiguo y acredltaao gj 
Forman el claustro de este 81 fiei 
10 profesores graduados y ^ ^ 
E l Bachillerato se estudia en 
sos. Para la primera enseñan^ J 
gatorio el Inglés. L a p 1 . ^ otro cen ,̂ r 
se estudia como en nlu.«ú" 0^nres8^ pl8* 


















para este Colegio, el cual poseej ^ 
dormitorios con lavabos de ag., ampliss 
espaciosos patios de recreo i 
ventiladas aulas. t17.A(.tica exi l ia 
Para la enseñanza Prl1^,' ral, 
gante Museo de Hí«torr,at ^^"de ^ 
Aa. Ffoica v Laborator.o 
teSe garantiza "la ensefianza , ^ 
Visite este Colegio o Pída l o 
D I R E C T O R : EDLARUU ^ i 
c-noo7 , •—w 
" A C A D E M I A C A S T R O 
Primera KnserianzVomiaTu'aue.^nTjl 
llerato. Unica -̂ (ia nr"cedi ri»^ 
contabilidad empleandQ ela6e3 ¿e , 
modernos y Prácticos. H -V^ tud 
che para el que no P MeI«»« 




L A U R A L . D E B E L I A W , 
CUMe. de I n g l é . . rr*n<í* ' pi»o* 
Libros, Mecanoi 
A N I M A S , 34 A L T O S í t L ' 
S P A N I S S LESSOW»- ^ j 
30031 
Paisley, Malecón. 3-1 
21)357 
C O L E G I O D E L A S A G ^ 
M I L I A , A C A R G 0 f p E L 
R E L I G I O S A S H I J A S ^ 
1 v l m ? f * * ^ e > j 
Muy provechoso í'^'leUgiosa, c eJ de! 
esmerada eDseñanz f l i ^ & ó ^ l c ^ 
doméstica: su ^ nLa .̂ mnas P^s í ^ 






para las clases 
bores de mano 
C 7347 
\ J no, mandolina 
Conservatori !Ul01 " a'gt'D'^nVrD*,,^ ¡ ¡ A V I S O ! ! C A R N E A D O — ^ — ^ v ^ . ^ 
En Gillano, 45, entre Virtudes X C o n - . - s a ™ e ^ 
cordia. Teléfono A-0011. Antigua de Ló- \ ¿lu¿)ls3l4 
pez S; fia y Cu. 
290S9 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TR testamentarías, declaratorias de 
AMÍTAÑ I O f i o r i t a . a a P ^ r l v ^ J e c M 
0 
bere- ¡ y uuiyare8. lo ulC desde O test e t rí s, l t i s ue | pedal objetivo, oit y . ""iS s' 
deros, divisiones de herencias, tlonde qu e- ! i( c{ ni„mno a ? desde \ j 
ra que se encuentren los bienes. T r a í a n . m en^ alternas 
sus documentos. Notaría de Lámar, un- jjarcelona( número o, » 
clos, 10, altos. '^043 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E 
" T ^ f l O D E B E L E N 
Ü O " ffl. de 8 a 10-
MSO***' Í LM v e s t e n i o » . 
^ « . ^ S i o a r a f a m i i i a . d e l 
PA R A D E P O S I T O D E M E R C A N C I A S DlinftO^n, industr ia o garaje se arr ien-
l i l a Ja casa, Mural la , 95; con 400 metros 
' da superficie, y 10 de frente. L a llave 
en Coinposteln, 113. 
30P.S9 15 d 
fac iÜJ 
C ? ^ , e mformes p o r c o r r e o . 
^ Franc i sco L a r e o . 
f.eioDO • 
' Z ^ ^ í l i 1,11 %fo en Concordia, 91. ^ M e c a n o g r a f í a , rte 
• A ? / " " I ' $3 c a V una y de meca-
& a Í D f 2 S «l""11169- / e _ 
' " f f i l l — — T ^ F T T C O N T . ^ B I L I D A D 
- r T Í s T ^ ^ nartida doble, Profesor 
| T & t l l . P0^e?clones a domiciho o 
Í ? 5 s 1 : Manriaui ^ . altos. ^ d> 
^ ' A C A U ^ ^ ^ s de i n g l é s . T e -
^ ¡reDpra'e^^offa H a y ciases part i -
d a / T,8qU,^ en la Academia y a 
sedurí1 ¿e lDglés et»,clucci„nes entre los 
a pre-
S E A L Q U I L A 
E l e s p l é n d i d o plBO de la calle del Obis-
po, n ú m e r o 54, altos de la casa de ftptlca 
" E l Almendarea." Compmesto d© seis 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
d o b l é servicio sanitario, muy venti lada y 
ipucha luz. In forman en los bajos. 























¡ t» in les " d^ccione8 o  
•3la^io S e . h f Francés v A l e m á n _ ^ i l Éspaflol. F r a n c é s ^ jg Llopart . 
cl0 MIZ"61' 
«JOS 
' r a j o s . ' T e l . M-1267. 
18 d. 
S r ^ T t o s t ó » • • R O B E R T S " 
^ " X n i 2 3 , altos. 
* nesoB C y . a l mee. Cía-,. 3 n e c e a s . 5 Peso» c y . ^ ^ 
ifparticulares H a profesore8 pa-
f J i y a 110 l señor i tas . ¿ Desea usted 
ffití ' s ^ ^ t o ^ bien el Idioma i n g l é s ? J las 8eñorai;„'v i  l i  i l  
ápr 'er Pated e?1 M E T O D O N O V I S I M O 
•/more "^'Lnnc ido unlversalmento co-
K3BT9/nrredCe los m é t o d o s hasta la fe-
n el ra^0^» E s el ú n i c o racional, a 
cW ubifMno y agradable; con él po-
to V r f í i i i persona dominar en poco 
i ^ c u a l a " 1 " ^ inglesa, tan necearla 
^ • ' V e « a ReiTóblica. 3a. edlclOn. 
$ £ o ea B Q ^ - 13 á 
J S ^ r T í Ó M E T R I A , T B I G O N O M E -
V ^ h o S l FÍBÍC¿, Q u í m i c a ; c la-
A rt*; 1?.PÍHO do ciencias naturales y 
& * ^Tgeaeral Profesor Alvarez. A n i -
Z f k «lt0S- 29 d 
n i G L E S , P I A X O Y S O E -
rLASE mía profesora, con seis anos 
^fe0 ^ c h en enseñanza en las es-
de experlenc¿adreesn Dirlgir8e a Miss C a s h -
^ ^ o t d Boma. T e l é f o n o A - 9 2 ^ ¿ d 
¡ S Ü Á D E C O R T E " A C M E " 
^ ^ r S l D d a e a D í S : s ^ a ^ M : 
I m ? Garaatizo la e n s e ñ a n z a en dos me-
^ l̂ n «iVreclio a t í t u l o : procedimiento 
^ f ráDldo y práct ico conocido. Pre-
;|0ímác9cnSalesP Se venden los ú t i l e s . 
C1ÜB 
ACADEMIA D E C O R T E Y C O S -
Tlura sistema Acmé, e n s e ñ a n z a r á p l -
^ y completa, se prepara para el pro-
fesorado Clases a domicilio. Calzada de 
Luyató, 76. 1-2597. 18 d 
B R O S 
^TARJETAS P O S T A L E S , A E P O R M A -
1 yor. Album muestrario, con cien tar-
¡ÍÜS surtidas, ?4.89. Haga su orden hoy. 
¡iovedades en Glacé, Cromo, Relieve, Pe-
liche, Paná etc. E s c r i b a A . S a r d i ñ a . 
ipartado 1(03. Habana. 
30187 14 d 
SE A E Q I J I L A , P A R A E 8 T A B E E C I M I E N -to, la moderna esquina Alcantar i l la y 
Kevll laglgedo, frente a l parque, 
29994 12 d 
SE A E Q U I E A N C A S A S I N T E R I O R E S , acabadas de construir, con sala, saleta, 
dos cuartos, cocina de gas, servicio sa-
nitario moderno, tiene luz e l éc t r i ca . E n 
F l o r i d a , 46, en la m i s m a i n f o r m a r á n ; pre-
cio m ó d i c o . T e l é f o n o A-3017. 
30255 14 d 
PA S E O D E E M A E E C O X , 56, E I N D O P I -SO amueblado, para una o dos perso-
nas, sala, comedor, alcoba, b a ñ o , cocina 
de gas, luz e l éc t r i ca , crtado y elevador. 
E s p l é n d i d a v is ta del O c é a n o . 
30320 20 d 
SE A L Q U I E A E E 2o. P I S O D E E A M o -derna casa Animas , 153, compuesto de 
gala, comedor, saleta y 3 hermosos cuar-
tos; tiene agua fr ía y caliente, cocina de 
gas o i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y un buen ser-
vicio de b a ñ o e inodoro. L a llave en el 
3er. piso. I n f o r m a n : Cuba , n ú m e r o 52. 
29817 12 d 
PA R A C X O O D O S C A B A E E E R O S , O matrimonio s in n i ñ o s , se a lqui la nna h a b i t a c i ó n . H a n de ser de estricta mora-
lidad se piden y dan referencias, hay 
toléfo'no. Inquis idor , 44, altos. 
30409 15 a 
EX P R O G R E S O , 22, A M E D I A C U A D R A *del Parque Centra l , se alqui lan her-
mosas habitaciones, con o s in muebles, 
altas y bajas, para personas decentes. Se 
nrefleran hombres solos, casa nueva. 
30126 16 * 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . Teniente R e y n ú -
mero 15, bajo la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Cojpldas s in horas f i jas . 
Elec tr ic idad, t imbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
sa recomendada por varios Consulados. 
30290 28 d 
CA S A H U E S P E D E S " E A M A T AJÍ C E R A , " Gallano, 117, esquina a Barcelona, se 
a lqui la hermosa h a b i t a c i ó n , bien amuebla-
da, con b a l c ó n a la calle, a persona sola 
o matrimonio s in n'iños. 
30268 15 d 
C A J A S P A R A D U L C E S IT'N S A N E A Z A R O , 262, A E T O S , E 8 -Li quina a Perseverancia se solicita una 
criada, peninsular, que sepa cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n y debiendo presentar in -
formes de las casas en que ha servido. 
30279 - 14 d 
V i . 
M i l l a r , s u r t i d o : 
1 y 2 l i b r a s , i m p r e s a s $ 1 5 . 
S e r v i l l e t a s d e C r e p é 
$ 1 - 2 0 m i l l a r 
SE A L Q U I E A , P A R A O F I C I N A S O A E -m a c é n , local con cuatro puertas por 
O b r a p í a , de l a casa Oficios, n ú m e r o 7. E n 
el mismo se vende una caja de hierro de 
Marvln y un mostrador de cedro. Infor-
ma nen O b r a p í a , 37, altos. A lmagro y Co. 
30098 12 d 
NE G O C I O V E R D A D : E N D I E Z Y S I E -te pesos, se alqui la , en Marianao, K e a l , 
n ú m e r o 180, dos espaciosos salones con su 
armatoste e i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , propios 
para s a s t r e r í a , barati l lo, etc. 
30161 12 d 
" L A G R A N V I A D E P R A D O " 
C a s a d e H u e s p e d e s p a r a f a m i l i a s d e 
m o r a l i d a d . P r a d o . 6 4 . e s q u i n a a C o l ó n . 
G i l y S u á r e z . p r o p i e t a r i o s . E s t a r e -
c o m e n d a d a c a s a , c u e n t a c o n m a g n í f i -
c a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e , es e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e 
l a C i u d a d , e s p e c i a l i d a d e n l a c o m i d a , 
p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . P r a -
d o . 6 4 , a l t o s . T e l é f o n o M - 1 4 7 6 . 
30295 25 d 
EN A M I S T A D , 44, C E R C A D E E P A R -que Central , a lqui lo una h a b i t a c i ó n , 
con luz, servicio sanitar io y d e m á s como- ', 
didades en casa de fami l ia . 
30321 14 d 
S e r v i l l e t a s l i s a s : 1 2 X 1 2 " 
$ 1 - 0 0 m i l l a r 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r . 1 2 6 . T e l f . A . 7 9 8 2 . 
27158 SO n 
E l L e p a r t a m e u t c d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s . 
ofrece a sus d e p o s i t a n t e » fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y da 7 a 
i) p. m. T e l é f o n o A-5417. 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S " E E E S -pejo," Gal iauo, n ú m e r o 103. T e l é f o -
no A-7326. Situado este hermoso edificio 
en lo m á s bello, c é n t r i c o y comercial l e 
la C i u d a d ; s ü nuevo propietario ofrece a 
sus favorecedores ampl ias , c laras y ven-
t i ladas habitaciones con muebles,. luz 
e l éc tr i ca , agua corriente en todos los 
cuartos, buenos b a ñ o s , mucho aseo y m u y 
recta moral idad. No olv idarse: Gal lano, 
103, con e s p l é n d i d a terraza a la calle. 
30254 9 e 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , s e a l q u i l a e l a m -
p l i o y h e r m o s o l o c a l , d e M o n t e , n ú -
m e r o 4 6 9 . e s q u i n a a R o m a y , c a s a d e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s a l ó n c o r r i d o , 
t o d o s o b r e c o l u m n a s , p u e d a s de h i e -
r r o , e s p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o y 
s e h a c e c o n t r a t o . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a . I n f o r m e s e n R e i n a , n ú m e r o 1 1 , 
c a f é L a D i a n a . T e l é f o n o A - 2 5 0 4 . J o -
s é F e r n á n d e z . 
29076 16 d 
TE N I E N T E R E Y , 92, T E R C E R P I S O . S E alqui la Un departamento, independien-
te y muy c ó m o d o . E ¿ casa part icular . No 
hay letrero en la puerta. Informan en 
la misma. 
302T7 14 d 
SE A L Q U I E A N E O S H E R M O S O S Y ven-tilados altos de Apodaoa, 12, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cuarto de b a ñ o , cuarto de c r i a -
do y d e m á s servicios, su precio 80 pe-
sos. 29778 19 d 
V E D A D O 
i ^ A R A J E , E N E E V E D A D O , S E A L -
HJT quila, completameaite independiente del 
resto de la casa, con agua y d e s a g ü e v 
luz, s i se desea. E n D-166, entre 17 v 1!) 
30381 1 5 i d J 
SE A E O U I L A U N A C A S A , N U Í l V i l , C O N 
seis habitaciones, en el Vedado. Cal le 
3a., n ú m e r o 357, 
30403 15 d 
OR I S P O , 56, E S Q U I N A A C O M P O S T E -la, so alqui la un hermoso s a l ó n y ga-
binete, con b a l c ó n , . c o r r i d o a dos calles, 
propio para i n g é n l e r o , m é d i c o o aboga-
do, dentista o a lguna c o m p a ñ í a . In forman 
en los altos. 
30004 14 d 
SE A L Q U I E A N 2 S A E O N E S , C O N V I S -t a a l a calle, en casa de famil ia y a 
persona decente. Monte, 60, aitos. 
30311 14 d 
X J K A D O , 123, P R I N C I P A L , S E C E D E U N A 
JL h a b i t a c i ó n con todo servicio a personas 
mayores o fami l ia estabie. 
30334 14 d. 
MU R A E E A , 42. H A Y U N D E P A E T A -mento, independiente, de 3 locales con 
todo el b a l c ó n del pr imer piso a lá ca-
te , s irve para comisionista o para foto-
g r a f í a o para fami l ia que lo pueda pa-
gar, t a m b i é n hay habitaciones para hom-
bres solos, con todas las comodidades que 
puedan pedir. E s casa decente Se dan y 
toman referencias. 
2S764 2r> d 
HO S P E D A J E " E A M O D E R N A " , D K C E -ledonlo F e r n á n d e z . Cal le Eg ido , 33 en-
tre L u z y Acosta. Ofrece al p ú b l i c o esta 
nueva casa, que por su aseo y confort es 
la mejor de la K e p ú b l i c a , por los pre-
cios de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos 
$1,00, $1.50 y $2.00. Todas las habitaciones 
tienen su lavabo de agua corriente y fr ía . 
V i s í t e n l a y se c o n v e n c e r á n de las grandes 
comodidades que ofrece. A tres cuadras de 
la E s t a c i ó n Termina l . 
28784 22 d 
CA S A B I A R R I T Z : I N D U S T R I A , 124, E s -quina a San Rafael . Departamontos pa-
ra famil ias con agua corriente. E s p l é n d i -
do comedor, con Jard ín , comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos a l mes. Medio abono: diez pesos 
29205 27 d 
EN S A L U D , 2 Y E N R E I N A , 14, S E A L -qui lan hermosos departamentos con 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. H a y de $7 en adelante. Se 
desean personas de moral idad. 
20843 s e 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , amuebladas, u n a con vista a la calle 
y otra interior, con o s in asistencia. C a -
pitolio. Prado, 113, altos. 
30353 14 d 
EN G A L I A N O, 26, A L T O S , S E A L Q U I -lan habitaciones muy amplias Precios 
e c o n ó m i c o s L a s hay en la azotea. 
30347 14 d 
C E A L Q U I L A N D O S E L E G A N T E S D E -
k J partamentos; uno en 20 pesos- y otro 
de 28, en los altos del c a f é P a r í s , a dos 
cuadras de Palacio . F a f i l i a s no. Bufete 
Oficinas u hombre solo. Obispo, 18. 
30340 14 d. 
I N D I A N H 0 Ü S E 
Casa de H u é s p e d e s , T e l é f o n o A-2251. Zn-
lueta, 83. E s t a casa, p r ó x i m a a la E s t a -
c ión T e r m i n a l , ha sido reformada por su 
nueva propietaria, tiene amplias y ventila 
das habitaciones, todas con lavabos 
agua corriente y balcones a la calle. Ser-
vicio esmerado; precios m ó d i c o s a las fa-
milias estables, se cambian referencias. V i -
siten la casa. 
28562 20 d. 
r 
C J B A L Q U I L A , M E D I A N T E C O N T R A T O 
por un a ñ o a lo menos, la planta ba-
j a de l a casa rec i én construida, s i tuada 
en la calle G , entre 7a. y 9a., en el Ve-
dado. In forman acerca del precio v con-
diciones en la N o t a r í a del Licenciado Pe-
dro J i m é n e z . Tubio , calle de Cuba n ú m e -
ro 7, todos los d í a s h á b i l e s , de 9 a 11 a m 
y do 2 a 4 p. m. 
3OÍ06 17 a 














m i» ' 
fl los ta l leres d e L a C o n s t a n c i a 
«cuenta con varios departamentos para 
om, Esmaltar y barnizar Espejos , S i -
toas y Muebles. Se pagan y restauran 
Ipiras, lavabos y mesetas; se dejan como 
¡nevos por rotos que e s t é n . T a m b i é n se 
toe cargo de todas clases de trabajos 
mwrmentes al ramo de m u e b l e r í a . Com-
T3. Teléfono A-3484. 
18 d 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
nw.**;.13' único garantiza la com-
r m L , 1 rpaci6ü fle tan d a ñ i n o insecto, 
wundo con e¡ mejor procedimiento 
W P t^ca- lledhe avisos: Neptuno, 2: 





" U P E R F E C C I O N " 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A 
D E A R T E 
M M E D , 1 0 8 , H A B A N A 
¿ t o m ^ v i ^ ' ^ R O F E S I O N A L E N A U -
^ ^ ofrece fl,^^,.113^'^^ eQ S ^ " 
L"nclPe y San PPFTBL.,CO en su taHer de 
LleD « fino aaneiSC0' faciendo saber 
í Reglar v V „ e cueutn con Personal 
?alL>b&rsey S u « r d a f a n g o s , co-
S1311 abolladLn» eld:,ln radiadores, y se 
ri?0s '"s r a f r a la8 carrocería^. O j o : 
l'8 comniatÍos,»arailtizados y a pre-
t y Saa No o ^ I d a r ^ : a p ? í n -
13 d 
t olvidado ? ,el y:ontro Martí se 
^ L ^ r o n V V ^ a l l e r o . en la 
¿ í i a V 0 haya 'enuc" has,t6n, ^ «"PUca 
er»f s,ore"a rip rfnt,rado 10 entregue 
SO^ieado fle dl('lio teatro, donde 
Pc iTf tJ—T 15 a. 
ic' ^ ¿ 1 dn!?- qU13 ' P<*dido e n l a 
DEL 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E L Pasa je Crecherie, n ú m e r o 41, Vedado, 
en treinta pesos, con tres cuartos, sala' 
comedor, hermoso Jardín, cocina, patio v 
servicio sanitario. L a llave 23 y 8 Su 
d u e ñ o . S u á r e z V l g i l , n ú m e r o 1. Ceiba de 
Puentes Grandes , bodega. 
30315 20 d 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A F . n ú m e r o 244. L a l lave: F y 25, bodega. 
Informan: San Is idro , 29, café . G a n a $38, 
80218 • 13 a. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E J , N U -' mero 7, entre 9 y 11, compuesta de 
sala, recibidor, comedor, seis habitacio-
nes dos b a ñ o s , r e p o s t e r í a y servicio para 
criados. L a llave a l lado e informan en 
Lea l tad , 2 altos, esquina a M a l e c ó n , te-
l é f o n o M-1697. 
30189 12 a. 
J E S ü r D E L , ! M 0 Ñ T ^ ™ , , " ^ M 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
VI B O R A : S E A L Q U I L A L A C A S A J O -sefma, 12, entre l a . y 2a., a una 
cuadra de l a E s t a c i ó n H a v a n a Central , 
l l e n o sala, saleta, corredor, 3 cuartos pa-
tio y traspatio. No ha habido enfermos 
del pecho, no se permiten. L a llave a l la -
do. I n f o r m e s : Salud, 34. T e l é f o n o A-541S 
30111 14 d 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E L Cerro, 629, con portal, sala, saleta, c in-
co cuartos, comedor a l fondo y cien me-
tros de terreno, con á r b o l e s y donde po-
der sembrar o tener aves. 45 pesos. L a 
llave en la bodega de l a esquina. T e -
lefono A-5686. 
30290 i 8 d 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E í í L A C A L -zada del Cerro esquina a Prensa , pro-
pia para establecimiento y local para fa-
m i l i a ; gana treinta pesos. I n f o r m a n : T e -
lefono A-2774. 
29853 10 ¿ 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GU A N A B A C O A , F O K R E N T A P A R T -ments a n d rooms. S. M á x i m o G ó m e z , 
62. In f . en l a cochera. 
29902 13 d 
AG U A S M E D I C I N A L E S : S E A R R I E N D A , con contrato por 6 ó m á s a ñ o s , o se 
venden unos m a g n í f i c o s e inagotables ma-
nantiales, t>r Guanabacoa, con 900 metros 
de terreno anexo, y en la calzada del L u -
y a n ó , a 3 mi l las de l a H a b a n a , puede ins-
t a l á r s e l e t e l é f o n o y ut i l izarse corriente 
e l é c t r i c a como fuerza motriz. P a r a infor-
mes: escr iban a l s e ñ o r S á n c h e z , Maceo 
n ú m e r o 68, Guanabacoa. 
30143 12 d 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 € 0 L 0 T T i 
V I L L E G A S , 111. S E A L Q U I L A U N D E -
\ partajnento con b a l c ó n a la calle, luz, 
saleta y servicios, a s e ñ o r a s o matrimo-
nio s in n i ñ o s . Se cambian referencias. 
30221 13 d. 
T P N M E R C A D E R E S , 13, S E G U N D O P I S O , 
X - i se a lqui la a hombres solos un fresco 
cuarto, casa moderna, gran b a ñ o , luz e l é c -
trica. 
30177 12 d. 
X / ' I R T U D E S , E S Q U I N A A M A N R I Q U E , 
> accesoria. Se a lqui la . L a llave en la 
l e c h e r í a . I n f o r m a n : Banco Nacional de C u -
ba, 500, quinto piso. 
30179 16 d. 
PO R $22 A L Q U I L O D O S V E N T I L A D A S habitaciones, con b a l c ó n ambas a la ca-
lle. E i carri to por el frente y a tres cua-
dras de Prado. A fami l ia de moral idad. 
Crespo. 60, altos . 
30200 12 d 
^ l A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
\ J ventiladas e h i g i é n i c a s , se exigen refe-
rencias y se dan, cerca de los parques y 
teatros. Empedrado , 75, esquina a Mon-
serrate. 
30171 12 d. 
P R A D O , 7 7 - A , B A J O S 
Se a lqu i la la hermosa sala, propia para 
oficina con dos ventanas a l Pradt) y en-
trada independiente. In forman en la mis-
ma. 
30045 22 d. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
H O T E L L 0 U V R E 
San R a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ñ o , para famil ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
29557 81 d 
H O T E L M A N H A T T A N 
P E R S O N A S D E 
| l G N O S l 4 D O P A R A D E R O ¡ 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Seraf ín Iglesias V á z q u e z . Quien lo 
busca es su hermano Baldomcro Igles ias 
V á z q u e z , que reside en Regla,- calle Teje -
dor, n ú m e r o , 10. 
30384 15 d 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
kJ* la s e ñ o r a Jesusa Babarro R o d r í g u e z , 
natural de Orense, E s p a ñ a . L a solicita su 
hermano Manuei Babarro . Informes, en el 
domicilio de él, calle de Universidad, n ú -
mero 4, esquina a San Gregorio. T e l é -
fono A-1898. 
30116 12 d 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E D O S muchachas e s p a ñ o l a s , l lamadas I n é s y 
Amparo Garc ía , que llegaron en el vapor 
"Reina M a r í a Cr i s t ina" , para un asunto 
que les conviene. Aguiar , 84. 
30062 12 d. 
PA R A A S U N T O S D E F A M I L I A S E D E -sea saber el paradero de] s e ñ o r Jos^ 
V a l l i n a Gut iérrez , de Astur ias , como de 
34 a ñ o s de edad. D i r i g i r s e a l s e ñ o r Se-
verlno R o d r í g u e z . J . N . A r a m b u r u 89 
Guanajay . 
C-9076 7d. 8. 
¿ S E M E C E S i T A N f 
L K i A U A b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a e n B , n ú m e r o 1 2 , e n -
t r e C a l z a d a y Q u i n t a , u n a c r i a d a 
p a r a l i m p i a r c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y u n b a ñ o y a t e n d e r a u n n i ñ o d e 
s i e t e a ñ o s . S e p a g a n l o s v i a j e s . 
M a n e j a d o r a de c o l o r , s e s o l i c i t a u n a , 
q u e t e n g a i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , 
p a r a h a c e r s e c a r g o d e u n a r e c i é n n a -
c i d a . D i r i g i r s e a l a c a l l e 2 3 , n ú m e r o 
1 8 1 , e s q u i n a a I , V e l a d o . 
P 15 d 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E E L H E R M O -SO chalet (Cast i l lo) de Buen Ret iro , 
Avenida de Columbla esquina a Steinhrat 
t r a n v í a s a la puerta, tres b a ñ o s , agua ca-
liente, 10 habitaciones, garage, arboleda. 
Jard ín , etc. L a llave e Informes en el mis-
mo. 
30351 i s d. 
ni 
S y p 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 




d e A . V 1 L L A N Ü E V A 
S. L A Z A S O V B E L AS C O A I N 
Todas las habitaciones con b a ñ o p r i v a -
do, agua caliente, t e l é f o n o y elevador, d í a 
- noche. T e l é í o n o A-e391v 
29501 31 d 
CU B A , 47, A L T O S , E N T R E O B I S P O Y Obrap ía , habitaciones para hombres 
solos, a 5. 6 y 8 pesos. Informes en l a 
b a r b e r í a . 
29779 12 d 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -la una h a b i t a c i ó n , muy hermosa, con 
muebles y muy l impia, para un matrimo-
nio o caballeros de moral idad, casa muy 
tranqui la y punto muy bueno; y se so-
l ic i ta un socio para otra, que sea bue-
no, t a m b i é n con muebles; precio eco-
n ó m i c o . 30413 19 d 
AG U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S , con o s i n mueMes. Recibidor, pia-
no. Se puede comer en l a casa. 
30386-87 16 a 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
29495 31 d 
H O T E L " C O S M O P O U T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o o 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b t j i a . 
EN S A L U D , 34, A L T O S , S E S O L I C I T A una cr iada de mano, de mediana edad 
y peninsular. H a de traer referencias de 
las casas en que h a y a servido. E s pa-
ra cuidar unos n i ñ o s y ayudar en la l im-
pieza. Sueldo y ropa l impia. 
30379 J 15 d 
EN A G U I A R , 84, A L T O S , S O L I C I T A N una cr iada de mano, reden llegada, 
para Sagua la Grande. 
^ 30393 15 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, joven y e s p a ñ o l a , que Sepa cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n . E s en casa de 
corta famil ia . Quince pesos de sueldo, 
casa, comidai y ropa limpifti, J e s ú s Ma-
ría, 101, bajos. 
30368 15 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que tenga buenas referencias, pa-
ra servir a una corta famil ia . M a l e c ó n 
(J-B bajos, a todas horas. 
SO-W; 19 d 
SO L I C I T O U N A J O V E N , NO M E N O R de 14 a ñ o s , para manejar un n i ñ o de 
un a ñ o y ayudar servicio. Sueldo diez pe-
sos y ropa l impia. Genios, n ú m e r o 1 
Bonifacio P é r e z . 
. s o ^ 15 d 
SE S O L I C I T A N : U N A C R I A D A D E M A -no y una manejadora, de mediana edad 
Salud, 72. 
30^3 15 d 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A E X * tranjora, de color, d á n d o l e diez y' ocho 
pesos y ropa l impia. Industr ia , l í a „!-
tos. 30400 l l ' d 
SÍÜ 8 0 L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 a 15 a ñ o s , para ayudar a los oue 
haceres de una cas i ta p e q u e ñ a Sneirir.-
$8. Sam Rafae l . 30. altos, tercer piso n o í 
Agui la . ' v"r 
r ^ 15 d. 
29561 21 d 
SO L I C I T O U N A M A N E J A D O R A D E Mv diana edad, prefiriendo del p a í s OUA 
sea muy l impia y c a r i ñ o s a con los ¿ l í W 
Callo A , n ú m e r o 2- l |2-A, entre Quinta v 
Tercera , Vedado. s í M w a y 
. 15 d. 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C U A ~ P Í R I 
O cuidar un n i ñ o , en Cuarteles 7 
30*42 - i g d_ 
EN R E F U G I O , 4, A L T O S , S E N E C E S l -ta una criada, que duerma en el aco-
modo, p a r a a y u d a r a as i s t ir a una en-
ferma. 30272 14 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -dlana edad, que sepa algo de coc ina; 
se dará buen sueldo y ropa l impia. E m -
pedrado, 54. 
30243 14 d 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E color, para manejar un n i ñ o de dos 
meses. Que tenga buenos informes. 21, en-
tre B y C. T e l é f o n o F-1704. J u l i o de Cár-
denas. 30273 14 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que entienda algo de coser, se prefiere 
que sea e s p a ñ o l a y que no lleve mucho 
tiempo en el p a í s . E n la misma se ne-
cesita un operario sastre, se paga buen 
sueldo al que lo merezca. E s p e r a n z a , 115, 
altos. Habana . 
30245 14 d 
EN L A C A L L E M E R C E D , N U M E R O 53, 2o. piso. Se necesita una muchacha, de 
14 a 15 a ñ o s , que no tenga muchas pre-
tensiones. E s para corta famil ia . 
30280 14 d 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -ninsular , para ayudar a los quehace-
res y l levar n i ñ o s a l colegio. Trocadero, 
n ú m e r o 20. Sueldo $18. 
30322 14 d 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , con buena recomendación. B a ñ o s , 28, 
entre 17 y 19. 
30327 14 d 
SE D E S E A U N A I N G L E S A O A M E R I -cana, que hable un poco e s p a ñ o l , para 
un n i ñ o de 0 a ñ o s , no d o r m i r á en la ca-
s a ; solo de 8 de la m a ñ a n a a 8% de la 
noche. Prado, 82. 
30289 14 d 
B u e n c r i a d o d e m a n o , s e n e c e s i t a 
p a r a e l * r V e d a d o T e n n i s C l u b , " 
e n C a l z a d a y 1 2 . S u e l d o 5 0 p e s o s 
n e t o s y u n i f o r m e s . P a r a p r e t e n -
d e r d e 8 a 11 a . m . 
C 9021 6d-6 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O O C R I A D A , para comedor, que tenga buenas refe-
rencias. Sueldo $23. Neptuno, 22, altos. 
30099 12 d 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, que traiga buenas referencias de 
buenas casas y que sea l impio. Sueldo: 
$30. Paseo, 11, Vedado. 
29947 13 d. 
s 
E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A -
no, en Monte, 363. Sueldo $40. 
30271 14 d 
C O C I N E R A S 
OF R E C E M O S N E G O C I O S E G U R O , M U Y productivo y f á c i l manejo. P a r a socie-
dad, se prefiere desde $1.000 hasta $5.000. 
I l a v a u a Business . Dragones y Prado. A9115. 
30228 L3 d. 
UN C R I A D O : S E S O L I C I T A U N O , Q U H entienda algo de Jardín y huerta, que 
sea hombre formai y do mediana edad, 
que no sea do muchas pretensiones y ten-
ga quien le recomiende. Zulueta, íio, i n -
f o r m a r á n . 
30095 12 d 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -sal en i n g l é s y e s p a ñ o l , se solicita pa-
r a casa de comercio. Se requiere referen-
cias satisfactorias de las casas en la H a -
bana que haya d e s e m p e ñ a d o ese puesto. 
Apartado 309. Habana . 
30107 . 12 d 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U 
O lar, que duerma en la c o l o c a c i ó n , buen 
sueldo. Calle 6, entre 21 y 23. 
30376 15 d 
C J E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
kJ> en Consulado, 76, de lo contrario que 
no se presente. 
30388 15 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E duerma en la c o l o c a c i ó n y ayude algo 
en los quehaceres de la casa. Sueldo 20 
posos y ropa l impia . 21, entre E y F , 
trente a 214, Vedado. 
3O401 15 d 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , Q U E 8 E -pa algo de trabajos de oficina y es-
c r i t u r a en m á q u i n a , para estudiar u n 
curso r á p i d o de t a q u i g r a f í a por corres-
pondencia en cincuenta horas. E x i s t e enor-
me demanda hoy, para s e ñ o r i t a s t a q u í -
grafas, en vista p r ó x i m a i m p l a n t a c i ó n ser-
ficlo obligatorio. T r a b a j o fác l j y agrada-
ble en puestos ofreciendo perspectivas ha -
l a g ü e ñ a s . Cada curso, $5. Sumamente sen-
cljlo. A h o r r e usted de $30 a $60 y de 3 
a 6 meses por m é t o d o s anticuados. Deta-
llef, J . Burnes . Apartado 2181. I L i b n n a . 
30122 12 d 
O E S O L I C I T A P A R A F A M I L I A , E N E L 
k3 Vedado, una joven, peninsular, pi .ra loa 
quehaceres de una casa. Buen sueldo. In^ 
forman on Obispo, n ú m e r o 101. Mueble 
r ía . 30305 14 d 
Q E S O L I C I T A , E N V I L L E G A S , NX .WR-
ro 129, bajos, una s irvienta para todos 
los quehaceres de una corta flamilia, que 
sepa cocinar, sea a«eada y c a r i ñ o s a . Suel-
do de $20 en adelante, s e g ú n sus acti-
tudes. 30310 14 d 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
(O1 que e s t é p r á c t i c a en el cumplimiento 
de su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : calle de 
L u z , n ú m e r o 4, en J e s ú s del Monte. 
30318 14 ñ. 
PR A D O , 00, A L T O S . S E S O L I C I T A U N A criada formal , para todos los queha-
ceres 'le la casa, que sepa servir la mesa 
y duerma fuera. Sueldo: quince pesos. 
80333 14 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -lar, que sepa su o b l i g a c i ó n y tra iga 
referencias, en San J o s é , 49, bajos. 
.",0331 14 d. 
EN C A M P A N A R I O , 42, S E S O L I C I T A una cr iada de mano, quo tra iga refe-
rencias de las casas que h a estado. 
30330 14 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A cuartos y m r c i r . Sueldo: 15 pesos y ro-
pa l impia. E n la misma se necesita una 
cocinera. Calzada del Cerro , , 516. 
30169 14 i 
Q E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M A -
i o no, que sean Jóvenes , no Importa que 
sean blancas o de color. Sueldo $15 y ro-
pa l impia. C h a c ó n , 25. 
30152 12 d 
Xr*N L A V I B O R A , B U E N A V E N T U R A , 58, 
H i entre Santa Cata l ina y San Mariano, 
para corta famil ia , se sol icita una cr iada 
para todo, ha de dormir en la c o l o c a c i ó n . 
D í a s de fiesta a toda hora, d í a s de t ra -
bajo de UVi a 12% y de las 5 de la tar-
de en adelante. 
30094 12 d 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
kJ dora, blanca o de color, acostumbra-
da a manejar para dos n i ñ a s de 5 y 6 
a ñ o s . Tiene que tener muy buenas reco-
mendaciones y no ser muy Joven. S i no 
tiene estas condiciones que no se pre-
sente. Sueldo 20 pesos y ropa l impia. San 
L á z a r o , 82. entre Carmen y Vis ta Ale-
gre. V í b o r a . 
30101 12 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, l impia y que tenga buenas refle-
rencias y sepa trabajar . F a m i l i a ameri-
cana. Calle B . n ú m e r o 21, esquina 11. 
30125 12 d 
Q E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , b l a u -
O ca o de cojor, para quehaceres de casa, 
15 pesos, ropa l impia. Calzada J e s ú s del 
Monte, 95, ¿rente Ale jandro R a m í r e z . 
30135 12 d 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A 
k J limpieza de habitaciones. Tiene que sa-
ber coser. S i no tiene buenas referencias 
que no se presente. Caj le J , esquina a 15, 
n ú m e r o 128, Vedado. 
30141 12 d 
VE D A D O , C A L L E M , N U M E R O 96, B A -JOS, se sol icita una e s p a ñ o l a , de me-
diana edad, que sea formal , para cocinar 
y los quehaceres de un matrimonio, casa 
chica, sueldo $20, s i tiene una h i j a de 
11 a 14 a ñ o s , se admite y se Je da a las 
dos $25 de sueldo. 
30154 12 d 
SE S O L I C I T A , C O N U R G E N C I A , U N A buena manejadora, que e s t é acostum-
brada a manejar n i ñ o s rec i én nacidos, y 
que traiga recomendaciones de las casas 
en que ha trabajado. B u e n sueldo. Con-
sulado, 130, altos. 
30162 12 d 
D e s e o c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s 
P a r a corta fiamilia, buen sueldo. Inút i l 
presentarse s i no es l impia , atenta y no 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . H , es-
quina a 13, altos. Vedado. 
30096 12 d 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E catorce a ñ o s , para a y u d a r los queha-
ceres de una casa p e q u e ñ a . No hay man-
dados a la calle, $12 y ropa l impia. T a -
c ó n , 8. 
30178 12 d . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PAJRA atender n i ñ o s y hacer la l impieza en 
casa p e q u e ñ a . E n Consulado, 21, bajos. 
30191 12 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , sueldo. $18 y ropa l impia . I n f o r m a n : 
C o m p o s t e í a y P a u l a , bodega. 
30195 12 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -diana edad, para el servicio del come-
dor, con buenas recomendaciones y que 
sea l impia. Sueldo: 22 pesos. M a l e c ó n y 
Lea l tad , bajos. 
30188 12 d . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -ninsular , de 14 a 1- a ñ o s , que sea for-
mal, para a y u d a r a la l impieza de la ca-
sa. Sueldo: $10 y ropa l impia . S a n B e -
nigno, 54, entre Santa E m i l i a v Zapote. 
e l viaje. J e s ú s del Monte. Se paga 
30170 12 d. 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
en Aramburo , 12. 
300046 13 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N O B B A -pía , 113, altos de la p a n a d e r í a , primer 
piso. 
29943 13 d. 
EN A M I S T A D , 84, A L T O S , S E S O U C T -ta una cr iada de mano, que sepa cum-
pl ir con su deber, para fami l ia reducida. 
29339 14 d 
C R I A D O S D E M A N O 
N e c e s i t a m o s c r i a d o p a r a c a s a v i -
v i e n d a d e i n g e n i o , $ 3 5 , p r o v i n c i a 
d e S a n t a C l a r a . T a m b i é n d o s b u e -
n a s c r i a d a s , p r o v i n c i a d e M a t a n -
z a s , $ 2 5 , v i a j e s p a g o s p a r a t o d o s . 
I n f o r m a n : T h e B e e r s A g e n c y , 0 ' 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C-9245 Sd. 11. 
M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito pr imer criado. Sueldo $35; un 
portero, $23; ayudante chauffeur, $20; un 
Jardinero, diez peones, para empresa ame-
ricana, $1.50 por ocho horas y $1.78 por 
nueve; dos criadas para habitacionee, $23; 
dos camareras, dos camareros y un can-
tinero para hotel. Habana , 114. 
30214 13 d. 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o q u e t e n g a r e f e -
r e n c i a s de h o m b r e h o n r a d o y c o m p e -
t ente e n s u s e r v i c i o . S u e l d o : $ 3 0 . 0 ' 
R e i l l y , 5 1 . 
30226 13 d. 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O , S I N M U -
chas pretensiones. P u e r t a Cerrada , en-
tre F i g u r a s y Carmen. S ierra " E l Agui -
la ," altos. 
30102 12 d 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , para l impieza y que «pepa servir la me-
sa. Tiene quo tener buenas referencias. 
Cal Jo J . esquina a 15, n ú m e r o 128, V e -
dado. £0142 12 d i 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O N I O , una buena cocinera, ha de ayudar a 
la l impieza, casa chica y dormir en la 
casa. Sueldo: $20 y ropa l impia . O b r a p í a , 
44, antiguo, altos. 
80435 15 d. 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A E N TJtíOCA-
\ J dero, n ú m e r o 55, esquina a Crespo, 
tiene que saber hacer algunos dulces y 
traer buenos informes de fami l ia . Sueldo 
16 pesos; no se da plaza. 
30262 14 d 
AT E N C I O N : S E S O L I C I T A U N A P E R -sona, que quiera t rabajar en socie-
dad, con poco dinero. E l negocio deja bue-
na ut i l idad. Informan a todas h o r a s : L e a l -
tad y bMguras, bodega. 
80137 12 d 
AG E N T E S , C O M E R C I A N T E S , V E N D E -dores. Hacen diuoro, vendiendo nues-
tras tarjetas postales. Album muestrario 
con cien, por $4.S;J. H a g a su orden hoy 
a A. Sard ina . Apartado 1703. H a b a n a . 
30168 14 d 
Q O L I C I T A M O S U N M U C H A C H O , C O N 
i 3 a lguna p r á c t i c a para el cuidado de una 
oficina. L o n j a del Comercio, n ú m e r o 430, 
de 10 a 11 a. m. v de 2 a 4 p. m. 
30121 13 d 
Q K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
kJ ninsular , que ayude algo a lus queha-
ceres de la c a s a ; se da buen sueldo. Cal le 
21, n ú m e r o 351, entre A y Paseo. 
30242 14 d 
EN T E N I E N T E R E Y , N U M E R O 74, B N -tre C o m p o s t e í a y Aguacate, para nn 
matrimonio, se sol icita una cocinera, que 
sepa su o b l i g a c i ó n y atienda a la l i m -
pieza de la c a s a ; se paga veinte pesos y 
ropa l impia. 
30324 14 d 
• p N I N Q U I S I D O R , 15, A L T O S , S E S O -
Ü i l ic i ta una cocinera Sueldo: s e g ú n se-
pa. 30354 14 d. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
kJ» corta famil ia , en Agu i la , 162, altos, en 
la m i s a uu cocinero, Joven, para casa de 
comercio; tiene que dormir en la casa. 
30207 13 d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P B N I N -sular , que sepa cocinar a la cr io l la 
y e s p a ñ o l a . Sueldo: $16. C a r i e s I I I , 16-B, 
altos de la derecha. Se prefiere que v iva 
cerca. 
30239 13 d. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
\ 7 n iusular , que tenga referencias y duer-
ma on la casa. San Mariano, 43. V i l l a A l i -
cia, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1898. 
30108 16 d 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , blanca, para casa de corta fami l ia . De-
be conocer muy bien su p r o f e s i ó n , s6r 
muy aseada y dar referencias. San L á -
zaro, n ú m e r o 235, altos. 
30130 14 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , L I M -pia y formal, que duerma en -la co-
l o c a c i ó n , para corta famil ia . Sueldo 10 
pesos. San Indalecio, 27, J e s ú s del Mon-
te. 301&Í 12 ñ 
S~ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , NO tiene que hacer la compra. Sueldo: 
$15. I n f o r m a . : C o m p o s t e í a y P a u l a , bo-
dega. 
30194 12 d. 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O S E S O L I C I T A U N O P A R A 
una finca, a diez k i l ó m e t r o s de la H a -
bana, con t r a n v í a e l é c t r i c o ; no tiene que 
Ir a l a p laza; es p a r a corta fami l ia . Suel-
do, 2 Spesos. In formes : Tejadi l lo . 36, altos. 
T e l é f o n o A-5296. 
30449 15 d. 
V A R I O S " 
Q E D E S E A N P E R S O N A S D E M O R A L I 
kJ dad, caballeros; matrimonio o s e ñ o r a s 
que quieran casa • tranqui la y decente. H a y 
una elegante h a b i t a c i ó n y gabinete a la 
calle, y una interior, ampl ia y fresca, 
todo con luz. Monte, 358, altos, entre F e r -
nandina y l iomay. 
30414 15 d 
AP R E N D I Z A S D E M O D I S T A , A D E -lantadas, se sol icitan. C u b a , 8, altos. 
30434 15 d. 
SE S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S de costura. Maisou de B l a n c . Obispo, 
n ú m e r o 99. 
30439 15 d. 
S e n e c e s i t a n m e d i a s o f i c i a l a s y a p r e n -
d i z a s . O ' R e i l l y , 8 3 . 
C 9229 1 0 d - l l 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A camisas y calzoncillos, con recomen-
d a c i ó n . E n B e m a z a , n ú m e r o 64. D í a s de 
despacho: los Viernes . 
30284 14 d 
SE S O L I C I T A S O C I O , C O N P O C O C A -pital , para desarrol lar una indus tr ia 
nueva en ej p a í s . E s s imi lar a l g iro de 
s e d e r í a . Y a se e s t á trabajando. P a r a in-
formes en San J o s é , 16, bajos. J . R . ; de 
6 p. m. a 8. 
30164 14 d 
WA N T E D A N E N G L I S H O R A N A M E -r ican nursery governess w i t h good 
references for a l iUe g i r l of seven years . 
Mrs . M . Arango. F r o m 1 to 3. Cal le 25, 
esquina a M. 
30267 14 d 
SE S O L I C I T A N : 4 H E R R E R O S , 2 M E -c á n i c o s y un pallero. I n f o r m e s : Na-
tional Steel Company. L o n j a del Comer-
cio, 440, 441. 442. 
C 9236 7 d - l l 
JO V E N . C U B A N O , D E S E A E N C O N -t r a r una Joven, cubana o peninsular, 
que se haga cargo de su asistencia . L l -
varot. L i s t a de correos. Mariamao. 
30344 15 d 
SE S O L I C I T A U N V I A J A N T E D E C O -merpio, para el interior, en c o m i s i ó n . 
S. R . M. Apartado, 168, H a b a n a . 
30336 14 d. 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A l a plaza de tejidos y ropa a l por ma-
yor. D e no tener mucha experiencia y 
muy buenas referencias no se presenten. 
Sweet -Orr y Co. C u b a , 24. H a b a n a . 
30339 14 d 
U n a c a s a s e r i a , e s t a b l e c i d a d e s d e h a -
c e d i e z a ñ o s , n e c e s i t a s e ñ o r a s o s e ñ o -
r i t a s c o n e x p e r i e n c i a d e v e n d e d o r a s , 
p a r a v e n d e r u n a r t í c u l o b i e n c o n o c i -
do y d e f á c i l v e n t a . S e f a c i l i t a n l a s 
d i r e c c i o n e s d e l o s c l i e n t e s a q u i e n e s 
d e b a n v e n d e r , p a g a n d o s u e l d o y c o m i -
s i ó n . D i r i g i r s e a A m i s t a d y B a r c e l o n a , 
t e r c e r p i s o ; d e 1 2 a 2 . 
80218 13 d. 
N e c e s i t a m o s u n d u l c e r o , p r o v i n c i a d e 
M a t a n z a s , t r e s d e p e n d i e n t e s f o n d a , 2 5 
p e s a s ; u n c o c i n e r o c a s a v i v i e n d a i n -
g e n i o , $ 6 0 ; c u a t r o c a r p i n t e r o s i n g e -
n i o , n o n e c e s i t a n h e r r a m i e n t a s ; d o s 
d e p e n d i e n t e s c a f é . I n f o r m a n : V i l l a -
v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
3 0 1 9 2 1 2 d . 
A G E N T E S 
N e c e s i t a m o s p a r a v e n d e r l e o -
p o l d i n a s , a l f i l e r e s c o r b a t a , 
g e m e l o s , b o t o n e s d e o r o , 
g l o b o s d e g o m a y a r t í c u l o s 
f á c i l v e n t a . C a t á l o g o y 
m u e s t r a s r e c i b i r á s i e n v í a 
1 0 s e l l o s r o j o s a S á n c h e z y 
C a . A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a b a n a . 
BU E N I M i R E S O R : S E S O L I C I T A E N la f o t o g r a f í a de S o l í s y Co. , Be las -
coa ín . 61 y>, altos, un buen Impresor. 
30144 13 d 
29003 20 d 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H I T O P A R A el s i rv ic :o de uu hombre solo. O'Re i -
l ly, 72, altos, entre Vi l legas y Aguacate , 
Sefior Porf ir io Koig , a todas horas. 
30172 12 d. 
SE S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O I N -g l é s e s p a ñ o l para casa serla. Porvenir a 
jov4i-> de aptitudes. Si no es competente 
no f ' -nler tiempo. Apartado 1357. 
301i)C 23 d. 
I^ N M U R A L L A , 52, A L T O S , S E S O L 1 -J cita an socio para una h a b i t a c i ó n con 
o sin muebles, que sea bueno. L a habi ta-
c i ó n es muy buena y se responde por e l 
que e s t á ; so prefiere del comercio, que 
trabaje en loa B a n c o s ; la casa es m u y 
tranqui la . 
30183 12 d. 
M I N E R O S , E S C 0 M S R E E 0 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M ^ a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
E M P L E A D O S B U E N O S 
Una buena oportunidad. Solo con refe-
rencias se admiten empleados de ropa que 
tienen algunos a ñ o s de p r á c t i c a . B u e n 
sueldo, buen trato y pueden progresar m u -
cho. E n Gallano, 54. L a Moderna A m e r i -
cana. 
30068 17 d. 
S E T E N T A Y C I N C O P E S O S 
(¡¿15 P A G A R E , P O R Q U I N C E N A S , E N 
«ip todo punto del interior, quiero activos 
agentes. P a r a franqueo, muestras e infor-
mes completos, remitan 7 sellos rojos. A l -
berto Sorra iz . Suspiro, 8, altos. 
29979 21 d 
S O L I C I T O 
una persona que disponga de 15.000 pesos 
para un negocio de hospedaje, por tener 
que ret irarme para E s p a ñ a , la casa t raba-
jando deja mensual 700 pesos, quiero per-
sona que e s t é dispuesta a hacer negocio; 
s i no que no se presente. I n f o r m a n ea 
Blanco y San L á z a r o , bodega. 
30025 8 e. 
T Í O C T O R A . D ' C L O U E T , S A N R A F A E L , 
J S 104. Consultas de 11 a 1. T e l é f o n o 
A-3858, H a b a n a . C u r a con los maravi l iosoa 
parches "Vilamafie" las lupias, quistes, lo-
banillos, bubones, á n t r a x , berrugas, c a l l o » 
y toda clase de tumores, sin ocasionarle 
molestia a lguna y s in que le quede l a m á s 
m í n i m a s e ñ a l . 
29913 4 e 
SE N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A , E S P A -flola, profesora de piano, que sepa con 
per fecc ión ' el castellano y var ias a s i g n a -
turas. R a y o , 69, altos. 
29889 17 d 
T N G E N I E R O , A M E R I C A N O , D E B A S -
JL tante experiencia en Cuba, sol icita un 
socio o varios que e s t é n dispuestos a in -
vert ir 25 m i l pesos a l 3 por 100 cumula-
tivos en una c o m p a ñ í a constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes t a m b i é n se c o n c e d e v á n 
a los que inviertan. E s t o , a i m á s bajo 
c á l c u l o , p r o d u c i r á 11 por 100 para los que 
inviertan su diner> en esta empresa. A p a r -
tado 2277. 
^27533 25 d. 
PA D E C E U S T E D D E L U P I A S , Q U I S -tes, lobanillos, bubones, á n t r a x , be-
rrugas , callos u otra clase de tumores? 
Con los n o v í s i m o s parches "Vilamafie" 
del doctor Serra de Barcelona, puede us-
ted curarse aquellas enfermedades, en su 
propia casa, s in el menor dolor, no re-
p r o d u c i é n d o s e l e ni q u e d á n d o l e l a m á s m í -
n ima s e ñ a l . L o s parches " V i l a m a ñ e " no 
fallan. Curados en la H a b a n a entre otros 
muchos la señora de s e ñ o r E m i l i o P r e -
sas, Consulado, 101, moderno* bajos ; el 
s e ñ o r J o s é J o r d á n , Trocadero, 73; y el 
s e ñ o r Antonio E . Ml la , Hospi ta l , 5. L o s 
parches "Vilamafie" se venden en las dro-
g u e r í a s de Sarrft. Johnson y en todas las 
F a r m a c i a s , a l precio de cinco pesos ca-
j a , remita esta cantidad al D e p ó s i t o , P a r -
macla del doctor J o s é Maclas, San F r a n -
cisco, 36, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1835, H a -
bana, y r e c i b i r á una caja . P í d a l e a su 
boticario los parches " V i l a m a ñ e . " Repre -
sentante para Cuba., J o s é S a l v a d ó , C i n t r a , 
16, Cerro. T e l é f o n o 1-1285. H a b a n a . 
29912 4 e 
BU E N N E G O C I O : S O L I C I T O S O C I O , con $500 ó $600, para un negocio bue-
no, se garant iza el dinero. I n f o r m e s : 
Eg ido , 16, v idr iera . 
29708 13 d 
UN M U C H A C H O , D E 13 A 14 A í í O S , D E » cente, serio y trabajador , se1 sol icita 
para una oficina. G a n a r á 15 pesos como 
mensajero. E s c r i b a el mismo a l apartado 
n ú m e r o 1632. ind. 27 n. 
A G E ^ O A S D E T Q L Q C A O Q Ñ E S " 
" f H E B E E R s ' A G E N C Y ' 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rei l ly , 9%, al tos; departamento 15. 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa -
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise' e l te-
l é fono de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i tará con buenas referencias j los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . M i -
guel T a r r a s o , Jefc del departamento da 
c o l o c a c l o n e « . 
C 8917 81d- l 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . i e l é t o n o A 3 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depe i -
d l í n t e s , ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que ae ios f a c u l t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a I s l a y trabajadores 
para el campo. 
30198 31 d 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , de c r i a d a de mano o cocinera, no tie-
ne Inconveniente sa l i r a fuera. S u di-
r e c c i ó n ea Maloja , 44. . 
30411 l o d . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 15 afios de edad, "ene buenas reco-
mendaciones. In forman e n I n d u s t r i a , 122-A, 
altos. 80252 14 d 
PAGNA CATORCE PiARIO DE LA MARINA Diciembre 12 de 1917. 
ISTABLC DF BURRAS DE S K A C O L O C A R S K U N A P E N I N S U - i l a r , de mane jadora o c r iada de ma-
no, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n - | 
f o r m a n : H o s p i t a l y Concord ia , c a f é . 
30126 12 d ! 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E Í f O R A A S - 1 
t u r i a n a , j o v e n , pa ra el servic io de u n 
m a t r i m o n i o solo. Desea sean ex t r an je ros . I 
T i enen m u y buenas recomendaciones. Ca- j 
l ie L u y a n ó , 227, p regeuu ten p o r Dolores 
Ru iz . 
30176 13 d . j 
N A J O V E N . D E C O L O R , D E S E A CO I 
locarse de mane jadora , o pa ra l i m p i e - ! 
za de habi tac iones . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
T > A K A U N M A T R I M O N I O . N E C E S I T A -
JL mos una coc inera y repostera, que 
sea m u y l i m p i a y sepa coc inar b ien . No 
siendo a s í que no se presente. Sueldo 
grande . Se r equ i e r e d u e r m a en el acomo-
do y ayude a l a l i m p i e z a . L l a m a r a l T e -
l é f o n o 1-1481. V í b o r a . .„ J 
30393 j g d 
r í a , 11. a l tos . 
30197 12 d. 
D e c a n o d e l o s d e l a iatn. S u c u m l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l e t c a o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i h o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c i a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a Ü e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
29991 31 d 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N N i -ñ o s , desean colocarse ; e l l a es buena 
cocinera a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a m e r i -
cana ; é l es coc inero y repostero , l o m i s -
m o se colocan de c r iados , o en cosa a n á -
l o g a dei i n g e n i o . Se va a l campo pa ra ca-
sa v i v i e n d a o ingenie . I n f o r m a n : ca l le 
A m i s t a d , n ú m e r o 136. 
80287 14 (i 
T ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
JLs sean colocarse de cr iadas de m a n o ; sa-
ben su o b l i g a c i ó n y t i enen buenas refe- I 
r endas . I n f o r m a n : Vedado , Q u i n t a Po 1 
zos Dulces , po r 13, en t re D y C . 
30186 12 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -la r , c r i a d a de m a n o ; e s t á en J e s ú s 
M a r í a n ú m e r o 11, no se a d m i t e n ta r je tas . 
30175 12 d. 
TI /TE H A G O C A R G O D E L C U I D A D O D K 
i r X uno a t res n i ñ o s , d á n d o l e esmerado 
t r a t o p r e p a r á n d o l o s p a r a l a i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a y labores, s i ea n i ñ a ; casa a m -
p l i a y ven t i l ada . De p e r s o n a » honorables 
solamente. I n f o r m e s : Barce lona , n ú m e r o 
6, a l tos . 
30391 t L * * 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
LJ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano o de cuar tos . Sueldo $20. 
T iene referencias . I n f o r m a n : Sol , 110; ha-
b i t a c i ó n , 35. ^ 
80415 Í Í L £ _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u i a r , pa ra co r t a f a m i l i a y m o r a -
l i d a d ; l l eva t i e m p o en el p a í s ; t iene q u i e n 
l a r ecomiende ; es t r a b a j a d o r a y l i m p i a . 
I n f o r m a n : A r a m b u r o n ú m e r o 81, a l tos . Te -
l é f o n o A-2893. „ j 
30432 I 5 a-
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sca colocarse en casa de m o r a l i d a d , 
pa ra cua r tos o casa chica, a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a ; ent iende a lgo de cos tura . 
L e a l t a d , 123. • 
30447 15 d-
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A O O L O C A R -Se, en casa de m o r a l i d a d , , de c r i ada de 
m a n o ; sabe t r a b a j a r . I n f o r m a n : A y e s t e r á n , 
3, c a r b o n e r í a esquina a Si t tos . 
30458 15 <i. 
J T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<U colocarse, en casa p a r t i c u l a r , de c r i a -
da de mano,, p a r a co r ta f a m i l i a , sabe c u m -
p l i r m u y b i en con su o b l i g a c i ó n y t i e -
' ne q u i e n l a ga ran t i ce de las casas donde 
ha se rv ido . I n f o r m a r á n : I n q u i s i d o r . 29. 
3091 15 d 
T V E S E A C O L O C A R S E ~ U N A M U C H A C H A , 
J _ / r e c i é n l legada, de c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a ; sabe coser. I n f o r m a n en Co-
lón , l ¡ /^-A, s a s t r e r í a . 
S0256 14 d 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , de c r i ada de m a n o ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; s i no es buena ca-
sa que no se presenten. I n f o r m a n : O f i -
cios, 58, p r i m e r o , izquierda^. 
30276 14 d 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -/ cha, fle mediana edad, l o m i s m o de 
mane jadora como de c r i ada de mano, o 
s e rv i r a s e ñ o r a s en todo e s t á acos tumbra -
da. R o m a y , 44. 
30270 14 d 
" Í T N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
O desea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de mane jadora . Tiene referencias. I n f o r -
m a n : V i r t u d e s , 75. 
30269 14 d 
EN H E R M O S A Q U I N T A C E R C A D E l a H a b a n a , me dedico a l c u i d a d o de 
n i ñ o s p e q u e ñ o s . Los a d m i t o desde dos me-
ses. P a r a i n f o r m e s : A p a r t a d o 34. Guana-
bacoa. 
30063 11 d . 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse con una co r t a f a m i l i a . A g u i l a , 
116. C u a r t o 46. 
30O79 13 d. 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, se desea colocar de mane jadora 
o c r i a d a de mano p a r a cor ta f a m i l i a ; no 
t iene inconven ien te en s a l i r f u e r a ; t iene 
recomendaciones. Soledad, 2. 
80080 11 d . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M A -ne jadora , pen insu la r , t iene referencias, 
lo m i s m o se coloca de c r iada pa ra cor ta 
f a m i l i a . Se desea casa de ser iedad y no 
siendo a s í no se moles ten . Calle S i t ios , 9, 
Cerro . 
30078 11 d. 
/ B O C I N E R A , D E L P A I S , Q U E S A B E 
\ J gu i sa r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T iene reJerencfas. I n f o r m a n : V i -
l legas, 64. 
30307 l * d 
SO Y J O V E N . T E N G O C O N O C I M I E N T O S p r á c t i c o s sobre embarques para el I n -
t e r i o r de la I s l a B n los F . K . C. R . y 
Expre s s . A . D iaz . M a l o j a , 8 1 
S0280 14 d 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
pen insu la r , s in h i j o s , pa ra e l campo o la 
Habana . Se pref ie re e l campo. Cal le 15, n ú -
mero 496, h a b i t a c i ó n 14, Vedado . 
80237 14 d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , SE O F R E -ce a f a m i l i a d i s t i n g u i d a , cocina es-
paola, francesa y a lgo c r i o l l a ; no i m p o r -
t a sea a l campo . D u e r m e en e l a c o m o d o ; 
t i ene i n fo rmes . Sue ldo : de 25 a 30 pesos. 
R a z ó n , Corra les , 86, bajos . 
30337 1* <1-
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa de comerc io . N o due rme 
en el acomodo. T iene referencias. I n f o r -
m a n : Sol , 12, ent resuelo 
30342 14 d . 
SE S O R I T A I N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A , que hab l a per fec tamente i n g l é s , f r a n -
c é s , a l e m á n e i t a l i a n o , desea colocarao 
con una f a m i l i a ser la . Refe renc ias : Jo-
y e r í a E l Sol , O ' R e U l y , 63. H a b a n a . 
30205 18 d 
DE S E A C O L O C A C I O N U N M A T R I M O -n i o , de ve in t e a v e i n t i c i n c o a ñ o s de 
edad, s i n h i jos , r e c i é n l l egado de E s p a ñ a ; 
él como p o r t e r o o cosa a n á l o g a y e l la 
pa ra c u i d a r s e ñ o r a o coser a mano r a 
m á q u i n a . I n f o r m a n : P a r q u e de l a I n d i a , 
puesto de f r u t a s , ba jada . 
30210 13 d . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
JUAN PEREZ 
D 3 
E S E A C O L O C A R S E U N A SESO R A , 
peninaujar , de 30 a ñ o s , coa una n i ñ a 
de d o » , en una casa decente, pa ra m o -
d i s t a y cos turera , n o se coloca s in su 
n i ñ a . Pa ra i n f o r m e s : I n f a n t a 47, f r e n t e 
a L a E s t r e l l a . P r e g u n t e n p o r M i l a g r o s 
30097 12 d 
C O C I N E R O S 
mmmmmammmmmmmmmKammmmmamaBBmm 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N -sular , se oflrece p a r a l a casa de v i -
v iendas de u n i n g e n i o , cocina francesa, 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t i ene referencias. D i -
r e c c i ó n : Compos te la , 24, ó T e l é f o n o A-4205. 
J u a n V a l e r o . _ 
30383 15 d 
SE O E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen insu la r , para los quehaceres de una 
casa; es r e c i é n l l egada , t iene q u i e n res-
ponda p o r e l la . I n f o r m a n : M n a r i q u e , 60, 
bajos. 
300S9 11 a 
CR I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R , D E -sea casa decente, p re f i e re s e ñ o r a s solas 
o m a t r i m o n i o s i n n i f ibs . Pa ra m á s deta-
l l e s : Sol, 54, a l tos . H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 10. 
30088 12 d. 
ClÜADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r á e , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de cua r tos o pa ra e l comedor. T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Angeles , 66. 
30392 25 d 
C!E O F R E C E U N A J O V E N . P A R A E L 
KJ> serv ic io de hab i tac iones y pa ra ves-
t i r s e ñ o r a s . Sabe coser a mano y a l a 
m á q u i n a y t iene personas que l a reco-
mienden . N o gana menos de $20. V i r t u -
des, 175, bajos . 
30423 15 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n i n s u l a r , de c r i ada de cua r tos o co-
medor , ea casa de m o r a l i d a d ; sabe su 
o b l i g a c i ó n . A g u i l a , 115. 
2146 14 d 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
e s p a ñ o l a , pa ra l i m p i a r habi tac iones y 
z u r c i r , no le i m p o r t a pa ra e l comedor , 
s iendo c o r t a f a m i l i a ; t iene buenas reco-
mendaciones. L l a m e n a l T e l é f o n o F-1868. 
30265 14 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c r i a -da de cuar tos o mane jadora . F á b r i c a , 
9, J e s ú s del Moa te . 
30283 14 (] 
UN A SESrORA, D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a de uua n i ñ a o pa ra l i m p i a r ha-
b i tac iones . T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
Monte , 67, a l tos . 
30257 14 d 
C ) E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
KJ paf iola , de mane j ado ra o de c r i ada u 
mano. I n f o r m a n en Omoa, n ú m e r o 1 1 ; ao 
se a d m i t e a t a r je tas . 
30288 14 d 
T T ^ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
HJ colocarse de c r iada de m a n o para el 
campo, ent iende a lgo de cocina. I n f o r -
man : R a y o , n ú m e r o 29. 
30326 14 d 
T I N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C O -
<U locarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r iada de mano . T iene , referencias. I n -
f o r m a n : I n d i o , 16; h a b i t a c i ó n , 18. 
30323 14 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a comedor, en casa de cor-
ta f a m i l i a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
ción ; t iene q u i e a respoada p o r e l la . l a -
t o rmes : Sol , 8. 
30312 14 d 
D E S E A C O L O C A R , P E N I N S U L A R , 
kJ de c r i a d a de maao o m a n e j a d o r a ; sa-
be c u m p l i r coa su o b l i g a c i ó a ; t iene bue-
nas referencias. Cieafuegos, 3, a l tos . 
30308 14 d 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , SE D E -sea colocar de c r i a d a de mano . Co-
trales. 36. 
30309 14 d ^ 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n i n s u l a r , de c r i ada de mano o ma-
ae jadora ; t iene recomeadaciones de las 
tasas que ha estado. I n f o r m a n en San 
K i c o l á s , 21 . 
30319 14 d 
j T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
HJ colocarse en buena casa pa ra c r i a d a 
l e comedor T iene buenas referencias e 
i n fo rmaa en el H o t e l De l i c i a s . Monse r r a -
te. 151. T e l é f o n o A-6383. 
30355 14 d 
¿ E 5 Í O R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
^ edad, se ofrece como c r i a d a de m a a o 
> para l i m p i e z a de hab i tac iones I n f o r m e s : 
Refugio, 39. 
30352 14 d . 
r v E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A f f O L A , 
i ^ / de calada de mano, en casa de c o r t a 
t t i m i l i a ; t i ene referencias . A m i s t a d , 17, 
c a r b o n e r í a . E n t r e N e p t u n o y Coacord la . 
30220 13 d . 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d iana edad, desea colocarse, ea casa 
de m o r a l i d a d , de c r i a d a de cuar tos , repa-
so de r o p a y a y u d a coa los a i ñ o s . Sale a 
las afueras de la H a b a a a . T ieae referea-
cias. I n f o r m a a : Saa I g a a c i o , 86. 
30260 14 a 
SE O F R E C E N D O S E S P A Ñ O L A S , U N A para l i m p i e z a de habi tac iones y ea t iea-
de de cociaa y la o t r a pa ra cr iadai de 
m a a o ; t i enen re ferenc ias ; o de mane jado-
ras. Pa ra i a fo rmes , ca l le 4, n ú m e r o 16, 
V e n i d o . Sueldo de v e i n t e pesos en ade-
lan te . 30328 14 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , pa ra l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes o de comedor , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . B e l a s c o a í n , esquina a F i g u -
ras, aj l ado de l a bodega. 
39232 14 d 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de cuar tos . T i e n e referencias. l a -
f o r m a n : P i ñ e r a . l e t r a H , esquina a M a -
r i a n o . 
30151 12 a 
CRIADOS DE MANO 
Q E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , F I N O 
k > y p r á c t i c o ea el se rv ic io de comedor y 
con referencias de f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s 
donde ha p res tado sus servicios . P a r a i a -
Kormes: D i r í j a n s e a l t e l é f o n o A-4441. T i n -
t o r e r í a E l G a l l i t o . 
30431 15 d . 
DE S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O J O -ven, s in h i j o s , é l de p r i m e r c r i ado y 
el la de c r i ada , acos tumbrados a l se rv ic io 
f i n o , con i nme jo rab l e s referencias. T a m -
b i é n u n p o r t e r o . I n f o r m a n : T e l . A-4792 
30443 ' 15 d. 
PA R A E L S E R V I C I O D E C O M E D O R , se ofrece u n buen s i rv ien te , o pa ra 
cabal lero d i s t i n g u i d o , sabiendo p l ancha r 
f lu ses ; t a m b i é n p a r a ordenanza y l i m -
pieza de of ic inas . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A-76e2; de 8 a 11 a. m . 
30303 14 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d o de mano, ea casa 
p a r t i c u l a r ; t i ene buenas referencias. D i r í -
janse a l a ca l le Velasco, 14; de 6 a 11 y 
de 1 a 4. 
30332 14 d . 
COCINERAS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S I A N E J A -
O dora , de mediana edad ; e s t á acos tum-
brada a m a n e j a r n i ñ o s ; t iene buenas re -
ferencias. I n f o r m a n en la calle S é p t i m a 
esquina a A . T e l é f o n o F-3568. 
30219 . 13_d. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada., desea colocarse, en casa de 
n o r a l d a d , de c r i ada de mano o mane ja -
Sora. T e ñ e referencias. I n f o r m a n : F o a d a 
La Pe r l a . M a c h i a a . 
30215 13 d . 
JO V E N , E S P A S O L A , C O N O C H O A S O S de p r á c t i c a , desea colocarse de c r i a d a 
l e m a n o ; s i es pos ib le pa ra c u a r t o s ; s i 
l o dan b u e n sueldo que no se presentea. 
Informes ea M a l o j a 31. 
30213 13 d. 
r j E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O l a r pa ra c r i a d a de maao o p a r a h a b i -
ac ioaes ; t iene referencias de donde ha 
i s tado. Gana 20 pesos. I n f o r m a r á n ea 
f e s ú s M a r í a , 14. A todas horas . 
3023S 13 d. 
ÜN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
¡ r i a d a de maao, en casa de co r t a f a m i l i a . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Sa lud , 58. 
30212 1 3d. 
ÜN A J O V E N , I N G L E S A D E C O L O R , desea colocarse de c r i a d a de mano o 
j a r a m a n e j a r uno o dos n i ñ o s . Calzada de 
l e s ú s de l Moa te , 178. 
30114 12 d 
D E S E A N C O L O C A R U N A M U C H A -
J( cha, de mediana edad, de c r i ada de 
nano o m a n e j a d o r a ; t ieae qu iea l a r e -
lomiende. Lüeva t i e m p o en e l p a í s ; ao 
e a d m i t e a tar je tas . Esperaaza, 124, m o -
lerno. 
30165 13 d. 
P v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
L J p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o de ha-
i l tac lones , desea casa de m o r a l i d a d , l l eva 
i empo en e l p a í s , t iene buenas recomen-
laciones. Sueldo 20 pesos. L a m p a r i l l a 63. 
30119 12 'd 
(B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E J gu i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . T iene refe-
rencias. I n f o r m a n : Cer ro , 585 
30363 15 ri 
Q E D E S E A N C O L O C A R 2 C O C I N E R O S , 
Í 5 l » a r a e l campo, uno de maest ro y o t r o 
de seguado. Sueldo, uao $70 y o t ro §50. 
c o a gastos de v i a j e p a g o s ; 3 i ao es a s í 
ao se moles tea . Ga l iano , 107, a l t o s ; cuar -
to , n ú m e r o 14. 
30362 l o d 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O -
repostero coa bueaas refereacias. Co-
r ra les , 142. 
30430 1» u- ; SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E B O - R E -postero, m a d r i l e ñ o , p a r a casa p a r t i -
cu la r . Gana b u e n sueldo y es m u y f o r -
m a l . A m i s t a d , 40, ea t re Coacord la y Nep-
t u a o . 
30225 13 a-
T N T E U G E N T E C O C I N E R O - R E P O S T E R O 
JL f i n o y competeate , pa ra casa p a r t i c u l a r , 
se ofrece ea l a s e g u r i d a d que e s t a r á n 
gusosos de sus servic ios , esmero y l l m -
p i e z a á l o que ac red i t a . Pen insu l a r . P o r e l 
t e l é f o n o A-5820. <J „ 
30350 14 d-
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O - R E -postero, m a d r i l e ñ a . P a r a casa p a r t i -
cu la r . Gana b u e n sueldo y es m u y for-
m a l . A m i s t a d , 40, en t re Concord ia y Nep-
t u n o . _„ , 
30225 13 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , c a m a g ü e y a n o . B i e n sea casa par t l cu la i - , 
h u é s p e d e s o e s t ab lec imien to . E n t i e n d e de 
r e p o s t e r í a . I n f o r m a a : Saa J o s é , 25, a l t o a 
30224 13 d . 
CO C I N E R O , E S P A S O L , SE O F R E C E P A -r a e l campo, o c i u d a d , t r a b a j a e s t i l o 
e s p a ñ o l , í r a a c e s e i t a l i a n o ; P a r a m á s i n -
f o r m e s : Sa lud , 21 . T e l é f o n o A-2716. 
30211 13 d . 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , J O V E N , D E -sea hacerse ca rgo da l a asis tencia de 
u n cabal le ro sojo, no le i m p o r t a s i t i e -
ne h i j o s p e q u e ñ o s , escr iba con su d i rec -
c i ó n a l i s t a de correos . H a b a n a . E n r i q u e -
ta G a r c í a . 
30145 12 d 
JOVEN ESPAÑOL 
i l u s t r a d o y de excelente d u c a c l ó n , o f r é c e s e 
pa ra secretar io, a d m i n i s t r a d o r o c u a l q u i e r 
o t ro cargo de conf ianza . D i r i g i r s e a F . 
Q. G o n z á l e z . O ' R e i l l y , 88. a l tos . H a b a n a . 
30184 J . • ^ D 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , de 20 a ñ o s , p o r t e r o o a y u -
dante c h a u f f e u r ; t i ene referencias. I n f o r -
m a n : Calle 21 y F , bodega. Vedado. 
30185 12 d . 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
C © i M p m í 
CO M P R O Y V E N D O B O D E G A S Y SE a d m i t e u u socio, f o n n a l , con poco d i -
nero, p o r e l d u e ñ o a tender o t r o negocio 
de m a y o r escala; la casa es m u y buena y 
con v i d a p r o p i a , can t ine ra , y e s t á des-
a tendida . V é a m e : J e s ú s M a r í a , 80; de 11 
a 3. p r e g u n t e p o r R e g ó . 
30375 19 d 
Un millón de pesos para compra de 
casas y terrenos. 
en la H a b a a a y todos los repar tos . T a m -
b l é a se f a c i l i t a ea h ipotecas desde $100 
hasta la c a a t l d a d que us ted aecesite y 
desde el 6 p o r 100 anua l . P r o n t i t u d y re-
serva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a Real Es ta te , V í c t o r A . del 
B u s t o . Aguaca te , 38. A-9273. De 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
20454 26 d. 
E M P E D R A D O , 47; D K 1 
¿ Q u i é n vende casas?. . . . . 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. . . . . 
¿ Q u i é n vende solares? 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? 
¿ Q u i é n vende f i n c a r de c a m p o ? . 
¿ Q u i é a compra f lacas de campo? 
¿ Q u i é n da d i n e r o ea h i p o t e c a ? . . 
¿ Q u l é a t o m a d i ae ro en h ipoteca? 
Loa negocios «le esta c a s » son 
r e s e m w l M . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 41 . D « 1 
a 4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
^ r i B O R A . L I N D A C A S A C O N J A R D I N . 
V p o r t a l , sala, saleta, t r e s cua r tos , ba-
ñ o (c iaco apara tos ) cocina y serv ic ios de 
cuadros , $4.000. U l t i m o p rec io . D u e ñ o : 
C á r d e n a s , 21 , te rcer p iso . T e l é f o n o A-92S7. 
30223 15 d. 
E V E N D E L A A 7 
medio 
^ / " E N D O C A S A E S Q U I N A , E N $860, D E 
V madera , t iene sala, dos cua r tos y caba-
l l e r i z a , 430 varas, pa r t e a l t a , cerca t a l l e -
res C l é a a g a . F i g u r a s , 78. T e l é f o a o A - 6 0 2 1 ; 
de 11 a 3. L l e a í a . 
30293 20 d 
GA S A C O N C O M E R C I O , D O S P L A N T A S , mode ra s , r en t ando $1.800 a i a ñ o . 
$20.0000. O t r a r en t ando $1.700. $18.500. H a -
vana Busiaesss. Dragones y P r a d o . A-9115 
80228 13 d 
/ C O M P R A M O S T E R R E N O S E N E L V E -
dado, en lotes g randes o p e q u e ñ o s y 
casas ea e l Vedado y H a b a a a . Teaemos 
que n v e r t i r d ine ro . H a v a n a Busianess . 
Dragoaes y P rado . A-9115. 
30228 13 d . 
E 
SE D A N $2.000, $4.000 Y $6.000, E N H i -poteca, sobre f incas u rbanas , en esta 
C a p i t a l , a m ó d i c o i n t e r é s . Se t r a t a d i rec -
tamente . C h a c ó n , 25; de 12 a 3. 
30407 19 d 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -aa leche, reconocida , desea colocarse 
a leche en te ra Puede verse su n i ñ a . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : F l o r i d a , 89. 
30348 14 d 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -ñ o l , pa ra casa p a r t i c u l a r o de comer-
c i o ; t iene buenas re fe renc ias ; s in p r e t en -
siones. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9872. 
302117 13 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -pano l , de chauf feur , ea casa p a r t i c u l a r 
o comercio , coaoce per fec tameate toda c la-
se de m á q u i n a s y ea t ieade perfec tameate 
e l mecanismo, t en iendo m u y buenas reco-
mendaciones. D i r í j a n s e a J o s é L ó p e z , San 
M i g u e l , n ú m e r o 5. H a b a a a . 
30274 14 d 
T E N E D O R E S ' D T K " 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a l a c o n t a b i l i d a d genera l de c u a l q u i e r 
g i r o a l p o r m a y o r . E m p r e s a o Sociedad, 
se ofrece j o v e n e s p a ñ o l , con 8 a ñ o s de 
p r á c t i c a ea Cuba , excelente l e t r a , buen 
ca lcu l i s ta , conoc imien to del i n g l é s y su-
per iores referencias . E x p e r t o ea la re -
d a c e i ó a de l D i a r i o . E s c r i b i r a F . E . , V i -
l legas . 46 ; h a b i t a c i ó n , 7, a l tos . 
30113 18 d 
T E N E D O R D E UBR0S 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya S « Ü para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
a t i n 12 e C 382 
V A R I O S 
JO V E N , A B O G A D O , E S P A í f O L , P R A C -t i c o en co r respondenc ia y c o n t a b i l i d a d , 
ofrece sus serv ic ios pa ra s e c r e t a r í a pa r -
t i c u l a r , a d m i n i s t r a c i ó n o ca rgo a n á l o g o 
de confianza. A c r e d i t a d a s referencias. M . Y . 
A p a r t a d o n ú m e r o 1714. 
30424 15 d 
CO C I N E R A , D E L P A I S , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , des^a 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de reposte-
r í a . T i e n e referencias. I n f o r m a n : San F r a n -
cisco, l e t r a C, p o r Zan j a . 
30365 15 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S í O R A „ pen insu l a r , de cocinera , sa^e c o c i n i r 
a la c r i o l l a , a la e s p a ñ o l a y a l a f r a n -
cesa, g a r a n t i z a n su conduc ta en las casas 
donde ha estado. I n f o r m a n en I n a u i s i d o r 
16. 30367 15 a 
MA T R I M O N I O , D E M E D I A N A E D A D cociaera general , él ent iende u n po-
co de m e c á n i c a o c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o -
ea l a n ü i s m a uaa cocinera , gana buea 
sueldo. Susp i ro , 16; c u a r t o , 8, en t re M o n -
te y A g u i l a . 
30374 15 a 
ES P A Ñ O L , R E C I E N L L E G A D O D E L O S Es tados U n i d o s , p r á c t i c o en negocios, 
que haba i n g l é s y f r a n c é s , desea empleo 
como agente vendedor en plaza. I n f o r -
m a n : San Pedro , 6. J . J u l l a c . 
30263 14 d 
SE D E S E A U N A C O L O C A C I O N P A R A las horas de l a m a ñ a n a , se p re f i e re en 
el Vedado . E a la m i s m a u a muchacho, 
de 14 a ñ o s , se ofrece p a r a measajero, m a a -
dados o cosa a n á l o g a . 8, n ú m e r o 35, en-
t r e 13 y 15, Vedado . 
30150 14 d 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, de cocinera, s i es la casa chica 
coc ina y l i m p i a . Su paradero es en A n -
geles, 47. 
30378 15 d 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse pa ra l a cocina y a y u d a r a 
los quehaceres, no due rme en l a coloca-
d i ó n . I n f o r m a n : Ga l iano , 14, a n t i g u o , a l -
tos. 
30438 15 fl. 
SE D E S E A C O L O U A B U N A S E S O R A , E s -p a ñ o l a , de cocinera y c r iada de mano, 
pa ra co r t a f a m i l i a ; t i ene referencias ; co-
c ina a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y hace 
v a r i o s p la tos de dulce. I n f o r m a n en L a m -
p a r i l l a . 84, n ú m e r o 15. 
80444 15 d. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse ea casa m o r a l . Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 94. 
30298 14 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu la r , para l a Habana , casa de 
comercio o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : Re ina , 
n ú m e r o 33. 
30302 14 d 
UN J O V E N . E S P A S O L , D E 19 A S O S . desea colocarse en a l m a c é n de ropa , 
q u l a c a l l a o s e d e r í a y t a m b i é n pa ra l a car-
peta de u a h o t e l , sé h a b l a r y e s c r i b i r ei 
i a g l é s y bueaas refereacias. P a r a i a f o r -
mes : Glor ia , 9, a n t i g u o . ' 
30258 14 d 
DI N E R O . L O D O Y Y T O M O , C O N H i -poteca, y c o m p r o y vendo f incas r ú s -
t icas , urbanas , solares y censos. P u l g a -
r ó n . A g u l a r , 72. T e l é f o n o A-5864. 
30386-87 16 d 
DI N E R O E N H I P O T E C A : SE D A N $3.500, ea h ipo teca , t o d o o en par -
t i da s p e q u e ñ a s . T r a t o d i rec to . S o c a r r á s . C u -
ba, 52, a l tos . 
30416 15 d 
SEGURO Y BUEN INTERES 
P a r a una i a d u s t r i a es tablecida ca l a P r o -
v i a c i a de C a m a g ü e y , se so l i c i t a a $14.000, 
en p r i m e r a h ipoteca . I n f o r m e s : R . V . 
Reygada , A p a r t a d o 397, H a b a n a . 
30425 19 d 
Dinero en hipotecas. Se facilita 
desde $100. 
H a s t a $200.000 y desde el 6 p o r 100 a n u a l 
sobre casas, t e r renos , ea todos los b a r r i o s 
y r epar tos . D i a e r o ea p a g a r é s , p rendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de valores . G r a n 
reserva en las operacioaes. D l r í j a a s e coa 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . del B u s t o . A g u a -
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
20454 10 e. 
CgS.OOO, 8 P O R 100 I N T E R E S , SE T O 
<1P m a n con buena g a r a n t í a 
i - i 8 2 a 30300 
T e l é f o n o 
14 d 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, NUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas 
solares. 
JESUS SUAREZ 
Descuenta p a g a r é s y da d i n e r o en h ipoteca 
sobfe f iacaa u rbanas a t i p o conveaieate y 
s l a corre ta je . V i d r i e r a de tabacos. P r a -
do y Nep tuao , c a f é L a s Columaas . 
29797 .14 d 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cant idades . T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
p a r t a m e n t o A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n da 
Dependientes . Se a d m i t e n d e p ó s i t o s , con 
el 4 po r 100 I n t e r é s a n u a l . Paseo de M a r -
t í y T rocade ro . B a j o s de l Pa lac io Social . 
De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. m . y 7 a 9 noche. 
N o se requiere ser asociado. 
O 6926 I n 15 » 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del M o n t e . Cerro 
y en todos los r epa r to s . T a m b i é n lo doy 
pa ra e l campo y sobre a lqu i le re? . I n t e r é s 
el m á s ba jo de Inza. E m p e d r a d o , 47: de 
1 a 4. Juan P é r o z . T e l é f o n o A-2711. 
CO M P R O CASAS D E L A D R I L L O , D E dos a c inco m i l pesos, p rec io razona-
ble, s i n corredores . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
30156 18 d 
URBANAS 
Q E V E N D E U N A C A S A , G R A N D E , E N 
k J el pueb lo de Vereda Nueva , de e squ i -
na , p r o p i a pa ra e s t ab lec imien to o escogi-
da de tabaco, en la ca l le de M a r t í , n ú -
mero 20; se da bara ta . D a r á n r a z ó n ea 
San N i c o l á s , 186, a l tos , ea t r e R e i n a y Sa-
l u d : de 12 a 1 y de 5 a 6. 
30359 19 d 
VE N D O C A S A , E N C O R R E A , S A N T A I r ene , San Inda lec io , Saa B e n i g n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o , Santo S u á r e z , Santa 
E m i l i a , d i s t i n t o s precios . l a f o r m a : V I -
Uaaueva, Saa L e o n a r d o , B , en t re Dolores 
y Calzada. 
30127 12 d 
VE N D O , C A L Z A D A J E S U S D E L M O N -te, p r o d u c i e n d o renta , e squ ina T o y o , 
3414 varas , p r o p i o i n d u s t r i a o pa ra f a -
b r i c a r , 3 p l an ta s . I n f o r m a : Vlll i ianueva, 
San Leona rdo , B , ea t re Do lo res y Ca l -
zada. 30129 12 d 
Se vende, en i« . " 
l a Calzada^de # ^ t o v - r , 
Habana, con V f " 1 ^ , V l - i j l 
te, t e l é f o n o , dos L 6 1 ^ ^ 0 1 0 ^ 
Plantas f inks . L ^ ^ U n v ^ 
nuevas, de ¿ a d e r a d ^ ¿ s i > 
rage para dos mr,^' .Ulla con ^ i 
l l i n e r o y Pa?omar S 
coa f a m i l i a La f in a OTL* D L ^ 
agua deliciosa de ^ t ie i*Pa> 
bomba e l éc t r i c a ta^Pozo coS 
m i s m a : "ViD« P n i V ' ^ a . i n ^ a 
Calzada de G ü m S ' i 0 1 ? : . k í N l 
SE V T E N D E N ^ S O T T T ^ n He Saa Indaiecir, ^ A v ^ 
T a m a r i n d o , a un-,0 y S e « 
A g u a Dulce, c o m p u e ^ d r a ^ 
comedor, tres h a h i t ! ^ 8 <le 
vicios Banltarios ^ ad'0nlles 
ausentarse su duefi^ í1 .mu 
.n-iua » u m t a r i o s , se r W * 5 
t r  s  u ^ ^ ^ u y ^ 
l ^ l g , ea el Vedad0| 
SE V E N D E : C A S A N U E V A , F R E S C A Y ea buen vec iada r io , t r e s hab i tac iones 
coa closets, sala, sajeta, h a l l , comedor , 
cocina, doble se rv ic io , c u a r t o c r iada , coa 
se rv ic io y gara je . Cal le l a f a a t a , ea t re Ro-
ban y San J a c i n t o . B u e n R e t i r o . I n f o r -
m a n : Bornaza , 6. a l t o s ; de 4 a 5, o en e l 
T e l é f o n o A-4220; de 7 a 8.30 p . m . 
30120 12 d 
SE V E N D E N DOS C A S A S , N U E V A S , S i -tuadas en la calle de R a y o , p r ó x i m a s 
a Re ina . P roducen e l 9 p o r 100 neto. l a -
f o r m a : San t iago Pa lac io . Cuba, 76 y 78. 
T e l é f o n o A-9184. 
80166 12 d 
" ^ f i j v 
SE V E N D E N D o a " m ^ — i toda clase de c o S ^ ^ N 
ta c iudad y otra ^ d a d ^ ' A 
m u n S a l 1 0 ^ ^ R 
d e ^ n * o ¿ c í a f f i S ^ V | ; 
r't » v x . . . , ! - :? 
A L O S P R O P I E T A R I O S : A N T E S D E f a b r i c a r vean la casa acabada de cons-
t r u i r en la V í b o r a , l u g a r m á s a l t o y ven-
t i l a d o , de cemento y h i e r r o , de a l t o s y ba-
jos , r en tando el 10 p o r 100 l i b r e p a r a e l 
c o m p r a d o r , $8.250, en l a ca l l e San F r a n -
cisco, 227. T r a t o d i r e c t o c o n ej d u e ñ o . P l a -
za de l V a p o r . 72, p o r A g u i l a . T e l é f o a o 
A-8806. 30184 14 d 
If N $4.500 SE V E N D E , E N L A V I B O -J ra , u n cha lec i to de m a m p o s t e r í a , aca-
bado de f a b r i c a r , p r o p i o p a r a m a t r i m o -
n i o de g u s t o ; en $3.500, o t r o de dos p l a n -
tas, de t a b l o n c i l l o , p i n t a d o a l Óleo, r o -
deado de j a r d i n e s , mosaicos, san idad c o m -
ple ta ; r en ta cuarenta pesos. O t r a casa m o -
derna, cerca de l a Calzada, r en t ando $45, 
se da en $5.400. I n f o r m a : B l a n c o Po-
lanco, C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s ; de 1 a 3. 
T e l é f o n o 1-1608. D o y d i n e r o a l 7 p o r 100, 
pa ra hipotecas de casas ea la V í b o r a . 
80418 15 d 
L U J O S A C A S A 
E s t r a d a P a l m a , 1 0 2 . S e v e n d e . P a r a 
f a m i l i a d e g u s t o , c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , t o d o es-
t o d e c a n t e r í a , e s c u l t u r a m o d e r n a , sa -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s a m p l i o s c o n s u 
c o r r e d o r a l f r e n t e , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o d e b a ñ o d e I r a . , a g u a c a -
l i e n t e , c u a r t o s y s e r v i c i o s d e c r i a d o s 
a p a r t e , c o n u n p r e c i o s o g a r a j e , t o d o 
d e c í e l o r a s o c o n v i g a s d e h i e r r o . N o 
t r a t o c o n c o r r e d o r e s . S e p u e d e v e r a 
t o d a s h o r a s . P a r a i n f o r m e s : J . d e l 
M o n t e , 3 6 0 . 
80402 19 a 
T U J O S A C A S A E N E S T R A D A P A L M A , 
J L i ea t re C. V e i g a y J . B . Zayas . Se ven-
de, pa ra f a m i l i a de gus to , coa todas las 
comodidades , 10 me t ros de f r e n t e p o r 40 
de f o n d o . J a r d í n , p o r t a l , sala , t o d o esto 
de c a a t e r í a , e scu l tu ra m o d e r a a , saleta, 
c u a t r o cua r tos a m p l i o s , su comedor , co-
ciaa , cua r to de b a ñ o de l a . , servic ios y 
cua r tos de c r iados , su ga ra j e a m p l i o , t o -
do de cielo raso, coa v i g a s de h i e r r o . N o 
t r a t o coa corredores . Se puede ver de 8 
a 11 a. m . y de 1 a 4 p . m . P a r a I n f o r -
m e s : J e s ú s ded M o n t e , 360. 
30153 16 d 
GRAN ESQUINA 
D e t res pisos , coa 717 me t ros , t o d o f a -
b r i cado . R e n t a $750, de c a n t e r í a y h i e r r o . 
Se da b a r a t a o t a s a c i ó n , p r ó x i m a a la 
T e r m i a a l . M a r t í a e z y Costa. P rado , 101 ; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
30404-05 19 d 
AC A B A D O D E F A B R I C A R , SE V E N D E ua chalet , de a l tos , coa sala, comedor , 
z a g u á a , c u a t r o cuar tos , dos b a ñ o s , cuar-
to de cr iados , garaje , s i t u a d o M i l a g r o s , ea-
t r e J . B r u a o Zayas y J o s é A n t o n i o Cor-
t i na . R a z ó n en e l m i s m o , V í b o r a . 
30285 25 d 
E N E L V E D A D O 
Q E V E N D E U N A M A G N I E I C A C A S A , E L 
f ren te , 5 habitaciones, , garage , l l a m e 
a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n -
f o r m a r . Obispo, 64. G. M a u r i z . 
CJE V E N D E , P R O X I M A A 23, C A S A M O -
k J derna, s ó l i d a , p repa rada pa ra a l tos , 6 
habi tac iones , garage, $20.000. L l a m e a l 
17321, d é su d i r e c c i ó a y p a s a r é a i n f o r -
mar . Obispo, 64. G. M a u r i z . 
VE D A D O . C A S A M O D E R N A , E S Q U I N A ¿ r a i i e , 30.000; l l ame a l 1-7231, d é su 
d i r e c c i ó a y p a s a r é a i a f o r m a r . G. M a u r i z , 
Obispo , 64. 
I ; T E D A D O . C A S A M O D E R N A , D E A L T O S , 
T r ea ta $70. p r ó x l n u a a a l pa rque , $9.500. 
L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a i n f o r m a r . G. M a u r i z . Obispo , 64. 
• \ T E D A D O . S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
V f r a i l e , a $11^ a u n a c u a d r a de l í n e a . 
L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a i n f o r m a r . G. M a u r i z . Ob i spo , 64. 
VE D A D O . S E V E N D E M S D I A M A N Z A -na, a $5, se da f a c i l i d a d p a r a p a g a r l a . 
L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a i a f o r m a r . G. M a u r i z . Obispo , 64. 
VE D A D O . S O L A R E S A P L A Z O S , A $4 me t ro , $100 contado y $15 a i mes, con 
el 6 p o r 100 de i n t e r é s . L l a m e a i 17231, d é 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . G. M a u -
r i z . Obispo , 64. 
30180 13 d . 
CE R C A D E E S T R A D A P A L M A , Y A U N A cuadra de la Calzada de l a V í b o r a , se 
reade una casi ta de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, con sala, comedor c o r r i d o , t res cuar-
tos, b a ñ o con calentador , cocina de i gas, 
etc. P rec io $4.000. I i U o r m a : F r a n c i s c o 
B lanco , C o n c e p c i ó n , 15, a l tos . T e l é f o n o 
1-1608. D e 1 a 3. 
30247 14 d • 
TT^SQUINAS, V E N D O T R E S , U N A S I -
J l i t uada en l a cal le A g u i l a , o t r a ea la 
calle de Corra les y l a te rcera ea la cal le 
de C á d i z . I n f o r m e s : Obispo, 40. 
30251 25 d 
DINERO EN HIPOTECA 
desde t i 6 p o r 100 en ade lante en todos 
los b a r r i o s y r epa r to s . D i a e r o en segunda 
hipoteca, p a g a r é s y a lqu i l e r e s . M . Fe r -
n á n d e z . Composte la , 37. T e l é f o n o A-C373. 
De 1 a 4. 
29014 25 d . 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C A S CASAS, Nueva del P i l a r , 33 y 35, p r o p i a s pa ra 
r en ta o pa ra v i v i r personas de gus to , sa-
la , p o r t a l , saleta, 3 cua r to s grandes , co-
medor c o r r i d o a l foado, t r a s p a t i o , b a ñ o 
f a m i l i a y c r iados , t odo de h i e r r o y ce-
men to . T r a t o d i rec to , en $8.000 u a a y 
$15.000 las dos ; es gaaga y no busquen 
m á s . l a f o r m a a al lado, ea f a b r i c a c i ó n . 
1-2856. 30281 14 d . 
DI N E R O , D E S D E E L 6 P O R 100 a n u a l . Pa ra p a g a r é s , hipotecas , a lqu i l e res y 
p r é s t a m o s . E m p l e a r e m o s $500.000 en ca-
sas, terrenos , f incas . V a m o s a d o m i c i -
l i o . H a v a n a Bus iness . Dragoaes y P r a -
do. A-9115. 
29695 15 d 
Q E V E N D E U N B O N I T O C H A L E T , A 
O cuadra y m e d i a de l a Calzada de la 
V í b o r a . T iene p o r t a l a l to , con ga ra je pa-
r a dos m á q u i n a s en . los bajos , sala, r ec i -
b i d o r , cua t ro cuar tos , comedor c o r r i d o 
rodeado de persianas, exceleate c u a r t o de 
b a ñ o , se rv ic io pa ra c r iados , ancho p a t i o 
con j a r d i a e s , t r a s p a t i o , cociaa de gas, 
agua c a l l é a t e pa ra todos los servic ios , 
buena f a b r i c a c i ó n , techos decorados, etc. 
l a f o r m a : F raac i sco B lanco , C o n c e p c i ó n , 
15, a l tos , de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. So-
lamente se e n s e ñ a a l c o m p r a d o r . 
30249 14 d 
DINERO EN HIPOTECA 
Desde el 6, en todos los b a r r i o s , repar-
tos y terrenos y e r m o s . D i n e r o pa ra p i g -
noraciones, p a g a r é s y a lqu i l e res . Gisber t , 
N e p t u n o , 47; de 9 a L 
27984 13 d 
PA R A R E G A L O D E N A V I D A D : P R E -ciosas casas, 2, s ó l i d a s , c laras y fres-
cas. N o se a l q u i l a n ; se venden, a 3.000 
pesos, o 5.800 las dos, s i n rebaja , s in 
ver é s t a s no compre . T r a t o d i rec to con 
su d u e ñ o . L l a m e a l T e l é f o n o 1-1828. 
30299 14 d 
HE R M O S A C A S A A N T I G U A , A L A B R I -sa, en lo m e j o r de l a H a b a a a , sobre 
15 varas de f ren te . 500 varas , $15.000. H a -
vana Business . Dragoaes y P r a d o . A-9115. 
30228 13 d . 
UN S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , T E -a iendo 8 horas desocupadas, que soa 
de 8 de l a m a ñ a n a a 4 de l a t a rde , de-
s e a r í a encon t ra r ea q u é ocupar las , s i n 
pretensioaes, t ea iendo q u i e n ga ran t i ce su 
conducta . I n f o r m e s : M i s i ó n , 26. 
30259 14 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -paf io l , en casa p a r t i c u l a r , de s i r v i e n t e 
o po r t e ro , t iene r e c o m e n d a c i ó n de donde 
ha t r aba j ado , desea casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a r á n : Someruelos , 44. 
30306 14 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , para l a v a r en casa p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a n en M i s i ó n , 89, a l tos . 
803O4 14 d 
CO N T A B L E , 12 A í f O S D E P R A C T I C A comerc ia l , d o m i n a n d o a p e r f e c c i ó n 
I n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n c é s poseyendo t a l en -
t o o rgan izador , m u y buenas relaciones 
comercia les ea Es tados Unidos , F r a n c i a , 
E s p a ñ a , A f r i c a d e l N o r t e , se ofrece pa ra 
hacerse cargo de la correspondencia , con-
t a b i l i d a d y o r g a n i z a c i ó n de c u a l q u i e r ne-
gocio . Se p re f i e re I m p o r t a c i ó n y e x p o r t a -
c i ó n . M . F . Sol , 110. T e l é f o a o A-9037. 
29785 12 d 
Damos dinero a préstamo 
sobre contratos del 
PLAN BERENGUER 
Casa de cambio del café 
"EL BOULEVARD" 
Empedrado y Aguiar. 
Habana. 
C 8519 30d-18 n 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
VEDADO 
Se venden varias casas, si-
tuadas en las mejores calles 
del Vedado, cuyos precios 
fluctúan entre $25.000 y 
$32.000. 
HIPOTECAS 
Se da dinero para hipoteca en 
todas cantidades y a interés 
moderado. Informes: San-
tiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-9184. 
IN D U S T R I A , I N M E D I A T O A N E P T U N O , de dos pisos, m u y elegantes. Gana $110 
a l mes. P r e c i o : $15.000. A m i s t a d , o t r a de 
dos pisos, que gana $160. P r e c i o : $22.000. 
M a n r i q u e , 78, de 11 a 2. 
CE R C A D E B E L A S C O A I N Y C A R L O S I I I , c laco casas de l a d r i l l o , azotea, m o -
saicos, sala, saleta y t res cuar tos Gaaaa 
$30 cada una, $18.000. 
/ ^ E R C A D E J E S U S D E L M O N T E Y M U -
K J n i c i p i o , uaa que m i d e 120 me t ros , sa-
la, saleta, t r e s cuar tos . O t r a s dos i g u a -
les, $7.000. M a a r l q u e , 78; de 11 a 2. 
I C A R I A S E N L A V I B O R A , acabadas de 
\ 7"ARIAS E N L A V I B O R A , A C A B A D A S 
V de f a b r i c a r , coa ga rage y s i a é l , de 
todos precios y ea e l Cer ro , lo m i s m o . 
M a a r l q u e , 78; de 11 a 2 ; a o a corredores . 
Q E V E N D E N E S T A S C A S A S , N O A C O -
r r e d o r e s : Escobar y M a l o j a , esquiaa, 
acabada de f a b r i c a r , de dos p lan tas , coa 
80 pesos de rea ta , seguros cada mes, caa-
t e r í a , h i e r r o y cemeato. P r e c i o : $11.000. 
Su d u e ñ o : M a a r l q u e , 78; de 11 a 2. 
MO N T E , A M E D I A C U A D R A , S A L A , saleta, seite habi tac ioaes . M i d e 230 me-
t r o s ei t e r reao , a $80. Va l e $6.900. L a f a -
b r i c a c i ó a 290 m e t r o s a $30, soa a700. V a l o r 
t o t a l , $15.600. Gaaa $100 a l mes y se da 
ea $9.000. Puedea dejar $4000 ea h ipo t e -
ca. M a a r l q u e , 78; de 11 a 2. 
SA N R A F A E L , C E R C A D E M A N R I Q U E , dos pisos coa sala, saleta y c iaco cuar-
tos cada p iso . A d e m á s t res grandes cuar-
tos en la azotea. P r e c i o : $19.500. M a n r i -
que, 78; de 11 a 2. 
EN A N I M A S , DOS D E A L T O Y B A J O y cua r to en la azotea. C a a t e r í a y m o -
saicos f iaos , a $12.000 cada uaa. Deparse 
seis m i l pasos ea h ipoteca . M a a r l q u e , 78, 
de 11 a 2. 
30104 . 12 d . 
30166 12 d 
OjJS.óOO. V E N D O C O R R A L E S , D E C A R -
men a BMguras, casa de azotea, de sala, 
saleta, dos cuar tos , uno chico, pisos y sa-
n i d a d comple ta . San N i c o l á s , 224, pegado 
a Moa te , B e r r o c a l . 
$4.300. V E N D O B N L A M E J O R C U A D R A de M i s i ó a , casa de bajos, de azotea, a 
la moderaa , de 6 p o r 22, pisos mosaico y 
ua s a l ó n a l to . San Nicolás ' , 224, pegado a 
Mon te , B e r r o c a l . 
(£13.000. V E N D O , a 11 M E T R O S D E C A M -
W paaa r io , casa mode ra l s t a , de a l tos , sa-
la, saleta, t res cuar tos , p a t i o , t r a spa t i o , 
l u josa y r e c l é a t e r m l a a d a ; es ganga . San 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte , B e r r o c a l . 
(£5 .300 . V E N D O P A R Q U E D E T R I L L O , A 
t!p 11 met ros , casa de sala, saleta, t res 
c u a r t o s ; toda azotea, pisos f i aos , saa ldad 
comple ta , bueaa ren ta . San N i c o l á s , 224, 
pegado a M o n t e . B e r r o c a l . 
$8.000. V E N D O . A G U I L A , C A S A M O D E R -na, de bajos , p r epa rada pa ra a l tos , te-
chos de concreto , seis cuar tos , uno a l t o , 
a l a b r i s a , r en t a $70. San N i c o l á s , 224, pe-
gado a M o n t e . B e r r o c a l . 
30136 12 d . 
SE V E N D E L A C A S A E S T R E L L A , 105, con nueve varas de f ron te y cuarenta 
de fondo , de a l t o y bajos, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n y l i b r e de g r a v a m e n . V i -
l legas, 84, a n t i g u o , a l tos , dan r a z ó n . 
29929 16 d 
A T E N C I O N 
Se vende una g r a n y ac red i tada casa de 
hospedaje, ea e l prec io de $15.000 que t r a -
ba j ando uno o dos socios que l a compren 
deja mensuai 700 pesos y e s t á en l a me jo r 
cal le comerc i a l de la H a b a n a . I n f o r m e s en 
San L á z a r o y B l a n c o , bodega, no se quie-
ren corredores . 
30026 4 «• 
Su V E N D E , E N s T ^ T — t ó n Recio 927 n t ^ ' T ^ 
3 cuar tos y d e m á s l l & J 0 * < 
to ea Kev l l l ag igedo 27 lcl?s- ^ 




T o d o e l que quiera vendw . 
con t r a to s que pase ñor V tTl%4 
tístate. A . oel B ^ . i g * * < f 










\ R E D A D O , V E N D O E S o 7 ^ ~ -
V ñ o s , coa 1 6 . 5 0 m ^ < f S • 
ea t re 13 y 15, a $7 P ^ ^ Í a 
72. T e l é f o a o A-5S84. 
30386-87 
JORGE ARMANDORQ 
Habana, 91. Teléfono^ 
Solaros ea el Vedado. Pasw, o a. 
y 1.818 metros , a $30. i S v i ' 
cada uno $21. Pa^eo y T \ ^ ' ' 
$17. 2 y 2V, 1.133 m e W s,' 33» 
t r o 29 y Zapata y 29 Tutre A ^ 
$12. 23, cerca Paieo, ¿ ¿ 
Jove l l a r , en t re N y 0 , $20 ( ^ 
po r 100. 
30371 
" ¡ R E P A R T O M I R A E L O E E S E.N 
JLfc p l é n d i d o repar to se venden w 
lares. I n f o r m e s : Consulado, W, S . 
a l t o s ; de 7 a 8 p . m • 
30437 
A D O S C U A D R A S D E L PARAIte 
X X los t r a n v í a s de la Víbora, \Z 
la Calzadai, se vende ua solar a"l> 
9.50X40, a siete pesos metro. | 
F ranc i sco Blanco, Concepción 15 
de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
30248 
C O L A R : V E N D O M U Y BIBLN siltíj Vendo d 
VJ ea ei r epa r to Las Cañas, en i (j «84 d* " 
calles C o l ó n y Daolz, $7.42 por &ij ion de 
dadvra o c a s i ó n para invertir su (j Informan 
lo vendo barato. Véame hov mia ,.í a 12 y 
f o r m a n ea la bodega de Colón y Se 90i22 
resa. 
30204 
T T E D A D O , E S P L E N D I D O 1X01*1 W barí 
l o m á s a l t o de la cai¡a 23, ai 
Paseo, se veade ua solar de 15 p 
te po r 45 de fondo, a $20 metn, 








, la car 
toda i1 
tros, Ia 


















i l ldo, ( 
" R E P A R T O A L M E N O ARES: T0«» «oeüa 
X X r í o s solaros que traspaso el i ,|WM,,,''S 
to , ea t re é s t o s hay uno, a 5155 a 
t res m á s a razOn de $2.25. InfonM i ^TFVnf 
l i e 14 y 5a.. eu el mismo, J. Vais. 
lil 3012S 
VE N D O , T A L L E R E S LUTAüO, 1 lajormes t e a s i ó a terreno, para industm,» ĤOSél * . n ^ u A (MM Ri Sl̂ âíff t r a a v í a , f e r r o c a r r i l , chucho, "—-v 
S u á r e z , a plazo, terreno pegado na i t 
I n f o r m a : V i l l a a u e v a , San Leonardo,!» 
t r e Dolores y Calzada. ^ 
30128 
ES Q U I N A P A R A CHALET, VE>DÍJ $10.750, a la brisa. 1.800 vam-
a l ta , derecha del Paradero la 
deros fabr icados . Figuras, 








Finca recreo, en carretera, w 
27.000 metros a 12 centavov 
boleda. pozo, casa, frutal, pali 
10 minutos del eléctrica, DiJ 
míngnez. San Miguel, I0I¡» 




Vendo e l m e j o r si tuado sotór, de ^ 
a l a b r i s a y a la m ^ m a m t n w 
p ó d r o m o . M i d e 35X55 varas. irW 
a $3.25 vara , a plazo, o ^ 
f o r m e d i r e c t o : Empedrado, t 
A-3302. 
H e r m o s a e s q u i n a , de i l Z O -
c u a d r a d e l a C a l z a d a de la ^ 
j u n t o a l c h a l e t d e l doctor m 
v e n d e , e n p r o p o r c i ó n , 05 Prop 
u n p r e c i o s o c h a l e t , t a m b j e ^ 
l i a e n p a r c e l a s d e 8 o 
l i d a d e s p a r a e l P ^ ' S" ^ 
R a f a e l , n ú m e r o 1 . N é c t a r ^ 
l é f o n o A - 9 3 0 9 . 
30131 
URGE VENDER 
Solar, a l a b r i s a de ^ ^ 
t re Concord ia y ^ ^ b U s ^ 
d u e ñ o : Empedrado , 17. nu 
29966 
VEDADO 











tiguo y | 
do en c 





\ \ \ 
de 2 « 
S0S45 
0 * 
Se vende u n cuarto J \ ^ 
l ie 15. Es barago ^ ^ a s ¡ i n t i a ^ » ea ! 
30166 ^ — - « ^ n ^ 
RUSTICAS 
COLONIA DE ^ f í T i 
30227 
SU 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a i a i í e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o v 
u tas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i o e f » 
b s a c a r s e d e ! B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
ior de c"£c, iDfo 
800 a censo. ^ 
$7.200 y S P " " * n ú m e r o 
ra de PrimeUes, " u 
p. m . 
30058 
¿ s o t X X X ^ 
D I A R I O D E L A B I A R I N A D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 7 . PAGINA QUINCE. 
5 l l 
p ^ f e r i d o 
p e b e 
Ser 
Vaya 
p o r 
j u c h a s 
g a z o n e s 





cou-<»4 ^ ie recon0ZCn ixa l tos v hechos 
por^mlento9 son exactos j 
^ H i m e n t e . J mUy delicados pa-
^ ' r n u f B U » o3o9T1í> a ó p t i c o , improvi-
Por?UL ^ J l n % l n * J \ e mucho d a ñ o 
Pued^ J / ^ z o n e s m á s .teng. 
íptica y ia . ^ A 


















« N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
^ r ^ O N O A - 2 2 5 0 
» 
^ ^ E N E L COTORRO 
i^ca9i / te u H a M B a a Sauta María del 
^rro, « ' " f ^ i n t e minutos de esta capital . 
Kossri0- 11 i T e u t r c negro y mulato a r a -
G t ^ - ^ C s Pozos de agua aue son 
ble. Luz e i ^ t r i c a y tcléf<>ao-
potables- ter;.eu0. y una paíce la . 
L'ooú metros üe ^ üi i f imetro cas!, 
^ogular con frente ^ u ^ ^ flnca_ Se 
1 18 c a r S i r un solo comprador para 
^ / n n r o ó i ? d a ( l : a cuatro o cipco com-
toáa la Pr"p'epu im mismo (lía compren, 
PradoreU" de «50.000 metros o m . 0 0 0 me-
í a r P ^ f ^ X a d do la finca Si se di-
'rüS' 19 f nca en lotes q u e d a r á una calle 
Tide,iaíi« en el centro. E l terreno con 
o Cal81"1* jarretera, se vende a catorce 
iwie a Ltro- v el interior con sal ida a 
.centros me^o, Calziu,a central y otros 
la c?rret*ri,naies a a ocho centavos me-
^ í - l d e estudiarse el negocio y hacer-
t10- Pl ^ / n n e s - una t r a n s a c c i ó n r á p i d a 
^ / r P m ve / íen"" compensaciones. L a 
?odr,i-(r nnp iKlmlnistro se comprometo 
eompanía que aumu Nonell. H a -
^ . T a l i o s " Cuban ad American B u -
ffet Corporation. ^ 
^ MIIMBM 
ITABLTCÍMIENTOS VARIOS 
H«N NEtiOCIO: S E V E N D E . O S E 
IT .TTmlte uu socio, con $1.500, para u a 
nwí no bav p é r d i d a posible. I n -
T a e " Vedado! Calzada y l'aseo. 
G 
íormes; Cine 
de 8 a 11. E l dueno 
3W21 
15 d 
CASA DE HUESPEDES 
Vpndo dos, próxima al Parque Ceatrftl 
iMde ellas, sumamente bara ta ; las otras 
S» Ae Í v •10 habitaciones, amuebladas, 
¡aforinan; Prado, 101. Mart ínez y Costa. 
^ t l e 2 a 5 - 19 d 
15 i 
ie'.:t. b 
BCBXA O P O R T U N I D A D . S E V E N D E ! un puesto de frutas y v iandas; se da m barato, por estar enfermo su d u e ñ o , 
¡aforman en OÜieios, 72. 
3044(3 15 a-
MITAD P E UNA C A R N I C E R I A , V E N -do en ?500, cerca de Angeles; vende 
•aiueMíimo, si el comprador no sabe lo 
«seña el vendedor que tiene otra. F i -
iiiras, 78; de 11 a 3. L l e n í n . . 









tTENDO ÜÑ PUESTO D E F R U T A S 8 O -
V lo en la cuadra; hay local para fa-
milia; es por enfermedad, mucho barrio , 
loíonnes: Bernaza, Di. A todas horas. 
"30341 14 d. 
UN SEMI ALMACEN 
lí vende una gran bodega en Calzada, en 
paradero; hace una venta de tres mi l 
íplco de pesos mensuales, muy cant inera; 
lieae de existencia de cuatro a cinco mi l 
Wos; el dueño tiene una lünca y no puede 
W»r al frente. In formarán , calle de Ofl -
íN, eafé La Lonja. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Fernández. 
m i 25 d. 
/COMERCIANTES, S E V E N D E U N A 
y cantina, con mostrador y una vidriera 
M tubaeoa de una café que se cierra. I n -
loman en Teniente Key y Aguacate, bar-
Mna, Jesús. 
^ 13 d. 
pOR AUSENTARSE SU D U E S O , P O R 
* encontrarse eufermo, se vende ei &n-
I Lyncredltad0 Puesto de frutas s itua-
Jlerced Umposte1^ entre J e s ú s María y 
30118 16 d 
\ E m C R E C I O D E G A N G A , 
tales 1, híi * UIla, Asante vidriera de c r í s -
racu / es^0 modernista, propia pa-
te S1,ro' mUle 8 Pies de largo, 
l ' 1 8 al,tü.y 128 P i a d a s ancho! 
SOÍfo1 na a Lul3a QuUano, Marianao. 
1—— 12 d 
UN GRAN CAFE 
we5dn0UaD¡1café fn 1" calle de m á s co-
, í ^ » a fav^ga,p,al«uiler y le sobran 120 
í í ^ i e m . . del due"o; no es del giro 
^ U C ^ J U « Precio- ^ f o r m e s : e L 
'so'r2* ^ ' Oflcío8' horas de 8 a 10 
18 d. 
fe) ^ B E B I D A S . V E N D O , E N 
f?rw i r T"^68 d,í uti l idad, l ibres F i -
lleníu. 6' ^ l é f o u o A-CO-21. í>o 11 a 3 
3(IU7 
18 d 
fin • A' T e S n K E ^ 0 ^ M E R C A N T I E , 
^ K ^ Sran Hft^' n ; T ^ f o n o M-1382 
^ í. ^ 111 Uud J 0 ' ? 1 ' situado en lo me-
.000. Informes: 
I T ü 
H ^ t T : PUltimo precio^ , * T 
•o ^ ^ « 9 2 e s ' ^a(lo, ólP Dol ires^Gato, 
? e v o s ' E v D ^ . , £ ? P U E S T O D E 'lito ,1' ailevos v tZ„í > xM IIÜ; 
venta. I E 
V ^ o T u T r - 20 'I 
T A Ü A C O . . ^ a A f l e a s " c ^ « A t 8 ^ 
atla. ^forman * * „ f m l n u t o s de 
. % i en Monte, l i e . H a -
Se deta 
X E < ^ c i ( r 7 r r . 20 d. 
1 1 ^ b u l ^ ^ t r l c o de I ^ ' C ^ t̂oTdCe0a ^ e a ^ n t c ^ i o  l a ' C h T 
^ ? d t S a F ^ 0 d e ^ . e ^ 




G r a n F á b r i c a de C o r s é s , F a j a s y A j u s -
tadores. 
D e p ó s i t o P r i n c i p a l : 
BAZAR I N G L E S 
Gal iano y San MigneL 
Algunos d i s e ñ o s de nuestros nuevos 
estilos 
2 2 0 X 
S O S T E N E D O R lavable, de punto cruza-
do, con cintas e l á s t i c a s y de hilo, muy 
c ó m o d o y elegante y de gran d u r a c i ó n . 
Bu precio $1.50. 
$ 1 . 5 0 
L o s A J U S T A D O R E S 820 y 9T1 son fa-
bricados con telas de punto lavables y 
vienen en var ias tal las . E s t o s modelos tie-
nen el privi legio de N O N E C E S I T A R S O S -
T E N E D O R E S , porque ellos a jus tan y sos-
tienen a l a vez. 
F A J A de m a í l l n a . U n articulo muy 
fuerte y eBp^clüi p a r a palees tropicales. 
Su preciv» $4.5t>. 
F A J A de t u t í de hilo con e l á s t i c o s en 
|8 c intura y caderas y cuatro t irantes. 
Muy c ó m o d a y flexible. 
Su precio: 4 pesos. 
Su cuerpo o b t e n d r á con nuestras fojas, 
c o r s é s y ajustadores la esbeltez deseable. 
Todos nuestros a r t í c u l o s son esmerada-
mente fabricados y estamos seguros de que 
en nuestro departamento e n c o n t r a r á ei 
modelo <iue le satisfaga. L a s s e ñ o r i t a s en-
cargadas del Departamento E s p e c i a l d<i 
C o r s é s , F a j a s y Ajustadores , de esta casa, 
la a t e n d e r á n como usted se merece. 
¡ A c u d a hoy por su modejo! 
"BAZAR INGLES" 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
FIGURINES CON MOLDES 
iOCcnWC.» THENtWIBIAPUMHHSCOHPAMf 
EL. E N C A N T O . E S T A C A S A C O M P R A muebles y cambia toda clase de mue-
bles que sean vendibles y lo mismo fo-
n ó g r a f o s y los paga m á s que n i n g ú n otra 
casa. Puede av isar al teléfono A-2545, que 
en seguida será usted atendido. Compos-
teln, 129. 
30433 21 d. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 165, casi esquina a Belascoafn de Rouco y 
T r i g o , casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase do 
muebles y objetos de uso. T e l é f o n o A-2035. 
Habana . 20975 6 e 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E , S E vende en un m ó d i c o precio ios ense-
res y ú t i l e s de cocina y comedor y se tras-
pesa el contrato dei local. Tletie buena 
clientela. Informan en la bodega de F a u s -
tino, L u z e I n q u i s i d o r ; de 1 a 3 de la 
tarde. 30253 14 d 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A P A R A -dor, una nevera y un lavabo. Se pue-
de ver en Belascoaln. 50, altos de L a s 
T r e s B . 
80278 14 d 
" N e w ¡ d e a " e s e l f í g a r í a i l u s -
t r a d o m á s s o l i c i t a d o p o r l a s m o -
d i s t a s y p e r s o n a s d e g u s t o . E s t a n 
n e c e s a r i o e n e l h o g a r , q u e t o d a s 
l a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s l o s o l i c i -
t a n . 
S e r e c i b e t o d o s l o s m e s e s y i o s 
e n v i a m o s p o r 4 0 c e n t a v o s , e l 
e j e m p l a r . 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C 9073 10d-9 
P A R A U S T E D E S 
Damas y s e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , r e c i é n 
l legada de E u r o p a , prepara una l o c i ó n 
para l a cara y busto a base de almendra, 
b e n j u í y l i m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n es ca-
sera y absolutamente p u r a ; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e i m -
purezas de la piel dando a l cutis blanco 
de n á c a r y t ersura s in Igual . F r a s c o de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en O b r a p í a , n ú m e r o 2, 
altos. 
AV I S O : L A L E G I T I M A " N A C A R I N A " solo se expende en O b r a p í a , 2, "Petit 
P a r í s . " Amistad , 61, modas; y por su ú n i -
ca agente: S e ñ o r a P i l a r P . ^ 
28790 4 e 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s de los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s . P e l a d o 
de n i ñ o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a j e , 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n us t edes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e , 15 c o « 
lores y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ 1 . 
M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
d e p o s t i z o s d e p e l o f ino u o tros g é -
n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n p , 8 1 , entre S a n 
N i c o l á s y M a n r i c a w . T e l . A - 5 0 3 9 . 
29499 31 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P R O G R A F O F O N O S Y D I S C O S E N 
KJ todas cantidades, m á q u i n a s de coser, 
c á m a r a s , lentes y todo lo que se refiera 
a ó p t e l a y f o t o g r a f í a y vendo o cam-
l.Io var ias c á m a r a s de bolsillo, ¡ entes , re-
tocadores, prensas chasis , un equipo Mau-
Oel, con mucho material , n ú m e r o 3, en 
veinticuatro pesos. V o y a domicilio. B a r -
celona, n ú m e r o 6, altos. T e l é f o n o A-8881. 
30390 17 d 
PI A N O S , A F I N A C I O N E S , C O M P O S I C I O -nes. Vendo uno, medio uso, s i lo pa-
ga a l contfido lo c o m p r a r á barato. B lanco 
V a l d é s , afinador do pianos. P e ñ a Pobre, 
34. T e l é f o n o A-5201. 
30372 10 e 
PI A N O A L E M A N G O R S K A E E M A N N , de tres pedales, e s t á completamente 
nuevo, pues se ha tocado poco. V é a l o y 
lo a p r e c i a r á . Se garantiza. R a y o , 66, a l -
tos. 30325 14 d 
EN S60 S E V E N D E U N A S E R A F I N A , nueva, para iglesia o para lo que se 
quiera dedicar. Se garantiza. Indus tr ia , 94. 
30230 12 d. 
EN $275 S E V E N D E U N A U T O P I A N © D E una mes de uso; se h a tocado tres 
veces; se vende garantizado, preguntar 
por el autopiano del s e ñ o r R o d r í g u e z . I n -
dustria , 94. 
30229 12 d. 
Q E V E N D E N : U N P I A N O D E M E D I O 
uso y casita de m a m p o s t e r í a . P a r a i n -
formes. Inquis idor , 31 o a l t e l é f o n o A-2211. 
30049 15 d. 
AT E N C I O N : C O M P R O F O N O G R A F O S V Vlctro las . P l a z a del P o l v o r í n , junto 
¿1 Hote l Sevi l la . Manutf Pico. T e l é f o -
no A-9735. 
30024 14 d. 
PI A N O , S E V E N D E U N O , C U E R D A S cruzadas, sordina, aisladores y ban-
queta, completamente nuevo. U n escapa-
rate, dos lunas, con lavabo y cama de 
madera. San N i c o l á s , 64, altos. 
29801 14 d 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los m á s garant izados; a l contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de a l -
quiler, a $3.60 a i mes. V i u d a de C a r r e r a s 
y C a . Aguacate, 63. T e l é f o n o A-9228. P r a -
do. 119. T e l é f o n o A-3462. 
29552 31 d 
PI A N O : S E V E N D E U N O , D E C U E R -das cruzadas, fileteado, con sordina, 
aisladores y banqueta, cas i nuevo. San 
N i c o l á s , 64. altos. 
"8885 24 d 
C 9072 10d-0 
i * 
" L A E S T R E L L A " 
6an Nleol&s, 98. T e l é f o n o A-8878 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. T e l . A-1206 
E s t a s d^s agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría J*ópez, ofrece al p ú b l i c o en general 
un í i í r v l c i o no mejorado por ninguna otra 
caer, s imilar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable 
29497 3 i d 
SE V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A M E -sa de c i ru j ía , propia para consultorio 
o comadrona; e s t á en buen estado y u r -
ge l a venta por necesitar el local. l u 
foinii>3 en J e s ú s M a r í a , 101, bajos. 
303Ü0 15 d 
SE V E N D E N S E I S J U E G O S D E M A M -paras, con vidrios finos y una m á s 
hermosa, de cuatro hojas, propia como 
para unn d i v i s i ó n , para verlas de 7 a 11 
y de 1 a 5, en Manrique, 91, 93 y 95, 
altos, y para tratar en Compostela, 167, 
altos. T e l é f o n o A-5154. 
80329 14 d 
SE V E N D E U N J U B G U I T O D E S A -la, estilo f r a n c é s , con espejo; un 
juego de cuarto, modernista, s in es-
tronar. Mercaderes, 16, altos. 
30294 15 d 
PO R S E R B L NIÍÍO C R E C I D O , S E V E N -de una camlta de madera, cas i nueva 
y muy barata . 
30190 12 d. 
¿ P o r q u é tiene s a e s p e j o man> 
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a n 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n c e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 23 , e n t r e M a l o j a y S i -
t ios . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
29579 81 d 
P A R A C A B A L L E R O S 
Se l iquidan 3.000 camisas, corbatas, pan-
talones, 2.000 sacos de lana, fluses de mo-
da, camisetas, guantes, l igas, ropa interior 
desde 50 centavos hasta $6. Valen casi do-
ble. L a Moderna Americana. Galino, 54, 
en la p e l u q u e r í a Josefina. 
30069 17 d. 
VE N D O U N A G R A N C A R P E T A , E N 20 pesos, que c o s t ó 40 pesos; e s t á nueva; 
es toda de cedro es armable. Informes 
en Blanco y San L á z a r o . Bodega. 
30030 10 d. 
SE V E N D E U N G R A N J U E G O D E C U A R -to, de majagua, en F a c t o r í a , 42: 
29S78 13 d 
S E M A L V E N D E N 
^""atro mesas de bi l lar , con sus acceso-
rias en $450. Neptuno, n ú m e r o 2, frente 
a Fornos . 
29793 14 d 
P O R R E F O R M A S E N L A C A S A 
Se admiten proposiciones por todo lo que 
compone la elegante b a r b e r í a de Neptuno, 
n ú m e r o 2, con e x c e p c i ó n del local. 
29790 14 d 
" t i N U E V O R A S T R O C ü B A a ü " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de mueblas que se 10 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
uiC'u compra prendas y ropa, por lo que 
debon hacer una vis i ta a l a misma antea 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
traran todo io que deseen y s e r á n aervl-
dos hien y a uat is íacciOn. T e l é í o j i o A-19««. 
29556 31 d 
M U E B L E S £ K G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a o R a f a e l , 1 1 i . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comp ar sus muebles, rea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; c a m a » 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n h a j juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al g iro y los precios antes 
mencionados. Véa lo y se c o n v e n c e r á . B E 
C O M P R A X C A M B I A N M U E B L E S . F I -
JJÜJ.NSE B I E N : E L 111. 
29500 31 d 
" L A P E R L A " 
A n i m a s » n ú m e r o 5 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
E s t a es la casa que vende muebles 
m á s baratos, desde io m á s fino a 
lo corriente. H a y verdaderas gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; b u r ó s y toda clase de mue-
bles de oficina, l á m p a r a s , cuadros e in -
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
ce da dinero sobre a lhajas a m ó d i c o I n -
t e r é s y se real izan b a r a t í s i m a s toda c la -
se de joyas . 
29498 31 d 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido «lo 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . Forteza . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
29559 31 d 
C A B A L L O S 
F I N O S D E 
K E N T U K Y 
D E M O N T A 
L o m e j o r y m á s b a r a t o 
1 Cabal lo entero de trote 1. 
3 Caballos enteros de paso 3. 
1 J a c a de trote í , 
7 J a c a s de paso 7. 
4 Yeguas de paso 4. 
2 B u r r o s sementales 2. 
Todo este ganado procede de las H a -
clendaB de Mr. Cook, Lex lngton , K e n t u -
k y ; el cual viene vendiendo en Cuba des-
de hace quince a ñ o s . Tiene 26 premios de 
l a E x p o s i c i ó n de Cuba del a ñ o 1914. S i 
usted desea comprar, venga y vea estos 
caballos finos de monta. J . F . Cook. V i -
ves, 151. T e l é f o n o A-6033 u Hote l T e l é -
grafo. 29802 19 d 
M . R 0 B A I N A 
Se venden toros C e b ú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 m u í a s , maes-
tras de t i ro ; tengo perros de venado. 
V i v e s , 1 5 L T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7733 i n 19 o 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a n d a s y p r ó x i m a s ; d e 16 a 2 5 
l i t ros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y . p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u i o s e n c a s a : lo 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
29812 31 d 
« • C E D R I N O 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
E l que quiera hacerse de un buen ca-
ballo de s i l la bonito, c ó m o d o y resisten-
te, venga a ver ios que acabo do recibir, 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce jacas y dos m u í a s , todos de paso, f i -
nos y naturales en sus andares. E s t o s 
animales son de las mejores g a n a d e r í a s 
de K e n t u c k y y se garant izan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan c ó m o d o s como el mejor criollo y de 
mucha m á s resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementales de $300 a $700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 25, n ú -
mero 2, entre Marina e Infanta , H a b a n a , 
J O S E C A S T I E L L 0 
28055 14 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E N D O S O V E R E A N D S , T I P O 83 y 75, juntos o separados, en buen 
estado; pueden verse en P i l a y V i g í a , de 
8 a 12. 
30455 15 D. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M E T Z , E N buenas condiciones. Informes en la Su-
cursa l de L a Viña . J , del Monte, 535. 
30436 ig d. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , P A R T I -CU lar, fabricante Oakland, de 24 caba-
llos, 5 asientos, modelo 1917, propio pa-
r a fami l ia u hombre do negocios, i n -
forman en S u á r e z y P u e r t a Cerrada bo-
dega. 30408 19 d 
SE V E N D E C H A S I S F I A T , P R O P I O P A -r a un c a m i ó n de reparto, se garantiza 
en perfecto funcionamiento, se puede ver 
y se informa en Amis tad , n ú m e r o 71. T e -
l é f o n o A-5371. 
30282 18 d 
R e p a r a c i o n e s d e a u t o m ó v i l e s 
L. GAZEL 
S a n J o s é , 1 2 8 . T e l é f o n o A - 2 6 6 9 . 
E l t a l l e r m á s a n t i g u o d e l a H a b a n a . 
S e s o l i c i t a n o p e r a r i o s . 
80297 at 15d 11 d 
P o r n o n e c e s i t a r l o v e n d o m i 
R e n a u l t , 2 5 c a b a l l o s , ú l t i m o 
m o d e l o , 7 a s i e n t o s , f u e l l e 
V i c t o r i a , c o m p l e t o , c o n t o d o s 
s u s a c c e s o r i o s , 6 g o m a s M i -
c h e l í n , n u e v a s , f u n c i o n a m i e n -
t o s u a v í s i m o . P r e c i o m u y r a -
z o n a b l e . D i r i g i r s e : G a r a j e , 
M a r i n a , 1 2 . 
80316 14 d 
VE N D O U N C H E V R O L E T , M A G N E T O Bosch, vestflJo y pintado de nuevo 
listo para trabajar , en alquiler, garant i -
zo el motor, urge su venta por tener que 
embarcar. L o doy barato. Z a n j a y H o s -
pital, tren de bicicletas E . Alonso, a to-
das horas puede verse. 
80317 16 d 
SE V E N D E N N E L E G A N T E A U T O M O -vl l de lujo, gran motor, o se cambia 
por una m á q u i n a chica, se admit i r la par-
te a plazos. Dragones, 46. 
80209 13 d. 
SE V E N D E U N M I L O R D , E N M U Y buen estado, con su m a g n í f i c o caba-
llo criol lo; de gran estampa f l imonera. 
Dragones, 45. 
30209 13 d. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A Ú T O M O -vl l muy fuerte y e c o n ó m i c o , en perfecto 
estado, se da barato. Ca l l e 11, esquina a 
F . Vedado. 
30198 23 d. 
Q E V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S 
condiciones para t rabajar , barato. San-
tiago, n ú m e r o 10, se puede ver. 
30110 12 d 
EN J U A N B R U N O Z A Y A S . 82, E N T R E E s r t d a P a l m a y L u i s E s t é v e z , se ven-
de un F o r d del 1917. Puede verse a to-
das horas. 
30187 12 d. 
EN G A N G A l S E V E N D E U N F O R D , del 17, completamente nuevo. I n f o r m a n : 
Santiago, 10; de 3 a 5 p. m. 
29T91 12 d 
M a g n í f i c o c a m i ó n d e S e r v i -
c e , 2 t o n e l a d a s , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , c o n c a r r o c e r í a 
d e e s t a c a s , l i s t o p a r a f u n c i o -
n a r . S e d a e n l a m i t a d d e s u 
p r e c i o p o r r a z o n e s e c o n ó m i -
c a s . P r e g u n t e n e n M a r i n a , 1 2 , 
p o r e l c a m i ó n d e M r . C h a s e . 
80159 13 d 
¡ ¡ATENCION!! 
Carneado, en Galiano, n ú m e r o 45. T e l é -
fono A-0011, entre Vir tudes y Concordia. 
Garr ido y Co. Sucesores de L ó p e z S e ñ a 
y Co. Gasol ina, aceites, grasas , accesorios 
y piezas para a u t o m ó v i l e s , especialmente 
de F o r d . Gomas de var ios fabricantes y 
otros mil a r t í c u l o s de dist intas clases, 
precios 10 por 100 m á s barato que en n in-
guna otra casa. 
2Ü089 5 mz 
Q K V E N D E N C A M I O N E S F O R D Y F O R D 
k.. de cinco pasajeros en ei garage Neptu-
no. Neptuno, 20(, al contado y a plazos. 
L o s hay con c a r r o s e r í a nueva complete. 
Garantizamos nuestros m o t ó n s por escr i -
to Venga a vernos y h a r á negocio. 
30185 1^ 
M A Q U I N A S I G U A L A D A S 
S i u s t e d t iene c h a u f f e u r q u e n o es 
m e c á n i c o , a h o r r a r á g r a n d e s g a s t o s s i 
c o n t r a t a , p o r i g u a l a m e n s u a l d e s u 
m á q u i n a . S e le h a c e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s , e x c l u i d a s p i e z a s d e r o t u r a s 
o r e p u e s t o s , a D I E Z P E S O S M E N -
S U A L E S . E s t o le m a n t i e n e l a m á q u i -
n a s i e m p r e e n b u e n e s t a d o y n o t e n -
d r á q u e p a g a r e n o r m e s c u e n t a s d e -
p e n d i e n d o d e c i e r t o s t a l l e r e s d e m a -
l a f a m a . 
L a C A S A C E D R I N O es l a m e j o r p a -
r a r e p a r a c i o n e s d e a u t o m ó v i l e s y es 
r e c o n o c i d a p o r todos s u e s p e c i a l i d a d 
e n a p a r a t o s e l é c t r i c o s , a c u m u l a d o r e s , 
m a g n e t o s , a r r a n q u e s y c a r b u r a d o r e s . 
C o n este s i s t e m a d e i g u a l a se a h o r r a -
r á m u c h o s g a s t o s y p é r d i d a s d e 
t i e m p o . 
C A S A C E D R I N O 
I N F A N T A , 1 0 2 . A . T E L . A - 2 6 1 3 
T A C U S A M A S L I N D A D E L A H A B A -
JLJ na y que m á s corre. Un ú l t i m o mo-
delo L a n c i a , c a r r o c e r í a torpedo, forma 
"huevo," color blanco, magneto Bosch, 
cuatro ci l indros, motor extensivo, car-
burador especial para carrera , l icencia pa-
gada para todo un a ñ o , en estado com-
pletamente nuevo y excelente precio. Pue-
de verse en Zujueta, n ú m e r o 28, garaje. A 
todas horas. Informes pueden pedirse a l 
T e l é f o n o A-5476. 
30182 12 d 
UN P R E M I E R , D E S I E T E A S I E N T O S , completamente nuevo. No tiene 80Ó 
k i l ó m e t r o andado. F o r r o , re loj , dos rue-
daií nuevas de repuesto, con sus gomas. Se 
da muy barato. Oficios, n ú m e r o 36. Pre -
gunte por ei Premier de M a r t í n e z . 
3C133 12 d 
FO R D , E N 860 P E S O S , E S D E L 15, E L motor se garant iza y puede d á r s e l o 
la m á s r igurosa prueba, es una ganga, 
puede verse en Concordia, 185-A, entre E s -
pada y Hospi ta l , es un garaje. 
30147 18 d 
SE V E N D E , E N 700 P E S O S U N A U T O -m ó v i ] , de siete pasajeros, con motor 
de cuatro c i l indros y a lumbrado e l é c t r i -
co, en muy buen estado. E g i d o , 18, mo-
derno, entre G l o r i a y Apodaca. 
S0163 16 d 
AU T O M O V I L R E N A U L T , 85-45 H . P . , tipo Vanderbi l t , siete pasajeros, se 
vende. I n f o r m a r á : Be l i sar lo L a s t r a : Sa -
lud, 12. T e l é f o n o A-8147. 
29988 16 d 
SE V E N D E U N F O R D , L I S T O P A R A trabajar . Puede verse en Pr incesa , 21, 
J e s ú s del Monte, durante ei d ía . Urge su 
venta. 
30055 15 d. 
P L A N T A S P A R A V U L C A N I Z A R 
" H A Y W 0 0 D " 
Repuestos para las miomas y materiales 
para vulcanizar, de venta por Bei i sar io 
L a s t r a . Salud, 12. T e l é f o n o A-8147. H a -
bana. Se compra goma de uso. 
29985 21 d 
SE L I Q U I D A U N A G R A N E X I S T E N C I A de gomas para autos, de todas medi-
das, y varios fabricantes. Mande la me-
dida de su l lanta y se le c o t i z a r á pre-
cio. F e r r e t e r í a de H a m e l . S a n L á z a r o , 309, 
esquina a Hospi ta l . 
29918 20 d 
FO R D : S E V E N D E U N O , B U E N M O -tor, listo para trabajar , barato ; pue-
de verse e in forman: G a r a j e E u r e k a , 
Concordia, 149. 
29016 13 d 
SE V E N D E U N F O R D , N U E V O , I N -forman. Dragones, 110, altos, pregun-
tar por el encargado; urge su venta por 
tener que embarcarse su d u e ñ o . Puede 
verse d é 8 a L 
29774 14 d 
SE V E N D E U N A G U A G U A , D E 11 as ien-tos, su motor e s t á en buenas condi-
ciones, puede verse a todas horas en San 
J o s é , n ú m e r o 138, garaje. 
29697 13 d 
SE V E N D E U N C A M I O N , L I S T O P A R A trabajar , carga toneladas, puede 
verse a todas horas en San J o s é , n ú m e -
ro 138 garaje. 
29698 13 d 
AU T O C A M I O N E S " F U L T O N , " D E 3000 l ibras capacidad. E l c a m i ó n m á s ba-
rato que se ha fabricado en 1 ^ tonelada. 
Fuer te , sencillo y e c o n ó m i c o . Se remite 
precio y c a t á l o g o a sol icitud. Importado-
res : Vicente G ó m e z y Co. Gal iano, n ú m e -
ro 82. Habana . * - ^ 
29061 26 d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de la a a -
bana, este&locida en el afio de 1912, es 
conocida en toda l a R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, ¿Ir. A l -
bcrt C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S , 
^ a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 c e n t a v o » . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E o gastar su 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , u«-
tod no pierde nada y al puede O A N A K 
M U C H O . 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
L e reconstruyo por donde quiera que sa 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
m á s por donde se reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos s i usted 
quiere. L a s gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameri tan que se le v ista 
de nuevo aunque tenga l a pr imera lona 
de arr iba ro ta ; no importa pues tenien-
do las p e s t a ñ a s en buen estado queda 
casi como nueva y m á s fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá -
maras. G r a n T a l l e r de R e c o n s t r u c c i ó n y 
V u l c a n i z a c i ó n . San L á z a r o 352, entre Ger-
vasio y Belascoaln. 
28067 30 d. 
" v A R I O S 
SE V E N D E U N C A R R O , P R O P I O P A -ra reparto, de cuairo ruedas ; se da 
barato, muy buenos muel les; urge su ven-
ta. Cal le 19, n ú m e r o 401, entre 4 y 6, 
Vedado. „ . , 
30314 1* 9 
SE V E N D E U N C O C H E , E N B U E N E S -tado. I n f o r m a n : A y e s t e r á n , n ú m e r o 11, 
de 2 a 4 de l a tarde. J u a n R o d r í g u e z . 
30100 12 d 
IM P R E S O R E S : U N A M A Q U I N A , N U M E -ro 8, Chandler y Pr ice , moderna, con 
tintero largo y aparato para motor, en 
$200. Montii; n ú m e r o 135. „ -
C 9234 ^ - l 1 
' i - A C R I O L L A " 
QliAN E S T A B L O D E B U R R A S D B L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bs iMooa'u y Poolto. T e l . A - i A l t . 
B a r r a s criollas, todas del pala, con w r -
nclo a t'omlcillo, o en el establo, a todas 
horas del d ía r ú» le. noche, pues tengo 
un servicio « p e c i a i de mansaJeros en b ic i -
cleta para despachar las ó r d e n e s ea so» 
Kulda que se i-eclbaa. 
Tengo sucursales en J e s ú s dal Monta] 
en el C e r r o ; en «1 Vedado. Cal i» A y 17, 
t e l é f o n o F-13a2; y en Guanabacoa, calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barr ios de la H a b a n a , avisando a l te-
l é fono A-4810. «iae s e r á n servidos l n m » i 
dia tamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
Belascoaln y Pocito, t e l é f o n o A-4810, que 
• • las da m á s baratas que nadia. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-i 
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas a) d u e ñ o , aviBando a l t e l é f o n o A-4814, 
29552 81 d 
SE V E N D E N D O S M A Q U I N A R I A S C O M -pjetas con molinos y aparatos moder-
nos, una con capacidad para 125.000 a r r o -
bas de c a ñ a por d ía y Ja otra con c a -
pacidad p a r a 70.000, la de 70.000 tiene un 
a l m a c é n de hierro con capacidad p a r a a l -
macenar 25.000 sacos de a z ú c a r . P a r a i n -
formes d ir ig irse a B . L a b r a d o r e H i j o , 
L o n j a del Comercio, n ú m e r o 438, o a l 
Apartado de correo n ú m e r o 603. H a b a n a . 
_ ^ l 8 » 18 d 
A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S : S E venden turbinas para turbinar a z ú c a r 
en juegos de una, dos, tres o cuatro, son 
de segunda mano pero se entregan como 
nuevas. P a r a Informes dir ig irse a R . L a -
brador e H i j o . L o n j a del Comercño, n ú -
mer(> f £ o t U a l Apartado de Correos, - n ú -
mero 603, H a b a n a 
30140 18 „ 
O E V E N D E U N A L A M B I Q U E D E C O B R E . 
O s istema E . Grot, de 25 l itros, con dc£ 
ble columna, nuevo. P a r a informes: A r r l o -
ta y Agu irre . Cal le Merced. 112 
, 28564 15 d 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
t e s t a m a ñ Q s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , t o r n o s , m á q u i n a s 
<¿e C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i -
l e s , e t c . E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a d e l C o -
m e r c i o . 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
AR Q U I T E C T O S E i N ó i S N U E K O S ; T » ! nentos railes fin é s t r t c h a , da uso. ea 
buen estado. Tubos fiuses, nuevos, para ca l -
deras y cabi l las corrugadas G ¿ b r i e l " la 
m i s resistente en menos área , B e r n a r d a 
Lanzagorta y Co. Monte. n O m S o 877. H a , 
P&n*- C4344 in ta JB 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Bembas , Calderas, M á q u i n a s . VVinchea 
etc.. de vapor, as í como Romanas o B á £ 
culos de todas clases y para pesar caña-
Basterrechea Hermanos . L a m p a r i l l a 0 
H&bana. 27445 V 7 ab 
T I E N T A E N C A N A R I A S D E U N A MA"! 
, Quinarla azucarera, capaz para 00 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderas 
Babcock & Wilcox. de 118 m. c. de ^S-
p e r í i c i e de c a l e f a c c i ó n , con hornos oara 
quemar bagazo, completamente nuevos y 
todos los otros aparatos necesarios P a r a 
informes l a r e d a c c i ó n de este diarlo. 
M1&5 30d-6 n 
A N U N C I O 
Se vende un motor a l e m á n , m a r c a B o l l n -
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
I n d u s t n a Tiene solo 6 u 8 d í a s de t ra -
bajo, estando nuevo completamente. Su 
d u e ñ o lo vende por no necesitarlo. P a r a 
Informes: Ange l L a b r a d o r , P l a n t a E l é c -
trica, B o l o n d r ó n . 
ISCELAMEA 
A L O S M A E S T R O S V C O N T R A T I S T A S de obras : se venden ios materiales 
y desbarates, casa vivienda "Quinta San-
ta A m a l i a , " Arroyo Apolo, t ion« sobre 800 
metros, techos, aaotea, mitad acabados de 
construir, 80 metros pisos de m á r m o l 
nuevo, 400 metros mosaicos catalanes 80 
huecos p u e r U s y ventanas, muchas nsr -
sianas, mamparas , dos b a ñ o s completos 
varios lavabos, sus paredes de piedra v 
tabiques de ladri l lo , se oyen ofertas p o í 
el todo, con la casa parada. E m p e d r a d o 
n ú m a r o 5, Doctor A l v a r a d o ; de 10 a l i 
y de 2 a 4. * 
30382 ú 
AV I S O : S E V E N D E N C U A T R O M A Q U I -n a s de coser Singer. Sus precios 12 
14, 15 y 26 pesos. Son superiores. Se res-
ponde da ellas. Bernaza , 8. L a Nueva 
Mina. 
30249 18 dí 
SE V E N D E U N P O L A R I M E T R O E N Acosta, n ú m e r o 86. 
30206 ^ d 
r \ B D B O V I E J O , U S A D O , S S V E N D E E N 
Del ic ias , F , entre Pocito y L u z , Ví-
bora. T e l é f o n o 1-1828. 
30301 14 D 
C E V E N D E U N A P A J A R E R A , G R A N D E , 
se desarma, tiene 2X2 metros cuadra-
dos y tres de alto, completamente nueva. 
Callb 19, n ú m e r o 401, entre 4 y 6, Ve-
d a d ^ 30313 ^ 1 4 d 
I' M P O B T A N T E . A L R E C I B O D E 50 C E N -tavos enviamos iertlficado una maqui-
no de afe i tar Lodita y cuatro hojas de ace-
ro. SI manda $1 le enviamos a d e m á s una 
cadena de seguridad para su reloj . Imper -
dible y contra ladrones. Tenemos hojas 
para m á q u i n a s de afeitar de todas las 
marcas . H a v a n a Bus iness . D r a g o á e s y Pra . , 
do. A-0115. 
30228 13 d. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s M P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a » 
y u n o d e 6 3 , t o d o s c o n s u * 
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
I n 9 as 
A T.OS F E R R O C A R R I L E S O E M I P R E -sas de t r a n v í a s o a lumbrado p ú b l i -
cos. Tengo 4.000 postes de pino de tea, 
del pala, de 30 a 40 pies de largo y 13.000 
polines de maderas, de c o r a z ó n ; para m á s 
Informes, d i r í j a n s e a S ierra , n ú m e r o 2. 
29161 12 d 
OJ O : C O M P R O U N A S I E R R A D E C A -ITO, de 24 a 30 pies, completa y en 
buen estado. D i r í j a n s e a Sierra, n ú m e r o 
2. Habana . 
29152 1^ d m 
V I E N D O D O S C I E N T O S V E I N T E T U B O S 
V galvanizados y hierro dulce de dos 
y tres pulgadas, no se detallan. In forman 
en Güira Melena, Agapito Garc ía , y ea 
Monte, 116. Habana , 
28409 20 d. 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a ñ o j r o -
b l e , v a c í o s , i o d o e l a ñ o , e n S a n I s i -
d r o , 2 4 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . Z a l v í d e a * 
R í o s y C a . 
MODISTA 
S e c o n f e c c i o n a n v e s t i d o s p a -
r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . C o n s u l a -
d o , 3 1 , a l t o s . 
D i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 1 7 ARINA P r e c i o : 3 c e n t a v os 
Paráfrasis china 
XLV 
CEEPÜSCUIO Eli LA PRADERA 
Los rayos del sol de otoño 
el verde prado recorren. 
Llegan del Este; del Oeste 
la gran montaña trasponen. 
Una luz queda en el cielo, 
que la aurora, rauda, absorbe. 
Del otro lado del monte 
el día sus luces pone. 
El mobo cubre los árboles; 
sus lánguidas ramas roe, 
y al cierzo crudo de Octubre 
las hojas huyen veloces. 
Una cigüeña, viuda, 
a su nido vuelve torpe; 
triste y lenta raya el aire, 
cual si hundida en ilusiones 
esperara hallar de nuevo 
lo que es en vano que implore 
Y los cuervos tumultuosos 
en grandes clamores rompen, 
mientras la luna comienza 
a platearse, con la noche. 
XLVI 
MIRANDO LA LUNA 
Desde mi Jardín florido 
oigo a una mujer cantar; 
pero, a mi pesar, la luna 
me pongo, triste, a mirar. 
A esa mujer que ahora canta 
nunca he pensado encontrar. 
Mis miradas siguen siempre, 
arriba, ese luminar. 
Me imagino que la luna 
también me viene a mirar, 
porque hasta mis ojos llega 
su reflejo tutelar. 
Los murciélagos que pasan 
ante ella a todo volar, 
los párpados bruscamente 
me hacen, confuso, bajar. 
Pero cuando los levanto 
veo el tranquilo brillar 
de esa mirada de plata 
que siempre sabré adorar. 
En los ojos del poeta 
vive la luna ejemplar, 
como vive en los dragones, 
grandes poetas del mar. 
XLVII 
E L RIO APACIBLE 
Mientras exista en la tierra 
solo un hombre, solo uno, 
contemplará de la luna 
el puro y brillante curso. 
Como un río amplio y tranquilo 
sin olas y sin susurros, 
la luna atraviesa el cielo 
inmensurable y obscuro. 
Nunca detiene su marcha; 
atrás no vuelve un segundo. 
* * * 
Los pensamientos del hombre 




INCENDIO EN E L MUELLE DE 
ATARES 
En las primeras horas de la tarde 
de ayer ocurrió un incendio en el 
muelle de Atarés, de este puerto, el 
cual pudo ser rápidamente sofocado 
sin causar graves daños gracias a la 
prontitud con que fué combatido. 
E l fuego principió por unos ba-
rriles de chapapote que estaban de-
positados en el muelle, propagándo-
se al maderamen de este. 
De una cerca divisoria del muelle 
se quemaron unos seis metros de ex-
tensión.. Esta cerca pertenece al pa-
ció de ios ferrocarriles de aquel lu-
gar. 
Acudió el material de incendios, 
quedando poco después sofocadas las 
llamas. 
La policía del Puerto levantó acta 
del caso, dando cuenta al Juzgado 
correspondiente. 
E l hecho se considera casual. 
Aleja las Canas 
Damas, caballeros, todos los que 
anieran lucir siempre la cabeza joven, 
¿egro y sedoso el cabello, sin hi-
los blancos que dicen la edad, 
deben asar ACEITE KABUL, que no 
es pintara, que se unta con las ma-
nos y no las mancha, ennegrece el 
cabello y lo vieroriza. Da el color ne-
gro intenso natnral. 
Se vende en boticas y sederías. 
C8S53 alt. 3d.-4 
Renovador JL Gómez 
ASMA Y AHOGO. 
Catarros, Tos, Bronquitis y 
Enfermedades del Fecho. 
CADA FRASCO LLETA .LA 
FORMA DE TOMARLO. 
Toda» las Droguerías y Far-
macias lo venden y cincuenta 
años de excelentes resaltados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO: 
Riela 99. Farmacia. 
NUEVO HOTEL "ISLA DE CUBA" 
D E LOPBZ E E K M A A O S 
Bltundo en ei punto más alto de la Ha-
oana, frente al parque do Colón. Expl4n-
ñldos departameatos para familias con 
lerviclo eanitario privado y elevador. Pre-
:IOB moderado*;. Monte, número 45. Telé-
foon A-18fl2. Cable: " R A V A L L B " . 
TIGILANCIA EN LA BARCA 
NINFA» 
E l consignatario de la barca ita-
liana "Ninfa", surta en este puerto, 
ha solicitado de la Capitanía, que se 
destine un vigilante de policía a bor-
do de dicho buque, para cuidarlo, así 
como el cargamento. 
La "Ninfa" llegó a la Habana en 
el mes de Septiembre de arribada 
forzosa y con averías que le causó 
un temporal. 
El solicitante se compromete a su-
fragar los gastos o dietas que re-
ouiera esa vigilancia. 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PR0MT0) TOMAÍIDO ANTIREUMATiCO 
D e l D r . R u s s e l ! H n r s t 
( D E R L A D E L F i A ) 
La Gota Es 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S I T o m a ANTIREUMATICO 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( D E F U A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n ^ r i t o . ^ 
L O C U R A R Á ANTIREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas IES uOuCES. 
D E P Ó S I T O S / 
SARRA. jOHHSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y CQL8MER 
LA TELEGRAFIA DE LOS BARCOS 
A consulta de la Capitanía del 
Pujerto, la Secretaría de Goberna-
ción ha comunicado que debe hacer-
se cumplir estrictamente el decreto 
número 44 por el que se ordena que 
loe buques neutrales deberán sellar 
sus aparatos de telegrafía sin hilos 
durante todo el tiempo que perma-
nezcan en puerto. 
PUEDE REPARARSE 
E l vapor panameño "Fletcher" ha 
sido autorizado para subir al Dique 
y reparar las averías que sufrió re-
cientemente a causa de un temporal 
que lo combatió. 
TIGILANTE REPUESTO 
Por la Secretaría de Hacienda ha 
sido repuesto en su cargo de vigi-
lante de la Policía del Puerto, el se-
ñor Manuel Cordovés. 
E L «PARROTT» 
E l ferry-boat "Joseph Parrott" lie 
gó anoche de Cayo Hueso con 25 wa-
gones de carga general. 
LOS QUE LLEGARON 
Los siguientes pasajeros llegaron 
ayer de los Estados Unidos en el va-
por americano "Olivette": 
Los señores Angel Palenzuela, Jo-
sé R. Muñoz y familia, Francisco 
Llanos, señora Araceli H. de Menén-
dez e hijo. 
El comerciante alemán señor Pe-
ter Llenner y señora, de Isla de Pi-
nos, que traían sus pasaportes de-
bidamente visados por las autorida-
des americanas. 
En ei vapor "Almirante" llegaron 
los señores Bernardo Riego y fami-
lia, Luis Godar, Angel Luaces, E l -
vira Godar, Angel Luaces, Elvira Ben 
gochea, Candelaria Cadalso, Agueda 
Martínez y otros. 
Para los Estados Unidos han em-
barcado los señores Antonio Santei-
ro, Ramón Albear, Ramón G. Men-
doza, Manuel Rodríguez y señora, 
María Alvarez e hijos. 
E L RETRASO DEL «OLIVETTE* 
E l "Olivette" que llegó ayer con 
16 horas de retraso se demoró en 
Cayo Hueso en espera del tren de 
pasajeros de Nueva Yorfc:, que se re-
trasó a su vez por causa de las ne-
vadas que han caído sobre la vía fé-
rrea y teniendo que salir dicho bu-
que de Cayo Hueso antes de que lle-
gara el tren. 
Por esta causa no llegaron ayer 
muchos distinguidos pasajeros que 
se esperaban en el "Olivette", de re-
greso de su temporada en Nueva 
York. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o i e a r . 
Tener callos j sufrir sus dolores-
habiendo el "P AECHE ORÍEN-
TAL", e» bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pagarse a 
In media j pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas la» 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, fia> 
baña, j le numdará tres curas, para 
tros callos y curará sus callos para 
siempre. 
C 382 alt !n ^ e DE YAGRUMA 
DEL. OP» 
C H A U M O N T 
C u r a rápida 
y 
segí ira de Catarros 
al 
pecho y pulmones 
Los a s m á t i c o s se 
curan 
radicalmente 
' con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
CUANDO COMPRE SUS JOTAS TA» 
YA DIRECTAMENTE A LA FABRICA 
Hallará todo lo que necesite y s 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOYEROS 
* y Carbali, linos. 
Hacemos todc clase de trabajos; 
por difíciles que sean. 
Compramos oro riejo, prendas an-
tiguas, platino y plata. 
MURALLA, 61. TELEFONO A.6689. 
1 
m INVENCIBLE FIJESE EN LA TAPA 
INDUSTRIALES que no han sabido hacer nunca un producto honrado, y envidiosos del franco 
éxito que alcanza el afamado "IRONBEER", de nuestra exclusiva preparación, se dedican ahora a fa-
bricar IMITACIONES que ofrecen a precios bajos a los detallistas y cafeteros para que traten de ser-
virlas a sus clientes en lugar íe l legítimo "IRONBEER". 
Sabemos que la mayoría de los detallistas rehusan comprar dichas IMITACIONES para evitar-
se disgustos con el público consumidor, que no admite engaños y que conoce perfectamente el paladar 
del verdadero "IRONBEER", el cual no podrá nunca ser sustituido por un BREVAJE cualquiera, 
«xi tfara que ^ engañen, exijo siempre la tapa de la botellita y fíjate sí está marcada coa el 
Hambre Fuerte", tal como aparece en el dibujto de arriba, procurando que la botella sea abierta a la 
vista tuya. De esta manera estarás seguro de que tomas el legítimo "IRONBEER". 
Secretaiíj de la h 
1811 
Han sido indultada ^ , 
les quedaba por enm , 1 
dos mlHtaresP ¿ e í ^ - l o S 
Aniceto ^Zanzariquep^ ^ 
González V á z q u ^ ' / ^ J . 
Moreno, condenados 
litar, a distintas ^ 
O o n z á l e ^ r / S " « oreno, condenados n .̂ 1̂ ^ litar, a distmtas **eli¿! 
RETIRO* 
Ha sxdo retirado el 8a^ 
rio López, con una n 8eilH, 
do 1609.90. a peil5i6u ? 
PENSIONES. U ^ t s 
Se ha resuelto: BTI % 
--Abonar al primer tei,w 
rado Luis Vega Vega a M 
ael retiro, antigüedad,' e J 0 ^ 
sos diez y nueve día; t¡ 
activo con motivo de iT 
vuelta. ^ 
—Abonar al capitán 
níelTabares Sosa ,? t 
tos, nueve meses, doce d í a ^ 
yló en activo por el n Z . ^ 
- L a Sociedad.NacioíaiC 
a Cruz Roja dependerá en 
laciones oficiales, como aSi,,^ 
es de la Sanidad Militar delíN 
y de la Marina, de la sP' 
la Guerra, sin que pL e a » ' 
mantener con las demás siLt i 
del Despacho las r e S o n ^ 
zadas por su reglamento 
PU ES 
E S T A NOCHE, MIERCOLES DE E E TJETIMO D E LA TFArPAD.̂  
MACANA BENEFICIO D E I ? 
DAD HUMANITARIA A 
Esta noche ev) el último mií^uJ 
grala de la temporada de cimf v**1 
dades, que inlci6 trlunfalmeate L?3 
sámente, el Invicto Pubil lonT^3 
rabie noche del 26 de Octubre di 
habrá aue sefialar con piedra a ba „ 
iniciación teatral. J ^ 
E l 28 de Octubre, fué vleniM 1 
cinco días, ofrendó Pubillone» a b 
galaf habanera' el primer miérc¿ 
Desde el primer momento, la élite Í 
sociedad capitalina se congregó PI' 
miércoles puttíllonlanos del NacMaL 
nlendo bajo la fastuosa araña del fe' 
su lujo, su distinción, su gracia inréi 
E n los miércoles de gala, de¿ 
inauguración eu la presente tempotat 
mejor sociedad habanera, se congr»! 
el teatro Nacional, llevando a esai! 
clones, con su presencia de supremi, 
tinción, la fuerza definitiva del fe 
E n el carnet rosa y blanco de los» 
nistas, figuran los nombres de las [ 
prestigiosas figuras de la Habana ari 
orática, femenina y suntuaria. 
No ha quedado un solo miérate. 
gala, desde la inauguración, que nô  
sido consagrado por una concoia 
distinguidísima. 
Eos palcos, como Joyeles de 
guardando tras la blancura de la 
dllla, figuras de encanto y 
Hoy, último miércoles de 
presento temporada de PDbilIonea.B 
raímente, como gentil despedida, íaa 
esa concurrencia, que ha puesto alí 
antecedentes miércoles de gala y en «ni: 
muchas noches fastuosas, sus espfcsd 
y sus glorías de belleza. 
Esa concurrencia, él "tout Havaní, 
pudiéramos decir ornaito supremo «1 
"premieres" de opera y comedia, al 
carreras y en las altas fiestas delafiltti 
pitalina, tendrá la placidez de sus ai* 
leves, como plumaje de cisnes, panr 
vuelos trágicos de los Codonas, pal 
emoción dental de Mis Clara, y P« 
gracia desbordante y cascabelera de J 
chl y Arafilta. Esa misma concurreM 
dispone a proteger, igualmente, a ls 1 
ciedad Humanitaria de Cuba, cuya m 
ria, la señorita Sigarroa, ba traW 
por él éxito de esta benéfica 
L a sociedad habanera: siempre F 
tosa y dispuesta a ayudar todo not̂  
fuerzo de caridad, seguramente no ^ 
su concurso a esta función a benenw 
la Sociedad Humanitaria. . 
Se trata, mediante este beneficio, 
tener fondos para esa sociedad P»^ 
de los pobres, de los desvalidos, » 
nocesitados de pan y de ropa. 
L a Sociedad habanera, que cneOT'i. 
blasón de ejecutoria, con los mM^ 
sos cuarteles de nobleza cJin, fU; 
tribuirá al mejor éxito de 1» , 
de maflana, que es una obra dej»" 
nura sentimental y de dulce cano» 
i á R C A S Y J A T E ^ 
D r . C a r l o s G á f a t e B 
A G U I A R 4 3 . : : t c M Ü j 
AL 
Los sordos oyen usanao dl l 
tlcón. Es un instrumento ^ 
y está hasado en una ^ J ^ i 
7 Sctor José Martínez 
lascoaín número 105% aiw 
Consultas de 1 a 3 P- m. ^ 
27727 
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m m m 
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